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  .     
أ  اء أردد  د/ 	 :"ا
	ة    
3% *21) ,0%ج إ أن ,'ق **) ط'"ت %$دة "رئ "!ي، 
  :% ,9ذن ) *7!ل".  ر4 $
و اC$' ا$'* B3A @ أ? ,0%ج إ >
=< ا2;' )   
*$ ا2;' 
 اH%ع أن ,	I و,%IHG  و) ر,ح ا%E'، 
ا% >N< *M ا2? واL7'ى، BI Bن ' ا1* >1%1E) 
اLذواق، وأTS أ) "*A 
'اءات %$دة و4 2ھQ P%=?؛ 
 
:ول اB%!ر )BIل أ*! د,<( "'اء>) *2!,  )B%*)( ا'ؤى 
اI
2$? 0! 2NQ *2!ي ,، و"'أه !زي 1 "'اءة أH=!*? 
 B%*) ا2\ اC$'ي وآت ا
'اءة أ I B%< أدوZ 
 
  Bن 0 M اI2ھQ HI  B%*) )B^م اا,ت(. 
"أن ا2	!ص اC$',? 	II?  وأT%S BA ھ_ه ا
'اءات أن  
%b' 2 "=
A ا19ال"، 'a أ2 1%I% إ : *$ *N_ه 
ا
'اءات إe أن ا19ال ا_ي ظA ,ور *P=ي،  >I2c ھ_ه 
ا
'اءات =3'؟ وذا >g %'اث اL?، ھA اE,? I? 
01<؟ أم أن ھ_ه ا
'اءات >Nف إ >iوز ا$ اiI إ 
  L7^" و ا3'ي. ا
وBن ا1A إ اk*? M >=G اeH%1رات، 0و? "'اءة   
\ l$'ي ھ=، وھ2 'ح إl3? أ7'ى، B H% 
ر*? 
  ھ_ا ا2\؟ وأي أHس H% ا%Iده؟ 
" ,3C ھ_ا ا19ال M H_ا? I أBb' اI2ھQ ا% >N%   
 أa'*N، إ2 'دد داnI  *k*? M ھ_ا، و3M  ذات ا!"S
أن 3A \ 7	!%) اb
? وا3',? واLH=!*?، T 1$ 
H$ :bb 23!ن ى I2ھQ وة ظ'وف $2? و	!ص 
  $2? .
ھ_ا و" TS أ2 دون 1%!ى ھ_ه ا$? إذ $o = %ت   
2ھQ ا2
,? ا% *>S M "A  2  اLرl،  
  اطM ظN!رھ. !
ھ_ه ا0? ا3',? اIN%'n?، ا% $CN ھ ا%اد =%'دي   
ا_ي ,3C M "*=? اeH%$Iر ا% %I% *N، BI ' 2N 
)G ا*M (، وھ "*=? اH%N^B?، ,
*=N aب ا=? 
  اk%?  P%= اIد,M. 
 BA ھ_ا، 3A  >1'  BI Bن =3%< ا% %$A *N دورا  
 أ' اeط^ع =)، Bن %ج ا%'I? ورa اnة ا% >i2 
M ا%'I?، وا% M P%= =N، ^* M د? 3',? وو 
,12ھ :% >0
4 اI$'? اI'!ة و ا% ,
!ل اi' 
*	دھ: " إن ا:q  iل دراH? اLدب e ,1%04 اH 
  ?   ,3M "درا = إ"2ع 7	 2". اI$'
و*% "د>2 "2% *$@ اراHت ا%
? اIIرH?   
= 	!ص P%=?، M %'ات ز2? %2!? أن bA ھ_ه 
اراHت ھ ا1A إ ا3C M 7	!? 	!2، وB_ا 
أن و"  اLدوات اk'اn? ا% ,I3M أن >3!ن *,^ I ,1!د، 3ن
ا7%ري = \ =	$G "e? ا$'ب" ا_ي Bن وN M 
و!ه ا'@ و>$'ا M اk:	ء ا_ي l) *$@ اL'اد ا_,M 
  >I'دوا = اI2;!? ا1=? ا
nI?. 
وأl' أن ا
'اءة أو I=? اI
ر*? " >3C M i!ة *M   
Iھ اI'!r? ا'@ ا_ي ط':%) اkl3?، و اkذن  =
ا_ي أT%) اI%M ، و اH%Pام iI=? M اI	=0ت ا% >2%I 
إ 2ھQ 
,? l%، إe ا$3H Lز? اI	=c ا% ,$CN 
اا$ ا$'*، = أ >0',S "ر اeH%? أن >3!ن >=G 
  اI	=0ت وة ا2\ وH") e أن >=	4 *) 2!ة و"N'ا.
 "IS *) أ :وS :b0b? ا2\ "'اءة، L7=4 وBن أول   
أ
 :!ار, *2 و*2) واH% ھ_ا >
1 ا0q إ: 
? ، 
  و7>I? *M د%NI 7A وT^T? 	!ل. 

 >2وS ) !رة ? M l$' ا	$G أ ا
	0:   
و'rS IiI!? l$',? )eة اL( ا% ,2;IN ظ 
I 32%2 M وr ا^? !r$ I أI، "=? C%'ك، B
ا2\ M اkطر اL:دي )اC$' اiھ= وز2)( إ ا%$' M 
gء I و ,1' =$IA  ھ_ا اI7A ھ! ا$2!ان ا_ي l3A 
"HI C%'B، %Iت HIn? ا$2!ان I
ر*? ھ_ه ا2	!ص 
%;ر ا_ي ھ!  اLHس إr? إ N!م >P< أ4 اe
  7	!? l$',? و3',? و \ ا	$G. 
  T ءت ا	!ل > %'ح I=? M ا




 +,ـــــ            
r ھ_ا ا	A iI!? M اL*ت أT%S ا
'اءة أN >C3A   
>) ا3'ى، و" "م >3b =2\، و>0!ي 7رط? ا02ءا>) وا$
  = I=? M اI:q.
  . اI= اIدي =2? ا3=?: 1  
وBن ھف ھ_ا اI0q؛ ا!"!ف = =? اI= *%ر   
أ)  ,C3A أول I=? 
ء $=? )*	',?، ;?، وHI$?( و;'ا 
  =%!ظ اI3b =0!اس ھ2 أط=
S =) اIدي.
   ?:. *t9رة ا2? ا3=2  
,3C ھ_ا اI0q أن ا2\ I=? ,I3M >!r0N ھ_ه   
ا$I=? e >% *I2uى M اkطر ا$م =2\، إذ >3C *9رة ا2? 
ا3=? M ا%$4 ا0A *2N و*M اI= اIدي، BI >3C 
>ا>N M ا$
^"? *$!ا 0? >'ض 1N  ا2\ 
  iIد(، )وا$ اk1(.)B$ ا0!ا(، ) ا
وھ2 ,	c ا2\ M  . >I	A ا2ت  ا2? ا3=?:3  
ا$^"ت ا% >03 وA 2'ه *$gN M *$@ و" Bن 





      ا
54 ا
:: 9+,ــــ 8,ـــ ا
7 ـــار  
ا	A ھ! و ا2? ا3=? ا% >IPgS M ^"ت ھ_ا   
>03 H',ن ا9رة ' >ا>N و=N، 3S ا2? 
ا%3'ار,? ا% >1'ي ' BA اgء ا2	، و3M *%!ا>' 
%وت، إذ >NIM  2
? $2? C3=? ظھ'ة 	?، *$ أن 
? ھ_ا ا	A >
1I) إ BS  ا2? ا3=? ^"? wn?. وا"%g
0q أg إNI اH%
'اء ا2Iذج ا%3'ار,? ا!اردة  ا2\ 
  وا% أظN'ت: 
  . >3'ار %!ا? ا2/اIgر?:1  
و"S N = I!ذج >3'اري >$=4 *	x و" l3A ظھ'ة   
  *2n? ا$31S = اeeت و%0S gءا %uو,=N.
  / ا	!رة:. >3'ار %!ا? ا=y2  
>'>3w اI%!ا? اi,ة = ظN!ر Iz >3'اري P I   
ظN' H*
، ,'>3w أHH = >3'ار ا=;? ذا>N، وB_ا اeH%Pام 
اI%3'ر =	!ر ا%CN?، ,!{ ھ_ا إ دeeت >%14 و اeeت 
  ا% أوu إN اI0q اLول. 
ة ا%3'ار,? M ا2? و" ا2 اI0bن = اH%Iاد ا	!ر  
ا3=?، ا% "S = ا%3'ار B=I اH%2_ت إ:ى ھ_ه اIA، 
وھ_ا ا%$4 اC3= وأ@ إ ا3C M اeeت ا% أlرت 
إN ا2? ا3=?، و ا% >%$=4 *'@ و ا0q M ا,A، ا_ي 
	A م 'ت ا2? ا3=? M م >i1ه *	!رة iI=?، و> >
  ا%i1 ' >
2? ا%3'ار ا% أT%S أN 7	!? 	? *0%?. 
     8,ــــ 9+,ــــ ا




,2=4 ھ_ا ا	A M 'r? أن ا
=? " *2? ز? e   
3?"، BI *ى ذG  ا2? ا3=?، :q Bن اwM أ: 
>z *I= اIدي، و*9رة ا2? ا3=? اI0ور ارزة N، ار
ار>ط ط$، I H!غ ) ا1A =;N!ر *	!رة أBb' Bb?، 
و>2!,$ e:
، و" > >
1 ھ_ا ا	A إ T^T? :q 'r%N 
ا%E'ات اLH=!*? ا% >'أ = *2? ا2\ :% 2uى M 
2ع اiI وا3'ي. ا
'اءة ا_و"? اe? و
%'ب M اk"
  3S اI:q > و4  ,=: 
  . زM ا'@: 1  
ا_ي ار>z *2? ا3=?، وB_ا ا$^"? ا%3'ار,? M ط',4   
>
2? ا2؛ ا% اH%PS =%$' M ھ_ا اwM إr? إ $A 
  اL' ا_ي Bن أHH %ج اI= اIدي =2? ا3=?. 
  0=: . زM ا2  
' 2) أH=!* *%C) ا_ي e ,P%= Cuة M ا%
2?   
  اI1%P?  ا%$' M زM ا'@. 
  
  . زM ا=?: 3  
' 2) *H%Pام E? )أ$A و$=S( و>3C ھ_ه اI:q   
M >'ا*N و>^:IN اe، و " >'زه اI
ر*? M 	A *M 
س ا$ت l3=? >9دي kT'اء اi< 2' ا2\ ھ!  اLH
  اe و اiI =2\. 
و" 'rS = I=? اI
ر*? ھ_ه أن أ%c M ة 2ھQ   

,?، *$@ اI	=0ت وھIN ا% >%$=4 b^ *2?، وا2? 
ا3'ى ، وا2ت ا	E'ى وN!م ا$^"ت = أ >0',S "ر 
ن  أ"!م *) I=? إ"0م Iھ e >Pم اI1%ع أن e ,3!
ا2\، وإI >'rN ا%$?، BI I=S أن e >3!ن "'اءا> *2!,? 
? %iوزة ذG M ط',4 >i' ا$^ت ا1In?، و>% 
اeeت 1%ة  ھ_ا ا0
A M 	^:ت bA: HIn? 
*$@ اIھ، M  ا$2!ان، ا2\ اI!ازي وa'ھ إr? إ
  :
A ;',? ا
'اءة bA أ4 ا%!" و ا%A *M ا2\ و ا
رئ.
و" Bن ا2\ 0 راg أن ,2	ع I2NQ *$2)، أو أن   
,3!ن 9ھ^ Lن ,u7_ l3A اkء ا2
ي ا_ي وr ) و>=G HI? 
  ا2	!ص اPة. 
در و و%1' I=? ا0q ا%Iت = I=? M اI	  
  اI'ا "1I%N إ iI!ت: 
. اIiI!? اLو ا%Iت N = >_A ا	$!*ت ا% 1  
  >2Cu أHH M اI1? اw2? *2 و*M ا2\ Bن أھIN: 
l'ح د,!ان ا	$G )l3'ي ':ت( 1ن ا$'ب e*M   
  2;!ر، اC$'اء ا	$G ـ: ,!H 7=....
?: rIS B%* >N% *i< ا%2;'ي . اIiI!? اb2  
iI=?M اI2ھQ ا2
,? 2N: *2? ا=E? اC$',? ـ !ن B!ھM 
>'I? 0I ا!، >0=A ا2\ اC$'ي *2? ا
	ة !ري 
!>Iن >'I? 0I %!ح أ:I و ا^a? واLH=!*? ـ: 0I  
  اI=<..
 iI!? >1'  B? . اIiI!? اbb?: :وS أن >g3  
>!ظ اI2ھQ ا2
,? أT2ء دراH? ا2	!ص اC$',? وM *M  
ا:%!>) ھ_ه اIiI!?: ا'ؤى اI
2$? ـ: BIل أ*! د,<، B^م 
  اا,ت ـ أدوZ. l$' ا
, و ا2
 اi, ـ وھ< رو?. 
  "'اءة T? C$' ا
, ـ: 	 .   
 iI!? M اI
eت ـ: دB%!ر  ا
در داP إr? إ  
  اھ%IS *I
ر*? ا2	!ص اC$',? ا
,I?. 
ھ_ا و رa و'ة ا3%< ا% >2وS ا$	' اiھ= ~ن   
ا:q أT2ء I=? ا0q I ,Pم I=? ا
'اءة ,i 1)  
*N r4، ذG أن ھ_ه ا3%< >
!م = >C3A ذ7'ة =
رئ ,%1=c 
 N 	!) و>C3A T
? :!N و3M ا%4 *0iiN إ 
  : . 
و$A ھ_ا M أھ د2  1'ة ا0q إr? إ   
ط$? ا2\ ا_ي >2و%) و ا_ي أlر ا3b'ون أ) "%ُAَِ درH" N! 
:2t_ ,0%ج إ أن ,_ل اI'ء Nا n
 
'أه = a' ا!>'ة 




,? وN!م أ4 ا%!" .
  3ن ھ1 "!ل اC'  
   أرا 
!ل إe $دا         M ;2 3'ورا.  
و3M رa%  اk*? M اLHt=? ا% رواد>2 BS دI      
"'ارا =^ *gA اB%!ر c ,$2 =I0و?، ھ_ا وأ"' إ

!دة ا_ي أ7_ = >
) NI? اkl'اف = ھ_ا ا0q 3ن 
c 
!دة ا_ي أ7_ = >
) NI? اkl'اف = ھ_ا ا0q 
  3ن واH ا	ر :=I.
و:1 أن أ"!ل أن ھ_ا اiN إن Bن ,'" إ  طIc إ)   
و	0) ا1,، أ إذا Bن أH%ذي اIC'ف N! :	=? >!N) 
  a' ذG iN اI
A. 
,$ l$' ا	$G ظھ'ة 2? %Iwة "nI? = B1' ا2;م 
ا1n و اP'وج 2) ,%i= ھ_ا اP'وج ا^" M اI2;!? 
ا=;? اI1%$I=? و اE',? ">=G اE'ا*? % l$' *N رواة l$' 
,!ن أ,g 	':!ا *uN e ا	$G وl'ا:) BI l$' *N ا=E!
      (1),$'!ن طn? M أظ) )....( أو *uN أظ درة"
ھ_ا اP'وج M اIu!ف ,2%
A I1c BA اgء ا2	،    
  BH'ا اN3A اI
س ا_ي '%) ا
	ة ا
,I?.
إ < ا%I'د = اI1%!ى اC3= ا_ي أدى إ l!ع   
I
!? اا?، i >I'دا 2 = 1%!ى اS اال و ا
اI!r!ع، ا_ي ,'ح "g? إ1? 7ة، ھ "N' ا1=? ='د؛ 
ا1=? ا% BCS M 0*ة اC$'اء ا'HIM N i1ة ذG 
إNI اC'  (2) I!ذ اIح واP' ا=_,M دة  ,P=\
ا2I!ذج I $A I!ع  *$ اH%ء اLa'اض ا% ,'rN =)
اC$'اء "e ,%3=I!ن وe ,3'ون دون إط? أرl ا
!اM و 
  . (3)ا
!د اI13!ت 2N"
و"*=S ا
=? ھ_ا ا!eء *e:%ء *I^د اC' وإ"?   
ا!en =!ا اi, ا_ي H3!ن ط
N ا'HI؛ ,	ح *
!ا2N 
  و,%E2 *Iiھ وl'N. 
^ف ھ_ه ا$^"? اI'? ,3C l$' ا	$G و!د = 7  
i!ة >0!ل دون 7=4 :!ار *M اC' وا
=? BI >g $
ت، 
=0=!? دون و!ل رH? ا	$=!ك، و ا%iوب $N، وM أھ 
ھ_ه اI!ا ا3' اe%I، و ا1H واe"%	دي ا_ي Bن 
                                                 
 3ﺘﺒـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻷدﺑﻴـﺔ دارة اﳌﻌـﺎرف اﻟﻘـﺎﻫﺮة، طﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴـﻒ اﻟﺸـﻌﺮاء اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ ﻣﻜ - 1
 .313ص  8791)
ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض أو ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼـﻴﺪة وﻓـﻖ اﻷﻏـﺮاض ﰲ ﻧـﺺ اﺑـﻦ ﻗﺘﻴﺒـﺔ اﳌﺸـﻬﻮر، ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟﺸـﻌﺮ  - 2
 .67، ص 1891، 1واﻟﺸﻌﺮاء، ﲢﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ وﺷﺮح ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻤﻴﺤﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
، 1اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة، ﺗـﺮ ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﻐـﺎﳕﻲ دار ﻓـﺎرس، ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﻋﻤـﺎن ، اﻷردن، ط  رﻣﺎن ﺳﻠﻮم، - 3
 .841، ص 9891
0!,A اPب إ i!ء ,E_ي >	'ف ا
=?، و ا_ي IA = >
  =$2. 
إن اPب اC$'ي ا_ي ,2%i) ا	$=!ك، ,i*) *'@ M   
ط'ف ا
=? = 7^ف اPب اC$'ي ا'HI ا_ي ,'>z 
  أ^ *e:%ء *). 
إن ا$2  >=
 ھ_ا اPب ,%0!ل إ >E' اPب   
وا1=<  و>0!,=) إ $A H= i1ا أداء  E'ات ا2N<
  ا% اl%N' *N ا	$G. 
و ھ_ا اkطر >$'ض e? ا$'ب l$', ھ_ا ا%0!ل   
  و>%E2 *) 2%
=? M Ni? اIPط?: 
~ـ إ "ـ!م        أ"I!ا *2 أ ور 3ــ  
  H!اB e أA
  إ ا$2: 
وأ"$) ا^>ـ       و=? 0Z ,	= ا
!س ر*Nـ  
  *N ,%2ـــA 
%0!ل ا2;م ا3'ي و:وث ا$ف >ر,P *
وم و*  
اkH^م >P% ظھ'ة ا	$=3? %i? ا2;م اkH^ ا_ي IA 
= ا0 M ظN!رھ M ط',4 _ ا2;م ا
 3M  >=q 
ھ_ه ا;ھ'ة ط!,^ %$!د =!اN? " ا$	' اL!ي وا$H، 
0ة اe"%	د,?، *A ظN'ت و"!,S "!ة l,ة و$A 1د ا
واr'اب اL:!ال ا1H?، و ا%I1G *'وح اiھ=? ھ أھ 
   	!ر e:
?. (4)اLHب ا% أدت إ Cuة ا	$G"
إن ا;N!ر اوري C$' ا	$G ,i$=2 
!ل M *ب   
ا;M واe%
د، أن l$' ا	$G ظھ' 2? و3',? 7ة 
1 ا_ي ,'@ ا;= و,b!ر =) I kر>طN *i!ھ' اk
:!ل ا2\ ا	$=!B ? إ رw l$'ي '>z *b!رة، BI 
i  I=? M ا
	n اI$'ة ا% ا>P_ت M اC2'ى 
                                                 
، ص 7991، 4ﺣﺴﲔ ﻋﻄﻮان، اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﻌﺼـﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳـﻲ اﻷول، دار اﳉﻴـﻞ، ﺑـﲑوت، ﻟﺒﻨـﺎن، ط - 4
 .65
وH'>) !r! ودة N bA:"HIc ا
H  "	>) ا%
م 
اC2'ى، إذ ,0ول a? 
1 اbuر ا$'* = 1ن 
C2'ى)...( 3A lء ,2Nر = أ,ي أاn2 وا1!ف ا$'*? ا
I!ذج  -اC' ا	$=!ك->	أ و>2NA M ام ا$'*، واC2'ى 
', I0و? BN_ه ,
!ل HIc ا
H: ا%C
!ا أ"^3 ا_ھ? 
  ودو!ا  3'ا>3
  (5)"%^ :	د ag وا%




 اIgI!ن وا:،  إذا ">i%ز ا2	!ص ا
'ون
وe ,%ل إe اC3A )...( و:% اI!اr >
 %C*N? إذ أN 
   (6)1%Iة M ا0ة واk1ن".
و" BS )e? ا$'ب( M *M ا2	!ص اiھ=? ا%   
:gS *~%Cر واH، ,!ازي إ%Cر اI$=
ت، رa أN >P%= 
  >CN ذG اk%Cر 7^ل ا$	' 2N *2? و!r!، BI أN
اiھ= *~%رھ وة lP\ 2!ذ M ط'ف ا2;م ا
=، 
و>%E2 *
 M اCi? وا
!ة >'اھ ا
=? :3'ا = اL:'ار 
  واLHد 
z.
ورa اC3A ا_ي *ت ) )ا^?( وا_ي Bن P I   
 M اCG ا_ي :م :!ل Hد   ا$	' اiھ=، ~N  >1=
اC$' ا$'*، 




\ M "I? ا2\ ا_ي أTS أ) 7، >2و%) 
اراHت 2_ ا
م "2S ا
	ة M اC'ح وا%1'   >2) 
اwPC'ي، أي "	ة أ7'ى إذ >2وN *C'ح Bر اLد*ء bل: 
                                                 
، ص 7891/933ﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺪد ع. اﳌﻘﺼﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، أﺳﻄﻮرة اﻟﺜﺄر وﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب، ﳎﻠﺔ ا -  5
 .48
ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﱘ، دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت،  -  6
 . 23، ص 4891/ 1ﻟﺒﻨﺎن، ط
واEادي، وذB'ھ :< اLa  B%*)، وأر* د l'و:N 
               (7)= ا$C',M l':".
إr? إ ھ_ا >%I% ا^? *$I? إB%1%N M ا%'I? إ   
ة Eت، وB_ا I أC{ M 	!ص = 2!اNrIM  
  
. ,$'ف *ـ)eت اL(، ا% H2%2وN e:
و" Bن ارHM اI$',M و"ت  ا^? C' إ   
*$@ 2N رa?  ا!"!ف = رؤى P%=? M 7^ل  
  ط':!ه = ا7%^ف Cر*N: 
  . !	د ?>) أ8 =:1  

 BS ا^? 0A دراH? >
=,? I B%< 0I!د :1M،   
 l$'ه، T 7	\ إذ >2ول :ة اC2'ى وا$!اA ا% أT'ت 
	^ راH? ا^? دراH? 2? 
م N_ه اراH? ا2? "*%!T4 
ا^? و
ر%N *$@ ا2	!ص اL7'ى اCN? *N  
 !r!>N، T *ن >uT'ھ = *$@ اL و0B>N إ,ھ".
(8)
    
BI ط'ح اLھI? اL7^"? )ا^?( $%Iا  ذG = "   
ا0,q اI12!د 'H!ل = ﷲ =) وH= )=I!ا أوeدB e? 
ا$'ب، ~ن N ا
2? واCi?(، )...( و"!ل I' *M اPب 
)إ7C!l2!ا ~ن ا2$ e >وم(، e? >	!ر اCة واuس 
وا	' = اI3ره، T أN >$ M اk1ن lc ا%'ف ا_ي 
           (9) و,'د 2N ا'7وة وا'اوة".,' ا2Z و,1ھ، 
وBن ھ_ا >
, 2%
A *$ه إ  أHIه اراH? ا%0==?،   

1 ا
	ة إ iI!? M اL*ت، ,C'ح أظN ا	$? T 
                                                 
ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻷﰊ، دراﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺬﻫﺒﻪ، وﲢﻠﻴﻞ  -  7
 .    011ﻣﻴﺔ واﻟﺘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺔ وادﺑﺎ وﺷﻌﺮا، دار اﻟﺸﺮوق ﺟﺪة، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، د.ط/ د.ت، ص اﻟﻼ
 5ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻷﰊ، ص  -  8
 .211ﻧﻔﺴﻪ ص  -  9
,$
< ذG *I$2 م و,$2!ن *$@ اI
ط M bA )إ:%Cم وأدب 
  .، li? وإ"ام، و:IH?، ور!?...(
إن ھ_ه اراH? ا% "م *N 0I!د :1M >و دراH? H0?   
إھ%IS *!) ا;ھ' M ا2\ دون 0و? >P اI':=? 
  ا%1',? إ ا3C M اLو) ا2? واiI? =2\.
  . وھA رو,:       2  
  ,%%c د/ وھ< رو? "'اءة ا^? *S =C2'ى:   
و' إذا Z     ^و> وإ 0=! إذا أر,ت :  
  ا$wوف إH%I'ت 
وBن ھ_ا إlرة إ ا0wن ا_ي ,1!د اC$' ا$'*: "    
M :,q M ا0< e ,i%) ا0wن، و M P' e ,2wف د أو 
,'lc اوة و*Eg، و M :,q M اCب إe 
'ون *=!? 
S واI21!*? r'ة أو H'ة )...( و e? ا$'ب ا_اn$? ا	
     (01)إ اC2'ى 'ارة eذ? و:1'ة، وإa%'اب ',c".
و*$ ھ_ا وr ا^?  Hق l$' ا	$G uوu إ   
'وة *M ا!رد و>u*z l'ا ، $'وة "9رق *3'ة اP=!د )أ:د,q 
>
 وا% a' 7(، وBن ,رك أن HA اP=!د ھ! HA 
NI 7، و_ا N! ,0ول أن ,E%2  ا$IA اk1 ا_ي NI)
'? ا0ة 0
4 !رة رو:) اi0?، وذات >u*z l'ا ذا> 
       (11)"=
? E%'*? a' "درة = ا%3  اIi%I".
و,1$ د/ وھ< رو? %2ول ا^? 1%2ا إ !ا<   
ة E!,? M bA " Bن ,0Z إ:1H I
 أN ذات %'دة ،%Iw
,$w أن ,3!ن N ;' N! ,%0ث :,b 1%g ,
'ع ) rI' 
     (21)اI%3= اLذان "' 2)...( و,%3'ر ) ا2 >3'ارا و,".
                                                 
وﻫﺐ روﻣﻴﺔ ، ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ، اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ﻟﻸداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ،  -  01
 .652،552، ص 6991/802ع
 . 752، 652ﻧﻔﺴﻪ ، ص -  11
 .852ﻧﻔﺴﻪ، ص  -  21
و,
!ل  !r آ7' " و" 1ت ھ_ه ا=E? ا2? ا'ا"?   
>i1ا ھC >	!ر اC' أ:H1) *I *'ز N M إ0'اف 
A B ' M ھ_ه ا0!ات a' ا$"=?: "!م أH=!* )...( >u
 H!اB، وو3 أھ=!ن، ھ اLھA، e 1%!دع ا1' ذاn ,N ...".
(31)
         
و اI^:y أ,g  ھ_ه ا
'اءة  أN  >%2ول ا
	ة B=?   
*A BS >
 2 0ت $2? %3C *$ھ اiI T >'*z 
$', أ7'ى، =I%=IZ أو I'و *M اLھ% أو ھ_ه اL*$د *2	!ص l
   *اI%2
  . زي 9,>:3  
,2=4 !زي 1  >2ول ا2\ إ^"? أH=!*? ,
!ل:   
 - ",!) اC2'ى 7*) اC$'ي  *ا,? "	>) إ "!) وھ! 
7ب :د ,0IA إ^ ',0  -BI ,%i= M ا	x ا=E!,?
   (41)*I
ط$%N".
 "'اءة ا2\ 1%E^ اوال ا=E!,?) $A اL'، و,1%I'   
(، =3C M 2ا32,?، E% اI2 =IiN!ل ا!اردة  اS 
  !eت ا2\.
و,2=4  "'اءة ا2\ M 
? 0!ر,? دھ" >$'ض   
ا_ات Lز? :دة  ^"%N *
=? أو اIi%I :q وrc N أن 
? !"? وأن >$=N $N e ,
!م = ا%39 ^"? ا
=? *N ^"
    (51)واI1واة *A = اLذى واerNد".
ورa H$) إ أن >3!ن اراH? I? وI
? إe أN   
>i2c أ: =C'ح BI  "!) >$=
 = 0< اC' : "إن 
                                                 
 .662ﻧﻔﺴﻪ ص -  31
 .462، 362، 262ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - *
ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ، اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪري، ﻣﺼﺮ،د.ت/د.ط، ص  -  41
 .  951
 .161ﻧﻔﺴﻪ ، ص -  51
? أو ھ_ه اLH=0? اb^T? ھ ا
=< اI
ام ا_ي ,و وBu)  l$
I? وا1 اIi'د M aIه اI%uھ< =2wال، وا
!س ا
!,? 
    (61)اI	2!? M li' ا2 ذات ا	!ت ا'ن واLT' ا$ل".
و" >2ول ا2\ *%
1I) إ Cھ، دون ا'*z *M >=G   
اICھ، و*$ أن أ !رة ? =2\ M 7^ل >=G 
ا^%?  ا
	ة و ھ_ا اICھ، ر ا;!اھ' اLH=!*? 
اiwء BS اراH? أBb' إ"2 LN BS 9H1? = >% 
  ا%!رات اLH=!*? ا0=? = 1%!ى ا2? وإ$3H>N دe.
  . أدو,C:4  
>2ول أدوZ \ اC2'ى rIM iI!? M ا
'اءات   
i1، 2	!ص ھ=? $A ا'ا*z *2N اC$',?: "l$',? ا
  l$',? ا'@، l$',? ا'H?".
و" ط'ح ا2\ C3^ت " ا$^"? *M اL وا7'، *M   
ا_ات واIi%I، وC3^ت اH%C'اف i%I آ7' ,2N@ = " 
E,'ة، و>=G ھ C3^ت ا0',? وا'a?، C3^ت ا0ة 
       (71)وا%E'، C3^ت اk*اع".
e >1%2 إ رBwة E!,? أو واI^:y أن "'اءة أدوZ   
!H
? رa أھI? ا
g, اICر إN وا'ؤ,? ا% >%0N 
=
رئ، وھ_ا  $A أدوZ ,1c   ا2\ *ون "!د I 
  أg إ ط'ح "g, =1?، ا0',?، وا%0'ر، اb
?، ا$?. 
? 
 و*$ أن و"2 = *$@ اراHت ا% >2وS ا^  
= *$@ ا
	n ا% >
ط$S  ا^? وأgS إ >!اA 
ا^? >!ا^ أI I >i1 I ,=4 =) اH eت اL 
>=G "اIiI!? اI%Iwة M ا
	n ا% ,2%gIN "H C%'ك 
                                                 
 .361ﻧﻔﺴﻪ، ص  -  61
 .88، ص 9891، 1أدوﻧﻴﺲ  ، ﻛﻼم اﻟﺒﺪاﻳﺎت ، دار اﻷداب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط-  71
ھ! "? ا^م )...( و3M ا
H اIC%'ك اL; N ھ! >=G ا
 
  (81)1? اPة ا% T%S أ%N و>uBت T!ا*%N"اk
إ < ھ_ا >%P_ ھ_ه ا
	n M ا^? '$? N،   
>%i=  ا%Iد HA وا:  ا$2!?، واe>3ء إ >P< أ4 
اe%;ر، وو4 ھ>M اI0%M H20ول أن 
  ا^? 
و ا3'ي  إطر ھ_ا !r اراH? 2%0'ى !"$N اC$'ي 
ا$2	' اi )eت اL(، وإن B2 'دد  اB%!ر  
اNدي ا'ا*=1 "!) "e >! و? ھwة >$%I  ا%0=A 
و>4 >
 آ،  اeطIt2ن إ أN >%gIM دة >
 اارس 
     (91)l' اPu  ا%
,' و اIiز?  ا
!ل.
   E, ا
$ان:. D,	,1  
",$ ا$2!ان 	=0 إ'اn $  
ر*? ا2\   
، " ,I *wاد TIM %3G ا2\، ودراH%) إ) ,
م 2 (02)اLد*"
$'? B'ى gz ا1iم ا2\ وN  aI@ 2)، إذ ھ! 
   (12)اI0!ر ا_ي ,%!ا و ,%2".
*2	!ص  و$A ا19ال اi,' *'ح  ^"? ا$2!?  
ا
,I? ا% 'دت دة M ھ_ه اP? 3S ا2	!ص 
"E'ا? %$دة اI!ا" و اLr^ع N BA اLHIء وا$2!ا,M 
  . (22)اII32?"
M P%= :!ل ھ_ه ا0

? ا%ر,P?، و3M C' إ أ2   
أم \ l$'ي ", :
، و32) ا"%'ن *%1I? 7? = a'  
                                                 
 .11، ص 2002، 38ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﳎﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﲢﺎد ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، ع  - 81
 .9ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﲢﺎﻟﻴﻞ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، دار اﳉﻨﻮب، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﻧﺲ، د.ط، د.ت، ص - 91
اوي، اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ ﳎﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـﻮن و اﻷدب،  ﲨﻴﻞ ﲪﺪ- 02
 .69، ص7991، ﻣﺎرس 3،  ع 52ﻣﺞ
 .72، ص 0991، 2ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح، دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻀﺎء، اﳌﻐﺮب ، ط - 12
ﺑﺪاﻻﺎ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دار ﺗﻮﺑﻘﺎل، ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀـﺎء ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ وإ - 22
 . 301، ص 9891، 1اﳌﻐﺮب، ط
، BI أ2 H2%2ول ھ_ا ا$2!ان rIM 2!ان رnZ ھ! Bن Hnا
eت اL، %1n=M ھA ,I322 أن %0ث ھ2 M ا$2!ان 
*!) "e%%?  دe? ذات ط"ت 3%2wة و7A أو e* 2) 
  .   (32)
'اءة ا2\"
إن ھ_ا ا$2!ان )e? ا$'ب( ھ!  wn) اLول ا%اد إ   
,$'ف ) ا$'ب >1I? ا
	n و1!ھ إ روي  اwM ا_ي 
$M "1IS آ_اك ا
	n *0'ف رو,N و:N bA *n? أ* 
  (42)>Iم، وH2? ا0%'ي"
و3M أن >21< ا^? إ أ? B=? T  	!ر e:
?   
>;N' "	n >%
ط $N 2!ا، ~ن ھ_ا  ,i$A"ا$2!ان رة 
I!ط
? >
!م *!ظ? اe:%!اء I!ل ا2\، BI M ^? H
  ، BI H%gc M 7^ل >0=A ا$2!ان. (52)>9دي وظ? >2?"
إن أول 
? ,I3M ا!"!ف =N ھ أن 2و,M eت   
  اL، رة M 'B< إr: 
e? ا$'ب/ e? ا$i /e? اN!د/ e? اN2!د/ e?   
  اL!,M.
اC4 اLول M ھ_ا اI'B< ,C3A ^ C%'B )e?(   
1? إ :'ف ا^م"ا_ي ,7A  >C3A :'وف ا2 )e، ، 
، BI ,7A ھ_ا ا0'ف  >C3A :'وف ا%I2 )S، (62) M("
!، $A(، إن اel%'اك  E? اLداء *21? iI ھ_ه ا^ت 
N إذ >
!م = ا0q M  ,i$A $!ل  :'ف ا^م Hري 
*,A، و>%i1 *C3A واrc  e? ا$'ب ا% >'@ I 
"nI 1%P? >
2? ا2، و>N! إ اe%Iء إ !ا ,ة وھ! 
                                                 
 .23، ص 1002، 1ﺑﺴﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻄﻮس، ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط - 32
 .401، ص 1ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ وإﺑﺪاﻻﺎ ، ج- 42
 .89، ص 3، ع 52ﻴﻮﻃﻴﻘﺔ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ، ﻣﺞ، ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، اﻟﺴﻴﻤ - 52
 .51ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﻟﻼﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص - 62
 ا:%S *) *" ا^ت، M ط',4 اk^ء M H=? ا$
A 
   ,=: ا% >N%ي إ ر@ ا!ا"، و ا%0	M *':A و4 
  . (, ا
$ب:1  
  : (*),
!ل اC2'ى   
H'ى راa أو راھ   $I'ك  *Lرض r4 = ا'ئ   
   (72)وھ! ,$
A
  . (, ا
$G#:2  
  :(**),
!ل اE'اn   
Iــ >0ث أن ا$w     إن ا$^ :T%2 وھ د"ــ?   
   ا2
A
  >'ح اCIZ ,!   ! أن  l'ف اIuوى *=!غ 2  
  (82)دارة ا0IA
  (, ا
د:. 3  
  : ( ***),
!ل  اI
%ر ا32ي اھ=!ي   
                                                 
اﻟﺸﻨﻔﺮى أﻣﲑ ﺷـﻌﺮاء اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ وﺑﻄـﻞ أﺳـﻄﻮرة اﻟﺜـﺄر اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، اﺧﺘﻠـﻒ اﳌﺆرﺧـﻮن ﺣـﻮل اﺳـﻢ اﻟﺸـﻨﻔﺮى وﻧﺴـﺒﻪ،  - *
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـﺎﱐ  وﻳﻜﺎد ﳚﻤﻊ اﳌﺆرﺧﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻟﻘﺐ ﻟﻪ، ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻐﻠﻴﻆ اﻟﺸﻔﺘﲔ، وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﶈﻴﻂ
،  "اﻟﺸــــﻨﻴﻔﺮة ﺑﺎﻟﻜﺴــــﺮة، ﻧﺸــــﺎط اﻟﻨﺎﻗــــﺔ وﺣــــﺪﺎ، ﻛﺎﻟﺸــــﻨﻔﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺴــــﺮ، واﻟﺮﺟــــﻞ اﻟﺴــــﻲء اﳋﻠــــﻖ، 2ﺑــــﺎب اﻟــــﺮاء، ج
  واﻟﺸﻨﻔﺮى اﻷزدي ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺪاء".
وﻗـﺪ ﻣـﺎت اﻟﺸـﻨﻔﺮى ﻗـﺘﻼ وﲣﺘﻠـﻒ اﻟﺮواﻳـﺎت ﺣـﻮل ﻣﻘﺘﻠـﻪ إﻻ أن اﻷﺧﺒـﺎر ﺗﻜـﺎد ﺗﺘﻔـﻖ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻫﺮﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﲏ  
ﺘــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋــﺔ رﺟــﻞ، ﻓﻜــﺎن ﻳﱰﺻــﺪ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﺣــﱴ ﳝــﺮ أﻣﺎﻣــﻪ، ﻓﻴﺼــﻮب ﺳــﻬﻤﻪ، ﺳــﻠﻤﺎن أﻗﺴــﻢ ﻋﻠــﻰ أن ﻧﻴﻘ
)...(، واﺣﺘــﺎل ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻨــﻮ  99وﻳﻘــﻮل ﻟﻄﺮﻓــﻚ ﰒ ﻳﺮﻣﻴــﻪ ﻓﻴﺼــﻴﺐ ﻋﻴﻨــﻪ، وﺑﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳊــﺎل ﺣــﱴ ﻗﺘــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ 
ﺳــﻠﻤﺎن وﻗﺘﻠــﻮﻩ، إﻻ أن رﺟــﻼ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﺮ ﲜﻤﺠﻤﺘــﻪ ﻓﺮﻓﺴــﻬﺎ ﻓــﺪﺧﻞ ﰲ رﺟﻠــﻪ ﻋﻈــﻢ ﻣــﻦ اﳉﻤﺠﻤــﺔ ﻓﺎﻫﺘﺎﺟــﺖ رﺟﻠــﻪ 
ﻬﺎ ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﲤﺎم اﳌﺎﺋﺔ. ﻳﻨﻈﺮ، ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ، دار اﳉﻴـﻞ، وﻣﺎت ﻣﻨ
 .2991، 1ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
 .83ﻧﻔﺴﻪ ص  - 72
ﻫـﻮ اﳊﺴــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﺼـﻤﺪ ﻣﺆﻳــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ أﺑـﻮ إﲰﺎﻋﻠﻴــﻞ اﻷﺻــﺒﻬﺎﱐ، ﺻــﺪر  - **
، ﻳﻨﻈﺮ ، ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي اﻟﺮوﻣـﻲ، 515ﻫـ، وﻗﺘﻞ ﺳﻨﺔ 354ﺋﻲ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﻟﻌﺮاق وﺷﻬﺮة اﻵﻓﺎق، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻄﻐﺮا
ﻣﻌﺠـﻢ اﻷدﺑـﺎء، إرﺷـﺎد اﻷرﻳـﺐ إﱃ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻷدﻳـﺐ، ﲢﻘﻴـﻖ إﺣﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس، دار اﻟﻐـﺮب اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﺑـﲑوت ﻟﺒﻨـﺎن، 
 . 7011، ص  3، ج3991، 1ط
 .4111ﻧﻔﺴﻪ، ص  - 82
*@ و ا1I'  أ=   B ا1A إN *$ أن :;S   
  دار اiA 
وا_nـ<  B1A وا
!م    ط'"%N iuة و ا=A  ــ_ل   
   (92)lEA
  (, ا",):.4  
  : ( ****),
!ل أ*! اgA ا!   
ھA G وA ا$l4     * , أ,%N اI2ـزل 7'ي   
  اII!ل 
أو ذاBـــ'ا و_B'ا     أ*ا أزورك *ـB 1%3   
   (03)BA
  :.(, ا
,د5  
  (*),
!ل ا1I9ال  
*N M "'اع     وأH2  BA l'ق وE'ب   
  (13)اارM =!ل
ء إ أ أ اC4 اb M ا$2!ان؛ ~) ,3C M اe%I  
  %$دة 'ب، i، ھ2!د، ,N!د، أ!,M.
                                                                                                                                            
اﻟﺼﻮرﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻛﻮﻛﺐ دري أﻧﺎر اﻵﻓﺎق  ﻋﺒﺪ  اﳌﻘﺘﺪر اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺪﻫﻠﻮي: " ﻋﺎﱂ ﻣﻘﺘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم -***
ﺑﺎﻟﻠﻮاﻣﻊ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ )....( ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺎض ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﳍﻨﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪ ﰲ )ﺎﻧﻴﺴﺮ(، وﻧﺸﺄ وﻋﺎش ﰲ دﳍﻲ 
 .  91ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي، ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص  
 ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ. - 92
اﻟﻔﻀـﻞ اﻟﻮﻟﻴـﺪ: ﺷـﺎﻋﺮ ﻣـﻦ ﺷـﻌﺮاء اﳌﻬﺠـﺮ ، ﻛـﺎن ﻳﺴـﻤﻰ ﻗﺒـﻞ اﻋﺘﻨﺎﻗـﻪ ﻟﻺﺳـﻼم إﻟﻴـﺎس ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻃﻌﻤـﺔ،  أﺑـﻮ - ****
 ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. 9881وﻟﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ اﳊﻤﺮاء ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﻨﺔ 
 ﻧﻔﺴﻪ. - 03
اﻟﺴﻤﺆال ﺑﻦ ﻋﺎدﻳﺎء، اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻴﺜﺮﰊ اﻷﺻﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻴﻤﺎء اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺘﻴﻤﺎء اﻟﻴﻬﻮد )...(، ﻟﻠﺴﻤﺆال ﺷـﻌﺮ  - *
ﻞ، أﻫـﻢ ﻣﻴﺰاﺗـﻪ اﻟﻔﺨـﺮ، ﺑﺸـﺮف اﻷﺻـﻞ واﻟﻜـﺮم وﻧﺒـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل، وأﺷـﻬﺮ ﺷـﻌﺮﻩ اﻟﻼﻣﻴـﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـﺔ ﺑـﲔ ﻛﺘـﺐ اﻷدب، ﻗﻠﻴـ
 .8-7، ص 2991، 1ﻳﻨﻈﺮ ، ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، دﻳﻮان اﳌﺮوءة، دار اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
، ص 3891 ،1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻨﻬﺸﻠﻲ، اﳌﻤﺘﻊ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط -  13
 482
إن ھــ_ه اIiI!? ,I3M >
=	N و>	2N >0S 2!اM   
  *رز,M و4 ا>: 
  eت اL     
  
  i        ـ'ب           
  ھ2!د    أ!,!ن          
إن ھ_ا ا%
1 ,g إ إ"	ء e? اN!د، LN >%3{     
?، I ,! إ إدة ا%3'  ھ_ا ا%
1 ا%1I? إ د,
ا%Iدا = ا,?، إذ >2%I ا^ت )i، ھ2!د، أ!,!ن( إ 
اL? اkH^?  وH2=04 *N e? ا$'ب إذ >%E2 *
 أ7^"? 
  ,Iiھ اkH^م، 20	A =  ,=: 
    
  (, ا
,د     (,ت ا
	>+	,)  
  ـNـ!د ,ـ    ـــــ'ب   
  ـــiــ  
  ھـــ2ــ!د  
  أــ!,ــ!ن  
إن ا%	2 ا!ارد  اC3A اLول ,9دي إ إ"	ء e?    
  اN!د ذG أN 2S = أHس د,2. 
أ ا%	2 اb ~) ,3C M *$ >%gI2) eت     
اL *$ :gري و>ر,P ,3C M و!د "M أIM، = 
   'اع أز أ*ي.
>%E2 )e? اN!د( *N_ا ا	'اع  أول *S M أ*>N   
و*_G ",3'س 7*) 2_ اا,? 3'ة ا%gد، أو ا	'اع *M 
  (23)اL"=? واLBb',?".
  (33)
=S N إن ا3', "=A      >$' أ "=A اد   
                                                 
 .241ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، د.ط، د.ت، ص   - 23
 .382ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺸﻠﻲ، اﳌﻤﺘﻊ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،  -  33
إن ھ_ا ا	'اع اCA ا_ي BC%) eت اL ھ! ا%اد   
  	'اع  P%= ھ_ه ا^ت *M "!>M.!!د ا
  . KJ,A أI ا
7ر:2  
H2
 2 ھ_ا اIN!م:)أ4 اe%;ر( ا^" M 2;!?   
l$',? >%C3A M I=? ا
	n >1I  iI!N )eت اL( 
>'>z ار>ط وT
 *ـ e? ا$'ب، ا% أl' H*
 إ '$%N 
2!ان وC' ھ2 إ 
? ,ة >%$=4 *%P< أ4  >C3A ا$
اe%;ر ا_ي Bن "',M \ ا	$G، ھ_ه اIwة >%!H %0!ي 
eت اL ا% >3C M ذG ا%P<  إطر 0د ,%$=4 
a *2\ اI!ازي )2!ان أو \ !"(، أو ,%$=4 *0ة 








  (43),%^ءم  7'ا>) ا1*
? *C$' ھ_ا اC'".
وو4 ھ_ا H20ول ا3C M *$@ أو) ھ_ا ا%P<     
  *$@ ا^ت.
  . (, ا
$ب:1  
l! 7 إن ھ_ا ا2\ = a'ار e? ا$i ,$'ف    
وا%Iء إ ا$	' اiھ=، ا_ي "A أ) اH%N=G "'اءة و ھ_ا 
">;A ھ2ك 1:? %!:? M م ا01 >1Ic =E? اC$',? أن 
    (53)>3!ن l$',? أي e >1%2_ھ ا%E'ات"
و*$ا M اN3A ا_ي أ=2S ا^? اP'وج 2) i أن   
ت ا% ط$S l$' ا
	ة \ !ل = 7^ف اI
!
ا	$G ?، إr? إ ھ_ا =IZ ر"? >% = 1%!ى 
ا%1ب ا
	ة إ اC2'ى، Iذا ,21< ھ_ا ا2\ إ أ? B=? 
رa أ) Bن %ج 'د 7رج M ا
=?،  ھA  ھ_ا r'ب M 
  إ:
ق ا04 =C' وI!ع ا	$G M 7=)؟
                                                 
اﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ، وﻣﻔﻬــﻮم أﻓــﻖ اﻟﺘﻮﻗــﻊ، ﳎﻠــﺔ ﻋﻼﻣــﺎت ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ، اﻟﻨــﺎدي اﻷدﰊ اﻟﺜﻘــﺎﰲ، ﺟــﺪة - 43
 .461، ص 23، ج 8دﻳﺔ، ﻣﺞاﻟﺴﻌﻮ 
 .661ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 53
  . (, ا
$G#:2  
ا^? = 7^ف e? ا$'ب ,iNA H< إط^ق ھ_ه ھ_ه   
ا%1I? =N وH2
 2 ا2\ ا!" أي I=? اC'وح و 
ا%$=
ت ا% ار>S *2\ و ا% >!ق >=G ا% ار>S 
، رa أن ھ_ه اL7'ة >2%I إ 2;!? E!,?   (63)*^? ا$'ب
  $?. 
  . (, ا
د:3  
^ت ا1*
? = P? ا'ق ا%
=,?  
 >uH1S ا  
*2ء ا
	ة أ ھ_ا ا2\ ، ~) ,'>z *ـ"0;ت اP? اI%Ib=? 
 ر"? أ4 ا2\ =I$,' ا1*
? ا% ,0I=N أ4 
      (73)اe%;ر".
 ھ_ه ا^? i !دة إ اI
? اEw? ا% aS    
Z ھ_ا 01<، *A i ھ_ه ا
	ة ا% "=S ا^ت ا1*
? و
 ح ا'H!ل)ص( "P? =
	n ا% "=S  ح ا'H!ل 
)ص(  ا
'ن اbM ا_ي ش ) ظIN وا% درS  
أa=N = $رr? ا!'ي  "	>) اII? ا% aت 
ت، ا_ي 2=
 M ا,$ت = $رr? 2=
 M ا,$
;IS =) C'ات ا
	n !r!?، ووز، و"?، 0c أن 
وزن ھ_ه ا
	ة ھ! ا0' ا1z ا_ي ,=%
  ا,$ت، 
*k,
ع 01<، و32) ,P%=  ا'وي M I ا,$ت، 
,$ت رو,N اI اI31!رة وھ_ه رو,N ا^م اI31!رة، 
، 
!ل 2 إ) رض e? ا$i وا7%ر ا^م اI31!رة
    (83)=E'اn"
                                                 
 .32ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ.، ص  - 63
، ص 1002، 1ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، أﺻﻮل  وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط  - 73
 .74
 .02ﳏﻤﻮد  اﻟﺮﺑﺪاوي، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص   - 83
  . (, ا",):4  
إن ا%$A  ھ_ا ا$2!ان =!ھ=? اLو ,!: *%Iء ا2\   
إ زM $M، ذG أن ا
رئ"e ,%=
 ا2\ وذھ2) أ*@ >I 
  (93)*A ,%=
ه و) $=!ت"
  و3M اkط^ع = >0? ا2\:   

!ا gرة :12G       *2! أ? "! أدC4 أ,M   
   (04)اI_ول
>0q ا
رئ = >$,A ذG اe%
د " $; ا2	!ص   
اLد*? >3!ن %%? اiIA 2? *C3A ,i$A ا%'ا*ت >
!م 
    (14)*%$,A، و:% *~:ط ا%!"$ت ا% H4 وأن أTر>N".
  . (, ا
,د: 5  
ر ا%Iدا = ا%'B? ا3',? >IbA >P L4 اe%;  
واL7^"? ا% 'ف *N اN!د ' ا$	!ر، وا% >P  
  :=S *) ا
	ة M " وbA. 
وC' إ أن اراH? اI$I
? 3A \ " >9دي إ >P<   
أ4 اe%;ر *	!رة أI4، "3A IA ', M !) e ,
س *uي 
   (24)IA آ7'".
أن ھ_ه ا2	!ص :=? *03I? "و ا03I? r? و:12   
اI9M أ,M وھ N! أ:4 *N"
.
     
                                                 
 .861وﻣﻔﻬﻮم أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ، ص  إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ - 93
 .22ﻋﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص  - 04
ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ إﻳﺰر ، ﻓﻌﻞ ﻗﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ اﻷدب، ﺗﺮ ﲪﻴﺪ اﳊﻤﺪاﱐ، ﺟﻼل اﻟﻜﺪﻳـﺔ، ﻣﻨﺸـﻮرات  - 14
 .06، ص 4991ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎﻫﻞ، ﻓﺎس اﳌﻐﺮب، د.ط، 
د/ ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د.ط،  ﺑﻴﲑ ﺟﲑو، اﻷﺳﻠﻮب واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ﺗﺮﲨﺔ -  24









































   ( *)ا
ـــO: ".ل ا
5ى  M+L (, ا
$ب
  ~ إ "!م H!اB LA    أ"I!ا *2 أ ور 3 
  (34), وأر:Aوlت ت     
 :IS ا0ت وا=A 
I'
  (44)وN IM 7ف ا
= %$wل  و اLرض 2uى =3', M اLذى
$I'ك  *Lرض r4 = 
  ا'ئ
  (54)H'ى راa أو راھ وھ! ,$
A
  (64)وأر"z زھ=!ل و'ء uل    و دو3، أھ=!ن H I=Z
  (74),N وe اi، *I' ,P_ل    ھA e 1%!دع  ا1' ذاn ھ اL
  (84)إذا 'rS أو ا'اn، أ*1A      وBA أ* *HA، a' أ2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 ﻣﻄﺎﻳﺎ وأرﺣﻞ ﻧﻴﺎق ﳎﻬﺰة ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ.   -اﻟﻄﻴﺎت : اﳊﺎﺟﺎت، ﲨﻊ ﻃﻴﺔ  -ﲪﺖ: ﻴﺄت  -  34
 اﻟﻘﻠﻰ: اﻟﺒﻐﺾ واﻟﻌﺪاوة. -  44
 ﻟﻴﻼ. ﺳﺮى: ﻣﺸﻰ  -  54
ﻋﺮﻓﺎء: ذات ﻋﺮف أي ﺷﻌﺮ  - اﻷرﻗﻂ: ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻨﻤﺮ، زﻫﻠﻮل: أﻣﻠﺲ  - اﻟﻌﻤﻠﺲ: اﻟﻘﻮي  -اﻟﺴﻴﺪ: اﻟﺬﺋﺐ  -  64
 ﺟﻴﺄل: ﺿﺒﻊ.  -
 ﺟﺮ: ارﺗﻜﺐ.   -  74
 أﺑﺴﻞ: أﺷﺠﻊ-  84
  *ui=N، إذ أC ا
!م أiA    وإن ت اL,ي إ اwاد   أBM
  =N، وBن اLgA اI%gA  و ذاك إe *1? M >gA
  *012  وe  "'*) %$=A  وإ B 
 M Z ز,
  (94)وأ*@ إ=S و'اء A  T^T? أ0ب 9اد C
  (05)رn " S إN و0IA  ھ%!ف M اI=Z اI%!ن ,w,2N
  (15)'زأة >3=، >'ن و>$!ل  إذا زل 2N ا1N :2S BuN
                                                 
 ﻋﻴﻄﻞ:  ﻃﻮﻳﻞ.  -أﺑﻴﺾ إﺻﻠﻴﺖ : ﺳﻴﻒ ﺻﻘﻴﻞ. ﺻﻔﺮاء: ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮس  - ﻣﺸﻴﻊ: ﺷﺠﺎع  -  94
ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ: ﻋﻠﻘﺖ  - اﳌﻠﺲ اﳌﺘﻮن: ﻣﺎﻟﺴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ  -ﺎﻧﺔ ﺻﻔﺔ:  ﻟﻠﻘﻮس اﻟﺮﻧ - ﻫﺘﻮف : ﻛﺜﲑ  اﳍﺘﺎف -  05
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  . M+L ا
-, ا
 +, :1
إن ا>0? ا2	? *%رھ 0;? *ء اe>	ل ھ 2
?   
iI!? B=? M ا$^ت و اklرات  'Bw,? :q >1$
   (25)اI!N? إ اI'HA )...(  ا2\ إ ا%iI.
إ^" M ھ_ا ,%%c ا2\ د, *=;? )أ"I!ا( ا% >2%I    
l3= إ :ود اS اLول و" وردت "= a'ار اP!ا 
' ھ_ه >C (35)ا'HI? ا% اH%N=S ط!ا$N  اE< *$A اL'"
ا	E? إ :!ار,? أو *L:'ى إ و!د ذات ,PطN اC'، 
3M ,%
=\ gء ا0!ار، و,' إ >! ھZ H=!ي ,%i= 
 ا2 اI!ا?: B2I!ذج ا
دي =_n<، وB_ا ا%!ق = 
  ا2I!ذج ا0!ا.
>N! ھ_ه ا1=? ا'ة إ >iI ا3!ن ا
= و*q ا13!ن   
وا% >$IA = lA  (45))، M ط',4 دe? ا$A "أ"I!ا"
  ا0'B? B=? أ=N و'N ذB'ھ وأbھ، :!اN و*C'ھ.










أﻧﺪري دي ﻻﻧﻐﻮ ﰲ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺗﺢ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ، ﺳﻌﺎد ﺑﻦ درﻳﺲ ﻧﺒﻴﻎ، ﳎﻠﺔ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻨﺎدي اﻷدﰊ  -  25
 .  44 ، ص9991/ 01اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺟﺪة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ع 
ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﳍــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴــﻲ، ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻷﺳــﻠﻮب ﰲ اﻟﺸــﻮﻗﻴﺎت، ﻣﻨﺸــﻮرات اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺘﻮﻧﻴﺴــﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻌــﺔ  -35
 .063، ص 1891،02، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷدب ﳎﻠﺪ   ﻋﺪد  6اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﺒــﺪ اﷲ اﻟﻌﻼﻳﻠــﻲ، إﻋــﺪاد أﻗــﺎم: ﺛﺒــﺖ واﺳــﺘﻘﺎم/ اﺑــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب اﶈــﻴﻂ، ﻗــﺪم ﻟــﻪ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋ  -45
 .3وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻴﺎط، دار ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د.ط، د.ت، ﻣﺎدة )ق و م( ﻣﺞ 
,
!م $A اL' = ا%
',< اC3= *M ا$A واA M    
ط',4 :_ف :'ف ا2اء )أ"I!ا *2 أ(، ھ_ا ا%
',< اC3= 
  ,g إ A ذي *2? 7?. 
 أ ,2C' إ ذا>M = ^"? :II? )اe*M و اLم( *2  
و,3%1< اH%I'ار,? ز2? 7? M ط',4 >$=
) *=;? )أم( ا% 
>%I% *1'ورة و ا%iد و*% ,;A ھ_ا ا2اء %iدا =IZ 
  اه  ا3b' M اC$' اI$'.
 = 7^ف اC' اLول ا_ي ا2 = ا13!ن وا1$  
إ إ,
ف ا0'B?  ا
=?، ,u> اC' اb 9HZ 0'B? 
2? = 
!ت $2? أوeھ اel%'اك  اi_ر ا=E!ي *M 
;? "!م وأ"I!ا و*% ,%gc ھ2 	ر ا
!ة ا% أھ=S 
اC' إ اH%	ار $A اL' وھ! ھ_ا اe%Iء ا_ي ,$ و!e 
  "!م( إ)~  (55) =E,?
اe%Iء إ "!م ,I2c اC' "!ة 7?  اء ھ ;?   
>P%= M ;? *2 أ ا% >C3A ذات وا:ة 2C'ة إ ذا>M 
)ا*M وأم(،  :M ;? "!م ھ ذوات %iI$? e 'د N و" 
   (65)>3!ن 7? M أي 2	' r$ ط$.
B? و=P'وج M ھ_ا ا!!د اiI ,I2c اC' "!ة =0'  
iل ا
=? *0'B? ا0'ا?  r ھ_ه ا0'B? اI1%
I? ا% 
أرHھ  ا3!ن ا
= و! >wود 
=2 أN :'B? ا0'ا? "nI? 
ا_ي ,%3'ر a*) e :
 M ط',4 >$=)  (75)= aب ا1^ح
  M أداء ا!ظ?: 
  *N ,%2Aوأ"$) ا^>    و=? 0Z *	= ا
!س ر*N  
                                                 
إﱃ: ﺣــﺮف ﺟــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴــﻪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﰲ اﻟﺰﻣــﺎن و اﳌﻜــﺎن، اﳊﺴــﻦ ﺑــﻦ ﻗﺎﺳــﻢ اﳌــﺮادي: اﳉــﲎ اﻟــﺪاﱐ ﰲ  - 55
 .712ص  ،2ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ: ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة وﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ، ط
 .3ﻗَـْﻮٌم: ذوات ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل دون اﻟﻨﺴﺎء/ ﻣﺎدة )ق و م(، ﻣﺞ  - 65
 . 3أَِﻣﻴُﻞ: ﻷﻣﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﺳﻼح ﻣﻌﻪ/ ﻣﺎدة )م ي ل(، ﻣﺞ  - 75
وإذا ا= اL'ا* *
!H) وHN) Cة ا'د =Z وراء   
  (85)ذG   اCة  lء.
3M ھ_ا اeH%E2ء M ا1^ح ,% !!د "!ة I? 2?    
  = ا%!: >0

N ;? )"!م(.
وا^" M ھ_ا ,I322 أن 
!ل أن اI= اIدي  ا
	ة   
  M: أ"I!ا/ أA. ,2 = ;%M =%
أ"I!ا *0'B%N ا% >2!س *M IM  >=) *13!ن    
و >I20) "!ة ا0'B? ا% >%=!ر  ;? أA، و>%i1 ا$^"? 
  *M ا=;%M = اe7%^ف BI H%gc:
  أA  أ"I!
  $A 
  Tت واH%
? 








  اH 
  :'B? ا0'ا? 
  !" %u7' 
%i? =? اL 
  واN *
!م
    
و%i? ھ_ا اe7%^ف، >'ز :'B%ن، :'B? %$=
? *
=?   
2? = اH%I'ار %!>' %i? $A أ' در M "'ا*? :II? 
  و:'B? I$!,? ھد?.
lن  اS اLول، إرHء ,u> اS اb واbq %I  
  =13!ن  < وز,دة 2@ ا0'B?  < آ7'.  
  ,'>z اS *ا,? *=;) "!م:   
وlت ت ,     
 :IS ا0ت وا=A 
I'    
  وأر:A  
                                                 
 .042اﻟﺒﻐﺪادي ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ﻧﻘﻼ ﻋﻦ وﻫﺐ روﻣﻴﺔ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ، اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ، ص  - 85
32) ,2%
A M إط^"? ا=;? إ 7	!%N )M "!م إ   
 وھ! زM ا=? BI ,1%0g' اC' اwM ا== (95):(
  *21? =	$=!ك L) ,0
4:
  H3!ن ا
=?  أو(:    
,9B = اe	ل ا_ي ,N! اC' %iوزه، و" *أ  P,:  
اC' ,Iرس ھ_ا اe	ل M ط',4 ا%رج M ا
!م إ 
  ا0I إ ا$w?  اS اI!ا.
)أA( واwM ا== إن aب ا1^ح ا!ارد  دe? ;)   
,I%ان  ا3ن ا2	 LNI ,	2$ن :'B? اC'؛ ,و اwM 
   "!):
H'ى  راa أو   $I'ك  *Lرض r4 = ا'ئ  
  راھ وھ! ,$
A
  وأ"ــ$) ا^>ـــ *N ,%2A     و=? 0Z ,	= ا
!س ر*Nــ   
دون >0
4 ,و اwM ا== وaب ا1^ح 2' >0!ل   
اNف  'ف ا
=? و32N  'ف اC' =< ,9B 
=%N :'B? ا13!ن ا% ,'HN  اC' اb ،  ا3!ن 
ا
= اI1%0g' M ط',4 "اI, واLر:A"، ا% >2%I إ 
  ا
=? 0ة ا	$=!ك e >
!م = اH%Pام ھ_ه ا!HnA.
,  ھ_ا اC' *$  ورودھ H*
 و" >3'رت ;? اI   
rIM iل ا
=? و,3C ھ_ا اC' M >i1 $A اL' ا_ي 
، (06)Bن ,N!  اء إ ا,
ف ا0'B? أ ھ2 N! إ >!T
N
وھ! r'ب M ا,
ف ا0'B? BI ,%i= ا13!ن  اIiل ا
= 
2ز؛ ھ! ا%!" M وا_ي ,9ھA اk*A إ اkB% (16) ;? أر:A
اkر>0ل wM $M BI ,1%رك ھ_ا اC' اgء ا
= ا_ي  
                                                 
 .1(، ﻣﺞﺣﻢ: اﳊﻤﻴﻢ  اﻟﻘﺮﻳﺐ/ ﻣﺎدة ) ح م م -  95
 .2ﺷﺪ: ﺷﺪﻩ وﺛﻘﻪ ورﺑﻄﻪ/ ﻣﺎدة )ش د  د(، ﻣﺞ - 06
 . 1اﻷرﺣﻞ: اﻹﺑﻞ ﲰﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﺰال/ ﻣﺎدة )ر ح ل(، ﻣﺞ -  16
%%!H داn'ة aب ا0'B?  (26),=I1) ا13!ن، وھ! اgء اP
 ا3!ن ا
= %CIA ا;ھ' واطM، ا;ھ' M ط',4 ;? 
  )ور( واطM M ط',4 ;? )طت(.
*bت إ ا%!T4 BI ,I1c BA ,%رج ا13!ن M اL'   
اgء ا
= أ :'B? اC' ~N >
!م = و!د 2' 
$
? )أA، ا=A 
I'(، إe أن ا%!ا اC3= l' ا0'B? 
,! gء :'B واH$، >و ) =? ا_ات %'دة *$ أن 
  اB%1< ا
!ة M اi!ا< اiI$!,? )"!م، و:IS(. 
أ اLl' ا% >
!م = *q ا13!?  ا
=? ~N   
03!? *Cر *2%N إ l',M a' %%M و4 اCر 
  =N إ ذا>M:
  :'B?    H3!ن     
  H3!ن       :'B?     
  اI2	A e ,2%Q واI%% ,2%Q :'B? اS اI!ا:   




=?  >	!ر ا	$=!ك >و >'B >C'7)   
ھ_ا اC'خ  (36)ا%2"gت ا0دة "ا =%iZ وا%^: وا%3A"
   ;' ا	$=!ك ھ! ا_ي ,'ر *2? اS اbq.

 Bن I!ذج ا%iI اITA  )ا
!م، :( ,
 	ا"%)   
داn'ة اe%Iء، و ذات ان >1'ع >ر,i M ط',4 >
=\ 
ا0'B? M )أA إ :IS( و>q ا13!?  ا
=? I ,i$A 
ا0'B? 2C'ة إ IM؛ *2ء اL و>N, ا7' إr? إ ھ_ا 
>%i= !اA $
? 2ء اL و4 اI2NQ اiI$!ي ، ذG أن 
                                                 
 .2اﻟﻄﻴﺔ : اﻟﻄﻲ ، ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺊ أو داﺧﻠﻪ/ ﻣﺎدة )ط و ي(، ﻣﺞ  -  26
ﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻛﻤﺎل أو دﻳﺐ اﻟﺮؤى اﳌﻘﻨﻌﺔ ﳓﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻨﻮي ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻊ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ  - 36
 .785ص  6891
إ:1H طa أN ط$? ا	$=!ك >1%2 إ ا'د,? ا% >0Z 
  .(46)"درة = ھم "!ن اg'ورة"
,u> اS اbq 1%i kرھت ر@ ا3!ن ا
=؛    
,u> 'a M اe%Iء اk1 ,1%Nف ا0q M gء 3 
,bS =? ا0'B?  اC',M اb واLول M ا%M اLول 
M ا
=?، ,%!H اgء BI  واb أي >0
4 اP'وج اI=4
  .   (*)ورد  دواو,M l$'اء $G a' اC2'ى
,2 ھ_ا اS = >!H داn'ة ا%3'ار ا% ,%gc أN   
>%2H<  اL*ت ا1*
?  ا%رج  ر@ ا7' و4  
  H2!rc e:
  اiول.
ن $M ,Nف ھ_ا اS إ ا0q M gء =0'B? M 3
  *$2)، وورود اH اI3ن )اI2uى، و اI%$wل( دA  = ذG.












7DA  ع ا
7 ار
    1
  "!م -أ"I!ا
>3'ار "n = 
l%'اك  اi_ر اe
  ا=E!ي.




  اel%'اك  اi_ر.
    2
  lت - :IS
>3'ار "n = 




= M >iI$N *) ^"? 
  7?.
دوران  :=
? وا:ة و*% ;? اLرض  اLرض    3
                                                 
 .91ص  9791/3ﻟﺒﻨﺎن/ط -أدوﻧﻴﺲ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ دار اﻟﻌﻮدة ﺑﲑو ت  - 46
  ﻳﻘﻮل ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﻮرد  - *
  وﻣﻦ ﻳﺴﺄل اﻟﺼﻌﻠﻮك أﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺒﻪ   وﺳﺎﺋﻠﺔ أﻳﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ    
  إذا ﺿﻦ ﻋﻨــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎل أﻗﺎرﺑﻪ        ﻣﺬاﻫﺒﻪ أﱏ اﻟﻔﺠﺎج ﻋﺮﻳﻀﺔ   
 اﳌﺮوءة، ص       .ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، دﻳﻮان  
2uى وN 
  %$wل 
3'رة *gI' 
  واH اI3ن
e >! ذات H!اء M ا
!م أو 
M 7? أ"ر*) >0
4 ) ھ_ا 
و,%gc أن ا0A اLbA ھ! 















  8'رة ا
-, ا
 +,: -2       
=?، وC' أl' I g إ اI=، و>uT'ه  ا2? ا3 
*$@  ھ2 إ 
? = < B' M اLھI? >'>3w إ =?
Nب 
	ة >%! M I=? 	E'ة إ إHا$2' أHHN "أن ا
!ل و$
")56( ،H2=4 = ھ_ه اiI=? ا9رة، و>%i1  
ھ\ N اS ا'ا* :q ,	A اC' إ >i1 ا_ات ا% أر
  ?.اS اbq؛ ا_ات ا% >CN) و>0
4 ) ا$ و ا$w
                                                 
ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﻔﺎﺗﺮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺮﲨﺔ، ﻓﺮﻳﺎل ﺟﺒﻮري ﻏﺰول ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  -  56
واﻷدب، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﱰﲨﺔ ودراﺳﺎت، دار إﻟﻴﺎس اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ، د.ت، 
 .232، ص 6891
>=G  و*% >;N' :!ار,? $B1? I ورد  اS اLول 
N ا=Ni? ا1=!,? ا'ة >%0!ل ھ2 إ اH%0gر ذات ,Pط
 اC' *
1 *$I'ھ:
H'ى راa أو    $I'ك  *Lرض r4 = ا'ئ     
 راھ وھ! ,$
A
  ,%
ط ھ_ا اS  اI=    I=? M اLlء 2N: 
  B3A.  ةاLH=!ب اI%'د إذ e ,%3'ر اL' وا
1   ا
	 -
  اkرHء 0'B?   اC' اb. -
3M i,? :'B? ا13!ن ا% أراد اC' *bN  ا
=?  > 
 *A اL!ر ا% د$S *C' =$w? وھ )اذى و7!ف
 ا
=(.
?  وBuن اS اbq  ,3C M $A 
و? M ا
=  
>$A  ء ا
= و,'>zو) ھ_ا ا13!ن رa اH%E'ا") BA اg
ط',4  I=?  *q ا13!ن *%$=4 ا0'B?  اLA *
=? M

4 :'B? )"!م، :( 3M *$ >0
4 ا$w? ,u> اS ا'ا* 0
 2? ؛= أHZ $2? >$%I = ا_ات ا'د,? وB_ا >2;
 ا0'B? *P=4 
!ت N >%IbA  ا$A     H'ى 
  راa أو راھواا       
  اI0'ك         وھ! ,$
A  
 
 أP ھ*ا ا
-,S  8, ا
O: 




ـــ5:   *Lرض إذ ,! 
 2 = ا2: 
 i? H
N وھ *NA   و1S *INف ,$C H!ا) 
  $A,$N  lu) B ,   'ب *$'H)وe ء أBN  
%N ا2\. إ آ7' اL*ت ا% >uH1S = ا2، وا% ,b 
   
ائ : r'ورة >!' اi< اk1 ا_ي ,9دي >E) إ 
 اP1'ان b^  ا%In) إ  E,' =
=?: 
وأر"z زھ=!ل   و دو3 أھ=!ن H I=Z 
 و'ء uل
  ,bS >
!"$) = ا$ ا0!ا.:q  




=? ا% >%i=  ا2Iذج ا
د,?  ا2\ 













  Kا9,ت ا
-'رة: -3 
إ  n)*$ إCء :'B? 9H1? و2;I? ,	'ح اC' *%I 
  *,A M "!)







!م ھ_ا ا$ = >Ii ا0'B? M ط',4 ت ا0!ا
 
 ,
!م = ر*z ^"? :II? *M ا0!ان واk1ن)*(
                                                 
  ﻟﻺﻧﺴﺎن ورﻓﻴﻘﺎ ﻟﻪ  ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻘﻮل:  اﻟﺬﺋﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ داﺋﻤﺎ ﻣﻠﺠﺄ -ﺳﻴﺪ -*
  ﳌﺎ ﻋﻮى و ﺻﻮت اﻧﺴﺎن ﻓﻜﺪت أﻃﲑ        ﻋﻮى اﻟﺬﺋﺐ ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﺴﺖ ﺑﺎﻟﺬﺋﺐ  
 . 704ﻋﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ، ص   
3{ ھ2 ,%ا>3u اC'  إCء ا0'B? ا1*
? = ا
!م و 
%$=4 =: )اLھ=!ن( ,1%$'ض أIل ھ_ا ا$ اk,i*? وا% >
 إ,i*%N *2:
,N وe اi *I'     ھ اLھA e 1%!دع ا1' ذاn 
 ,P_ل




# اول: "!ا) اe%0م و ا3%Iن)66( ، ,%$=4 اI1%!دع  




:: "n = ا%uB = اe	ل  1%!اه  
ا0)76( واi)86(  ورa ھ_ا ~ن :'B? ا2 >%I3M M 
!ر>) ا1'ة = ا!r و>0!ل دون >0
4 اe	ل  
!ر>)   اC=? ا% >0

N ;? )ذاع( *I$2 ا%C' و>$b' أو
 اe'اد,? M ط',4 ;) ),P_ل(.
21? ھ_ه ا	ت ا% ,2N اC' M ا
!م ا,A ھ * 
Pام =
!ة =$ ا0!ا >	'ت ',? a',w,? 7? M أي اH%
' ھا ا$
=?،  BI >'>z *LھA أي *
=? ا% H$ اC
  =%P=\ 2N >ر,i.
Z  ا0!ا *
=? ,9دي إ !دة اNإن >$=4 ا$ 
_ي ,0

) ا1=!ي ا_ي ا%%c *) ا2\، ,;N'  I!ذج ا%!ق ا
 اC'  !"M %,2M:
 !" %
م: )إذا 'rS أو ا'اn(
ري $ ا0!ا أ* *HA  زM a' اwM اg'و 
3!ن ،ا% ,= ا1=0'B? وھ_ا M رواH< >$=4 اLھA *
=?
                                                 
/ اﻟﺴـــﺮ : ﻟـــﺐ اﻟﺸـــﻲء وﺧﺎﻟﺼـــﻪ، ﻣـــﺎدة )س ر ر(، 3ﻣﺴـــﺘﻮدع ﻣـــﺎ اﺳـــﺘﻘﺮ  ﰲ اﻟـــﺮﺣﻢ، ﻣـــﺎدة )و د ع(،ﻣـــﺞ - 66
  .              2ﻣﺞ
 .1ﺟﺮ: و أﺟﺮ اﻟﻔﺼﻴﻞ ﺛﻘﺐ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻴﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎع/ ﻣﺎدة )ج ر ر (، ﻣﺞ - 76
 .1اﳉﺎﱐ: ﺟﲎ اﻟﺜﻤﺮة ﻗﻄﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة/ ﻣﺎدة )ج ن ى(، ﻣﺞ - 86
ظھ'ھ و*ط2N)96(، وا0'B? ا% >'ز ھ2 ھ =? ا	$=!ك 
?  إطر و!د *!ادر N وھ ظN!ر ا',ة ا% >1% :'B
.
 >9ول  إط^"%N إ ا13!ن)07(
0q إن :'B? اC' ا>iه ا',ة ھ ا% >1%0b) دو = 
 ,0z  M ,
 ا,A M  *,A ھ'* M اe'اد و:% :
  *) ,=iu إ ذا>) C%4 2N اLZ وا	:<:  
H$ر و ارز,w و'  د1S = ao و*Eo وi% 
 وأ3A
: وھ! !" ا$!دة M ا	 وا'د 0'B? U (?I 
 >i$=) اC' >'ز 	'ا ,%i=  ا0	!ل = و'ة M ا	





و Z ا!"S aب ذات اC' Lن ا0'B? ا2I?  
 
وإذا Bن ا$A اI
*A $A اC' "n =  >9A ^	ل)17(،
"!>)  إr$ف ا
!ة ا$
=? ن اC' ,;N' "!ة >9ھ=) eH%Pام
 إ,i*?  gA واH%PاNا$
=?  ا%Iw *M E% ا%
< و H=?  < آ7'، BI ھ! :ل E%، )أ*1A، 
 أiA(.
*A إن  ا0!ان ,I2c اC' '? :'B? l=?  
 
? ا	ل H3!ن ا
=? ا1*4 و3M  Z ا!"S ,9HZ 
g
 ا$ اI9A إ ذا>M؛ ذات إ,i*?، وذات H=?.
? =? =? a' =
? *0q >$ ' _ات أ=ا_ات ا1  
3? ھ ذات اC' اI%!"? و*% ,I2c ا2I!ذج ا0!ا إ
'ى " =%!ق  ظA اe	ل، وB_ا اe%'اف *H%0
ق اC2
                                                 
 2،1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻔﻈﱵ ﺻﺪر وﻣﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺘﲔ  - 96
رﺳﺎء ، وﰲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت إ1أﺑﺴﻞ واﺳﺘﺒﺴﻞ : وﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت، ﻣﺎدة )ب س ل(، ﻣﺞ -  07
 ﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﻜﻮن إﱃ ﺣﺮﻛﺔ.
 ، 1أﺟﺸﻊ: ﺟﺸﻊ اﺷﺘﺪ ﺣﺮﺻﻪ و ﺟﺰع ﻟﻔﺮاق اﻟﻔﻪ/ ﻣﺎدة )ج ش ع(، ﻣﺞ  - 17





q $ ا0!ا دون 1%!ى طI!ح اC' ا:
 Bن ا 
 M ذات >CN) I :ى *) =0q M  ,:
 *012 وe  "'*)  وإ B 
 M Z ز,  
 %$=A 
>'>z ا_ات ھ2 *$A "n = ا%iI وا%!:)27( =  
2ء b7^ف اL*ت اL7'ى ا% :دت اe%Iء وأ"%) = اeH%
 )دون، H!ى(، و*% "S = 	A < M <.
	ل ا_ي >C' >0
4 ا!:ة وا3,? ا_ا>? ,'>z *%N=A ^ 
 إ) ;? )




,iز  ا_ي :ول ھا أن ,2g إ) و,1P' "!>) P%) =  
   *'@.=  ذG *012 وإI
 9
# ا
!,ان:   
ا_ي ظA دون 1%!ى طI!:) و ,3M أھ^ =$^"? ا%  
=?.   H$ '*N $)، وBن ذو H3!? bA ا
=? وذو :'B? H
                                                                                   
                                                            
7^ف  إن  ا	0< "n = ا%0, ا$دي "T^T?" = 
 اkط^"? ا!اردة  ""!م" و "أھ=!ن"
BI ,N! ھ_ا ا$ إ 7=4  ھiM *M اk1?  
1ن واiIد,? 14 N_ا ا$ *9اد ا_ي ھ! M %$=
ت اk
 
 و,'>z *S اI'Bwي)37(
H'ى راa أو راھ  $I'ك  *Lرض r4 = إ'ئ  
 وھ!  ,$
A
                                                 
 .3ﻛﻒ اﻟﺸﻲء ﺿﻢ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ/ﻣﺎدة )ك ف ف(، ﻣﺞ  - 27
 .2اﻟﻔﺆاد: اﻟﻘﻠﺐ و ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ/ ﻣﺎدة )ف و د(، ﻣﺞ  - 37
T? إن اe%Iء إ  ا0!ان و ا	0< "n = T^ 
 أ2ف:
  H I=Z، وأر"z زھ=!ل، و'ء uل. اLھA/ ا0!ان 
 9اد C، أ*@ ا=S، 'اء A.  ا	0</اiIد.
=? I=? M اLlء و>$!د اLg>C%'ك ھ_ه اL2ف   
2%I إ  اiIد 3!) :
4 >!ا^  ا$ اk1 ا_ي ,
 = إ) ا	$=!ك ذG ا$ اI%u  :M "م ا$ ا0!ا
 >!اA   ا
=? M ط',4 اLھ=!ن وM ط',4 ت


















%Iء إط^"?  ا$ ا0!ا وا
n "=  :M  ا	0< "
د M = ا%0, و'r? اe*%$







  C9اد 
  اLھA "!ة 2? = 
 ا$2 








!رة !? 2? = م 
و ا	ء >Iزج !M )أ*@ أ
 أH!د(









I%IbA >'Bw = اi< اC3= ا
 وھ!  ا!ل ا_ي ار>z *g
 اردأ ا1ع.
n < l3= ,'>z *!ل " 
  ا1^ح $? = أBb' أ!اع
 :ة ا	$=!ك. 
ءا إن ھ_ا ا%	دم ا!ا" *M  ا0!ان و اiIد *         
A  *	ت واLHIء، ,! >	د  اL$ل ا% ,9د,N B
 P? اC'.
 
iN' "n = ا.  ا0!ان "n = ا3%Iن      اiIد 1   
 *L' )ھ%!ف
وھ_ا ,$2 اB%1ب "!ة 7?                                         
 >9ھA _ـG 
1%Iة M ذات اC' ا% N       
 ا
رة ـ= 
 ا3Cـــــ Iــــ >ــ',        
7=4  .  ا0!ان "n = اe	ل        اiIد "n =2
 ! ^H%
'ار
? واــ%3T M ط',4 ;   ;? اi و $A '
 )ر()47(
 و و ا
!س ,i%I I!ذج 7ص، !رة >%iذ*N 
N_ا ط
!س ا'ح و اw,2? وط
!س اb3A و اi$? وھ ا%اد 
ا$  ا	0< ا_ي ,
!م = ا0y وا',?)57( و,'>z  
  
.ذات ان *L وا
 و>N! !رة ا'ح وا0wن اIi%I$?  ا
!س إ رH 
*A وأH1  uHوي M اe	ل ا_ي  ,0A *) ا$IM ا1*
M
 )، إ M ط',4 ا13!ن أو ا0'B? ا1=?  BA M: 
وN IM 7ف   و اLرض 2uى =3', M اLذى 
 ا
= %$wل 
 وB_ا  "!):  
                                                 
 .1رﺻﻊ ﺑﺎﳌﻜﺎن أﻗﺎم ﺑﻪ/ ﻣﺎدة )ر ص ع(، ﻣﺞ  - 47
 .2ﻆ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ ﺻﺤﺒﻚ اﷲ أي ﺣﻔﻈﻚ/ ﻣﺎدة )ص ح ب(، ﻣﺞﺻﺤﺐ: ﺣﻔ- 57
*ui=N إذ     L,ي إ اwاد  أBMوإن ت ا 
 أC ا
!م أiA 




!ل I'و *M *'ا"?:  
وأ :I    % >iI ا
=< ا_B و ر  
 >i%2G اI;ــ)67(
'B? ا0 إن ھ_ا اeر>ط ,I2c ا	$=!ك ا
!ة = >E' ا>iه 
اe*%$د M ذا>) إ ا
=? ا% >	c ? *IIرH? ا%20 و
 M اC'. 
!رة >%i= ط
!س ا'ح  و ا
!س ' >=G ا	 
 اiI$!,? ا% >'>z *w,2?: 
رn "    ھ%!ف M اI=Z اI%!ن ,w,2N            
 S إN و0IA
ا%$4 i? ا%^: وw,2? ا% >	x = ا
!س ھ %  
,) $A ا_ي ,3C 2) اC' اb وا_ي ,CIA >^:I l3= ,
ا%'، و>^: $2!ي ,,) $A ا%$=4)77(، وB_ا و!د "!ة 
 د 1%I'ة  $A اIgرع >Iرس I=? ا%w,M، و$A ھ_ا 
 اC' %$A H^:)  ':=? e:
? M ا2\ =) ,31<
  ة:32) ,2%N إ 
اNI $ BI H2i  7%م ا
	ا7' 
وأ"$) ا^>   *و=? 0Z ,	= ا
!س ر*N   
 *ـــN ,%2A 
وت BI    *u,IS 1ـ!ا وأ,%IS وــة  
 *أت وا=A أـA 
B? e >=q ط
!س ا'ح ط!,^، إذ H'ن  >%'ا >ر 
  ,?.اgء 	!رة اe	ل اIuHو
                                                 
، ص   12، ﻣﺞ 3891، 6اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ اﻷﻏﺎﱐ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط -  67
 .791
 ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﺎ. - 77
wرأة T3ـــ= >'ن   إذا زل 2N ا1N  :2S BuــN  
 و>$!ل 
:'B? 7'وج ا1N وا^") M ا
!س 2'دا ھ أl)  
2\ *0'B? اC' وا	) M "!)، $!د اC' >0? ا
اIد,? 1%Iا 2N !رة اCر اA إ ذا>M )اLم، 
M ھ_ه ا'r?، ا%
ط * اe*M()ا
!س، ا1N(، وI ,'c
ا1N وا$ اk1)87(، وB_ا ردة ا$A ا% >'زھ ا
!س 
I!ذج :ل ھ_ا اe	ل I , اC' إ ا%	',c *_G ا2
 ا_ي :ول ھا إ,
ف 1ره M ط',4 ا0q M !ا ,ة؛
,	c M ا2I!ذج اe	 M ط',4 اIC) *) "wرأة 
T3=")97(، وھ !رة =? M اe	ل وھ_ا  ,!rc ار>ط 
21? ا	0< *L، 3uن ا	$=!ك ,$ H=? ھ_ا ا	:< *
ن 7' ا_ي :ول ھا B1)  !رة ا
!م واLھA ، و32) B






 +,:  
2 3A M T^ث *M 7^ل 0\ *2? ھ_ا اI
 iھ >%C 
 E'ى "nI? = ا%C*) وا%0!ل: 
0!ل إ ا%C*) = 1%!ى اء واP%م  BA *2? وا% 




 إ + T^ث أ*ت آ7'ھ 9HZ = ا2 $I'ك    





  و + T^ث أ*ت + *S 9HZ = ا2:   
                                                 
 .2اﻟﺴﻬﻤﺔ: اﻟﻘﺮﻳﺐ/ ﻣﺎدة )س ﻫـ م(ن ﻣﺞ  - 87
 .1ﻣﺞاﻟﺜﻜﻠﻲ، ﻣﻦ ﻓﻘﺪت وﻟﺪﻫﺎ/ ﻣﺎدة )ث ك ل(،  - 97
=N وBن اLgA  و ذاك إe *1? M >gA   
 اI%gA 
@  "n إ 7=4 ا,A ا0!ا وا_ي ,9ول إ ا' 
 I ,2%Q *2? ,ة >C) ا2 ا1*





  2? 9H1? = ا2.   ⇐وإ + T^ث أ*ت  
  ھiM *M اiIد واk1ن و*% ,3!ن اC' 
 اH%E'ق  اL:ء ):!ان وإ1ن( و اLlء. 
 و,I3M ا%IbA إ ھ_ه ا2 *N_ا اC3A.  
 إ  
ة إ إ !دة إ إ        !دة إ       !د         
 ـ     





 إن BA 	A M A ھ_ه ا2? ,g إ 
  
 ا2\:
,'ز  ,g إ ر@ ا$ اk1 ا_يا
	54 اول :  
  ا	A اb. 
 i? H
N وھ *NA  و1S *INف ,$C H!ا)  
,A ا_ي ,g إ ا0q M  :!ا * :ا
	54 ا
: 
 ,%i=:  !ر> ا_n< وا
.







إن ھ_ه اIA  >03IN I=? M ا$^"ت >$ ا$^"?  
 >3'ار ا%3'ار,? ھ اINI2? =N إذ >%uHZ BA *2? ا%Iدا =
   ل *$@  ورد  ا2? ا1*
? )إ، ، إ(، >3'ار ا
وأر"z زھ=!ل و'ء   و دو3 أھ=!ن H I=Z  
 ــuل 
A وا*@ أ=S و'اء   T^T? أــ0ب 9اد C  
  
ن BI >3C ھ_ه اI%!ا? M 2	' اwM اA "ا_ي B 
.
 داnI اCEA اCaA $
A اk1ن")08(
 e:
 ھ_,M ا$^%M اا%M )ا%3'ار و اwM( ,% إIؤھI 
Iiل  = 1%!ى BA اgء ا2	 %	c BA ^? C3=?
  ا^:
?. اH%
ب ,g ^ت IT=? N BI H%gc  ا	!ل
ون "$^? 1S إe ^"? *Cء آ7' وe ,I3M NIN * 
  
 اH%I'ار >0!e>N M 2	' إ آ7'  l3? ")18(
                                                 
ﻫــﺎﻧﺰ ﻣــﲑ ﻫــﻮف، اﻷدب واﻟــﺰﻣﻦ ، ﺗــﺮ، أﺳــﻌﺪ رزوق، ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﻌــﻮﰲ أﺑــﻮ ﻛﻴــﻞ، ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻓــﺮاﻧﻜﻠﲔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ   - 08
 .  90، ص 2791ﻣﺼﺮ ، د.ط /  -واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة










































7 ار:   
C$',? ,%4 اارH!ن =2	!ص اC$',? = "أن ا2? ا 
ذات ط$? >3'ار,?")28(، و" اھ%IS B%< ا^a? ا$'*? *IN!م 
ا%3'ار و2%) إ  وa' )38(، و >NI=) ا3%< ا0,b? 
 
 :q ,%'دد  T2,ه.)*( 
4 و ھ_ا ا	A H2
!م *$'ض !ر ا%3'ار ا!اردة "و 
أl3ل !ظ? %uد,? دe%N")48( إ,I 2 أن ا%3'ار إذا وظ ا 
 "، ذا>) و*E@ ا2;' M ت ا!:ة اI%3'رة ,b' 
 ا2Z إ:1H I e ,%0
4 2 إدراBN 2	=?".)58(
إ أن  و"A >2ول ا	!ر ا%3'ار,? ا!اردة  ا2\ C' 
 ا%3'ار ھ! إ:ى ا$^"ت ا% ظN'ت  ا	A اLول :q
  . ظN' را* *M P%= ا2  ا	E'ى اIC3=? _G اI

                                                 
دار اﳌﻌـــﺎرف اﻟﻘـــﺎﻫﺮة، د.ط ﻳـــﻮري ﻟﻮﲤـــﺎن ﲢﻠﻴـــﻞ اﻟـــﻨﺺ اﻟﺸـــﻌﺮي ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة، ﺗـــﺮ د. ﳏﻤـــﺪ ﻓﺘـــﻮح أﲪـــﺪ  - 28
 .11، ص 5991/
ورد ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﺑـﻦ رﺷـﻴﻖ )وﻟﻠﺘﻜـﺮار ﻣﻮاﺿـﻊ ﳛﺴـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ وﻣﻮاﺿـﻊ ﻳﻘـﺒﺢ ﻓﻴﻬـﺎ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻤـﺪة، ﰲ - 38
، 4391، 1ﳏﺎﺳــﻦ اﻟﺸــﻌﺮ وآداﺑــﻪ، ﲢﻘﻴــﻖ وﺿــﺒﻂ وﺷــﺮح، ﳏﻤــﺪ ﳏــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ، ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﺣﺠــﺎزي، ط
 .07، ص 2ج
اﳌﻔﻬﻮم  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺬي وﻇﻒ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪد )اﻟﺘﺸـﺎﻛﻞ، ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا  - *
اﻟﺘــﻮازي( ﰲ ﻛﺘــﺐ ﻣﺜــﻞ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨــﺎص، اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ و اﻻﺧــﺘﻼف، وﻛــﺬا ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﳌﻄﻠــﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﺒﻼﻏــﺔ 
ﺼـــﻮرة واﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺣﻴـــﺚ ﻋـــﺪد اﻷﺷـــﻜﺎل اﻟـــﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘـــﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴـــﺔ وأﺷـــﺎر إﱃ ﻋـــﺪم اﺳـــﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬـــﻮم ﺑ
ﺟﻴﺪة، أﻣﺎ ﳏﻤﻮد اﻟﺴـﻴﺪ ﺷـﻴﺨﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ أﺳـﺮار اﻟﺘﻜـﺮار ﻓﻘـﺪ ﻗـﺎم ﻫـﻮ اﻵﺧـﺮ ﺑﺘﻌـﺪاد ﻫـﺬﻩ اﻷﺷـﻜﺎل اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ 
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ إذ ﳒﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤـﺎذج اﻟـﱵ ﻋﺮﺿـﻬﺎ اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻛﻤـﺎ أوﺿـﺢ اﻷﻏـﺮاض اﻟـﱵ ﻳﺆدﻳﻬـﺎ اﻟﺘﻜـﺮار ﰲ  
 ﻛﻞ آﻳﺔ. 
، 5891، 3ﻷدﰊ ﻣﻨﺸـﻮرات دار اﻷﻓـﺎق اﳉﺪﻳـﺪة ﺑـﲑوت طﳝـﲏ اﻟﻌﻴـﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟـﻨﺺ دراﺳـﺎت ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ ا- 48
 .89ص  
ﻧﺒﻴــﻞ رﺷــﺎد ﻧﻮﻓــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘﺼــﻮرﻳﺔ ﺑــﲔ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ و اﻟﻔــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟــﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ ﻣﺼــﺮ، د - 58
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!ا^ إr? إ ھ_ا ا%!اA اC3= *M ا	=M i > 
!ا *,=? ؛ $ ا
gء اL*ت ا% "S = ا0q M دe
=
=? ظN'  اiIد ا_ي Hق إ2 !رة uHو,? M 
< اe	ل وا_ي Bن "nI  اLHس = ا%Iزج *M اi
 اk1 واiIدي i1ا  !رة ا
!س. 
% ,
!م ? ا ھ_ا ا	A ,'ر اC' اe	ل M  ا
= 
E? ا2 A أ'ادھ = ا%uHZ =0'B? اe	? 1%P 
ا1*4  )1S وe (، و" *'زت ھ_ه ا	E? ا%$',?  ا	A
	ل M و*gz  >=G ا% ذB' N اC' رa%)  اe
I20) *$ا ا
=?  وا$ ا,A 1%P ;? >$I4 اe	ل و>
  :uHو,
"'*)  وإ B 
 M Z ز,             *012 وe  
 %$=A
ة و*% ,%gc أن اe^ق M ھ_ا اI
 %2ول ظھ' 
,!{ إ  ا%3'ار e ,
!م = 	A ا2 M *$gN ا$@ وإI
 و!د 0ت ا$ف ا2\ I Bن Hnا "دون أن ,$2 أن 
 ھ_ا ا%
1 *%' 2? ا2\")68(
'ض وC' إ أن اE,? 1S إ:	ء ا2Iذج ا%3'ار,? و 
1$ إ ر"*? =
? = ا2\ *0q 0C BA  ,%$=4 *) 3M 
? اH%
	ء  ,I3M أن ,C3A ظھ'ة و0ول أن 3C M وظ
i' ا$^ت ھ_ه ا%
2? ا2n?  ا3C M اeeت اEn? و>
دة  bو,?، و" BC اeH%
'اء Ll3ل ا%3'ار ا!ارا2	? ا
0q %!ا? ا2\ إ3? >
1 ھ_ا ا	A إ 0bM ,C3A BA 
 >3'ار,? ,%i=  BA %!ا? >3'ار,? 2 7ص: 
  >3'ار %!ا? ا2 / اIgر?  -1
  >3'ار %!ا? ا=y   / ا	ــ!رة -2
  ا
	[ر9(: K ار 7ا
, )ا
5 /  -1 
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  ,
!م ھ_ا اI0q = 'ض >3'ار ا	x ا% >%i=  
 ھ_ه اI%!ا?.
ـiــ? H
ـN وھـ  و1S *INف ,$C H!اـ) 
 *NA
,$N ـــ lu) Bـ  وe ء أBN 'ب *$'Hـ) 
 ,$A 
,;A *) اI3ـــء ,$=ــ!   وe 7'ق ھ4 Bـuن ــ9اده  
 و,1A
,'وح و,ـEو داھــــ2    دار,ـ? %Eـــwل  وe 7 
 ,%30A 
أ إذا  ر%) اھ%ج   و1S *$A lـ'ه دون 7ـ'ه 
 أـــwل 
ھى اN!A ا$1   و1S *I0ر ا;^م إذا ا%0S 
 ,NIء ھ!A 
",1%E'ق ا2 H%? أ*ت I ,IbA ظھ'ة أH=!*?  
واr0?")78( ,P%\ ا2 *%3'ر = 1%!ى ا	ور *H%$Iل 
N أدا>M )1S / e(، BI i  ا2\ أ*> أ7'ى >%3'ر 
_ا  E? ا2 إe أN 1S *N_ا ا%!ا ا_ي ,C3A ظھ'ة،
 g=2 ا0,q 2N  gN.
ر? BI i  ھ_ه اI%!ا? I!ذج >3'اري آ7'، e ,=x د 
ذ ,CIA اI%!ا? إ >3'ار ا2  ا%!زع = 1%!ى gء ھ_ه
b' M T^T? أ*ت 
z و3M >3'ار ا$^?/ E? اIgر? "أB
 
 'ة ,i$=N 9ھ=? Lداء وظ%N")88(
% وإذا Bن ا2 ا7%\ *	ور ~ن E? اIgر? > 
ار,M  = 1%!ى اLiز، و*% ,%g' ا2I!ذM ا%3'
  . ا3C M اeeت اIP9ة  ا2\
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M I=? إذ ,%gc أن >
2? >3'ار )ا2/ اIgر?( >3C  
 M ا2Iذج اI'!r?.





!م ھ_ا اI0q = >3'ار 7ص ظ ,%C3A  %!
، 7? H2i e:
، إr? إ >3'ار اظ i >3'ارا =	!ر
 ا	!ر ا%CN?.   
    K ار 7ا
, ا
5 / ا
	[ر9   .1 
	c M ,
!م ھ_ا اI0q = 'ض %!ا? ا%3'ار ا% > 
ذج رa? اC'  >'n? 1) M اe%Iء إ I=? M ا2I 
_ي اI'!r?، أول I!ذج '!ض ,9HZ =$A اe	 ا
 ات,l'ه اk1ن وا_ي ,%i= أوe  ا	? اI2? M ذ
? *M اC')Nف(، و ا% >
!م  اLA = دe? ا	
ا'ع واLA)98(، BI أن ا$A ا_ي ,
!م *) را اk*A)09( "n 
Eرھ  = I=? ا7%wان ا0=<  ا2!ق 1% 2N و,0'م
 و*% ھ2ك I=? 	A *M اLم واe*M. 
وا0!ات ا% >%$'ض =	A ھ2 ھ )ا1
ن()19( وھ  
i? ا	? اE? = ا	$G ا_,M دة  ,3!ن إھIN %
$2? ا	? اI=0
? *2!ق، )*NA( أي >NIA أN>N %i? ظ'وف 
 >1!د ا2;م ا
= I ,9A 2_ ا	Eر. 
 و*% i ا2I!ذج اI'!ض ھ2 !رة E,'ة _G 




 أن ا2? اLH=!*? ا% >	c  
 اI'!ض ھ ا%اد %=G ا	!رة ا!اردة H*
: 
 *012 وe  "'*)  وإ B 
 M Z ز,        
 %$=A
A )Z واI^:y أن E? ا2 ا1*
? >%$'ض $I=? 	 
  .'د Z *iI=? M اL*ت وe *u*ت أ7'ىوe( :q >2 -
 i? H
N وھ *NA.   و1S *INف ,$C H!ا) 
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 *$ ھ_ا اS >P% E? ا2 *ـ )Z()*( 3M >3'ار ا2  
? %!ا?  ,;A "nI *H%Pام ا,A ا_ي ,1%$IA *	E? >3'ار,
 = 1%!ى ا	ور ,g إ E? >3'ار,? M Iz آ7'
 اLiز. 
,$N  lu)    وe u أBN 'ب *$'H) 
 B ,$ـA 
,;A *) اI3ن ,$=!    وe 7ـ'ق ھ4 Buن 9اده  
 و,1ـA 
,'وح و,Eــو داھ2    وe 7ـ دار,? %Ewل  
 ,%30A 
? 7=4 إن ا2Iذج اI1%$'r? واI2? *ـ)e( "nI? = 0و 
%Iع   ا	$=!ك؛ M ط',4 ا%uHZ ^!ع M اe%Iء إ
 وا%uHZ =0'B?. 
3!ن ا_ي BI H%gc ا% ا>	 *N ا	$=!ك  
*A ا1 
%Iع *ا PI = ا
=?، إe أن ا0'B? ھ2 :'B? C!اn? واe
 H= و"n = إr$ف ا
!ة ا$
=?. 
 ول "n =2I!ذج ا_ي ,!ا ا2I!ذج اe	 اL 
اe	?  ) اLول M 7^ل دe? ;? )~()29( ا
nI? 
 = 	A ا_ات M  ,0z *N. 
و,0ول 7=4 I!ذج I$!ي M ط',4 ^ز? ا$'س،        
ل M وھ ^ز? H=? إذ >%  إطر r4 "n = اe	
اiI? M 7^ل ;? )'س()39( ا% >%$=4 *'دي 
z، وB_ا 
ھ_ا M 7^ل H=? ھ_ا ا%!اA ا
n = 2c ا1=? =I'أة و
                                                 
 إن اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ )ﻟﻴﺲ( ﻳﺘﻢ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻂ إذ ﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﻻ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ. - *
 .1ﻫﺘﻪ/ ﻣﺎدة )ج ب أ(، ﻣﺞ ﺟﺒﺄت اﻟﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻧﺒﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺮ  - 29
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 .2ﺗﻔﺮﻗﻮا ﻋﻨﻪ، ﻣﺎدة )ع ر س(ﻣﺞ
) ا%	'ف ,!{ إ ا%
ر ھ_ا ا2I!ذج إ ا
رة ا$
=? ا% >I20
 l9و) I ,$) إ ا=i!ء إ M ھ! دو 2) 2w? وھ_ا 
  ا=i!ء >3'اري واH%I'اري M 7^ل ا$A اIgرع ),$N
 lu) B ,$A(.
و*% :'B? ھ_ا ا2I!ذج اI'!ض ھ :'B? a'  
 19و? >i$A 
 ا03  * a'ه )a' ھ_ا اk1ن( =
 7^ف اC' ا_ي Bن "n 1) و:
4 ا',دة. 
ھ_ا ا2I!ذج إذن :ول >0
4 I!ذج I$!ي إe أ) 9HZ  
ر ل I!ذج آ7' $%Iا >3'= 7=? 7طt? I ,1%!< >2و
 دe? ا	E? )E? ا2( إe أ) ,i%I  ا2Iذج ا1*
? 
ا=;? ا% >= ا2، وا% >'>z ھ2 أ,g *e	ل ) وe 
7'ق( )49( BI >!: *0'B? ,%gc أN :'B? C!اn? >%$=4 
ا	A  *9اد )Buن 9اده ,;A *) اI3ء ,$=! و,1A( ا_ي Bن 
 ا1*4 ^ *2ء.ً 
وأ*@ إ=S و'اء   T^T? أ0ب 9اد C  
 A 
? 7?، اH%I =%) M 7^ل >I%$) *	? أو اH%
^ 
إذ رa أ) M ذات اC' إe أ) ا%w) M 1) و	=) M 
 ذا>) وا>P_ه :. 
=  "n :M ا9اد  :? ا'د اI2%I =
=?  
M إ7g) 1=? أ7'ى H=? ذG اI3ء ا_ي ,$'r) إ :'B%
? ا=;? %gد>M ),$=!/ ,1A(؛ إن >3'ار ا2 وB_ا >3'ار دe
=  = 1%!ى ا	ور، ,g إ ز,دة  و>'ة ا%3'ار
اIgرع  1%!ى اLiز و ا_ي ,%$=4 ) ا%3'ار *	E? ا$A
  3، 2>3'ار اق   BA اLl' و
 1. ,$N  lu) B ,$A. 
 2. ,;A *) اI3ء ,$=! و,1A. 
 3. ,'وح و,Eو وداھ2 ,%30A.   
 وH2$!د إ ھ_ا *$ ا!"!ف = اS اI!ا وھ! آ7' 
ن ھ_ا *S  ھ_ه ا2? "n = >3'ار ا2 *H%Pام )e( إ
,iI *M ا2I!ذM  ا2I!ذج )وe 7 دار,? %Ewل(
 اI'!rM H*
:
* اI^ز? ا1=? M 7^ل دe? )'ّب *$'H)( ودe?  
 7.
 * ا0'B? اI1%2? M دe? 7'ق ودe? 7. 
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Iذج  I ,2%Q :'B? )C!اn?( >9A $C!اn? ا$A  
و2 ا
=? M 7^ل ا$=M اI%gد,M ),'وح و,Eو( و! :
ة  ھ_ا %IbA =0'B?  اI1%!ى ا
= اI'!ض iھ i1ا
 اC3A:
 ,$=!                 ,1A 
 ,'وح       
 
 و,Eو         
JMa "`_ ا
$R 8,) K ار ا
5 وK ار ^,]   
 ا
	[رع: 
و1S *INف                          ,$C H!ا) i?  
 H
N وھ *NA 
 
  A  . ,$N  lu) B ,$1   . وe ء أBN 'ب 1
 
  . ,;A *) اI3ء ,$=! و,1A2                  .  وe 7'ق ھ4 2
 
  . ,'وح و,Eو داھ2 ,%30A 3. وe 7 درا,?                   3
 ,%  ا%3'ار = 1%!,M: 
1%!ى !ا: و اIاI1%!ى  اC3= اL
 = 1%!ى اS ا 
M >3'ر اC3= ا$I!دي؛ و,%$=4 *	!رة أBb' =? *Liز أ,
$A E? ا$A اIgرع 7
? :'B? اH%I'ار,? ,$I
N !" ا
 اIgرع ا_ي ,0%A !" *ء اC' و7%): 
 ,              ,$A
 ,;A               ,1A 
  ,'وح            ,%30A  
  (BI H%gc: 3، 2@ ا%3'ار )  و,wداد 
، ( M 7^ل E? ا$A اIgرع ا% >wداد g2 )  
  ,1A.   ≠),;A ,$=!، ,1A( و>wداد ا0'B? M ط',4 اق ,$=! 
ق ( ز,دة = E? اIgرع ,%3'ر اH%Pام ا3 ) 
? و>3!ن BA اLظ ا!اردة  اC' دا? = ا0'B?؛ E
? M $A اIgرع  وE? اH اA وB_ا ,wداد @ ا0'Bا
0%A 7%م ط',4 >دل اI!ا" *M ا"M ),$=! و,1A( ا_ي ,
 اC' ),'وح و,Eو( وا_ي ,0%A اء.
 ,CN اC' اL7'، :'B? "	!ى وظS BA ا$2' 
 ا0'B?: 
 اق، ا$A اIgرع، اH اA  
'aS وBuن ا	E? ا%3'ار,? ھ2 اH%N=3S B= أو*%  
BA اi!ا< ا0'B?  ھ_ا اC' إe أن ا2\ ,3C M 
 Iذج أ7'ى  زال اC' ,'gN و,N! إ >iوزھ a' أن
7' E? اeH%I'ار,? و>3'ارھ ا% اH%N=3S  اC' اL
1%Iا  ? اI
د$%) إ >i, ا2Z M ط',4 ا$!دة إ *ا,
 2N E? ا2 اLو )1S(.
أ إذا ــ ر%) اھ%ـج   و1S *$A l'ه دون 7ــ'ه 
 أwل 
ھى اN!A ا$1   و1S *I0ر ا;^م إذا ا%0S  
 *NIء ھ!A 
د و,و ھ2 أن اC' ا	A M ا	E? اI!ة )e( و 
إ ھ_ه ا	E? إ ا	E? اL=? )1S(، و !د>) 
: M ,1%0g' 'ة أ7'ى !رة اe	ل *M أ*2ء اi2Z ا!ا
  
 7^ل دe? ;? )A( )59(
>	ل BI ,'>z *L*ت اI2? *ـ "e" M ط',4 ذG اe 
 ا1= ا_ي ,%0
4 *i< ا21!ي 
z. )69(
ا$A  و اS اL7' ,$'ض I!ذج آ7' ,bS C!اn? 
N  _ي ,
!م *) أ'اد ا
=? وا_ي ,0!ل )اNIء( Mا0'B ا
 اk,i* إ H=? =
?.
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إذ ا%I اC' H*
 = اLرض و= اe>1ع ا_ي  
%I% >I20) ) %iوز r4 أ4 ا
=?، إe أن Iذج ا
=? >
ذج ا% *I0ود,? 3? >9ول إ 0ود,? 
=? >%i=  ا2I
   اe>	ل *N. >
 و*% P=\ إ أن:  
? ا
=? *2? I? إe أن ^"ت أ'ادھ ^"ت 7^ 
'ب M >'ز  أ$ل أ0*N ا% e >%1 *bت *A *g
 اeھ%wاز وا^H%
'ار.
=، *$ أن 'ض اC' ا2Iذج اI'!r?  اkطر ا
 
$'ف I=0
? *N 2)، ,!د أن ,و'ف 1) *!اH?  ا	ت ا
*_ا>) M ط',4 ا$A وھ_ه !رة ? إذ ",9HZ ا2\ 
ھ_ه  ا	$=!B =? اk1ن ا'د  ا$ )...( و>%i=
E? S ا=?  ا
^ب اiI=? اLHH? اIC3=? =2\ M 
. 
 ا,ر b^ إ E? $=S")79(
!د وHz ات ا% e >
!م = وو*% ,C' إ =? ا_ 
 )ا$'س اI3ء...( *A >
!م = 7=4 :? "nI? = >0
4
ا%!اA *M اC' و ا0!ان ا_ي IA ا2I!ذج ا
= 
 اI'!ض = اH%Pا)  ا	A.
) أ اC' 0ول أن ,0
4 ا%!اA  ھ_ا ا0!ان L 




>ـ,' 2) "ـدح    إذا  اL$w ا	!ان e" 2HI 
 وــ=A 
وأr'ب 2) ا_B' 0   أد, ل اiـ!ع :%ـ أ%ـ)
 uذھA
= M ا!ل ا'ؤ   وأH% >'ب اLرض B e ,'ى )
 %!ل 
  !انو ا0و,	A اC' إ >0
4 ا%!اA  اiIد  
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.   اiIد؛ M 7^ل ;? )e"()89(
M أ ا0!ان IM 7^ل ا%A ا_ي ,9دي *) =0,q   
 21 ا$' وBu) *$@ M أgn).
اiIد  إن ا%اد I=? ا%!اA *N_ا اC3A و ا% >0%A  
  و ا0!ان >g إ "رة 7? >9ھA اC' =%03
I=? اe	ل M 7^ل دe? ;? >,')99( وھ_ا  ا0

? 
13!ن اH%I'ار,? $A اC' 2_ اء :M Bن ,$IA = *q ا
  ا
=? وا
م *0'B? ا	? >9ھ=) =P'وج 2N.
~ إ "!م H!اB   أ"I!ا *2 أ ور 3 
 eأA 
 ا% BS >N!ھ_ه ا0'B? 3Z :'B? Iذج ا
=?  
?  ^	ل وا%uHZ ) رa أN ? *%0
4 و:ة 7
دn  اkطر ا
=، إذ أن ا
=?  اLA > اeر>3ز =
ذج أHHN ا%!اA واI0;? = ا!:ة، M ط',4 إ*$د ا2I
 اE'*?.
ل 4 اe$و%iوز ا
N' ا
= ,$'ف اC' *21) M ط',  
I ا% ,
!م *N وھ ا%اد ',دة اC' و>!") = اIi%
 ا0!ا: 
إذا 'rS أو ا'اn   BA أ* *HـــA aــ' أ2 
  أ*1A  
*ui=N إذ أC ا
!م  وإن ت اL*ي إ اwاد  أBM  
 أiـA  
 إن I=? >3'ار ھ_ه اL$ل ا% ذB'ت H*
 >!rc أن 
$A  =< = اi!ع "nI? = إH3ن ا0'B? M ط',4I=? ا%E
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( أr'ب اk>? أو $=N >%P_ 1را ,2%I إ iل ا
=? )اIA
 2) ا_B' 0)001( uذھA.
c رa أن اC' ,I=G ا
رة = إH3ت أ اi!ع BI ا>g 
ه  ا	A ا1*4 إe أ) ,$ود ذB' ى >I32) M >iوز ھ_
A ا'"  ط
Z Nدي أl) *Iiھات ا	!?  H اI02?
 إ اNف.
M إن I=? E? اi!ع ھ_ه >% *E? >0
4 ا%!اA  
 ط',4 اH%ال اE_اء *ulء >0
4 ا%!اA  اLرض. 
H!ى راa أو راھ  $I'ك  *Lرض r4 = ا'ئ  
 وھ! ,$
A    
 و,%i= ھ_ا  "!):  
= M ا!ل ا'ؤ  واH% >'ب اLرض B e ,'ى )   
 %!ل 
إذ ,0ول >0
4 ا%!اA  اLرض M 7^ل I=?  
_ي Bن اH%ف >'*N ا_ي ,IbA وا" =C' M $A ا%gA ا
,Nده M اIi%I ا0!ا، إe أ) اH%ع >iوزه إذ aا ھ! 
 اI%gA =N 
=N وBن اLgA   A و ذاك إe *1? M >g 
 اI%gA.
و أن اC' ,I=G ا
رة = >iوز :ل اi!ع ا!ارد  
  ا%M إe أ) ,'@ ھ_ا ا$IA ! *ـ: 
iC وھ! / إن I=? اIدرة >'>z *$i=? ا% >'>z *1 




4 إن اC'  اL*ت ا!اردة إ ان  ,1% أن >/ 2 
9دي إ I!ذ ا	 $= إذ أن BA  ,N! ^%Iء إ) ,

=? 7=4  *,A *03 ا>3ء ھ_ا ا$  = *$@ '>3wات ا
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ر ا
= و*% إ ان e زال ,0= *%0
4 ا%!اA  اkط
  اS اI!ا: *A  ,0I=)
 ,$ش *) إe ّي وuBA  و!e ا%2ب ا_أم  ,= C'ب 
ل إذن رa  BA ا2Iذج اI'!r?  ا
=? ورa اL$ 
~ن اC' ا% أ=S N ا
=? وا% >'>z )*Lذى و ا
=( 
ول ا%2ب ,', أن ,0y = ^"? !? *2) و*M ا
=? إذ ,0
=?، إذن م ا_ي " ,=04 *) 'اء اH%0!اذه = 2* o ا
ا_أ
! ھ! "در = *$q اP'اب  أ!اء ا
=? إe أ) ,I%2 
=? :ظ = *'a%)  م >0
4 ا	A اI=4 *2) و*M ا

 إذ اiI?، أو Lن اLوان %3G روا*N )ا
=?(  ,0M *$

= ا	A اI!ا أ) ,$IA = ھم اgء ا H2i e:
 
 إr? إ ھ_ا i أن اI M ا1$  ھ_ا ا$IA ھ!  ,%1
 *) و ا_ي ,!r0) اS اI!ا: 
= اg إe رTI   و3M 1 'ة e >
 *  
 أ>0!ل.
  4: ,'>z ھ_ا اS *S اI'Bwي  ا	A ا1* 
H'ى راa أو راھ   Lرض r4 = ا'ئ $I'ك  * 
 وھ! ,$
A 
M 7^ل دe? ;? )'ة( )101( و*% ,;N' $!ل  
'ب اL*ت ا1*
? ا% "S = E? اi!ع واH%ف >
) اLرض إذ *ت وBuN "S *$A و"n :	M اC' وأ0

N^ M H%*$ ا_ي ,Ic إ >0

) BI ,'>z *S اe
 7^ل دe? ;? )أ>0!ل()201( ا% >%
ط  دe? ;? أA  : 
  / اe? = اe0'اف واI^ن 1 
 / اe? = 
 اIل )~ذا BS اk*A ل ا'A ~ن2 
 ا1 ل ارس(.
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 .1أﺣﻞ اﻟﺮﺟﻞ  إذ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻠﻪ وﱂ ﲢﻤﻞ/ ﻣﺎدة )ح و ل(، ﻣﺞ
Q %C*N?، إن ھ_ا ا%
ط اe *M ا=;M ,g إ %n 
0!ل( إ )اIA( إ ا0q M i%I *,A ,1' )ا%3I أH' 
M  ا%0!ل M ر@ ا
=? واH%$^ء ا_ات إ 0و? ا0q
 *,A N ,3A >!ا ا$2' اIE? N.




وأط!ى = اPI\ ا0!ا, BI 
 ا!ت
 7!ط? ري >Eر و>%A
  أط0A أزل >Nداه ا%2n وأaو = ا
!ت اwھ BI aا
 ,P!ت *uذب اC$ب و,$1A aا طو, ,$رض ا',c ھ
 د u*%) ;n' 0A =I !اه ا
!ت M :q أ)
 "اح *3 ,H' ,%
=A N=N=? l< ا!!ه BuN 
 0*@ أرداھM Hم $1A  أو اPC'م اI$!ث :b0q د*'ه
  0ت و*1A l
!ق ا$	 B N'>? !ه، Buن lو"N 
 وإ,ه !ح !ق =ء T3A gc وriS *'اج BuN 
 'اA wاھ وw>) 'A   )وأag وأagS وا>1 وا>1S *
l3 وl3S، T ار!ى *$ 
 وار!ت 
  A و=	' إن  ,2 اC3' أI
 I ,3> iIA   yوء وءت *درات وB=N = 3
ھ_ا اI0q = !M *رز,M M ا%3'ار  
   
=; ,2g!,ن >0S !اء %!ا? )ا=y/ ا	!رة( ھI ا%3'ار ا
 و>3'ار ا	!ر HI ا	!رة ا%C?. 
,'د ا%3'ار ا=; 7r$ %!زع 7ص = 1%!ى   
M ا=;? اgء ا2	 %ر M و!د A >'B %3'ر *
    "!ل اC': و;'ھ اI3'ر BI
 أط!ى = اPI\ ا0!ا, BI ا!ت 
 أaو = ا
!ت اwھ BI aا 
 وھ_ا T ,;N' >3'ار ; ,
=\ M 1? اA ا%'B 
 M "A "!) :
gQ وriS/ l3? وl3S/ 'اA wاھ وw>N 'A/  
ار!ى *$ وار!ت/ ء وءت،  وM 7^ل >% ا2Iذج 
ر 'ار,? ا!اردة و4 ھ_ا ا	2 i أن اE<  ا%3'اا%3
@ ا=; ھ! ا:%^ل  l' $M إ ا	ر أو ا$iw، إe  *$
 ا0eت ا2درة BI H2'ى، أ*'زھ >3'ار ;? )اC2'ى( 
"A  I اa%S *C2'ى ~ن >%tZ *C2'ى أم "1A  
 أط!ل 
$،= ر ا=; >3'ار >'إr? إ ھ_ا ,%! M ا%3'ا 
 1%!ى ا$A  اL*ت: 
 و>3'ار >'$ = 1%!ى ا
!ل 0ورة   "!):  

=2 أذn< Z أم Z   
!ا 
 ھ'ت *=A B^*2  
 'A 

=2 "ة  ر,ـ أم ر,   = >G إe uة T ھ!ـS  
 أل 
>3'ار أ ا%3'ار = 1%!ى ا	!ر ~ن اE< ھ!  
   $M.ا%C)، ا_ي ,3C  BA 'ة ,'ز N M < I
*%!ا>' أ"A  إr? إ ا	2M ا1*
M i ا%3'ار ا0' 
? M ذG أ2  ' >3'ار ا0'وف  ا2\ *	? 2	=
ا=;?،" $'*  ,$z أ!ات :'و) "I رw,? 0دة وe 
$ن =
?")301(، 3ن أن ر l3^ آ7' أ'زه ا2\ *
!م 
N=?، = >3'ار ا0'ف = 1%!ى ا=;? ا!ا:ة  bA )N=
وإن  :b0q، ,%
=
A، >	=	A، H2HM، >%E=EA...( ھ_ه ا2Iذج
  2). BS $ودة إe أN >3C M *$ I C' إ)  :
 M ھ_هوا3C M I? ھ_ا ا%3'ار ,%=< م ا	A * 
,I% ا2Iذج أT2ء ا%0=A إذ >1% !رة، !رة  أ7'ى BI "
ا%3'ار إ 7رج :ود اiI=? ا!ا:ة أو اS ا!ا: CIA 
 "$? 3%I=?")401( و*% e ,I3M ا0,q M اeeت 2	=?.
'ض  *$ >=G ا	!رة ا%3'ار,? ا% "S = ا2 ,$ 
 وإن ,4 'ض اL$ل ا% >
!م *NاC' =? ا_ات M ط'
 ,I3M أن Bن ا%3'ار e ,و *	!رة %!ا? BI  ا1*4 إe أ2
b*? =I1) b=I أl'  "!) "أد,، اH%" وا_ي ,$%' *I
 	A ,IN I ,u> e:
 أو =	E? ا%3'ار,? اi,ة.
I!ذج و HA ا0q M I!ذج , ,0q اC' M  
N? آ7' ,0ول أن ,0
4 M 7^) ا%!اA واeH%I'ار,?  !ا
 اi!ع >!ق >=G ا%  >!ه إ اH%ف >'ب اLرض.
I ,1' M I!ذج >3'اري , ,P%= M ا2I!ذج  
N ا'@ ا%3'اري ا1*4 ا_ي >i=  أl3ل P%=? ,iI *2
  %0
4 طI!:).C' ھ2 إ Iذج ,و أN 9ھ=? 
و" ا%I ا%
2? ذا>N )ا%3'ار(، إe أن ھ2ك I=? M  
 ا'وق H%%gc  :2N. 
 وا19ال اI'وح ھ2 ھA >1% ھ_ه ا%
2? أن >	!ر 
 ا$ اI9A؟
7!ط? ري    BI ا!ت  أط!ي = اPI\ ا0!ا, 
 >Eري و>%A.
!اء ھ_ا 3M $A اe إن $A ,!ي ھ2 ,C' إ :? 1? 
? =$A ,%  إطر BC  I$!ي I ,=E >=G اe? ا=1
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Pرج وBu) ,=iu إ I=? >I!,) N!  ,1% *$ أن ,=%0 *
ج rIM ا
=? ا% Bن ,%iوز *اn=N، وB_ا  ,1% أن ,2ر
ء، !اا
=? وI ,$I4 *0b) M >iوز اIN!م ا=1 ^
? )>Eر ا	!رة ا%CN? ا
nI? = اH%0gر !رة %3>
 و>%A( ,iNA =N إe أن a,? ا$A ھ ا"? واk:3م "	
= ا!!ل إ !رة ر$? = 7^ف  :ث  اgء ا

E,? H*
 *$ ذB' )أA(، إذ ظN' ا$A اI2 =IiN!ل 3M *
. 
 >P%= M ھ_ه اE,? وB_ا M 7^ل دe? ;? 7z)501(
إن اI^:y ھ2 أن I=? ا
gء = اi!ع H*
 BS  
 "nI? = ا%Iw وا%!ق أو ا%2ب ا=!م وا$_ل. 
*ui=N إذ أli       إن ت اL,ي إ اwاد  أBـM     
 ا
!م أiA  
= M ا!ل   اH% >'ب اLرض B e ,'ى )         
   ئ %!ل ا'
2%I إ) ھ_ا ا%Iw و ا%!ق ,9HZ =	A *M اIi%I اI       
 >% M H!اء ا
=? أو ا$ ا0!ا = 7^ف ا$I=? ھ2 وا%
 ط',4 >IbA  :!ا BI H%gc  اS اI!ا:
أزل >Nداه ا%2n   أaو = ا
!ت اwھ BI aا 
 أط0A
,? S ا1*4 وھ_ا اS =IZ E? >3'ارM 7^ل ا 
ج ,ة >P%= M >=G ا% BS T=?  >	!,' ا2Iذ
 اI'!r?. 
 أط!ى = اPI\ ا0!ا, BI ا!ت  
 أaو = ا
!ت اwھ BIـــ aا 
C' ,
!م ا%3'ار ھ2 أ
 M ط',4 ا$A ا_ي ,
!م *) ا 
  C%'Bن  _ر E!ي وا:. و$A ا$ اIC) *) إذ ,
 أط!ى            ا!ت / أaو        aا
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 اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﺮﻗﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﻪ.
ى أ = اI1%!ى ا$I!دي ~2 i >3'ار = اI1%! 
 ا%'B: 
 أط!ى = اPI\  ا0!ا, BI ا!ت 
 أaــوا  = ا
!ت اwھ BIـ aا   
ھ	ن 'إذا Bن ھ2ك I=? >C*)  *2? ا%M ا=_,M , 
اIC)  =$ اI9A إe أ2 =IZ r'* M اe7%^ف  >	!,'
 *). 
N 	!رة ا%C) اLو "nI? = 'ض I!ذج >C 
 %IHG 7!ط?: ري >Eر و>%A.
داه ا	!رة اb? "nI? = رH !رة ا'اد,?) أزل >N 
ل اC' M : ا%2n أط0A(، واi *M ا%CNM ھ! ا%$'
0q ا_ي ,N! إ >0
4 I!ذج I$!ي 2_ اء M ط',4 ا
@ وھ! M *اnA =$ اI'!ض a' أ) ,I2  BA 'ة *'
_ا :ل ھ_ا ا_n< ا_ي iu إ ا%C) *)، وH%gc e:
 أن ھ
زل( ا_n<  ا0

? ھ! اC' ذا>) *ءا *H%Pام ;? )اL
)  N اC'   "	n   أ7'ى =%$' M ذا>وا% اH%P
 bA "!): 




	' M   وe ظIu ,ــ97' و:' 
  
 ط^ب )601(
M  وB_ا ;? )اLط0A( وھ ? M ت ا	$G ا_, 
'اء وe *
ع ا	0 ,$=! اEر و!ھN 'اء ا%C'د و اgع  
>%$=4 اIC*N? = 1%!ى ا%1I? أو ا	? *A :% I 
,%$'ض ) )>Nداه ا%2n أط0A( وھ! Z  Bن ,0ث =C' 
  ل.إذ Bن  ,=
 *) إ  آ7' BI ا>gc  ا	A اLو
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3'ر> H*
 ,u> اS اI!ا iI *M ا=;%M ا=%M > 
( و,
!م = I أط'اف ا	!ر>M اe'اد,? )aا طو,
  واiI?.
	E? إr? إ اiI *M ا%M H*
 M ط',4 ھ_ه ا 
S ا%3'ار,?، =IZ r'* >3'ار, آ7' ,% = 1%!ى ھ_ا ا
 وھ! >3'ار 0!ي: 
2%
A ف )طو,( ھ2 :ل ووظ? ا0ل ھ >M اNt?، وھ! , 
I'د إ اiI=? طو,، ,$رض ا',c، ھ ھ2 M ا0ل ا
 /,P!ت *uذب اC$ب و,$1A(. 
? وا0ل اI'د ورد = E? اH A ا_ي ,ل =  
t? طرn? وھ! Z  ,9ول إ) :ل اC' :q ,2%
A M اN
 اe'اد,? =0q M ا0ل اiI?.
? وإن "م = اIC*N إذن $A ا_n< ھ! ا%اد $A اC'، 
Bن وr0N  :ل اC' ا%C) )أط!ى BI ا!ت / أaو 




ط *M ا_n< واC'، e ,% = ھ_ا اI1% 
 !م *)01<  *A ,%$اه إ I=? M اL$ل ھ  اLA I ,

اC'، و>0=2 دe%N =  ,%$=4 *C' *ءا *=;? 
 )ھ()801( ا% >$ إ2 !رة اi!ع وE%) 
وأr'ب 2) ا_B' 0  )أد, ل اi!ع :% أ%)  
 uذھA 
T $A ),P!ت()901(، ا_ي >0=2 دe%) = $A ا
=? إزاء  
% ھ_ا، )أذب اC$ب( ااC' وB_ا اI1'ح ا_ي ,% ) BA 
 >0=2 = ا%!H ا_ي =I1)  اS اI'Bwي. 
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 .1ﺧﺎﺗﻪ: ﻃﺮدﻩ/ ﻣﺎدة )خ و ت(، ﻣﺞ- 901
H'ى راa أو راھ  $I'ك  *Lرض r4 = ا'ئ 
 وھ! ,$
A 
و>0=2 دe? ;? ,$1A)011( إ ا0'B? اIn=? ا% ,9HZ  
 N اC'. 
 إذن ,%gc أن اC' :ول أن ,$3Z >) = ا_n< 
  2) e:
.  u7_
 ورa  ,و M :'B? 2%;I? ھ2، و1%I'ة  
7!ت *uذب اC$ب  aا طو, ,$رض ا',c ھ  
 و,$1A 
3'ار ~ن اS اI!ا ,3C M :'B? ,ة "nI? = > 
^ ,
!م = ا	!رة اeH%$ر,? إذ ,C) ا
!ت *k1ن T ,I20) $
M إ  أ) اH%I B? >)  $B1? $A ا_n< ا_ي أl'




 >9ول دe%N إ اe	ل.
A و%iوز ھ_ا ا$A )!اه ا
!ت( ,
!م ا_n< *$A ,%	 
2Iذج *i< ا
!، ا_ي *ا E M اgء ا
=  ا
  E? H=?. ا	A اL7' 3M *	اI'!r? وا_ي Hو e:
 
 ا!A I=? ا%iوب ا% >% *M ا_n< و0) "nI? = 
ون ا%'ا7 *M ا$=M د u%) *ء ا% > ا%'>< د
*M  و*% e ,! Iط=?  HA >0
4 ا!:ة اiI?
أ) ا_n< و0) وھ_ا  aب M اC' وB1' l!B%) وھ! 
 ,! ^ ,iب.
_ا إن 0< ا_n< >I=G ? 7? >Iwھ )وھ ;n'(، ھ 
=? *M ا%C*) *M 0< ا_n< e ,;A :3'ا = اIC*N? اC3
C3A ) 2' ھ_ا اIi%I وإI >=
 *;^N = ا2\ ا_ي >%
 I=? M ا2;n' "nI? = ا%رج M اI1%!ى ا0' إ
  .  ,P=4 10 >3'ار, =gء ا2	  ھ_ا اI
ا3=I?، I
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  I!ا: >أ ا	E? ا%3'ار,? *$ ;? ;n'  اS ا 




0*ـ@ أرادھM   أو اPC'م اI$!ث :b0q د*'ه 
 Hم، $1A.
*ءا *=;? )N=N=?( وا% >0IA ? ا%3'ار  دe?  
ا=;?)211( وB_ا = اI1%!ى ا2n إذ >%3!ن M :'M 
? ,%2ظ'ان C3^ ا=;? وھI اNء وا^م )/ھAَْ/ھAَ(،َھ_ه ا=;
أ,g >0IA دe M < إ,i*، و< H=)311(، وھ! 
ردأ Z  ,1!د i%I ا	$G؛ إذ أN  'ف ا
=?، أ
   'ف أ1N أ:1M اP=4.اP=4، و
? اIN=N=? T ,1%I'  ا%$', *N_ه ا2;n'، *$ 'ض  
*)  ,
م !رة أ7'ى ,%$=4 ا! N *;ھ'ھ، ا!) و,=04
? اC<)411( ا% >0=2 دe%N = م ا	ء وھ!  ,و 
M ط',4 أن ا	$G ,$!ن 2) و=%!rc أBb' ,
'ب ا	!رة 
  %C) ا_ي ,%'ع ) اIC) *) إ "1IM.ا
  "اح *3 ,H' ,%
=
A           
أو اPC'م اI$!ث :b0q د*'ه  N=N=? l< ا!!ه BuN    
 0*@
  أرادھM Hم $1A.                  
ر>M I ا$^"? *M !ر> اIC) *) T  ^"? ا	!  
 *IC).
  ) ^رK ا
	- 8: . ا
$R 8,1 
إن أول ^"? ,I3M أن =0;N ھ ط$? ا
اح و اPC'م  
I ا% >0A إ !رة I?  ا
اح M 7^ل E? اi
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و اPC'م M 7^ل ط$? ا=;?)511(، T إن ا$A  
 ا	!ر>M ,% M ط',4 واH? إ1? ),H'، Hم(.
!رة N=N=? 'ار ا2n ,C) و,%$'rن $A "n = ا%3 
 وھI )"=
A، :b0q(.
ارھI، BI أن ا
اح و اPC'م ,%$'rن =%0',G وھw اH%
' 
 وأ'ھI !BA E'ھI )اH'، ا1م اI$1A(.
 BI Bن أ' Iذج ا
=? !BA E'ھ.  
 و!رة ا
اح *3 اI
' >!: *%'ق ھ_ه ا
اح *$ 
>!{   ,0ث =PC'م ا_ي ,%$'ض =0b0b? ا%رN >I BI
دe? ;?  =	A *2) و*M 7=%) BI >%
ط ا	!ر>ن M 7^ل
 
 "د*'ه و ا% >%
ط  ا
اح *A >!{ إ 71'اN")611(
N إ إذن وBuن ا	!رة اLو? =_n< و;n'ه >!: *%In 
'ه = *) >
!م 2اgء ا
= M :q ار>3زھ إ C) 
إ م  ا%uHZ ^	ل واeر>ط *$A اI
'ة ا_ي ,C'
BS  >0د ا0ل )إ ا'*c أو اP1'ان >I B2Iذج ا
=? ا%
e >رك أ'ھ و>!ض luN إ Iذج دو 2N، ھ_ا M أول 
 !رة.
  T ,0ول أن ,
م I!ذ آ7':  
l
!ق ا$	 B0ت    N N'>? !ه Buن lو" 
 و*1A 

 أن إن ھ_ا ا2I!ذج ھ! أ	4 *
=? M H*
)، إذ :ول H* 
=) ,0A ,=iu إ I!ذج I$!ي  ا%C) إe أن ا$A اI1=z 
 أ'ه إ ا%'ق،  :M ھ_ا اS أول و  ,0IA إ,Iء  إ
اe%Iء ا
= و2  اi_ر ا=E!ي )ھ'ت()711(،  ,bS ذG، 
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وھ_ا  Bن داع M دوا 7'وج اC' M ا
=?، و>P' 
 gء ,، M !ا>) م إCء ا1':  
,N وe اi *I   ھ اLھA e 1%!دع ا1' ذاn  
 ' ,P_ل 
 ا2\ BI ,C'  ھ_ا اS إ Bb'ة ا3^م  أ) ,و  
=?، $A *A اI%	 *) ھ! ا
أن ذات اC'، e >%	 *





!ل و ا%!ه ا1= e a'، إذ ,
!ل  
 e:4 M ا
 ',
ن 19ول وآ7' ,1uل  وأc 2 *EI	ء 1
 
=2: أذn< Z أم Z 'A 
!ا 
 ھ'ت *=A B^*2 
 
=2 "ة ر, أم ر, أل  = >G إe uة T ھ!S 
  'ق: BI أن !رة اIC) *) >!: *	!رة "nI? = ا%   
 
 Buن lو"N            l
!ق ا$	 B0ت و*1A)811(
واI^:y أن ا!"!ف = ا2;n' )N=N=?، N'>?(، Bن  
أN   C3=، إe,Nف إ 7=4 !رة IT=? "nI? = ا%2ظ' ا
 ,1$ >3M i,? LN ا0'S إ اIiل ا
= دe و*%
% إ 7=4 ق ,، ,
!م = >3'ار,? 1%Iة M اLIل ا
  n<:Bن ,در إ $=N، وأرھ\ *N إ ا$^"? *2) و*M ا_
 أط!ي BI ا!ت/ أaو BI aا.  
,$2  I%2H
? أو اI%
ر*? اL!ات"إذ أن >%* ا3=Iت ا 
M  ا0q أو ا3، أ إذا 	A *2N A ~ن اNف اI%!7
 
 ا%3'ار 'a!ب ) و3M  زM دوري %b"A" )911(
IIT=?   ا1*4 BS اIC*N? *M ا$IM "nI? = ا 
 ا$A؛ M ط',4 >3'اره  و!د A: 
 أط!ي = اPI\ ا0!ا, BI ا!ت         
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 أaو = ا
!ت اwھ BI aا  
nI? أ ا2I!ذج اi,، أو ا	!رة ا%3'ار,? اi,ة ~N " 
!)  = >3'ار ا=;? ذا>N  aب اA، و,%$=4 ھ_ا  *

=4 ا1*4: د u*%) / 2Iذج اI_B!رة "=N "nI? = 7
( ~N A أ اI_B!رة *$ )د u*%) !رة >3'ار,?، *2N
 "nI? = !رة >3'ار,? >=E اA. 
 إن أول !رة >$'ض rIM ھ_ا ا2Iz ا%3'اري "nI? = 
إدة ا=;? ذا>N )gQ وriS( )021( ا% >0IA دe%N و!د 
  lء  ,wN I ,!: *%$'ض ا_nب إ !اA  >%03
ث ا0'B?، BI Bن :ل ا
اح واPC'م !B!ل إ أ'ھ و>0
 2' أ7'ى. 
  C): BI ,1%0g' !رة أ,g "nI? = >3'ار I=? ا% 
 وإ,ه !ح !ق =ء T3A   gQ وriS *'اح BuN  
 وإذا Bن اi *M اIC) *)  ا1*4، ھ! اe%Iء إ 
) ، "اح، 	( ~ن اIC اiIد M ط',4 دة )0*@
*) ھ2 ,2%I إ  اiIد M ط',4 اICرB?  ا$A 
 واH%0gر !رة اb3A: 
 'زﱠ أة ٌT3= >'َِنﱠ و>$ُْ!ل ُ إََذا َزّل 2N ا1ﱠNُ :2ﱠS BuN  
 وإ,ّه !ٌُح  !ق =َء T3َُA gQﱠ وriّS *'اح BuNّ 
M ط',4  ,%$=4 *N 1%0g' !رة اe	ل M  
 أ!ات: 
 >'ن و>$!ل          !ح  
 T3=                T3A 
 و,0ول أن ,i$A ھ_ا ,%  3ن $ M ا
=?؛ أو e 
I "=، :? N *) )ا'اح(،:q e ,%!' = HA >0
4 i%
و>1ھ ھ_ه اLرض ا
:=?  7=4 د :'B M ط',4 
=ء( I 3ن ا_ي ,% ) ھ_ا ا
Z ا3n )!ق اH%$'اض اI
'، إذن ,i$A ھ_ه ا	!رة ا3n?، 'r? =%!ل ا_ي ,u*ه اC
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ام = !رة ا_n< >iوزت ا%uA ^	ل ،إ I=? اk"
 C'ه M 7^ل اH%Pام اI3ن ا$= )!ق =ء(.
M !ر 20'ف 1$ اC' إ >!H داn'ة ا2;n'  
إذ ,% ا%Iدا  اb3A، u> اS اI!ا ,0!ي أBb' Bb? >3'ار,?
 = أر* أظ %3'رة 2ء اS 
'اAُ wﱠ اھ  وأaَْgَ وأaَgَSْ، وا>ﱠ1 وا>ﱠ1َSْ *)  
 وwّ>) ُ'A ُ
 )أag، ا>1، رA، wى(. 
 4 >3'ار>! BA ;? M ھ_ه اLظ ;'ا N M ط', 
 ا=;? و4  ورد  اS. 
و  >
!م ھ_ه ا	!رة = CرB? وا? )ا>1 ا>1S *)( 
ا
 M  ا%I1G *0A ا	'، إ أN >
!م أ,g = اH%0gر
 7^ل دe? ;? )رA( وا!ة =%$wي = ھ_ا اI	ب ا_ي
 أھA i%I ا_nب ^ر>ط $= *
=?.
 u*%)( *$ ھ_ا إ $A ا%CB ا_ي ,'>z *ـ )دو,2%
A  
 (ا% > T ,% وA اS *
? 2'ه M ط',4 اH%Pام )T
ا$A  ا%'><  ا%'ا7، أي أن ھ2G A ز2  >0
4
z وا$A ا_ي ,0IA ھ_ا اA اw2 ھ! )ار!ى( ا_ي ,'>
M ط',4 
دة إ lP\ ، و,$I
N دe *'?.  أي *%1= ا
                    
 دe? ;? )'(.121
%Pم اH%0g' اC' i%I ا_nب *0b M  *,A واH  

=?، إ >
2? ا%3'ار *P=4 !ع M اIIT=? a*S M ^"%) *
 أن !رة ا_n< ا0'S M ھ_ا إ i%I ,9HZ ^	ل

? ا$2'  ا
=، ,
!م = >gA 2	' = *l) *Ii%I
2) و20) ا1=? و,%i= ھ_ا  اi< ا
دي ا_ي BCS 
 !رة ا_n< 
 Bن 	ر BA اL$ل، )rQ / riS، أag
 /أagS، l3 /l3S...( 
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%$' BI أ) ' = i%I ا_nب *	E? >%
ط  ا 
 ر*z ھ_ا اIi%I *2Iذج 2N *gI' اI9q، I ,$
 اI'!r? ا% Bن ا$2	' اA N ھ! اI'أة، إr? إ
9HZ اH%0gر !رة ا	A اIi1ة  أb ا_nب وا% >
.
 =	A *M اLم واe*M221
وا_ي ,$I4 ھ_ا ا'ح ھ! اH%1ر Iذا  BA ذG   
"? P1'ان أN_ا ^ا$IA ا_ي Bن ,و  2;I، >I2 ا_nب *
? *$ *$A اI
'ة ؟ وا_ي أA ^%Iء *
=?، أو N_ا ^"
3M ) ا0!ا ا_ي :ول اC' أن ,%P'ه  اء، 3M  >
  ھA :ا
رة = >0
4  ,N! إ) اC' eر>ط) *=;? اL
وأر"z زھ=!ل و'ء   و دو3 أھ=!ن H I=Z
 uل
 واI^:y أن ا%3'ار  ھ_ا اI0q ,P%= M ا%3'ار 
 اI0q ا1*4 ا^" M I=? M ا2
ط 2N: 
 >3'ار ا%3'ار H*
 إ%I = ا2 )e أو 1S( BI إ%I  
'ر أ ا	x إ أ) Bن ,C3A %!ا? أي e ,! A a' 3
 HZ 2N ا%3'ار =ھ2 ~ن ا%3'ار >uHZ = I=? M اL
 اI1%!ى ا0' "M ط',4 >'اB أ!ات أBb' M 
a'ھ"321 = 1%!ى ا=;? ا!ا:ة و*2ء أظ أ7'ى = Z 
M  ا214 I $A ا%3'ار ",%0
4  ا3=I? و,9دي وظ%)
 
 ط',4 ا%i=  ا%'B<"421
S !ى اBI "م ا%3'ار ھ2 = إدة ا=;? ذا>N = 1% 
%!ا? ا!ا:، و>3'ار ا%'B< = 1%!ى اIiI!?، و ,C3A 
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ري 2%;I? إذ "م = :'B? >i1ت  اe%
ل M Iz >3'ا
 إ آ7'  'ض !رة ا_n< 
% و,1%I' ھ_ا ا2Iz ا%3'اري راHI !رة دe? =
 ا 
'وع وا ا>	=S  ا%'اث ا$'* "*eر>0ل واNi'ة وا
=4
)...( BI 'ف *INرة  اeھ%اء إ !ط2)"521 ، ! 
 *02M واC!ق إ). 
=? ,=iu اC' إ >P' I!ذج :!ا ) !ات 9 
 ,3M  ا_اB'ة ا$'*?، %gc M ھ_ا اe7%ر أن ھ اC' 
ھ *0q M a_اء أو l'اب، BI ,و 7? وأن =C' ا
رة 
  "!) : = ا%gA = و:!ش ا',?، و4  e:;2ه H*
 
إذا 'rS أو ا'اn    وBA أ* *HA a' أ2 
 أ*1A 
*ui=N إذ أC ا
!م  وإن ت اL,ي إ اwاد  أBM  
 أiA 
إذن ا'a? ا% BS >=c = اC' ھ ا0q  M  
'اءى أن  >0

)،  :M ,%I!ذج I أ74 i%I ا_nب 
!ى ا
 ,I=G  ,9ھ=) ;',، NA H%0
4  ھ_ا = اI1%
 ا2	؟
*$ ) ا
 ,I2c اC' '? ا%gA وا',دة إذ ,Eو > 
ا0!ا  M 7^ل H
) إ 2* اC!ب ا% >IbA ا0ة =Ii%I
 وB_ا اIi%I ا
= : 




 زM =? ا	$=!ك، )H'ت "'* أ:2ؤھ 
 >%	=	A( 
H'ى راa أو راھ   $I'ك  *Lرض r4 = إ'ئ 
 وھ! ,$
A
                                                 
 .04ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ، اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة ص  - 521
ھ_ا اIi%I )"( ,	ر أ!ا> >%	A *$ اiIدي 
^ن ا=;? 3),%	=	A( و>%3!ن ا=;? ھ2 M :'M ,%2ظ'ان C
 ھI ا	د وا^م )A/A( ھ_ا ا%'B< اC3= ,%
ط 




n = ا%3'اري ا0' ,$ !ر
  
 M 7^ل ط$? ا	!ت ا	در ا_ي ,%	A *0'ب.)621(
=N *=? *M اC' وا
، ,$'ض >I ,P=4 !رة ,? >

IS(  اS اI!ا ا_ي ,
!م = >3'ار,? ا=;? )ھIIS / ھ
...( ا% BS wة أH=!*?  رH  ا_nب )rQ /riS
، ھ2 "nI? وا% BS >g إ >3'ار,?  $=? >IT=? إ أN
ا$A M  ,
!ن *2Z= >3'ار,? >
*=?، أي أن ا
 واC' 
ي ,'>z *ب اI21?، T ,%!:ان = 1%!ى $A )ا*%ر( ا_
 *
=?  اi< اI1%I M ا_nب:
 = 3y I ,3> iIA   وء وءت *درات وB=N
>I%$) BI ,'>z *C2'ى M 7^ل >Iwه M ا$ ا0!ا و
 *%gA =)
20'ف ا$A >% = 1%!ى اء 
z %إن اICرB?   
Iدرة أ= I *$ C3=? $=M %
*=M و,$!د ھ_ا إ أن $A ا
%gc ى اC2'ى أ  :ل ا
 ~) 1%I M ا_nب ا% ,
71'اN *A إن ھ_ه ا=;? وردت  اS ا_ي 'ح *Iل 
 ا_nب .
 اI1%!ى ا0' إذن ا	E? ا%3'ار,? ا!اردة = 
A )=	A ( T اI1%!ى ا=; )ھIIS، ھIS( >g إ $
  lI'.                         ≠>
*= : أHS 
C' *%uT' '>z $A ا%CI' *$I=? ا3C ا% اھ%ى إN ا
a%N  اS اI'Bwي ا_ي أHZ اe%Iد = ا
!ة ا$
=? ا%
  !r?.Iذج ا
=? اI'
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أ $A أHل721 ~) ,%	A *w,2?، ا% ھ  اLA  
 2	' M ا$2' اI'!r?  ا
=? :
 ,'وح و,Eو داھ2 ,%30A   وe 7 دار,? %Ewل 
%gc I ,'c ار>ط ا
 *$ ا
=? ودام اL'B_G , 
أن اC' iu 	!رة ا
 Cء a' ا_ي "ل *) اC'اح، 
^ B1' وده أ) :" Hر وا




 M أر7 T!*)، أم H' اC2'ى 3ن H',$"821
 I
ر? *M ا1',M "nI? = ;'ة H0? =2\       
S وا!"!ف 2 دe%) اIl'ة وا
nI? = ا0,q M BA *
 *	? ا'اد,? 
A !رة ا
، ا% *>S >9,1%I' اC'  'ض  
^	ل، و*% ^%Iء =
=?، M 7^ل 3ن اC'ب921 ا_ي 
>	ل >!{ دe%) إ اk	ل، 3M اk"ام =  ھ_ا اI3ن، واe
0? M اk,i* *e	ل ,%  1%!ى ,N! إ >iوز ھ_ه ا
ط',4 l'ة I=? اC'ب  *Cء رديء )ا_"M(031، أو *i< 
,N! إ >0
4 ا%!اA M 7^ل ;? ):!A(131، ا% >
 
 ^"? *M ا!ر وEرھ.

، T ,=iu إ !رة >CN?، >iI *M ا
=?، وا 
 وا	!رة اe	? :
أr  M H' ا
nA    Buن وaھ :i'>) و:!)
 wل
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 ﻋﻘﺮ : اﻟﻌﻘﺮ ﻫﻮ إﺳﺘﻌﻘﺎم اﻟﺮﺣﻢ ، اﻟﻌﻘﺮ ﻓﺮج ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺷﻴﺌﲔ، ﻣﺎدة )ع ق ر(، ﻣﺞ  .         - 921
ﻦ ﻫـــﻮ أذل ﻣﻨــــﻪ، ﻣــــﺎدة ذﻗـــﻦ : ﰲ اﳌﺜــــﻞ ﻣﺜﻘـــﻞ إﺳــــﺘﻌﺎن ﺑﺬﻗﻨـــﻪ ﻳﻘــــﺎل ﳌـــﻦ ﻳﺴــــﺘﻌﲔ ﲟـــﻦ ﻻدﻓــــﻊ ﻋﻨـــﺪﻩ وﲟــــ - 031
 .  1)ذ.ق.ن(،ﻣﺞ
 . 1ﺣﻮﺻﻞ: ﺣﻮﺻﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻗﺮار ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ، ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎة اﳌﺎء ﻟﻔﺮاﺧﻬﺎ. ﻣﺎدة )ح ص ل(ﻣﺞ  - 131
اد اLر,، BI r أذو   >!اM M l% إ) gIN
 2NA.
C) !ت ا
 )وaھ(231 *	!رة "=?، و,'>z اIC)    
ا0'ب،  *	!رة ا	? !رة ا
 واb3A ا=_,M ,P=NI !
وداS ھ_ه ط$? اIC) ~ن اIC) *) ,g *$g M ھ_ه 
2\ 2_ ا	!رة 7? أ) >i=  !رة ا
=?، وا% أوrc ا
  ا	?.  اء، أN
 أ !رة ا%iI ا!اردة  اS ا_ي ,
!ل ): 
BI r أذواد اLر,    >!اM M l% إ) gIN
 2NA 
ة ~N "nI? = ا%iI M أBM l%، I ,$ إ2، !ر
  0A(.ا_n< ),P!ت *uذب اC$ب و,$1A/ د u*%) ;n' 
 !اردة ھ2 )gIN BI r ( إ>9ول ا	E? ا%3'ار,? ا 
E? ا	? M 7^ل دe? اi_ر ا=E!ي 3A M )'م(331 ، 
            
 )NA(431
T^ث  واI^:y أن اC' ار>3w  I=? >C) ا
 إ        
 !ر :
  أr M H' ا
nA wل        Buن وaھ                 
  BI r أذواد اLر, 2NA              >!اM )...( gIN 
$S )...(                        BuN   ا	c رB< M أ:ظ? 
 iA
و,%رج،   اIC) *)  ا	!ر اb^ث ,2%I إ اgء ا
=
z 'ض ا	!رة اiI$!,? M ا
nA إ اLذواد، و ا_ي ,'>
 !رة "nI? = 3ن ,9ول إ *%0, ا$دي واe>3ء إ
 >0
4 اe	ل M 7^ل دe? اi_ر ا=E!ي ـ)NA( 
                                                 
 اﻟﻮﻏﻰ: ﻗﻴﻞ أﺻﻮات اﳊﺮب. - 231
 .3ﺻﺮم: ﻗﻄﻊ  ﻣﺎدة )ص ر م(، ﻣﺞ - 331
 .3ﻞ: اﳌﻨﻬﺎل اﻟﻘﱪ، ﻣﺎدة )ن ﻫـ ل( ﻣﺞ - 431
!رة >u> ا	!رة ا%CN? اL7'ة وا% >$!د إ ا	 
0!ا? اLو 1%Iة 2N ا* اk1، BI >1%I ا$? ا
 >M MM ا	!رة اb?، و*% >
!م = اiI *M ا	!ر
 7^ل دe? )رB<( .
^ل  إ أن ھ_ا اiI ,g إ ا>	ل *M *
=? M 7 
 اwM :
 ا	c رB< M أ:ظ?    $S aCl T 'ت BuN
 iA
c ,%0!ل اwM M H'ت زM =? ا	$=!ك، إ ا	 
	A ا^:4 وھ! زM اH%"? ا
=? = 3%N، ا_ي ,%i=  ا
  ل اC': "! 
',
ن 19ول وآ7'    وأc 2 *EI	ء 1
 ,1uل
%!ى واe>	ل *M i%I ا
 وا
=? e ,% = اI1 
ا_ي اw2 01<، *A = 1%!ى ا$A ا_ي >
!م *) ا
 و
              
 ,%
ط  ا2Iذج اI'!r?531
b? =G ا3 ,CN ا2ء ا2	  'ض I!ذج ا
 > 
%ادا ا%3'ار,? ا% Hدت ا	!ر>M ا1*
%M، و ورد Bن ا

!م 	!ر ا%3'ار اI1%P?  'ض I!ذج ا_n< إ أN >
%!ى ھ2 *!ظ? P? =1*
? إذ i ا%3'ار ا0' = 1
ا=;? )=	A(، BI i إدة ا=;? ذا>N   "!) 
 ا ا%3'ار "n = اIIT=? ا2,?، وا_ي)ھIIS،ھIS( إ أن ھ_
ر  e ,%!ر *	!رة %!ا? BI  ا1*4، وإI ,$ود ا;N!
ا!ا:،  ;? أ7'ى و3M  *	!رة ا	? إ = 1%!ى اS
 أو = 1%!ى ا%M  "!):
أr M H' ا
nA    Buن وaھ :i'>) و:!)
 wل
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BI r أذواد اLر,    >!اM M l% إ) gIN
 2NA
 'a اel%'اك  اi_ر ا=E!ي *M )أr، rIN، r(
 2c  واe? ا% >0I=N وا% >'>z *iI? إe أN أ7
S
 ا,A =C' e>	ل اIC) *) *
=?.
ى S اC2'و*$ أن آل 	' ا
 إ اe%0م *
=?، ,=% 
 ھ_ا إ ذا>) 0د $=N اIE< M ا2Iذج ا1*
?، واI^:y  
 اI
 أن اC'، 'ف *21) و4 T^T? 
,Z :
I .   I=? M ا	ت 2)، و" وردت *	E? >3'ار,? B1
 ورد  اI0q اLول
>2%I  . ا%C) *_n< ا_ي ,20'ف M H") إ 7=4 !رة2
 >$', >$q اC' =0q M ا,A و" ا%I  إ ا
=?
 1) *%C) = >
2? ا%3'ار أ,g
? . 'ف 1) M ط',4 ا$A ا_ي  ,'د *	!رة >3'ار,3
^  2%;I?، *A ورد *	E? >g BA *%M = :ى، >C3A
ا%> M  إ  آ7' وھ_ه اL*ت ھ:
 0 وأr'ب 2) ا_B'   أد, ل اi!ع :% أ%)
 uذھA
  =ّ M ا!ل ا'ؤ %!ل           ) وأH% >'ب اLرض B e ,'ى 
أط!ي = اPI\ ا0!ا, BI  
 ا!ت 
 7!ط? ري >Eر و>%A  
 أزل >Nداه ا%2n أط0A  وأaو = ا
!ت اwھ BI aا 
 *uھأ >2) H2HM "0A   رض 2 ا%'اlN  وآ و) اL
 B$ب د:ھ e< N bA  وأل 20!ظ Buن 	!) 
 
:? إن اi *M ھ_ه اL*ت ھ! ا%Iدھ = E? ا%% 
وا:ة، )أ$A، وأ$A(، )أد, وأH%(/)أط!ي وأaوا(/ )آ 
 وأل(. 
رض M BI أن ھ_ه اL*ت >=%
  ا%uHZ ^ر>ط *L 
H%ف T2n? *%? و ا% "S = اH%Iاد ا
!ة M ا 7^ل أول
7=4  >'ب اLرض و!e إ اb2n? اL7'ة وا% أH1S إ
 r'ب M اI? *M اC' وا7'.    
ا%3'اري  BI >'>z ھ_ه اb2n? *Ii%I ا_nب = اI1%!ى 
!د = وا0' =;? )H2HM( إe أن ا%2ظ' ا0' "n 
	!رة A *M ا0'M اI3'ر,M ھ! اL  >
ط $)  ا
 ا%CN? !رة اI
'ة: 
  B$ب د:ھ e< N bA     "اح *3 ,H' >%
=
A  
 iu ھ_ا ا%
ط "n = >!ر ا	!رة ا1*
? إ ھ_ه ا% 
? 'BإN اC'؛  I!ذج ا_n< BS ا
اح  I=? :
. أ g'*?  >$'ف *$ N، BS e >wال >0S وطuة اH'
-=? ذات ا$? اiIد,? ا-  :? اC2'ى ~ن )ا3$ب( 
>iوزت I=? إeء أ'ھ E'ھ، و7'S M , اH' M 
c ھ ط',4                   I=? *1z >=G ا3$ب، و*% >	
  H' أو ا^<. ا% >03 أ' ا
 BI ,I3M أن ^:y أن اL*ت ا% 'S *C' M 
 إe أن ط',4 ا$A، ھ *$د اL*ت ا% 'S *) 1%P? ا2
 ھ2ك ^"? >













!م =  ا	ت
 1S وe
إTت اL$ل )أد, و 
  ...(أH%
 >
!م = >3'ار %!ا
  ,1%I'  !رة ا_n<
إ  >3'ار ا	 ,g
%C3A >0
4 %!ا? $=? >
 M *%M %!اM 
 
'ار و P=\ إ) ھ2 أن ا2Iذج ا% BS "nI? = ا%3 
' =N >P=4 ! M اL4 اiI ا_ي ,0q 2) اC
% أ7
S، رa ا3b? ا% lNھ 0!ر ا_n<، إe أن اL$ل ا
3= *N_ه ار>S *_ات اC' وأه :

S اE=? إذ ,2%N اI
 l
$=? )أَْ$َAُ اb2n? ا%?  >E< =%3'ار NI ا ا	E? ا
 وأَْ$َAُ( أو ا%3'ار ا0'  ;? )H2HM(. 
' I2 ا	!رة اiI? ا% ,1%0g'ھ اCو*% > 
) l3= M ط',4 7=4 iI!ت >3'ار,? إ اk7ق  20
3'ار,? أو اgء اI9A، L) ظA ,%	A *
=? M 7^ل >=G ا%
!م = اIC*N?  اL$ل، = 7^ف i%I ا	$G ا_ي ,

 IA 2; و!د روا*z  ا7%^ف  ا$A I ,g إ


























? "م ا	A ا1*4 = 'ض !رة >3'ار,? ظN'ت wn     
	A =  ا	A اLول، %0%A gء 	 أوH، و,
!م ھ_ا ا
ر, 'ض 2	' آ7' ظN' H*
 *	!رة wn? u7_ l3^ ظN!
 آ7' ,CIA BA ا2\ و,
!م = 'ض ا2? اw2? .
M و"A اء  ا%$A  ا2\ C' إ أن N!م اw     
M واH %C*G "N! !r!ع ذا> و3'ي وإ1 lEA ا_ھ
ا$'* ",I *
!ة أ; I lEA ا_ھM اC'ي B=)")631( وBن ) 
 :g!ر 7ص  ا2\ اC$'ي .
G وC' إ أن اwM  "	ة ا	$G e ,IbA ذھ_ا      
 k:ء اwM اw,
 اI'>z *IC3A اI	' I ,P=4 >N%
3ء ا=_ات وا%E2 *wM اCب "A أن >رBN اCP!7? أو ا
 = زM اCب *$ أن ز: اC< _,'ا *! اLA .
e ,uM    اC$' اiھ=(
 Bن اk1ن ا$'* ) BI >i=     
N و) a!اnA اwM ,$o "=
 واr'ا*، " أ :ة ا	$G ~
%2م آ7' =_ات اi',0? ا:b? M إTت اL " وا'اa?  اa
A  ا0r' %P %? اIr اLH!د ا_ي أ04 *N 'اء $
 >
%').
) M 7^ل اوال إن اwM ا_ي H2%2و) H3C N!    
 اw2? ا!اردة  ا2\؛ وB_ا M 7^ل ا$^"ت اe? ا%
  2	?.>g إ >	2 اLز2? و4 ا%$'ات اLH=!*? ا
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ن ، رة ازن  ادرات ار	،  اراث ار	،   -  
 .1002/68 در ن اد اب ار	،ع 
  اﻟﺪوال اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ                                 
 
 
E? ا$A                  اH دال = اwM         9l'ات 
   :2N  أ7'ى >%gc
 )اIr. اIgرع..(       ا=A، ا	c،ا$N.. 
  
  و" أg ا%$A  ا2\ إ اI:q ا%?:   
  : ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ أﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻔﻲ. زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ  .1
  : ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. زﻣﻦ اﻟﺤﻠﻢ  .2




















  زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ:  -1
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻈﺔ ) أﻗﻴﻤﻮا( ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ"       
  (731)اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ إﳒﺎز ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻘﻊ أو ﱂ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ".
وﺬا ﻳﻮﻣﺊ إﱃ ا ﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺣﺪاث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ      
إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﻴﺌﺔ ﱂ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮﻛﺔ   ﻓﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﻬﻔﻮ 
                                                                                                          (831)اﺳﺘﺼﺪار اﻷﻣﺮ "ﺑﺬات ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﻌﺎﱐ اﻻزدراء".
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺬات ﻻﺣﻘﺎ ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ زﻣﻦ   
  واﻻﺳﺘﺬﻻل إﱃ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﻜﻨﺔ ) ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة(
إن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ رﻓﺾ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﱵ      
ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺟﺮﻋﺘﻪ أﱂ اﻻﺿﻄﻬﺎد  واﻟﻌﻨﺖ. وﻛﺈﺟﺮاء أوﱄ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا 
  اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺘﺨﲑ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺮﺣﻴﻞ:
أﻗﻴﻤﻮا ﺑﻨﻲ أﻣﻲ ﺻﺪور ﻣﻄﻴﻜﻢ                      ﻓﺈﻧﻲ إﻟﻰ ﻗﻮم ﺳﻮاﻛﻢ         
  ﻷﻣﻴﻞ 
وﰲ ﺗﻐﲑ اﳌﻜﺎن ﺗﻐﲑ ﻟﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ذﻟﻚ إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ" اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪم      
  (931))...( اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻲ  ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﺛﲑا ﻫﺎﺋﻼ ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻪ "
ة ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻜﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ أﺧﺮى، إذ ﳛﺎول أن ﻳﺒﺚ ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﻓﻜﺮ     
  (*)اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﻌﺰز ﻃﺮح ﻓﻜﺮة اﻟﺰﻣﻦ.
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، دار 	د ارم 	ري ازن  ا&رآن ارم، درا د# "ل اواردة  - 
 .42، ص  9991/2ا-ر ,+ر واوز*، ا&ھرة، ر، ط
831
 .46أدو,س /م ا	دات ص  - 
931
	د اد 4طب إ+ ان وازن  ا-ر ا2/ وت   - 
 .21ص  9991 -21ازا5ر رز اط	  ازا5ر ع 
 
*
ر، ن م ادن ا8و، ازن  ا-ر رف ازن أ, &س ار وا6 -
، 0891/1اد, وا-- ا&دم، اؤ ار	، درات وا,+ر، 	روت 	,ن، ط
 .81ص 
 إن ا0'B? ا% ,!د اC' أن ,'HN ھ وة زM =4     
? =$A ,CIA اIr وا0r' واI1%
A، M 7^ل اe? اw2
 اI2 =IiN!ل)041(، وا_ي  ,%03  l'ط اS:
. ?	S ا
!=ت وا
+, .	                 وbت 
M,ت        
 M" وأر? 
ﻫﺬﻩ اﻹﻃﻼﻗﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ زﻣﲏ إﳚﺎﰊ) اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ( ؛ إن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ 
أﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻨﺰاح ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺮف اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺸﻌﺮي ﻋﺎدة ﻓﺘﺒﺪو 
ﻴﻌﺔ وﻛﺄﺎ ﺗﺒﺎرك ﻗﺮار اﻟﺮﺣﻴﻞ وﺗﺜﻤﻦ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺸﲑة إﱃ أﻧﻪ  رﻏﻢ أﺳﻰ اﻟﻄﺒ
اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﺘﻤﻊ واﻟﱵ ﻻ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ إﻻ ﻇﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺈن ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻹﳚﺎﰊ 
  اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻟﻖ واﻟﻘﻤﺮ.  
  إن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﻹﳚﺎﰊ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﻼص:
و, 
	) 0ف        و ارض Wى 
+ "# 9) اذى      
        ا
.+ 7$<ل 
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  ز ا-ل ا	, =ول 	6راق ا8ز, ا;/;.  - 
وﻳﺆﻛﺪ أن ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻜﺎن ﺗﻐﻴﲑ ﻟﺰﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ "ذﻟﻚ أن ﰲ ﻛﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻠﺨﺮوج   
وﻣﻮﺟﻌﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳋﻼص)...( ورﻣﺰ ﲡﺮﺑﺔ ﲦﺔ ﻋﺬاﺑﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ 
  (141)اﳋﺮوج ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﻘﻔﺮ اﳌﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ اﳋﺎﱄ اﳌﻌﺰول".
ى ﻟﻠﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ اﻷذى                  وﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ وﻓﻲ اﻷرض ﻣﻨﺄ
  ﻣﺘﻌﺰل
إن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓﻮض ﻫﻮ زﻣﻦ ﺳﺎد ﻓﻴﻪ اﻷذى و اﻟﻘﻠﻰ ﳑﺎ دﻓﻊ إﱃ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲡﺎوزﻩ   
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ " وﻛﻞ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
  (241)ﺎﺋﺪ".اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﰲ زﻣﻦ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴ
:               و=%uB = =? اP'وج ,'*z :وTN *wM $M
                           

$	ك  8رض `,I 9+ ائ                    Dى راf- أو 
 راھ- وھ "$.
إن E? ا$A ھ2 وإن وردت r? إe أN >2wاح M اwM 
G أن ل = اeH%I'ار,? وا,I!? ذاIr M أA ا!r %
 ھ_ا اS r'ب M ا03I? و=03I? ا%ز ا,I!? 
 وا1'ورة اw2?.
=? إن ا%$' M اwM *!اH? ا$A )H'ى( ,$ إ2     
H'ى 
n,)*( و*% ,'>z ھ_ا اwM، زM اP'وج *
H? 
  b M  ,.7? >I2c اC' '? ا':A *0
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ر ا2/ ود ,ر : ا,ص ا&رآ, ن ا إ> ام، ا=د ا - - 
 .361م ، ص 7991،1ا&ھرة ط
241
 .26أدو,س /م ا	دات، ص  - 
 
*
 ,د  ا,ص ا&رآ, ن 4/ل ا2راء 	رول )ص(/ وذا أر @ ,	 -
و>  Hو > " و&د أو, إ> و> أن اري 		دي Fرب =م طر&  
 77ورة ط اI ا	ر 	 # 4ف در و# 4+>" 
4 "وا':=? ا
,I? >N' =2Z وا$w,I? و ا*%$ث =
=   
واE@ واi=A".)341( ا_ي ,%i1  ا$!ا ا,=? )اLھA 
 وا	0<(:
و دو3ـ أھ=!ن H Iــ=Z         وأر"z زھ=!ل و'ء  -6
 ـــuل
 ا
Gــ 8	 = ھ# اھ ( >7دع ا
> ذاEL 
"#        و( -7
 "Jـــ*ل




وإن ت ا"ي إ
 ا
ــ<اد 
# أ)     8W9G+#، إذ أ=ــL  -9
  .ا
.م أ9G
 إن ھ_ه ا$!ا >3C M زM 7ص؛ " %2H< 2%; و03 
و"S ود,I!?")441(، و,و إ,i* ,%03  اwM اIr 
وا0r') e اi *I ' ,P_ل( M ط',4 >$A اLداة 
 ا$
*? :r'ا I :ث  ا1*4 "وھ_ا ھ! ا0r' اk,i*
 ا_ي ,0y اIr")541(،و3M ھA H%1%I' ھ_ه اk,i*?؟.
إن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ إﻃﺎر ﺗﻘﻮﻗﻊ اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻫﻮ      
زﻣﻦ إﳚﺎﰊ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ  ﻗﺒﻞ ﺑﺮوز اﻟﻄﺮﻳﺪة ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ أﻣﺎﻣﻨﺎ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻛﺎن ﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زﻣﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻓﺾ ذﻟﻚ 
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻻ ﲤﺘﺪ إﳚﺎﺑﻴﺘﻪ ﻟﺘﻄﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وإﳕﺎ " ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي  ﻳﻌﻴﺶ 
ﻮ اﳊﺎﺿﺮ، ﻓﻴﺘﻮرط ﰲ اﻧﻘﺴﺎم ﳊﻈﺎﺗﻪ و ﺗﻌﺪدﻫﺎ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺪﻓﻌﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم ﳓ
  ، (641)و اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ  و ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﱪ ﲢﻮﻻﺗﻪ اﳌﺘﺪرﺟﺔ أﺧﻄﺎء و أﺧﻄﺎء ".
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ط-> ,ف : ورات * ا,;ر ار	 ، م ار ، اس اوط, - 
 .402م ، ص 7991/812;& وا-,ون واIداب، اوت ع 
441
Jون 	+/ر: د ازن ، ر/ 4ل أد 4ل ، دوان اط	وت ا  - 
 741م،ص2891ازا5ر ،د ط 
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 .741,ر ا,ص ا&رآ, ن ا إ> ام ص:ود  - 
641
 .841ص ,-،  - 
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ و اﻟﺬي ﻛﲏ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻷﻫﻞ ﺗﺪﻓﻌﻪ  
( و  8إﱃ رﻓﺾ زﻣﻦ ذﻟﻚ  اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻌﱪا ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ  ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  )
  (.9ﺬا اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ)ﻛ
إن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ وﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﲡﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻴﻐﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮا زﻣﻨﻴﺎ 
وﺬا ﲤﺘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻏﻴﺐ ﰲ  ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل )إذا/ إن (،
  ﻓﻌﻞ  اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ.
و اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ  إن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﻌﺎل، ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ     
إﱃ زﻣﻦ اﻟﺬات اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ واﻧﺘﻤﺎء، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓﻮض ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ 
ﻳﺮﺗﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ " أن اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ أﺻﻢ و إﳕﺎ ﻫﻮ 
        (741)زﻣﻦ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻨﻄﻠﻖ وﺑﻨﺎء "
 و ( إ 5 . ) 
,C =ز"                        8!> 
 8 7$+
إن ھ_ا اwM اIr ,I=9ه ا0= *!!ل إ  b   
 ,%iوز 02? اe%Iء  إ  ا0!ان، وا_ي BC M زM

2? '!ض ) وإ B ( زM r ,ل = >'H دe? ا
0, و ا3,?  'ف اC' و0و? >iوز اCI!? إ ا%
 ا$دي
PRP أ^!ــب 'اد ,L                      وأ8,V إ^+,S ، و 
 ^5اء 9,M
2? إن ا$ اi,  ا	0< "n = ا3C M دeeت ز   
 M 7^ل ا%1I? BI H%gc:
 إن أو أ0< "n = اCi? ا% ا
5'اد ا
	,L       /  1
N دe? ة اI!ت، ا% >E_,>=x =x >iوز اwM M ط',4 3'
 اi_ر ا=E!ي )اIC()841(
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،  1891/ 2ط-> ,ف: Hراءة ;, +ر, ا&دم ، دار ا,+ر ا8,دس، ط - 
 .16ص 
841
 .2ا+*: اذي اHد إ> H	ره/ دة )ش ي ع(، K  - 
=!ن >'ز اe? اw2? ھ2 M 7^ل ا           أ8,V إ^+,S/ 2
N? ؛ اL*@، و ا_ي ,!: أن ا0,q M ا	0< ھ2 "A اI!ا
 ا% >'دي اض إ :I'ة .
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻮن ) اﻷﺻﻔﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﱪز           ﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ/ 3
  ( و اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪم. 
إذن  ا	0< ,9HZ  3'ة >iوز اwM M ط',4     
:4 ) اeH%I>? و B_ا ا%03  ط')؛ ا1*4 )'اء( ،و ا^
 أ*@ ( T ,=c اC' = 'ض اw2 M 7^ل أداة اwM
 g إ زM 7ص و ھ! زMاIr ) ا
!س ( و ا% >C' أ,
 ا0'ب .
 >2wاح ھ_ه اLداة M اe? = اwM اIr M  7^ل ا=!ن    
ء  إ اwM ا0r' M 7^ل ) ا$A( و ا_ي ,'>z  ا
 *w,2? ) BI أl' ذG  ا	A اLول  ص    (
 T إ اwM اI1%
= أو اI%!" 
 "<"ــ          ر^EL  ,MS إ




 إذا زل 9 ا
>ــ# ?S Wــ     ــزأة P + Kــن وK$ــل
Ir? و و *% و Buن اC' ,
!م *$I=? >3b ز2?  ) ا
 ا0r'ة اI1%
=? (  !رة ا
!س. 
  ا$I4 >3Cإن  ا	!رة ا% H=z =N ھ_ا ا$ اw2     
0wن و M !رة ا
 و اb3A وBu) ,C' إ اH%I'ار,? زM ا
_ي "م اi$? و ا_ي ,%! أHH M م $? زM ا'@ )ا
 = ا%Iد اLھA *,^ =
=? و B^ھI وNن $I=? وا:ة ( 
!رة ! Bن زM ا'@ $e و i, I BC M >=G ا	     
$? ا% Hو,? ا% >%	A *	0< و ا% BS %i? ا
اIu
 ,N! إ إ:اTN  ا
=? .
%P_ إن !رة ا
!س e >P%= Bb'ا M !رة ا0!ان؛ إذ >    
ا%  ? =%$' M ر@ زM $M ، ھ! زM IS ا
=? و
م 4 ا2;e >$u  *e	ل *A >$IA = >
',) ز2 M ط',
 ا_ي 'r%) " ;م ا? *C3A =4 )...( وBA اP'وج =
ھ_ا ا2;م ھ! 7'وج M ا
=? و 
ب ھ_ا اP'وج ھ! ط'د 
 
 ا'د اPرج ".)941(
 وI ,= Pz  ,!rc ذG :      
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 .36أدو,س: /م ا	دات، ص  - 
    JMa "`_ ا





.-,+                   ا
.س ھ ^رة ا
:-ت             
 ا1N ھ! !رة ا0'B?                                اC'
 
ا	ل uHوي إe أ)                           ا	ل e >u*) *) 
 ا
=?
واC' ,N! إ $=)     ,و $ل :M ,	<
 $e  M ط',4
 _ات  ا%;ر*2ء ا    ا1N اNف ) ا!ا"(
 إ*? اNف
)ا_ي >3C)       ا2\ ,3C
 اI!اN? e:
(
 1ر اC'       
,%   ا	ل               ,%     1ر ا1N  ا>iه وا:  
  زM ا=?
زM ا'@      a,%) >0
4               )اP'وج(   
  !دة إ ا
=?   
a,%)   =?     ا              
 إTت ا=?
  ,! إ >$=) e:

إن !رة ا'@  ا% 'ت 2N ا
!س، و أE%N       
% *) *	E? ز2? 1%I'ة M ط',4 ا$A اIgرع، ا_ي ,P%
e? iw اS *	!رة b'ة ) >'ن و>$!ل(، ا$^ن ,0I^ن د

1M: ا'ح  =%$' M ط!>? >0IA 9l'ا *3n ,2C' دe
ن M 7^ل ا'M ، وا0wن M 7^ل ا$!,A ، وا=_,M  ,2$31
' M إ^ن = ذات اk1ن، و ا% >1%Pم ا
Z ا3n =%$




 أرHS !رة  ا
!س =%$' M زM ا'@ ا_    
=%M ا	IS ، BI أH1S إ lI!? ز2? >g ا=0;%M ا
  :ة اk1ن ) اI^د / اI!ت(.
2) ھ_ه ا	!رة أدت إ *=!غ زM ا'@ =E "	،'     
. >3'اري  أH=!* *%=G اI%!ا? ا% l3=S H*
 
? ا$ف
  21ر ا2\ و>C3A ان 
? ا$ف ز
 و
>S 8	,ف "$ Dا                   G9 D.- وھ
 8ــ
 و( =-ء أ ب 8$Dــ               "M
$   bW ,U
 "5$ــ
  ـــو( 0ق ھــ,I ــWن 'اده             " 8 ا
	 ء "$+ و">5
، واھ و( 0ــ
U دار"، 7]<ل                   "ــوح و"]و
 "7 !ـــ
و
>S 8$ bه دون 0,ه                      أ








! ,أ ھ_ا اe$ف *iI *M ز2M ؛ زM H4 ذB'ه وھ      
اwM ا== M 7^ل      ) ,$C()051(، وا_ي *ا H*
 9l'ا 
*=A )  إ,i* M 7^ل دe? ا$A ا
H? ،  وB_ا ا	? اI=0
?
  l'. ا=A 
I'( إe ا) ,%0!ل ھ2 إ دe? H=? BI H4 وأن أ
ھ_ا و,C' اS إ زM آ7' ھ! اwM ا2Nري M 7^ل       
دe? ;? ) Nف()151( ا_ي ,3%1< ا1=? M 7^ل م ا>	) 
) وا>	 -ا_ي M اI%'ض أن >%	 *) ا
=? - *e%^ء 
 *i?.
 ا_ي ,2%I إ %!ا? >9HZ اwM - ,3C ھ_ا اS     
 !رة wM 0د ,!م *') : )ا=A وا2Nر(  - اI'!ض
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 .  2دة ) ع ش ى(، K +:ر> ا2	ل //  -  
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   .3=ف : اذي +د ط+ وط ا,=ر/دة )ھـ ي ف(، K -  
*
  +ف ن ھذا  +راء ذك ار  ,د  Hول طر. -
  وو# ;/ث ھن ن + ا->          ودك م أ-ل > Hم ود 
ا+,&ط، دار ا+,&ط : +رح ا&ت +ر وأ4	ر  +را5= ، * وQ 
 .301ص  2891/4ا8,دس 	روت، 	,ن ط
إ ت 
*A ا	!رة ا% BCS 2N !رة ا	0<،  وا% أlر
G زM =4 ,%$=4 أHH *H%$'اض زM '!ض ، =I أن ذ
اwM  اI=4 ا=4 M زM 0د  NA H%9ول !ر ا2Iذج 
 اI'!r?  ا
=? إ اI=4 ؟
 إن ا%!aA  ا2Iذج اI'!r? ,3C 2 M زM 7ص     

=? ا
=? ھ! زM اCب  و:I">) ، وا_ي >'H  'ف ا
 أ) "n = إ:ء اI% و إlع ا=_ات)*(
  ﻣﻦ ﳑﻴﺰات ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ  ﰲ ﻧﺺ اﻟﺸﻨﻔﺮى أﻧﻪ ﳝﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮأة 
  وﻻ ﺟﺒﺎء أﻛﻬﻰ ﻣﺮب  ﺑﻌﺮﺳﻪ                      ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ
? إن ھ_ه ا$^"? *I'أة و اI^ز? >$ إ2 !رة اI^ز       
ا,? M ا'A و اI'أة >=G ا	!رة ا% >I% إ ااLو *
>=G  اC',?، زM اPt? اLو BI ,'وق =$@ أن ,1IN ،
2? اI^ز? و اI$?  اCuن ا% أودت  *0ة اk1ن M اi
 إ اLرض ، _ا أ:1< أ) ,'ى  ^"? ا'A *I'أة ^"?
"? wن و اi$? = 7^ف ھ_ه ا$^H=? ھ إlرة إ زM ا0
 ا% >$  ا
=? إ,iد إ زM ا'7ء زM اCب.
Bu) إن اC' ,'@ ذG اwM M 7^ل  اe%Iء إ) و       
=P, ,'ى  >=G اI^ز? اw2? *M ا'A واI'أة ھ >3'ار 
=) وBS  N 2Sا% >%i=  ا0?  وا% >'وي ا
	\ أ
 H  	').)251(
ھ_ا اk:1س ھ!  , *C' إ إ*'از !رة ا$
ب       
 اI1=z = ا
=? e:
 ور*) *21ء .





 )وH2$'ض N_ه ا	!رة *%0=A e:
(
 اC' ء  !رة أ7'ى ,2Nو,%uB ر@ زM ا
=? / ا21
 M 1):
 "وح و"]و داھ "7 !.    و( 0
U دار" 7]<ل
wM ھ_ه ا	!رة ا% >
%'ب أBb' M  اI'أة ا_ي ,!: *     
ر,?   اi$? M ط',4 >
I\ أ$N  ) داھ2 ,%30A( واeH%I'ا
 ھ_ا ا$IA  .
 !ض وا_ي ,IbA زM ا
=?M 7^ل ھ_ا i أن اwM اI'   
 ,2=4 M زM 0د BI ,=:
 إ !رة ا
!س ا=
S M اI0د اI$' 2) *
م، و!e  ·
 اI=4.
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ن ا#ط/ع > ذك  H ا+,-رى و, رأة ا ود أن &ل 	S	=   - 
 . 612/ ص 125 رل ، را* أ	و ا-رح ا8-=,، ا8J, ،K 
I0د ا2Iذج اI'!r? وا% ,2 اe%Iء إN ا=
S M ا  ·
 اI$' 2) *!م، و!e إ اI=4.
  
=?.و,%ا7A اC3^ن =%$' M ر@ زM ا
I  
 "م اC' *2 I=? M ا	ت M 1) >2%   
? iI=N =
=? ا% ,0ول اC' >iوز ز2N و,9B l'
$N ر@ زM ا
=? ، 7? وأN >و 	'ة = !ا"N وأ
 M 7^ل E? اIgر? ؛ ا% أ0
N اC' *L$ل ا%
"	ه  >u7_ 20 اH%I'اري واr0 ,	A أ>21< =
=? وا% 
 "!) ) ,'وح و,Eو داھ2 ,%30A(.
 !م ,
!م اwM اI'!ض = اeH%I'ار,?  ا$A ا1=     
z ا=A *'ؤ,? H=? إ اwM ا== BI ا>gc H*
 و,9Bه ر*






  . "	ء ھ=
M ھ_ه ا0'ة >'*z *M ا=A واeر>0ل ، و *% ھ! 3Z ز
 =? اC' ا_ي ,'*z *M ا=A واeر>0ل. 
,$I4  إن ھ_ا اI'B< :  $A H= 1%I' + اH%E^ل H= =wM
$? رa? اC'  ر@ زM ا
=? ا_ي أرH k:اث ا

ظ?  , ,%$=4 *2 إe أ) ,
!م *!$) ، و3M ,'ز 9l' 
  : P? %=G ا% BCS M زM ا'@ ، ,
!ل اC2'ى
 "$ش 8 ، إ( 
ي وW  و
( ا=7ب ا
*أم 
# "+U ب 
9+ ا
[,# إ( ر":	   و
 ) 5>ــ ة ( K.,ــ# 8 
 أK!ل
' ن اCإن ا%2ب ا_أم ,0 M =? ا'@، 'a إ^     
M ر@ زM ا
=? وا'a?  إ:اث "$? $) إe أ) 
اI!ا  *%2ب ا_أم ,%'ا lt  M ھ_ا ا
'ار، و,C3A اS
' ,!د ا$ ز2 BI l3A H*
 ا$ >3'ار, ؛ ذG أن اC
إ  أن ,I2c '? =





=? ، ھ! إن  ا0!ان ا$ ا_ي وّد اC' ! Bن *,^ =
     
) M !رة M !ر ا0= إe أ) ,3C M ا'@ أBb' M BC
ي ا0=، و,C'ع *ب ا0= 'ة أ7'ى M ط',4  ا	0< ا_
 ,9A ھ! ا7' ='@ و,2wاح =0= *!اH? !رة ا
!س
 زM و,? ، و,2%N زM ا'@ BI أl' H*
 *%0!ل إاIuH
 ا0=.
? اC'  
 BCS >
2?  ا%3'ار اIi1ة  ا2 M رa     
* >iوز زM ا'@ M ط',4 >iوز  3'ة اeH%^ء = 2
= ز2 :ة ا
=? أ^  >0
4 ,2? ط!*و,? NA H3!ن ا0
 =P^ص؟.
  = زM ا0= M ط',4 ا%C):.,%i





7EU   وأfو 9+ ا
.ت ا
<ھ,، 	 fـــا 
 أط!ــــ
"Jت 8Wذب ا
$ب  fا طو" "$ــرض ا
"_ ھــــ, 
 و"$>ـــ
 ( ا_ي ,IbA اe	ل,2=4 اwM M ا0r' ) أط!ي،أaو    
ن M ا
=? و$A ا_ات ا0I? *%0
4 !رة $2? ، إe أ
 اe%Iد = ا%C) ,g إ اeر>اد إ اwM اIr
ن و*gz زM ا0ة  إطر ا
=? / زM اi!ع وا_ي B
A (،  اP'وج M ا
=? >0',' 2) )إذا 'rS أو ا'اn أ*1
_أم ,0!ل ن ا0= *e%Iع  *
=? وا_ي >i1  ا%2ب اإe أ
 دون اe	ل ا%م 2N 1%ل زM ا'@ *wM ا0=
 واe%Iع  إطر "=.
 إن اeر>اد إ اwM اIr  e >3C 2) دe? ) اi!ع(     
*) اIC)  
z،  و إI >3C 2) E? ا$A ا% >%$=4 *'
 وھ E? اIg:
 BI ا!ت / أaو        BI aا   أط!ى 
! >'ز !رة  ا0!ان '>3wة = أHس ز2 $M ھ      
 
) اEو( ا_ي ,3C M =? اC' اb M اwM ا$)*(
 وا_ي ,%$=4 *iwء ا2Nري ، إن ھ_ا ا%$A  اwM ,3C
  =0=.;م اC': ا=A ='@/ وا2Nر  رؤ,? 7? =wM 




,C'ع *ب ا0= = ا%'Bw = اgء ا!اH    
%Iھ واe'اد,? ا=_,M B l'ط %uHZ ر:=? اP'وج  ا% ا

? و,$%Iھ زM ا0= B0





 i'*? 3nM ,
%'ب M lP	? ا	$=!ك وھ! )ا_n<(.
A أو أT2ء اH%$'اض $A ا_n< =0y أن اwM )aا( ,2%
  
ل ) ,%0!ل M اIr إ رH !رة  ا0r' M 7^ل اL$
 ,P!ت، ,$رض ، ,$1A( و! >I$2  ھ_ه اL$ل ! أN
  ' و4  ,= :>'>z *C
ﻳﻌﺎرض              ﳝﺎﺛﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﻓﻌﻠﻬﺎ وﻳﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻬﺮ  
  اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻﺣﻘﺎ
A ,$1A                  اer'اب واeھ%wاز ,%
ط  :'B? اI  
 ا% ,9HZ N.
C' ل ا% >IbA 
ط >
ط *M ا_n< وا*$ ھ_ه اL$       
 ,'ز 9l' آ7' ,'>3w = اeر>اد  إ اwM اIr، Bl
 M >=G ا	!رة ا0=I? ) أaو BI aا =0? = اwM اIr
  M 7^ل إدة ا=;? ) aا(. 
إe أن اwM اIr ,2wاح إ اwM ا0r' M ط',4       
'ض M أ$ل ا_n< وأ$ل اC' ، وe ,1%I' زM ا%$4 *
,A BI  ,1%I' 'ض اL  !رة ا –اL  !رة ا_n< 
? إذ ,'ز طرئ ,  ,3M  ا01ن ھ! I= –ا0!ا 
$د اIa%? ا% ,!اNN ا_n< M ط'ف ا
!ت ؛ و*% >%
  M اC':و C%'B? *2) و*اiNت ا% ,!اNN ا_n< وا% >
                                                 
 
*
 ازن اط	 ,&د 	 اوم)ل/ ,=ر(. -
 :اﻟﺠﺒــﻬﺎت اﻟﺬﺋــﺐ: ا
9ــ:
 
'a?  ا0q M  *,A 
i= ,%iوز اC' ا$? BI H%
 e:
 *%	A
اC' >iوزه و:	M ذا>))أد,    
 أH%.....(
 
أزل >Nداه ا%2n 
 أط0A
M 7^ل $رr? 
 ا',c 






               

ت ، *%$د اiNت و ا% ,و أن اC' e ,$ 2N B$       
a?  ,'> ا_n< إ اwM اIr 0	A *_G l'خ *M ا'
!N اe%Iء إ  ا_n< و :

? ذG ا$ و ا% e >$و B
 !رة أو I!ذج M Iذج ا
=? .
اه ا
.ت ) ?,; أ                          د9 W=87 +	 
   
 E ! 
    >%i=" دe? اwM  اIr?  ; و $2")351( M 7^ل أول 
 B=I?  >	د2  ھ_ا اS )=I (
=?   و *N_ا >0=2 ا	!رة  اIi1ة  ھ_ا اS  إ  ا

=? E_اء و اIء  ا_ي ,!: أ'اد ا
ا0q  اIC%'ك  M ھZ ا
? و ,= l%>N ، I ,E<  E? اwM ا0r' و ,3C اe
 = اwM اIr M 7^ل اL$ل ) !اه ، أ) ، د ، u*%) (
  ، و*N_ا ,2wاح ا_n< إ  ا
=?، و >'اود اC' رa?
'ز  )  ا%C) ا_ي ,ا0q M gء :=I  , ، ,!{ إ
 !رة ا2;n': 
ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﺷﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺄﻧﻬﺎ                           ﻗﺪاح ﺑﻜﻔﻲ ﻳﺎﺳﺮ       
  ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ 
 إن !رة ا2;n' >I2c إ3? >iوز اwM اIr إ       
  !زM , و 3M أي زM؟
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 .523، ازن  ا&رآن ارم ،ص:	د ارم 	ري   - 
؛ M 7'إ) ا%اد _G اIr ا_ي >!BA ) Iذج ا
=? 
ط',4 اI
'ة، وا% >$ r'* M r'وب ا0= ؛ 3^ھI 

' ة و ,C%'Bن   0;? ا%'"<،  ~ >0
4 ا0= /  B1< اI
 إ ,
;? = ا!ا" اI' / اP1رة .
E? 
 iwت ا	!رة اLو M >iوز زM ا
=? رa      
_ه ) ا0'B?  إe أن ھاIgر? ا% ,%I% *N ا$A، و دe%
A ا0'B? e >	ر M ا_ات *A >1=z =N  I $=N >9
 ^%Iء =
=? .
وﺬا ﺗﱪز اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﺘﻤﻊ     
  اﻟﻨﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺰ اﺳﺘﻘﺮارﻩ :
 8,V أرادھ)أو ا
Jم ا
	-$ث ?:!; د8ه                   !    
 Dم $>
    
 
إ G7	L E# 9+ ا
M-., 	 ھ $وف 9+	, وھ       
م "7$ض  ز) ` 
7+r ا
<ة  )?:!;( ا
7 "	رD D
  أ $> وا




رة U 9) K.طL 8,) ا
9 و ا
*EA،  و 8
7
 K-ز ^
7  ,ة إ
 K!ل ا
*ات 
+.,م 85$ [د  f"$> و W
$-, ا
7"s 9+ K+r ا
4رة ا
G	$" ا






!م و%iوز ھ_ه ا'a?  ا%C!,o >2%Q %!ا? >3'ار,    
Z اwM = ا$A اIr ^ ,4 أT'  =wM ا0r' *A *$3
3A، رة M *!ا*? wM ا
 واi$?     ) اbاIr ,3!ن 
 'اA، wاھ، اC3!ى(.
_ي >3C ھ_ه ا	!رة أن !رة ا_n< B	!رة  اC2'ى ا        
= ا$3Z  >3M 'د,%) " 'د,? ا	ل M ا
=? وإI BS 
 
 'د,? ا>	ل".)451(
  ت()ء وءإن !رة ا_n< >2%N *$!دة إ أول ا0ل         
9+  \ ، 	 " K#  وء وءت 8درات ، و+              
 G	
 :q ,$!د BA 2NI إ :)؛  ا_n< إ >'ده وا	0< إ 
=? >231' :N ، إذن :% درة ا_n<  2 i%I أl) *

 = أرض ا!ا" .
>2%NQ  *P=4 >!ا* إن  ا_n< ,3C أن زM ا0= ,%$=4      
 H=? NQ اC'، !ازاة *$2' ا
=? ا% >و =%0I? رa
	ل ا$A ا_ي >IرH) ، BI >3C !رة ا_n< M ا0= *e
  ).M اIi%I ذG اe	ل ا_ي iw زM ا'@ M >0


و>'ز !رة أ7'ى >%$=4 *3C < M !ا< زM      
  2) *
ا0=،  ,$' 
وKب أDرى ا
.M ا
 ر 8$            Dت 8 ،  
 أ?ؤھ K74+4
ھ		S ، وھ	S وا87ر وأD
S              وb	 ــ  
  رط 7	
ن ,S 9 ، وھ K - 
$.ه              "-bـه  ذ 
 ،و?^
  و ﻳﺘﺠﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﳏﻮرﻳﻦ :  
  ر اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ:  اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ و اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺪ إﱃ زﻣﻦ ﻣﺎﺿﻲ./ ﳏﻮ 1
/ ﳏﻮر اﻟﺰﻣﻦ  اﳌﺎﺿﻲ : ﺳﺮت وﻫﻮ زﻣﻦ ﻗﺪﺳﻲ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻣﺎ ﰲ  ﻣﻨﻄﻖ 2
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺎ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻜﺸﻒ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎن ، وﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ  اﻟﻘﻄﺎ 
ﺗﺘﺼﻠﺼﻞ درﺟﺔ ﻗﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ  ﻛﺸﻔﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت اﳌﻨﺒﻌﺚ  ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ) 
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 .16أدو,س: /م ا	دات، ص  - 
  (.
إن اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ) و ﺗﺸﺮب ( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ   
ﺗﺘﺤﻮل إﱃ رﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ، و اﻻﺳﺘﺒﺎق ﻏﲑ أﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﻮق 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ، اﻟﺬي ﻳﻮاﰲ اﻟﻘﻄﺎ وﻫﻲ ﰲ ﺣﺎل أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ )ﺗﻜﺒﻮ( ، 
ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺪو أﺎ  ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﺰداد ﺻﻮرة اﻟﻘﻄﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﺣﲔ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ 
  ﺣﲔ ﺑﺎﺷﺮت أﻣﺮ اﻟﺸﺮب ﺑﺴﺮﻋﺔ.
إن ﺻﻮرة اﻟﻘﻄﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وإذﻻﳍﺎ ، وﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ       
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻠﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﺬﺋﺐ أوﱃ ﺑﻨﻤﻮذج اﳌﻮاﺟﻬﺔ؛ إﻻ أن 
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ،  اﻻﻧﻔﺼﺎل ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ
واﻟﱵ ﺗﻨﻔﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ إﱃ  زﻣﻦ 
  اﳊﻠﻢ.
أﻣﺎ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﲣﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻬﱰﺋﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ     
  ﻟﻠﺘﺼﺪع.












  زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ: -3    
أﻓﻀﻰ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ إﱃ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﲡﺴﺪ ﰲ ﺣﻠﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﺣﻠﻢ اﳌﻮاﺟﻬﺔ      
اﻟﺬي ﻛﺎن ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ " ﻓﺎﳊﻠﻢ واﻟﺬاﻛﺮة ﳊﻈﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ 
  (551)ﻟﻠﺬاﺗﻴﺔ".
  ﻳﺮﺗﺒﻂ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮب:
  ﺘﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﺒﻞ أﻃﻮلﻟﻤﺎ اﻏ    ﻓﺈن ﺗﺒﺘﺌﺲ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى أم ﻗﺴﻄﻞ
ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺮب ) أم ﻗﺴﻄﻞ( ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ      
وذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺬي ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﲔ ) اﻷم واﻻﺑﻦ( وﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة إﱃ 
  اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ) اﻷﻣﻮﻣﺔ( ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳊﺮب.
) أم ﻗﺴﻄﻞ( ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺬات، ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﲰﻬﺎ )  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺮج     
اﻟﺸﻨﻔﺮى( ﻋﻠﻰ ﺧﻼف زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻦ اﻟﺬات ﺑﺼﻴﻐﺔ ) أﱐ، ﱄ..(،  
وزﻣﻦ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻦ اﻟﺬات ﺑﺼﻴﻐﺔ ) أﻓﻌﻞ ( ) أﻃﻮى، أﻏﺪو..( ، ﻫﺬا 
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﻢ واﻹﳊﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻠﻤﺢ إﱃ أن زﻣﻦ اﳊﺮب ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎل 
ﱪز ﻓﻴﻪ اﻟﺬات ﺳﺎﻓﺮة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﻀﻮاء ﲢﺖ أﻟﻮﻳﺔ ﻋﻮاﱂ أﺧﺮى ،  اﻟﺬي ﺗ
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﳌﻮازﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ اﳊﺮب ﺑﺎﻟﻐﺒﻄﺔ ، ﻋﻠﻰ 
  ﺧﻼف ارﺗﺒﺎط وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ واﳊﺰن.
ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل  ﻣﻦ اﳌﻄﺎرد إﱃ       
  ﻄﺮﻳﺪ ؛ ﻣﻦ :اﻟ
  إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﻟﻰ اﻟﻄﺮاﺋﺪ أﺑﺴﻞ    وﻛﻞ أﺑﻲ ﺑﺎﺳﻞ ﻏﻴﺮ أﻧﻨـﻲ 
  إﱃ :
  ﻋﻘﻴﺮﺗـﻪ ﻷﻳﻬــﺎ ﺣـــﻢ أول         ﻃﺮﻳﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻴﺎﺳﺮن ﻟﺤﻤﻪ 
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إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ) ﻃﺮﻳﺪ( ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ أﺑﻌﺪوﻩ ﲝﻜﻢ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ       
  ﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﻦ ذاﺗﻪ ، إذ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻗﺎم 
  إن اﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻓﻌﻞ ﻃﺮدﻩ ﻫﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت:
  ﻋﻘﻴﺮﺗﻪ ﻷﻳﻬﺎ ﺣﻢ أول     ﻃﺮﻳﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻴﺎﺳﺮن ﻟﺤﻤﻪ
  وﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن رﺑﻂ اﳉﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ رﺑﻄﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ:
  ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺟﺮ ﻳﺨﺬل    ﻫﻢ اﻷﻫﻞ ﻻ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊ
  وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﱂ ﺟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻘﻂ أﺳﺴﻪ:
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  إﺛﺒﺎت ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ . :أوﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺳﺲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﱂ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﳉﺎﱐ ﰲ ﻋﺮﻓﻪ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﳜﺬل .
ﻫﺬا وﺗﻌﻴﺪﻧﺎ  ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻄﺎردة إﱃ زﻣﻦ آﺧﺮ ﻫﻮ زﻣﻦ اﳌﻘﺎﻣﺮة / اﳊﻠﻢ ) ﻃﺮﻳﺪ      
ﺮﺣﻠﺔ ﺣﻠﻤﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﳊﻤﻪ( ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺪﺧﻞ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺗﻴﺎﺳﺮن ﺟﻨﺎﻳﺎت 
ﺣﲔ ﲢﻠﻢ ﺑﺎﻗﺘﺴﺎم ﳊﻤﻪ ﻣﻴﺎﺳﺮة وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ ، واﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺰول ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ ﺣﲔ ﻳﻜﺸﻒ 
  ﻣﺸﺮوﻃﻴﺔ  ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﻤﺔ )ﻋﻘﲑﺗﻪ ﻷﻳﻬﺎ ﺣﻢ أول( .
ﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ إذ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ وﻳﺒﺪو أن زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻛ       
ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﲑة واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﺟﺬرﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
  اﳌﻮاﺟﻬﺔ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ:
  .ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ذﻗﻮن وﺣﻮﺻﻞ                ﻓﻮﻓﻴﺖ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻜﺒﻮ ﻟﻌﻘﺮﻩ
إذن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺪرك اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺪم ﺟﺪوى اﳊﻠﻢ ، ووﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ   
ت اﻟﺬات ، ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻠﻤﻴﻪ ﺳﺎذﺟﺔ، أو ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎ
اﻟﻔﻮﺿﻰ و اﻟﻼﺗﻮازن  ﺗﺘﺠﻠﻰ أوﻻ ﰲ اﳊﻠﻢ ، وﺛﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول أن ﺗﺘﺼﻒ 
  ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ إزاء اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﺧﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ:
  ﺗﺘﻐﻠﻐﻞﺗﻨﺎم إذا ﻣﺎ ﻧﺎم ﻳﻘﻈﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ                          ﺣﺜﺎﺛﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺮوﻫﻪ 
إن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻌﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﱪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ،     
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﱪز ﻫﻨﺎ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎ ﲝﺮﻛﺔ ﺳﻜﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻮم ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮا ﻏﲑ 
ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ، إذ أﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﲝﺼﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ﺗﻨﺎم إذا ﻣﺎ ﻧﺎم ( و 
ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  اﻟﱵ أﺷﺎر زﻣﻦ اﳊﻠﻢ  إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻋﻦ  ﻃﺮﻳﻖ  ﺧﻠﻖ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ، و ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎل ﲢﻘﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﲢﻴﺪ ﻋﻦ 
ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻜﻮﱐ ﻟﱰﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ) ﻳﻘﻈﻰ ، ﺣﺜﺎﺛﺎ ، ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ (  إذا ﻧﻮم 
ﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳜﻠﻖ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ، ذﻟﻚ أن زﻣﻦ اﻟﻨﻮم أﺷﲑ إﻟ
  ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .
إن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ ) اﻟﻨﻮم( ﻳﺼﺒﺢ أداة ﻹﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل       
  .(651)دﻻﻟﺔ اﳉﺬر اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻔﻈﺔ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻳﻌﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺒﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم  إﺎ   اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ   
ﻤﻮم ﲤﺘﺎز ﺑﺼﻔﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻪ، اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ب)إﻟﻒ( ،وﻛﺬا ﺗﻜﺸﻒ أن اﳍ
اﻻﺳﺘﻐﺮاق   ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ  واﳊﺎﺿﺮ ) ﻣﺎﺗﺰال ﺗﻌﻮدﻩ ﻋﻴﺎدا ( ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲡﺎوزﻫﺎ 
  اﻟﺪاﺧﻞ إﱃ اﳋﺎرج ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺎﻬﺎ ﺎ.
ﻪ اﻟﻼﺗﻲ ﺑﻬﺎ و ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺤﺲ  ﻳﺼﻄﻠﻲ اﻟﻘﻮس رﺑﻬﺎ                           و أﻗﻄﻌ
  ﻳﺘﻨﺒﻞ
ﺑﻞ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ  (751)إن ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ﻫﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﺰﻣﻦ اﳊﺮب ) أم ﻗﺴﻄﻞ (
اﻟﺬي رﺑﻄﻪ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺑﺎﻟﻔﺮح وف اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ اﻟﺰﻣﻨﻴﲔ  إﳝﺎء إﱃ أن  اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ 
  ﺗﻜﻮن ذات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.
" اﻟﺜﺎﺋﺮ  ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮب وﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة إﱃ أن
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  وﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم .(851)ﳜﻠﻖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ "
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮب ﻋﻦ ﲡﺎوز زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ،و اﳊﻠﻢ 
ﻣﻌﺎ ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﱪت ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  اﻟﺼﻮرة اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻬﻢ و 
ل ﻟﺴﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮس ، وﻟﱰﺳﻴﺦ دﻻﻟﺔ إﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ، ﻳﺴﺘﺒﺪ
  ﺑﺎﻷﻗﻄﻊ  اﻟﱵ ﺗﺸﲑ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻹﺣﺪاث اﻻﻧﻔﺼﺎل .
و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳـﺘﺠﺴﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻷﻫﻞ 
اﻟﺬي ﲡﺴﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ  و ﻳﱰﻛﺰ اﻻﻧﻔﺼﺎل و اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﰲ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ ، ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻟﻴﻠﻲ  
ﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﻨﻬﺎر؛ و ﻗﺪ ﺑﺪأ زﻣﻦ ﺳﺮت /وﺎري أﻏﺪو ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﻤﺘﺪ ﻫﻨﺎ أﻳﻀ
اﳊﺮب ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ذا ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ،إﻻ 
اﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ ،إﱃ ﻟﻴﻞ ﻣﺘﺄزم ) ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ( ﺗﺬﻛﻴﻪ اﻟﻮﺣﺪة  واﻻﻧﻔﺼﺎل 
  اﻟﺬي ﺑﺎت أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ، أﻓﻀﻰ إﻟﻴﻪ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ و اﳊﻠﻢ .
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺎوز ﻋﺎﱂ اﻟﺼﺤﺐ ، ﺗﺘﻢ ﰲ زﻣﻦ ﻟﻴﻠﻲ و ﻫﻮ اﻟﺬي  واﳌﻼﺣﻆ أن  
ارﺗﺒﻂ  ﺑﺰﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﻠﻮك ، و ﻛﺄن ﻟﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺛﺒﺎت ذاﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﻫﻞ و 
  ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺐ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻀﻤﲑ اﻷﻧﺎ :
دﻋﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺶ و ﺑﻐﺶ و ﺻﺤﺒﺘﻲ                    ﺳﻌﺎر و أرزﻳﺰ  و وﺟﺮ 
  و أﻓﻜﻞ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ، وﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ     
اﻟﺼﺤﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺢ أﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ، زﻣﻦ اﳉﻮع اﻟﺬي ﺳﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ 
  إﺣﺪاث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﻪ. 
ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺰﻣﻦ ) ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ( ﻋﻦ  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮﻋﺔ ﺑﺮوز 
  اﻟﻔﺎء (:اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺮف اﻟﻌﻄﻒ ) 
  دﻋﺴﺖ             ﻓﺄﳝﺖ .
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  ﻓﺄﻳﻤﺖ ﻧﺴﻮاﻧﺎ وأﻳﺘﻤﺖ وﻟﺪة             وﻋﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت واﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء،  وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻮد أن ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﳌﺮأة اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
إﱃ أﺎ ﻣﺼﺪر ﺑﺆﺳﻪ وﺷﻘﺎﺋﻪ ، ﻛﻤﺎ أن دﻻﻟﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﺬﻩ ) أﳝﺖ ، أﻳﺘﻤﺖ ( ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﻟﺜﻜﻞ واﻟﻔﻘﺪ اﻟﺬي ﺑﺮز ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ وﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس ، إذن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﺎ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﻣﻮاﺻﻔﺎت زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ وزﻣﻦ اﳊﻠﻢ إﱃ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ، ﻧﺎﻗﻼ ذﻟﻚ 
  اﻹﺣﺴﺎس اﳌﺮﻳﺮ ﻣﻦ ذاﺗﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺮض ﺳﺮﻋﺔ اﻷداء ؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﻋﺮض 
ﺎ ﺑﺪأت( ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ ) اﻟﻔﻼش ﺑﺎك( ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﱃ ﻛﻤ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ   ) ﻋﺪت
  اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو وأﺷﺎرت إﱃ زﻣﻦ اﳉﻮع واﻟﻔﻘﺮ.
ﻳﺘﻀﺢ إذن أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮع ﻳﻮد أن ﻳﺘﺠﺎوزﻩ  وإﳕﺎ ﻫﻲ 
  رﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺟﺮﻋﺘﻪ اﳌﺮارة واﳌﻬﺎﻧﺔ.
أﻰ اﳌﻌﺮﻛﺔ دون إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺬﻛﺮ) ﻋﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت(  ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ
، إﻻ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﲑا واﺿﺤﺎ ) اﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ( ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺮﻛﺔ أو اﻟﻐﺎرة 
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻴﻞ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ، إذ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ) 
  اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ( ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ )اﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ(.
  :ﻟﻠﻴﻞ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎري وﲤﺘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ا
  وأﺻﺒﺢ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء ، ﺟﺎﻟﺴﺎ              ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﺴﺆول وآﺧﺮ ﻳﺴــﺄل
  ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻟﻘﺪ ﻫﺮت ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻛﻼﺑــﻨﺎ              ﻓﻘﻠﻨﺎ: أذﺋﺐ ﻋﺲ أم ﻋﺲ ﻓﺮﻋﻞ
  ﻓﻠﻢ ﺗﻚ إﻻ ﻧﺒﺄة ﺛﻢ ﻫﻮﻣــــﺖ               ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻗﻄﺎة رﻳﻊ أم رﻳﻊ أﺟـــﺪل
  ﻃﺎرﻗـــﺎ             وإن ﻳﻚ إﻧﺴﺎ ﻣﺎﻛﻬﺎ اﻹﻧﺲ ﺗﻔﻌـــﻞﻓﺎن ﻳﻚ ﻣﻦ ﺟﻦ ﻷﺑﺮح 
إن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﺰﻣﻦ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﳉﺰء 
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻟﺼﺒﺢ( ﰲ ﻋﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،) ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻄﺎ ، ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ( ﻛﻤﺎ 
اﻟﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﺼﺒﺢ  أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻇﻬﺎر زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻷﺛﺮ ﻣﻦ
  ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻈﻬﻮر؟
زﻣﻦ اﻟﺼﺒﺢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﺎورت اﻟﺸﺎﻋﺮ، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
إﺣﺪاث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺻﺤﻴﺢ أن زﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻳﺘﻢ ﻟﻴﻼ، إﻻ أن اﻟﺼﺒﺢ 
اﻟﺬي ﺣﻠﻤﺖ  اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻪ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻐﺪو ﺻﻮرة ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﶈﺪﺛﺔ واﻟﱵ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﻘﻮم إﱃ اﻧﻘﺴﺎم  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮم أﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ ، وﻟﻴﺲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ 
ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا 
ﻋﻠﻰ إرﺳﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ، وﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻬﻔﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ 
ﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻖ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﺒﺪء واﻟﺪاﻋﻲ ﻟﺒﺚ ا
اﻟﺴﻜﻮن ﰲ اﳍﻴﺌﺔ  اﻟﱵ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻐﻴﺎب رد ﻓﻌﻞ  أو ﺣﺮﻛﺔ 
  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ :
  ﺟﺎﻟﺴﺎأﺻﺒﺢ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء 
وﻻ ﺗﻘﻒ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻨﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻻﻧﺸﻘﺎق واﻻﻧﻔﺼﺎل  
ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ ، ﺗﻨﻔﺼﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﻣﺴﺆول ﺑﲔ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ واﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ 
وآﺧﺮ ﻳﺴﺄل وﰲ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻏﻴﺐ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ 
  اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ:
  ﺷﻘﻮق اﻟﻌﺼﻲ ﻛﺎﻟﺤﺎت وﺑﺴﻞ    ﻣﻬﺮﺗﺔ ﻓﻮﻩ ﻛﺄن ﺷﺪوﻗﻬﺎ
  ﻮ ﻣﺎ ﺟﺴﺪﺗﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.واﻟﱵ رﺑﻄﺖ ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاﻩ واﻟﻔﺮﻗﺔ وﻫ
إن زﻣﻦ ﲢﻘﻖ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ واﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮوز اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ،  ﻳﻔﻀﻲ 
إﱃ ﺣﻮارﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﳌﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻔﺼﺤﺔ ﻋﻦ 
ﺣﲑة ﺗﻌﱰي أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ " ﻟﻘﺪ أذﻫﻠﺘﻬﻢ اﻟﻐﺎرة وﻃﺎرت ﺑﺄﻟﺒﺎﻢ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﺄل 
ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻵراء ﺣﻮﻟﻪ ، إن ﻫﺬﻩ اﳊﲑة ﺗﻐﻄﻲ    1(951)اﻵﺧﺮ"
  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎري: 
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  ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﺴﺆول وآﺧﺮ ﻳﺴﺄل  أﺻﺒﺢ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء ﺟﺎﻟﺴﺎ       
  ﻟﻴﻠﺘﺤﻢ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﲤﻠﺆﻩ اﳊﲑة ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ.
  وﻟﺴﺖ ﺑﻤﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم إذااﻧﺘﺤﺖ         ﻫﺪى اﻟﻬﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻳﻬﻤﺎء ﻫﻮﺟﻞ
ﺸﻤﻞ اﳊﲑة اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ،  وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ذات وﺑﺬﻟﻚ ﺗ
اﻟﺸﻨﻔﺮى اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﺻﻮرة اﳊﻴﻮان واﻻﻧﺴﺎن واﳉﻦ  ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻔﺮدا ﻻ 
  ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ. 
إن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﻔﺮدة واﻟﱵ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﳍﺎ ﰲ زﻣﻦ ﻣﻌﲔ ) ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ( ﺗﻜﺸﻒ 
  ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ 
ﻄﻞ و ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ( ، إﻧﻪ اﻣﺘﺪاد ﻟـ : ) اﻟﻠﻴﻞ ﰲ زﻣﻦ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺣﺮﺟﺎ ﻋﻦ ) أم ﻗﺴ
ﻛﻤﺎ ﳚﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﺑﲔ ) ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ وأﺻﺒﺢ( ﻣﻦ   ( *)، أﻟﻴﻞ( ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮى
  ﺧﻼل ﻳﻮم
  أﺻﺒﺢ                   ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ   
  
  ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺎرﻗﻴﺔ اﻟﺬات            ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ
  ﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟ      اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﺧﺎرﻗﻴﺔ
  اﻟﺬات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
إن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺮض ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  اﻟﺮﻣﻀﺎء:
  أﻓﺎﻋﻴﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎﺋﻪ ﺗﺘﻤﻠﻤﻞ    وﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى ﻳﺬوب ﻟﻌﺎﺑﻪ 
إن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲡﺎوز اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن 
ﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳛﺼﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻮرﺗﻪ ، اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﻪ وﻳﺘ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم؛ ذو اﳌﻴﺰة اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ رﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺎﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن 
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  ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ:
  وﻻ ﺳﺘﺮ إﻻ اﻷﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﺮﻋﺒﻞ        ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻪ وﺟﻬﻲ وﻻ ﻛﻦ دوﻧﻪ
  ﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﺟــﻞ     وﺿﺎف إذا ﻫﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻃﻴﺮت
ﻟﻪ ﻋﺒﺲ ﻋﺎف ﻋﻦ اﻟﻐﺴﻞ     ﻲ ﻋﻬـﺪﻩ   ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻤﺲ اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠ
  ﻣﺤﻮل
  ﺑﻌﺎﻣﻠﺘــﻴﻦ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ           وﺧﺮق ﻛﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮس ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ
  ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺔ أﻗﻌﻲ ﻣﺮارا وأﻗﻌﺪ      وأﻟﺤﻘﺖ أوﻻﻩ ﺑﺄﺧﺮاﻩ ﻣﻮﻓﻴــــﺎ
ﻋﺬارى ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻤﻼء            ﺗﺮود اﻷراوي اﻟﺼﺤﻢ ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺄﻧﻬﺎ 
  اﻟﻤﺬﻳﻞ
ﺼﻢ أدﻓﻰ ﻳﻨﺘﺤﻲ اﻟﻜﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻌ         وﻳﺮﻛﺪن ﺑﺎﻵﺻﺎل ﺣﻮﻟﻲ، ﻛﺄﻧﻨﻲ
  أﻋﻘﻞ
إن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ) ﻳﻮم  ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى( ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ   ) ﻓﺈن ﺗﺒﺘﺌﺲ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى...(،  إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ ﲡﻌﻞ 
ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي أﺑﺮز ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ، ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط  
  دوال زﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى. ﳚﻌﻞ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ
  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ                 اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ   اﻷﲢﻤﻲ اﳌﺮﻋﺒﻞ 
زﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ                      وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﻞ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺰﻣﻦ 
  اﳌﺎﺿﻲ.
ﻦ ذاﺗﻪ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰒ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋ    
  ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺮأة )داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ(.
ﻟﺒـــﺎﺋﺪ ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻓﻪ ، ﻣﺎ            وﺿﺎف إذا ﻫﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺢ ، ﻃﻴﺮت
  ﺗﺮﺟﻞ
ﻟﻪ ﻋﺒﺲ ، ﻋﺎف ﻋﻦ اﻟﻐﺴﻞ               ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻤﺲ اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠﻲ ﻋﻬﺪﻩ
  ﻣﺤﻮل
  ﺑﻌـــﺎﻣﻠﺘﻴﻦ، ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤــﻞ        وﺧﺮق ﻛﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮس ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ   
  ﻋﻠﻰ ﻗﻨـــﺔ أﻗﻌـﻲ ﻣﺮارا وأﻣﺜــﻞ         وأﻟﺤﻘﺖ أوﻻﻩ ﺑﺄﺧﺮاﻩ ﻣﻮﻓﻴـــﺎ 
ﻋﺬارى ﻋﻠﻴﻬــﻦ  اﻟﻤﻼء          ﺗﺮود اﻷراوي اﻟﺼﺤﻢ ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺄﻧﻬﺎ 
  اﻟﻤﺬﻳـﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻢ أدﻓﻰ ﻳﻨﺘﺤﻲ اﻟﻜﻴﺢ           وﻳﺮﻛﺪن ﺑﺎﻵﺻﺎل ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺄﻧﻨﻲ 
  أﻋﻘـﻞ
وال زﻣﻨﻴﺔ، ﳜﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻹﺑﺮاز ﺗﺘﺤﻮل ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ د  
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﺬا وﻟﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻋﻼﻗﺔ أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺎ ، 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﺘﻔﻲ ﺎ ﻷﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ زﻣﲏ ﺧﺎص ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻔﻈﺔ " ﺿﺎف" اﻟﱵ 
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺒﻌﺪ زﻣﲏ أﻣﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻘﻮس اﻟﺰﻳﻨﺔ 
  اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺆدي ﺎ إﱃ اﳊﺘﻒ رﻏﻢ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﲏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﺣﺘﻔﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ    ) ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى( ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ، ﻋﻦ 
ﻳﻨﺔ ) داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ( ﰲ زﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﻓﻌﺎﳍﺎ ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻔﻲ ﺑﺄﺻﻨﺎف اﻟﺰ 
اﻟﺮﻓﺾ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺸﻐﻞ وﻗﺘﻪ ﺑﺄﻣﺮ أﻋﻈﻢ " ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻓﺈن ﱂ ﲤﻠﺊ 
  ﺑﻌﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮر، ﻣﻠﺌﺖ ﺑﺼﻐﺎﺋﺮﻫﺎ".
ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺼﻮر ﻓﺠﻮة زﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻮل وﻫﺬا زﻣﻦ 
  ﻗﻴﺎﺳﻲ إذا ﻣﺎ ﻗﺮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
  ﺑﻌﻴﺪ ﳝﺲ اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠﻰ ﻋﻬﺪﻩ       داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ  ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو
ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،واﻟﱵ ﻛﺎن اﻻﻧﻔﺼﺎل 
ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻌﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳉﺄ إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰﻣﻦ ذﻟﻚ " أن اﻷﺳﺎس  ﰲ 
..( ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي أرﻗﻬﺎ ﻓﻬﺎﺟﺴﻬﺎ ﻛﺎن ﻫﺎﺟﺲ اﻧﻘﻀﺎء زﻣﻦ ﻣﻌﲔ).
  (061)اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ زﻣﺎن وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ"
واﻣﺘﺪادا ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﳛﻮل ﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ أﳊﻘﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎذﺟﻬﺎ ) 
ﺧﺮق( ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻠﻔﻈﺔ ذاﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻜﺎن ، وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ 
  اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺮﻛﺰي.
  أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞراﻏﺒﺎ  ﺳﺮى    ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ 
ﺣﻴﺚ أن ﺳﺮى ﻋﱪت ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ، اﻟﺰﻣﻦ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﺬا 
زﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺢ اﳌﺘﻌﻠﻖ 
  ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻈﺔ ) ﺿﺎف(.
ﻛﺎﻧﺖ   ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذات ﺗﺮاﻓﻘﻪ ، واﻟﱵ
  ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻳﺮاودﻩ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ ) ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ(.
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺸﻨﻔﺮى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﳌﻜﺎن: ) أﳊﻘﺖ أوﻻﻩ 
ﺑﺄﺧﺮاﻩ( وﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﳌﻜﺎن ﻣﻴﻼد زﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي 
  ﳘﺸﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﺣﲔ ﻟﻔﻈﺘﻪ.
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﺗﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﻤﺔ أي اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻫﺬﻩ
اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺗﺒﺎع ووﺻﻮﻟﻪ ﻛﺎن 
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻔﻌﻠﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ    ) أﻗﻌﻲ ﻣﺮارا وأﻣﺜﻞ(  واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺣﺪﳘﺎ ) أﻗﻌﻲ( 
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺔ ﳕﺎذج  ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻜﺴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺎد ﳏﺎوﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻨﻤﻮذج
  اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻨﺲ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد ﻓﻀﺎء ﻣﻜﺎﱐ وزﻣﺎﱐ ﲤﺎرس ﻓﻴﻪ 
ﻳﺘﺠﻠﻰ اﳌﻜﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﻤﺔ واﻟﺰﻣﺎﱐ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﱪزﺧﻲ ﻗﺮب اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﻬﺎر وﻣﺸﺎرﻓﺔ 
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 M ول ا0q أن ,%$A  \ l$'ي >$^ >0== =3C:
? M ا2 اiI? وا3',? ا% >9H1) و" و" = iI!
 اI^:;ت:
1ن، >'>z e? ا$'ب *i< اi!ھ'ي واP  :ة اk-
>i1 ھ_ا   أT' M "!ل "=I!ا أوeدB e? ا$'ب ~N 
?، 7^ق " ھ_ه اIwة اL7^"?، H>N wة 2>$=IN 3رم اL
? uES l$' ا	$G I! *	E? رw,?، وأھ=S )e
ا$'ب( Lن >0%A !"$ 'Bw,  2;!? l$',? I? 
 )eت اL(.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻼ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻌﻨﻮان، أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر(. رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎ، اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ   )ﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ 
ﻓﻌﻨﻮان اﻟﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺰﺋﻪ اﻷول اﻣﺘﺪاد إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻤﻴﺔ 
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ وارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﲝﺮف اﻟﺮوي أو اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻏﲑ أن 
ﺗﺒﻄﺖ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺗﻔﺮدت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻛﺴﺮت ذﻟﻚ اﻟﻌﺮف ﺣﻴﺚ ار 
  ﺑﺘﺴﻤﻴﺔﺧﺎﺻﺔ )ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب(.
IM و" BCS )HIn? ا$2!ان( :M > إدراج ا^? r       
'ا اI2;!? اLI? ا% >2%I N M و!د "M ,$Cن 
  N!د.أز، أ*,، *M HI ا'ح ا_ي >uH1S =) e? ا
03 ت اe( *وBن ھ_ا ا
!ن ا_ي :3 ا$2!ان ا'n1 )e
$'ض ا$2و,M ا'? ا% >2رج rI2N :q >
!م ا^ت *
 3ك 'اع *M "!>M، "!ة 03!? *iI=? M ا
!اM اI
H? e
@ ا_و*ن ='د 2N، و= 
gN، "!ة >9M *=? ا'د و>'
N  :2, ذG ا2;م اin'، I $A ا^ت ا% أlر إ
% 0q >%E2 *3'ة ا':A M ط',4 إ^ء H=? ا$
A اا
 >N%ي '@ ا!ا" .
و" Bن N!م )HIn? ا$2!ان(  eت اL r'* M 
0A  r'وب >P< أ4 اe%;ر، ذG أن ا
	n ا
,I?  >
 I!N *$2!? .
%4، < او ھ_ا 
 Bن N!م >P< أ4 اe%;ر ln3 $
,4 N! ,! إ ا0q M اi, دو، وھ_ا e ,%u> إe M ط'
N!م >
	 اeeت ا32?  ا2\، I $A >!ظ ھ_ا اI
 )e? ,%  إطر r4، >$=4 *2\ اI!ازي و*0ة اC' 
 ا$'ب(.
	ة BC ا0q  e? ا$'ب M >;' ا9رة و= ا
-
M H1 دeeت ا2\، 3ن اI=، و ا7%^ف :A *9
=?، أو :'B? ;%M)أ"I!ا، أA(I أرH 13!? H=?  ا

اا7=?،  C!اn? e >1%2 ا 
!م، وBن ھ_ا 9l'ا 1د *2%N
و= 7^ف ھ_ه ا13!? BC اI= = :'B? 2;I? M 
  ت =?.ط'ف اC' و9H1? = 
!
 ھ_ا و" أg BA ھ_ا إ و!ب اe	ل *M ا'M و>i1
ر اA اe	ل اH=!*،  ا	A *M ا$A واA، واC
 ا ذا>M وBن N_ا ا2ء اLH=!* ا$3H دe إذ ظN'ت
 اLl3ل اe	?  ة !ر رHIN ا2\ BI Bن ا0ل
  ا
!س b^.*21? 	!رة 
%I وBS ا9رة ie kظNر اC'خ ا0A *M ا
=? وi
إr?  ا	$G >i= ھ_ا  "'ار ا':A واk,Iن *N_ه ا3'ة،
M >$4 إ ھ_ا ا%$4 اe *M ا9رة واI= BC ا0q 
1( أH=!*، 3^ھI ا%I E? %'دة  ا2\؛ اLول )ا

2\،  )اL'( ھ_ا ا%'ا*z وا%C*G ,03 BA wnت اواb
>'*N  2\ bA ا$ ا_ي ,2
=) أو ,	!ره ,%3!ن M 2'
 ^"ت.
، إن ا$^"ت ا% ط':N ا2\ = در? B'ة M ا%IHG-
IN a' أن ھ_ا  ,I2 M و!د ھI2? $2' أH=!*? Bن ,03
  ة أ7'ى. *C3A =S، T >2wاح إ !ر;م ا%2وب إذ >%3b
اا,?،  و,;N' ھ_ا *C3A =  ا	!ر ا%3'ار,? ا% *'زت 
 l3A  = l3A ^"ت >03 2' ا2? ا3=? T ا	=S
 %!ات >3'ار,? >2%C' ' اgء ا2	.
=? ا%I ا2I!ذج اLول )ا2( ا_ي ار>z دe *'@ ا

، وھ! 2'ھ، و ا!"S 1) Bن >
2? k*'از =? اLو
%Pام Z  أ*'زه ا2I!ذج ا%3'اري اb، إذ Bb ا2\ M اH
0q ا	!ر ا%CN? وا% BS ھ اL7'ى 2_ا M 2_ ا
ر M  *,A ,2%I إ) اC'، إe أN اwا:S M اH%0g
 =? ا'د، و>i= ھ_ا *!r!ح ط
Z I إ إTت 
ا	!ر  ا	!ر ا%CN? ا% >$=
S *_n<، و*% 2S
 اiI? ا% ,'HIN اC' l3= M ط',4 7=4 iI!ت
 >3'ار,? *k7ق .
  و" BC ا0q M ا$^"? *M ا%3'ار اkl%
" اI!ظ
ار ءت...( وا%3'ا2\ )gQ، giS، ار!ى، ار!ت، ء، 
N_ا  وBن…( ا0' اI%i=  اLظ)"=
A، a=EA، :b0q
=\ اg'ب M ا%3'ار ا$3H>) اe? إذ Bن 9l'ا إ >

 '? ا0q M  *,A.
A و" Bن ا0,q M ا%3'ار '? =!"!ف = $!*? 

>1IS ھ وإن ااIھ ا2;',? إ :
A ا%4 ذG أن ھ_ه اI
? *3!N "HI C%'B *M ا2	!ص ن 3A \ 7	!
 ,3C 2N >0==).
ة 
ط ھ_ا وBS A ا	!ر ا%3'ار,? ا% وردت  ا2\، و
ا%  ا$ف l3=S 1ر ا2	M؛ *ت =?  'ض ا$^"ت
3'ار,?، >03 2' ا2\، و" ا>1
S ھ_ه ا2
ط  ا2? ا%
  2? اw2? .وا
2? اH%Pم ا2\ دواe ز2? %2!? أgS ا ا3C M أز-
:q  >!ا4 ھ_ه اوال وار>S اLز2?  ا2\ ار>ط د"

2ھ Bن BA زM %i? =wM ا1*4، وھ_ه 7	!? 3',? 
 أH=!*.
e وBن >2ول اwM '? k*'از ا%I'د ا_ي ,03 اi< ا
$) ^? ا$'ب، إذ ,CEA ا2\ N!م اwM ا$، و>Pg
  .1=ن )اL( ا_ي >i$=) P I ,1!د ا$'ف اC'ي
 BI BC ا0q M ھZ ا1=? ا_ي راود اC' 2_ =
2\، ا
	ة M ط',4 $A اL'، وBن 9l'ا %$4 >0? ا
 - E!, ا% T%S- ن واwنو7>I%) إذ أgS ا1'ة = اI3
 إ ا!!ل ا ا1=?. 
0=A إr? إ  اeH%2%ت ا% و" =N ا0q M 7^ل >
   I!).ا2\ ~) ,!د أن ,'ح أHt=? >%$=4 *C$' ا	$G 
 
 Bن l$' ا	$G  2uى M ا
g? ا% وردت 
C3=?  ا% >C' إا
	n ا'HI? M 7^ل =1? ا=A و
 اI	'، وا!!د ا% أب 2N اkH^م، ذG أن ھ_ه اIC3=?
  $G.BS >'>z *0',? ا'د ا%  >3M %0

? ى ا	
 BI ,%1ءل M ا$^"? ا!طة *M l$' ا	$G و*$@
 اC$'اء اI$',M إذ i ا%Iدا = 2;!? ;? 7?،
اا?،  ? ا1nة وا%Iد اS اال أو اI
!?وB_ا ر@ =2
n? = 7^ف ا>	ل اC$' ا$'* ا0,q " اI':=? اk:
	$G *%
= اN3A ا'HI =
	n و$A ا$^"? *M l$' ا
واC$'اء اI$',M ,$!د إ ا%I'د اi *M اC$'اء 
 ا	$G واC$'اء اI$',M.
)، ، أ:1< أن ا0q  ,2%)، *A >!r0S $ اء و7%-
ھ ، ذG أن اI'ء B=I >!aA ,3C 2' >1%04 أن ,
 2
 $ أن ا0q ,0%ج إ 'ا$? و>$,A .
) >I3M و3M IA wاn I ,$%'ي ا0q M b'ات وB!ات أ
دة  M إTرة ا19ال *M !ا0 I ,$2 و,0w =0q
0M 'ددة  اB%!ر 	 " إن =2 أن %_B' داnI و

























  ,	ا 8 أ ^ور M, # 
 
 v إ
 م Dا# , 
 
 وlت، ت، , وأر:A  . ?	S ا
!=ت، وا
+, .	 
 وN، IM 7ف ا
=، %$wل   و ارض Wى 
+ "# 9) اذى
 H'ى راa أو راھ، وھ! ,$
A  
$	ك  8رض `,I 9+ ائ
  زھ=!ل، و'ء uلوأر"z   و
، دو #، أھ+ن : D, 9	+C  
 ,N، وe اi، *I '، ,P_ل     ھ# اھ، ( >7دع ا
> ذاEL
 إذا 'rS أو ا'اn، أ*1A   و أ8، 8D، f, أ،  
 *ui=N، إذ أC ا




   gA اI%gA=N، وBن اL  و ذاك إ( 8>M 9) K5[ 
 *012، وe  "'*) %$=A   وإ 5 . ) 
,C =ز" 
  Aوأ*@ إ=S، و'اء   PRP أ^!ب : 'اد ,L 
 رn " S إN، و0IA  ھ7ف، ) ا
	+C ا
	7ن "<" 
 'زأة T3=، >'ن و>$!ل    W إذا زل 9 ا
># ?S 
 i? H
N، وھ *NA  و
>S 8	,ف "$ Dا
 ,$N  lu) B ,$A  و( =- أ، ب 8$D
 ,;A *) اI3ء ,$=! و,1A  و( 0ق ھ,I Wن 'اده 
 ,'وح و,Eو، داھ2، ,%30A   و( 0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  ﻻﻣﻴــــﺔ اﻟﻌﺠــــﻢ 
  ﻫـ( 515وﻗﻴﻞ  -ﻫـ 415ﻟﻠﻄﻐﺮاﺋﻲ اﳌﺘﻮﰱ )    
  وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ
  ـﻞوﺣﻠﻴﺔ اﻟﻔﻀﻞ زاﻧﺘﲏ ﻟـﺪى اﻟﻌﻄـــ    أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮأي ﺻﺎﻧﺘﲏ ﻋﻦ اﳋﻄـﻞ
  و اﻟﺸﻤﺲ رأد اﻟﻀﺤﻰ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﰲ اﻟﻄﻔـﻞ     ﳎـﺪي أﺧﲑا وﳎـﺪي أوﻻ ﺷﺮع
  ﺎ وﻻ ﻧﺎﻗﺘــــﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﲨﻠـــﻲ     ﻓﻴﻢ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺰوراء ﻻ ﺳﻜﻨــﻲ
  ﻛﺎﻟﺴـــﻴﻒ ﻋﺮي ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻋﻦ اﳋـــﻠﻞ    ﻧﺎء ﻋﻦ اﻷﻫﻞ ﺻﻔﺮ اﻟﻜـﻒ ﻣﻨﻔـﺮد
  ﻬﻰ ﺟـــﺬﱄوﻻ أﻧﻴـــﺲ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺘــ    ﻓﻼ ﺻــﺪﻳﻖ إﻟﻴﻪ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﺣﺰﻧــﻲ
  ورﺣـﻠﻬﺎ وﻗﺮا اﻟﻌﺴــﺎﻟﺔ اﻟﺬﺑـــــﻞ    ﻃـﺎل اﻏﱰاﺑـﻲ ﺣﱴ ﺣﻦ راﺣﻠﺘـﻲ
 
  أﻟﻘﻰ رﻛﺎﰊ، وﰿ اﻟﺮﻛﺐ ﰲ ﻋﺬﱄ      وﺿﺞ ﻣﻦ ﻟﻐﺐ ﻧﻀﻮي وﻋﺞ ﳌﺎ
  ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺣﻘﻮق ﻟﻠﻌﻠﻰ ﻗﺒﻠﻲ     أرﻳﺪ ﺑﺴﻄﺔ ﻛﻒ أﺳﺘﻌﲔ ﺎ 
  ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺪ ﺑﺎﻟﻘﻔﻞ    ﻜﺲ آﻣﺎﱄ وﻳﻘﻨﻌﲏواﻟﺪﻫﺮ ﻳﻌ
  ﲟﺜﻠﻪ  ﻏﲑ ﻫﻴﺎب وﻻ وﻛﻞ    وذي ﺷﻄﺎط ﻛﺼﺪر اﻟﺮﻣﺢ ﻣﻌﺘﻘﻞ
  ﺑﺸﺪة اﻟﺒﺄس ﻣﻨﻪ رﻗﺔ اﻟﻐﺰل    ﺣﻠﻮ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﺮ اﳉﺪ ﻗﺪ ﻣﺰﺟﺖ 
  واﻟﻠﻴﻞ أﻏﺮى ﺳﻮام اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ    ﻃﺮدت ﺳﺮح اﻟﻜﺮى ﻋﻦ ورد ﻣﻘﻠﺘﻪ
  ﺻﺎح، وآﺧﺮ ﻣﻦ ﲬﺮ اﻟﻜﺮى ﲦﻞ     واﻟﺮﻛﺐ ﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻮار ﻣﻦ ﻃﺮب
   ﰲ اﳊﺎدث اﳉﻠﻞوأﻧﺖ ﲣﺬﻟﲏ    ﻓﻘﻠﺖ : أدﻋﻮك ﻟﻠﺠﻠﻰ ﻟﺘﻨﺼﺮﱐ
  وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ وﺻﺒﻎ اﻟﻠﻴﻞ ﱂ ﳛﻞ     ﺗﻨﺎم ﻋﻴﲏ وﻋﲔ اﻟﻨﺠﻢ ﺳﺎﻫﺮة 
  واﻟﻐﻲ ﻳﺰﺧﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ    ﻓﻬﻞ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻏﻲ ﳘﺖ ﺑﻪ
  وﻗﺪ ﲪﺎﻩ رﻣﺎة ﻣﻦ ﺑﲏ ﺛﻌﻞ    إﱐ أرﻳﺪ ﻃﺮوق اﳊﻲ ﻣﻦ إﺿﻢ
  ﺳﻮد اﻟﻐﺪاﺋﺮ ﲪﺮ اﳊﻠﻲ واﳊﻠﻞ    ﻤﺮ اﻟﻠﺪان ﺑﻪﳛﻤﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ واﻟﺴ
  ﻓﻨﻔﺤﺔ اﻟﻄﻴﺐ ﺪﻳﻨﺎ إﱃ اﳊﻠﻞ    ﻓﺴﺮ ﺑﻨﺎ ﰲ ذﻣﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻌﺘﺴﻔﺎ
  ﺣﻮل اﻟﻜﻨﺎس ﳍﺎ ﻏﺎب ﻣﻦ اﻷﺳﻞ    ﻓﺎﳊﺐ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪا واﻷﺳﺪ راﺑﻀﺔ
  ﻧﺼﺎﳍﺎ ﲟﻴﺎﻩ اﻟﻐﻨﺞ واﻟﻜﺤﻞ    ﺗﺆم ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﳉﺰم ﻗﺪ ﺳﻘﻴﺖ
  ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﺟﱭ وﻣﻦ ﲞﻞ    ﻗﺪ زاد ﻃﻴﺐ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺮام ﺎ
  ﺮى ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻞ ﺣﺮى وﻧﺎر اﻟﻘ    ﺗﺒﻴﺖ ﻧﺎر اﳍﻮى ﻣﻨﻬﻦ ﰲ ﻛﺒﺪ
  وﻳﻨﺤﺮون ﻛﺮام اﳋﻴﻞ واﻹﺑﻞ     ﻳﻘﺘﻠﻦ أﻧﻀﺎء ﺣﺐ ﻻ ﺣﺮاك ﻢ
  ﺑﻨﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﻳﺮ اﳋﻤﺮ و اﻟﻌﺴﻞ    ﻳﺸﻔﻰ ﻟﺪﻳﻎ اﻟﻌﻮاﱄ ﰲ ﺑﻴﻮﻢ
  ﻳﺪب ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﻴﻢ اﻟﱪء ﰲ ﻋﻠﻠﻲ     ﻟﻌﻞ إﳌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳉﺰع ﺛﺎﻧﻴﺔ 
  ﺑﺮﺷﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎل اﻷﻋﲔ اﻟﻨﺠﻞ    ﻄﻌﻨﺔ اﻟﻨﺠﻼء ﻗﺪ ﺷﻔﻌﺖﻻ أﻛﺮﻩ اﻟ
  ﺑﺎﳌﻠﺢ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ اﻷﺳﺘﺎر واﻟﻜﻠﻞ    وﻻ أﻫﺎب اﻟﺼﻔﺎح اﻟﺒﻴﺾ ﺗﺴﻌﺪﱐ
  ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱄ وﻳﻐﺮي اﳌﺮء ﺑﺎﻟﻜﺴﻞ     ﺣﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﺜﲏ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ
  ﰲ اﻷرض أو ﺳﻠﻤﺎ ﰲ اﳉﻮ ﻓﺎﻋﺘﺰل    ﻓﺈن ﺟﻨﺤﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﺎﲣﺬ ﻧﻔﻘﺎ 
  رﻛﻮﺎ واﻗﺘﻨﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﻞ    ودع ﻏﻤﺎر اﻟﻌﻼ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ 
  واﻟﻌﺰ ﻋﻨﺪ رﺳﻴﻢ اﻷﻳﻨﻖ اﻟﺬﻟﻞ    ﻳﺮﺿﻲ اﻟﺬﻟﻴﻞ ﲞﻔﺾ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺴﻜﻨﻪ
  ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﻣﺜﺎﱐ اﻟﻠﺠﻢ ﺑﺎﳉﺪل    ﻓﺎدرأ ﺎ ﰲ ﳓﻮر اﻟﺒﻴﺪ ﺟﺎﻓﻠﺔ
  ﻓﻴﻤﺎ ﲢﺪث أن اﻟﻌﺰ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ    إن اﻟﻌﻼ ﺣﺪﺛﺘﲏ وﻫﻲ ﺻﺎدﻗﺔ
  ﱂ ﺗﱪح اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮﻣﺎ دارة اﳊﻤﻞ    ﻟﻮ أن ﰲ ﺷﺮف اﳌﺄوى ﺑﻠﻮغ ﻣﲎ
  ﺷﻐﻞ واﳊﻆ ﻋﲏ ﺑﺎﳉﻬﺎل ﰲ     أﻫﺒﺖ ﺑﺎﳊﻆ ﻟﻮ ﻧﺎدﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ 
  ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﻬﻢ أو ﺗﻨﺒﻪ ﱄ    ﻟﻌﻠﻪ إن ﺑﺪا ﻓﻀﻠﻲ وﻧﻘﺼﻬﻢ 
  ﻣﺎ أﺿﻴﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻮﻻ ﻓﺴﺤﺔ اﻷﻣﻞ    أﻋﻠﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻵﻣﺎل أرﻗﺒﻬﺎ
  ﻓﻜﻴﻒ أرﺿﻰ وﻗﺪ وﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ    ﱂ أرﺗﺾ اﻟﻌﻴﺶ واﻷﻳﺎم ﻣﻘﺒﻠﺔ 
  ﻓﺼﻨﺘﻬﺎ ﻋﻦ رﺧﻴﺺ اﻟﻘﺪر ﻣﺒﺘﺬل     ﺎﻏﺎﱃ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻋﺮﻓﺎﱐ ﺑﻘﻴﻨﺘﻬ
  وﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ إﻻ ﰲ ﻳﺪي ﺑﻄﻞ    وﻋﺎدة اﻟﺴﻴﻒ أن ﻳﺰﻫﻰ ﲜﻮﻫﺮﻩ
  ﺣﱴ أرى دوﻟﺔ اﻷوﻏﺎد واﻟﺴﻔﻞ    ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أوﺛﺮ أن ﳝﺘﺪ ﰊ زﻣﲏ 
  وراء ﺧﻄﻮي ﻟﻮ أﻣﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ     ﺗﻘﺪﻣﺘﲏ أﻧﺎس ﻛﺎن ﺷﻮﻃﻬﻢ
  ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺘﻤﲎ ﻓﺴﺤﺔ اﻷﺟﻞ    ﻫﺬا ﺟﺰاء اﻣﺮئ أﻗﺮاﻧﻪ درﺟﻮا
  ﱄ أﺳﻮة ﺑﺎﳓﻄﺎط اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ زﺣﻞ     ﻋﻼﱐ ﻣﻦ دوﱐ ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﻓﺈن
  ﰲ ﺣﺎدث اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ اﳊﻴﻞ    ﻓﺎﺻﱪ ﳍﺎ ﻏﲑ ﳏﺘﺎل وﻻ ﺿﺠﺮ
  ﻓﺤﺎذر اﻟﻨﺎس واﺻﺤﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ    أﻋﺪى ﻋﺪوك ﻣﻦ وﺛﻘﺖ ﺑﻪ
  ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻮل ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ    ﻓﺈﳕﺎ رﺟﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ وواﺣﺪﻫﺎ
  ﻓﻈﻦ ﺷﺮا وﻛﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻞ    وﺣﺴﻦ ﻇﻨﻚ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻣﻌﺠﺰة 
  ﺑﲔ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞﻣﺴﺎﻓﺔ اﳋﻠﻒ     ﻏﺎض اﻟﻮﻓﺎء وﻓﺎض اﻟﻐﺪر واﻧﻔﺮﺟﺖ
  وﻫﻞ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻮج ﲟﻌﺘﺪل    وﺷﺎن ﺻﺪﻗﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻛﺬﻢ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﻮد ﻓﺴﺒﻖ اﻟﺴﻴﻒ ﻟﻠﻌﺬل    إن ﻛﺎن ﻳﻨﺠﻊ ﺷﻲء ﰲ ﺛﺒﺎﻢ
  أﻧﻔﻘﺖ ﺻﻔﻮك ﰲ أﻳﺎﻣﻚ اﻷول     ﻳﺎ ورادا ﺳﺆر ﻋﻴﺶ ﻛﻠﻪ ﻛﺪر
  و أﻧﺖ ﺗﻜﻔﻴﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺔ اﻟﻮﺷﻞ     ﺤﺮ ﺗﺮﻛﺒﻪﻓﻴﻢ اﻗﺘﺤﺎﻣﻚ ﰿ اﻟﺒ
  ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ اﻷﻧﺼﺎر واﳋﻮل    ﻣﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ
  ﻓﻬﻞ ﲰﻌﺖ ﺑﻈﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻘﻞ     ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺪار ﻻﺛﺒﺎت ﺎ
  اﺻﻤﺖ ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻤﺖ ﻣﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ    وﻳﺎ ﺧﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار ﻣﻄﻠﻌﺎ
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  اﻹﻫﺪاء                                     
  إﻟﻰ ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺮة.      
   
  إﻟﻰ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻزاﻟﻮ ﻳﺆﻣﻨﻮن أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.   






















   ﻣﻘﺪﻣﺔ     
أﺟــﺪﱐ ﰲ اﻟﺒــﺪء أردد ﻣــﻊ د/ ﻣﺼــﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ:"اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻋــﺎﱂ ﻣﻜﺘــﻒ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﳛﺘــﺎج   
  أن ﻳﻄﺮق ﺑﺎﺑﻪ ﻃﺮﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺎرئ ﻗﻮي، رﻓﻴﻖ ﻣﻌﺎ ﺣﱴ ﻳﺆذن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل".  إﱃ
و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﻛﻜـﻞ ﻧـﺒﺾ أﻣـﺔ ﳛﺘـﺎج إﱃ ﺗﻘﻠﻴـﺐ اﻟﻨﻈـﺮ ﻓﻴـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻟﻨﻈـﺮ ﻓﻘـﺪ اﺳـﺘﻄﺎع   
أن ﻳﺼــﻤﺪ وﻳﺘﻤﺎﺳــﻚ ﰲ وﺟــﻪ رﻳــﺎح اﻟﺘﻐﻴــﲑ، اﻟــﱵ ــﺐ ﺑــﲔ اﻟﻔﻴﻨــﺔ واﻷﺧــﺮى، ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺮﻧــﺎ 
ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻘﺮاءات ﻣﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﻨـﺎﻫﺞ ﳐﺘﻠﻔـﺔ؛ ﻓﻘـﺪ ﺣـﺎول اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺎ ﺗﺴﺘﺴﻴﻐﻪ اﻷذواق، وأﺛﺒﺖ أ
اﻟـﺪﻛﺘﻮر )ﻛﻤـﺎل أﺑـﻮ دﻳـﺐ( ﻗﺮاءﺗـﻪ ﺑﻨﻴﻮﻳـﺎ ﰲ )ﻛﺘﺎﺑـﻪ( اﻟـﺮؤى اﳌﻘﻨﻌـﺔ ﳓـﻮ ﻣـﻨﻬﺞ ﺑﻨـﻮي ﺟﺪﻳـﺪ، 
وﻗــﺮأﻩ ﻓــﻮزي ﻋﻴﺴــﻰ ﻗــﺮاءة أﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟــﻨﺺ اﻟﺸــﻌﺮي وآﻟﻴــﺎت اﻟﻘــﺮاءة أﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻛﺘــﺐ 
  )ﻛﻼم اﻟﺒﺪاﻳﺎت(.  أدوﻧﻴﺲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﺎﳏﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
وأﺛﺒﺘــــﺖ ﻛــــﻞ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻘــــﺮاءات أن "أن اﻟﻨﺼــــﻮص اﻟﺸــــﻌﺮﻳﺔ ﻣﺼــــﻤﻤﺔ ﻟﺘﺜــــﲑ ﻓﻴﻨــــﺎ ﻗﻠﻘــــﻞ   
اﻟﺴــﺆال"، ﻓــﺮﻏﻢ أﻧﻨــﺎ ﻧﺴــﺘﻤﺘﻊ إﱃ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــﺪ ــﺬﻩ اﻟﻘــﺮاءات إﻻ أن اﻟﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻇــﻞ ﻳــﺪور 
ﲞﻠـــﺪي، ﻣـــﺎ ﲤـــﻨﺢ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘـــﺮاءات ﻟﻠﻔﻜـــﺮ؟ وﻣـــﺎذا ﺗﻀـــﻔﻲ ﻟـــﱰاث اﻷﻣـــﺔ، ﻫـــﻞ اﻟﻐﺎﻳـــﺔ ﲨﺎﻟﻴـــﺔ 
  ﻩ اﻟﻘﺮاءات ﺪف إﱃ ﲡﺎوز اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ إﱃ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﻔﻜﺮي. ﻓﺤﺴﺐ؟ أم أن ﻫﺬ
وﻛﺎن اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات، ﳏﺎوﻟـﺔ ﻗـﺮاءة ﻧـﺺ ﺷـﻌﺮي ﺟـﺎﻫﻠﻲ،   
  وﻫﻨﺎ ﻧﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى، ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ؟ وأي أﺳﺎس ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ؟ 
اﻟـﱵ ـﺘﻢ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬا،  ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺳـﺬاﺟﺔ ﻓﻤـﺎ أﻛﺜـﺮ اﳌﻨـﺎﻫﺞ  
وﻟﻜﻦ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻣـﺎ أﻏﺮـﺎ، إﻧﻨـﺎ ﻧـﺮدد داﺋﻤـﺎ أن ﻟﻜـﻞ ﻧـﺺ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ 
واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﰒ ﻧﺴﻌﻰ ﺳﻌﻴﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻟﻨﻜـﻮن ﺻـﺪى ﳌﻨـﺎﻫﺞ وﻟﻴـﺪة ﻇـﺮوف ﻣﻌﻴﻨـﺔ وﻧﺼـﻮص ﻣﻌﻴﻨـﺔ 
  .
ﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﺬا وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أﻧﻨﺎ دون ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إذ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎت ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ  
  ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﰲ اﻷرﺷﻴﻒ، ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ. 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻬﱰﺋﺔ، اﻟﱵ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﱰدي اﻟﺬي ﻳﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺔ   
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﱵ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺎ، ﻛﻤـﺎ ﻋـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ )ﻣﺎﻟـﻚ اﺑـﻦ ﻧـﱯ(، وﻫـﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺔ اﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ 
  ﳌﻴﺎدﻳﻦ. ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا
ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻠﻜﺘـﺐ اﻟـﱵ ﻧﺘﻌﺎﻣـﻞ ـﺎ دورا ﰲ ﻛـﻞ ﻫـﺬا، ﻓﻜـﻞ ﻣـﺎ ﺗﻴﺴـﺮ ﱄ أﻣـﺮ اﻻﻃـﻼع   
ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎن ﻧﺘﺎج اﻟﱰﲨﺔ ورﻏﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﲡﲎ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ، واﻟﱵ ﻟﻦ ﳔﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ 
دﻋﺎﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ووﻋﻲ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﺣﱴ ﲢﻘﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮﺟﻮة و اﻟـﱵ ﻳﻘـﻮل اﳉﺮﺟـﺎﱐ ﺑﺼـﺪدﻫﺎ: " إن 
اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ ﳎـﺎل دراﺳـﺔ اﻷدب ﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ اﺳـﻢ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ إﻗﻨـﺎع ﺧﺼـﻢ 
  ﻋﻨﻴﺪ". 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺎدﺗﲏ ﻗﻨﺎﻋﱵ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺼـﻮص ﳐﺘﻠﻔـﺔ، ﻣـﻦ   
ﻓــــﱰات زﻣﻨﻴــــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــــﺔ أن ﻣﺜــــﻞ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــﺎت ﻫــــﻲ اﻟﺴــــﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﺸــــﻒ ﻋــــﻦ ﺧﺼﻮﺻــــﻴﺔ 
ﺟﺮاﺋﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﳝﻜـــﻦ أن ﺗﻜـــﻮن ﺑـــﺪﻳﻼ ﳌـــﺎ ﻳﺴـــﻮد، ﻓﻜـــﺎن أن وﻗـــﻊ ﻧﺼﻮﺻـــﻨﺎ، وﻛـــﺬا اﻷدوات اﻹ
اﺧﺘﻴﺎري ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻟﻠﺼﻌﺎﻟﻴﻚ "ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب" اﻟﺬي ﻛﺎن وﺟﻬﺎ ﻣـﻦ وﺟـﻮﻩ اﻟـﺮﻓﺾ وﺗﻌﺒـﲑا ﻋـﻦ 
  اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺮدوا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. 
ﺑــﲔ اﻟـﺮﻓﺾ اﻟـﺬي ﻃﺮﺣﺘــﻪ وأﺷـﲑ أن اﻟﻘــﺮاءة أو ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﳌﻘﺎرﺑـﺔ ﻗـﺪ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋـﻦ ﻓﺠـﻮة   
اﻹﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ، و اﻹذﻋـــﺎن  ﻟﻠﻤﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﻓﻮﺿـــﺔ اﻟـــﺬي أﺛﺒﺘـــﻪ اﳌـــﱳ ، وﻣـــﺎ اﺳـــﺘﺨﺪام ﳉﻤﻠـــﺔ ﻣـــﻦ 
اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟــﱵ ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﱃ ﻣﻨــﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﺷـﱴ، إﻻ اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﻷزﻣــﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺢ اﻟــﱵ ﻳﻌﻴﺸــﻬﺎ 
ﺺ ااﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ، ﻋﻠــﻰ أﱐ ﲢﺮﻳــﺖ ﻗــﺪر اﻻﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ أن ﺗﻜــﻮن ﺗﻠــﻚ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت وﻟﻴــﺪة اﻟــﻨ
  وﺳﻴﺎﻗﻪ ﻻ أن ﺗﻠﺼﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮة وﻗﻬﺮا.
وﻛﺎن أول ﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ أﱐ ﺣﺎوﻟﺖ ﺣﺜﺤﺜﺔ اﻟﻨﺺ ﻗﺮاءة، ﻷﺧﻠﻖ أﻓﻘﺎ ﺣﻮارﻳﺎ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨـﻪ   
  واﺳﺘﺪﻋﻰ ﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ: ﻣﻘﺪﻣﺔ ، وﺧﺎﲤﺔ ﺑﲔ دﻓﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﺪﺧﻞ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل. 
ﻓﻘــﺪ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﻓﻴــﻪ ﺻــﻮرة ﻋﺎﻣــﺔ ﻋــﻦ ﺷــﻌﺮ اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ وﻋﺮﺿــﺖ ﻤﻮﻋــﺔ أﻣــﺎ اﻟﻤــﺪﺧﻞ:   
ﻌﺮﻳﺔ )ﻻﻣﻴﺎة اﻷﻣﻢ( اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺸﱰك، ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻨﺘﲏ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺷ
أﳑﻴﺎ، ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ اﻹﻃـﺎر اﻷﺣـﺎدي )اﻟﺸـﻌﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ وزﻣﻨـﻪ( إﱃ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﻓﻀـﺎء ﻋـﺎﳌﻲ 
وﻣـﺎ ﻳﺴـﺮ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﰲ ﻫـﺬا اﳌـﺪﺧﻞ ﻫـﻮ اﻟﻌﻨـﻮان اﻟـﺬي ﺷـﻜﻞ ﻗﺎﲰـﺎ ﻣﺸـﱰﻛﺎ، ﻓﺎﻋﺘﻤـﺪت ﲰﻴﺎﺋﻴـﺔ 
ﺎرﺑـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺼـﻮص إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻔﻬـﻮم ﲣﻴﻴـﺐ أﻓـﻖ اﻻﻧﺘﻈـﺎر اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﰲ اﻷﺳـﺎس اﻟﻌﻨـﻮان ﳌﻘ
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ وﰲ ﻧﺺ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ. 
  ﰒ ﺟﺎءت اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﺘﻄﺮح ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ:   
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﺒﻨﻴــــــﺔ اﻟﻜﻠﻴـــــﺔ            
ﻞ ﺗﻜﺜﻴﻔـــﺎ ﻟﻠـــﻨﺺ، ﺿـــﻢ ﻫـــﺬا اﻟﻔﺼـــﻞ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺑﻴـــﺎت أﺛﺒﺘـــﺖ اﻟﻘـــﺮاءة أـــﺎ ﺗﺸـــﻜ  
  وﲢﻮي ﺧﺎرﻃﺔ اﳓﻨﺎءاﺗﻪ واﻧﻌﻄﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﻜﱪى، وﻗﺪ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ.
  . اﳌﻄﻠﻊ اﳌﺎدي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ: 1  
وﻛﺎن ﻫﺪف ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ؛ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ  ﻳﺸﻜﻞ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻫﻨـــﺎ أﻃﻠﻘـــﺖ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻟﻘــﺎء ﻓﻌﻠﻴـــﺔ )ﺑﺼـــﺮﻳﺔ، ﻟﻔﻈﻴـــﺔ، وﲰﻌﻴــﺔ( وﻧﻈـــﺮا ﻟﻠﺘﻮﻇﻴـــﻒ اﳌﻜﺜـــﻒ ﻟﻠﺤــﻮاس 
  اﳌﺎدي.
   . ﺑﺌﺆرة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ:2  
ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن اﻟﻨﺺ ﲨﻠـﺔ ﳝﻜـﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺤﻬﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻻ ﺗـﺘﻢ ﲟﻨـﺄى ﻋـﻦ   
اﻹﻃــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠــﻨﺺ، إذ ﺗﻜﺸــﻒ ﺑــﺆرة اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌــﺎﻟﻖ اﳊﺎﺻــﻞ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑــﲔ اﳌﻄﻠــﻊ 
ﺮض ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ )ﻛﺎﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺎدي، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸـﻒ ﺗـﺪاﻋﻴﺎﺎ ﻋـﻦ اﻟﻌﻘﻼﻗـﺔ ﺑﻌـﻮاﱂ ﳏﻴﻄـﺔ ﺗﻔـ
  اﳊﻴﻮاﱐ(، )ﻋﺎﱂ اﳉﻤﺎد(، )واﻟﻌﺎﱂ اﻹﻧﺴﺎﱐ(.
وﻫﻨــﺎ ﻳﻔﺼــﺢ اﻟــﻨﺺ ﻋــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟــﱵ ﲢﻜــﻢ  . ﲤﻔﺼــﻞ اﻟﺒﻨﻴــﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ:3  
وﺻــﻞ ﻋﻨﺎﺻــﺮﻩ ﺑﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻫــﺎذا اﻟﻔﺼــﻞ اﻷﻏــﺰر ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜــﻪ ﻷﻧــﻪ 
  ﺗﻀﻤﻦ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ.
      ﻲ: ﻓﺎﻋﻠﻴــــﺔ ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﻜـــﺮاراﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧ  
ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ وﻟﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﲢﻜﻢ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺒﺆرة ﻋـﱪ   
ﺗـﺪاﻋﻴﺎﺎ وﻣﻔﺎﺻــﻠﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳـﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴـﺮي ﻋــﱪ ﻛﺎﻣـﻞ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻨﺼـﻲ، وﻟﻜــﻦ 
ن ﻛﺎﻧــﺖ ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ ﺑﺘــﻮاﺗﺮ ﻣﺘﻔــﺎوت، إذ ــﻴﻤﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻇــﺎﻫﺮة ﻧﺼــﻴﺔ، ﺑﻌــﺪ أ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ. واﻗﺘﻀﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﻣﺒﺤﺚ أﻓﻀﻰ إﻟﻴﻬﻤﺎ اﺳـﺘﻘﺮاء اﻟﻨﻤـﺎذج 
  اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻨﺺ واﻟﱵ أﻇﻬﺮت: 
  . ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻲ/اﳌﻀﺎرﻋﺔ:1  
وﻗﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺗﻜﺮاري ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠـﻰ   
  ﺤﺖ ﻓﻀﺎءا ﻟﺘﺄوﻳﻠﻬﺎ.اﻟﺪﻻﻻت وﻓﺘ
  . ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ/ اﻟﺼﻮرة:2  
ﺗﺮﺗﻜﺰ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﳕﻂ ﺗﻜﺮاري ﳐـﺎﻟﻒ ﳌـﺎ ﻇﻬـﺮ ﺳـﺎﺑﻘﺎ، ﻳﺮﺗﻜـﺰ أﺳﺎﺳـﺎ   
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﺔ ذاﺎ، وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻜﺮر ﻟﻠﺼـﻮر اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ، ﻳـﻮﻣﺊ ﻫـﺬا إﱃ دﻻﻻت 
  ول. ﺗﺘﺴﻖ و اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ أوﻣﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻷ
وﻗﺪ اﻧﺒﲎ اﳌﺒﺤﺜﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺪاد اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ، اﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠـﻰ   
اﻟﺘﻜــﺮار ﻛﻠﻤــﺎ اﺳــﺘﻨﻔﺬت إﺣــﺪى ﻫــﺬﻩ اﳌﻔﺎﺻــﻞ، وﻫــﺬا اﻟﺘﻌــﺎﻟﻖ اﻟﺸــﻜﻠﻲ وأﻓــﺾ إﱃ اﻟﻜﺸــﻒ 
ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ، و اﻟـﱵ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ و اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﺒـﺪﻳﻞ، 
ﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﲡﺴﺪﻩ ﺑﺼﻮرة ﳎﻤﻠﺔ، وﰎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺴﺪ ﻋﱪ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﱪت اﻟﺒ
  اﻟﺘﻜﺮار اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ أﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﲝﺘﺔ. 
     ﺑﻨﻴــــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴــــﺔ اﻟﺰﻣـــﻦ  أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ " ﺑﻨﻴﺔ زﻣﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ"، ﻛﻤﺎ ﺑﺪى ذﻟـﻚ ﰲ   
ﺣﻴـﺚ ﻛـﺎن اﻟـﺰﻣﻦ أﺣـﺪ اﶈـﺎور اﻟﺒـﺎرزة ﻓﻴﻬـﺎ، ارﺗـﺒﻂ ﺑـﺎﳌﻄﻠﻊ اﳌـﺎدي، وﺑـﺆرة اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ، 
اﻟﻜﻠﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ، ﳑـﺎ ﺳـﻮغ ﻟـﻪ اﻟﺴـﺒﻴﻞ ﻟﻠﻈﻬـﻮر ﺑﺼـﻮرة أﻛﺜـﺮ ﻛﺜﺎﻓـﺔ، وﺗﻨﻮﻳﻌـﺎ ﻻﺣﻘـﺎ، وﻗـﺪ 
ﰎ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ إﱃ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻓﺮﺿــﺘﻬﺎ اﻟﺘﻐــﲑات اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻄــﺮأ ﻋﻠــﻰ ﺑﻨﻴــﺔ 
اﻟﻘـــﺮاءة اﻟﺬوﻗﻴـــﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴـــﺔ وﻧﻘـــﱰب ﻣـــﻦ اﻹﻗﻨـــﺎع اﳉﻤـــﺎﱄ واﻟﻔﻜـــﺮي.  اﻟـــﻨﺺ ﺣـــﱴ ﻧﻨـــﺄى ﻋـــﻦ
  ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﺎﻋﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
  . زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ: 1  
اﻟـــﺬي ارﺗـــﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ، وﻛـــﺬا اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳـــﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺗﻘﻨﻴـــﺔ اﻟﻨﻔـــﻲ؛ اﻟــــﱵ   
ج اﳌﻄﻠﻊ اﳌﺎدي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺘﺎ 
  ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ. 
  . زﻣﻦ اﳊﻠﻢ: 2  
ﻋﱪ ﻋﻨﻪ أﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺬي ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻧﺸﺄة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ   
  زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ. 
  
  . زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ: 3  
ﻋـــﱪ ﻋﻨـــﻪ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام ﺻـــﻴﻐﺔ )أﻓﻌـــﻞ وﻓﻌﻠـــﺖ( وﺗﻜﺸـــﻒ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣـــﺚ ﻋـــﻦ ﺗﺮاﺑﻄﻬـــﺎ   
اﳌﻘﺎرﺑـــﺔ ﻣـــﻦ ﻓﺼـــﻞ ﺑـــﲔ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﻟـــﻨﺺ ﻫـــﻮ ﰲ اﻷﺳـــﺎس وﺗﻼﲪﻬـــﺎ اﻟـــﺪﻻﱄ، وﻣـــﺎ ﻗـــﺪ ﺗﻔـــﺮزﻩ 
  اﻧﻌﻄﺎﻓﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺗﺆدي ﻹﺛﺮاء اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﱄ و اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻨﺺ. 
وﻗــــﺪ ﻓﺮﺿــــﺖ ﻋﻠــــﻲ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﳌﻘﺎرﺑــــﺔ ﻫــــﺬﻩ أن أﻣــــﺘﺢ ﻣــــﻦ ﻋــــﺪة ﻣﻨــــﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳــــﺔ، ﺑﻌــــﺾ   
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜـﱪى ، واﻟﺒﻨﻴـﺎت اﻟﺼـﻐﺮى وﻣﻔﻬـﻮم 
ﻼﻗــﺎت ﻋﻠــﻰ أﱐ ﲢﺮﻳــﺖ ﻗــﺪر اﳌﺴــﺘﻄﺎع أن ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣــﺎ أﻗــﻮم ﺑــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻗﺤــﺎم ﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻻ اﻟﻌ
ﲣــﺪم اﻟــﻨﺺ، وإﳕــﺎ ﺗﻔﺮﺿــﻬﺎ اﻟﺘﺒﻌﻴــﺔ، ﻛﻤــﺎ ﻋﻤﻠــﺖ أن ﻻ ﺗﻜــﻮن ﻗــﺮاءاﰐ ﺑﻨﻴﻮﻳــﺔ ﺟﺎﻓــﺔ ﻣﺘﺠــﺎوزة 
ذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻔﺠـﲑ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺴـﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺘﺒـﻊ اﻟـﺪﻻﻻت ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪة ﰲ ﻫـﺬا اﳊﻘـﻞ ﻣـﻦ 
ﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨـﻮان، اﻟـﻨﺺ اﳌـﻮازي وﻏﲑﻫـﺎ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌـﺾ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ، ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻼﺣﺎت ﻣﺜـﻞ: ﺳـﻴﻤﻴﺎ
  ﺣﻘﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺜﻞ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ و اﻟﻘﺎرئ.
وﻗﺪ ﻛـﺎن اﻟـﻨﺺ ﺟﺎﳏـﺎ راﻓﻀـﺎ أن ﻳﻨﺼـﺎع ﳌـﻨﻬﺞ ﺑﻌﻴﻨـﻪ، أو أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﺆﻫﻼ ﻷن ﻳﺄﺧـﺬ   
  ﺷﻜﻞ اﻹﻧﺎء اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي وﺿﻊ ﻓﻴﻪ وﺗﻠﻚ ﲰﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳋﺎﻟﺪة. 
ﺘﺴـــﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ اﻋﺘﻤـــﺪت ﻋﻠـــﻰ ﲨﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺼـــﺎدر و اﳌﺮاﺟـــﻊ ﻗﺴـــﻤﺘﻬﺎ إﱃ وﻟ  
  ﳎﻤﻮﻋﺎت: 
. اﻤﻮﻋـــﺔ اﻷوﱃ اﻋﺘﻤـــﺪت ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼـــﻌﻮﺑﺎت اﻟـــﱵ ﺗﻨﺸـــﺄ أﺳﺎﺳـــﺎ ﻣـــﻦ 1  
  اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﲏ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ ﻛﺎن أﳘﻬﺎ: 
ﺷــــﺮح دﻳــــﻮان اﻟﺼــــﻌﺎﻟﻴﻚ )ﺷــــﻜﺮي ﻓﺮﺣــــﺎت( ﻟﺴــــﺎن اﻟﻌــــﺮب ﻻﺑــــﻦ ﻣﻨﻈــــﻮر، اﻟﺸــــﻌﺮاء   
  ﻌﺎﻟﻴﻚ ﻟـ: ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻒ....اﻟﺼ
. اﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ: ﺿــﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑــﺎ ــﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺘﻨﻈــﲑي ﳉﻤﻠــﺔﻣﻦ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ 2  
ﻣﻨﻬﺎ: ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟـ ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
  اﳌﻄﻠﺐ..ﻟﻮري ﻟﻮﲤﺎن ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻓﺘﻮح أﲪﺪ و اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟـ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ 
. اﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻴﺴﺮ ﱄ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ 3  
أﺛﻨﺎء دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗﻪ ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ: اﻟﺮؤى اﳌﻘﻨﻌـﺔ ﻟــ: ﻛﻤـﺎل أﺑـﻮ 
  دﻳﺐ، ﻛﻼم اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﻟـ أدوﻧﻴﺲ. ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ و اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟـ وﻫﺐ روﻣﻴﺔ. 
  ﻴﺔ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ ﻟـ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ. ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧ  
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت ﻟـ: دﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر داﳐﻲ اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮص   
  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ. 
ﻫـــﺬا و رﻏـــﻢ وﻓـــﺮة اﻟﻜﺘـــﺐ اﻟـــﱵ ﺗﻨﺎوﻟـــﺖ اﻟﻌﺼـــﺮ اﳉـــﺎﻫﻠﻲ ﻓـــﺈن اﻟﺒﺎﺣـــﺚ أﺛﻨـــﺎء ﻋﻤﻠﻴـــﺔ   
ﻩ اﻟﻜﺘـــﺐ ﺗﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋﻤـــﺎ ﳜـــﺪم ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻘـــﺮاءة ﳚـــﺪ ﻧﻔﺴـــﻪ ﰲ ﺿـــﻴﻖ، ذﻟـــﻚ أن ﻫـــﺬ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ذﺧــﲑة ﻟﻠﻘــﺎرئ ﻳﺘﺴــﻠﺢ ــﺎ ﰲ ﻓﻬــﻢ ﻧﺼﻮﺻــﻪ وﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺣﻮﳍــﺎ وﻟﻜــﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ 
  ﲝﺠﺠﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ. 
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎﺻﺎدﻓﲏ ﰲ ﻣﺴﲑة اﻟﺒﺤﺚ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻟـﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺘـﻪ   
ﺟﻬﺪا ﻓﺎﺋﻘﺎ ﻟﻴﻘﺮأﻩ  و اﻟﺬي أﺷﺎر اﻟﻜﺜﲑون أﻧﻪ ﻗُِﺘَﻞ درﺳﺎ" ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳛﺘﺎج إﱃ أن ﻳﺒﺬل اﳌﺮء
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﻮﺗﲑة ﻟﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ" ﻛﻤـﺎ إﺷـﺎر إﱃ ذﻟـﻚ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴـﻴﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﻟـﺔ 
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻔﻬﻮم أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ .
  ﻓﻜﺎن ﻫﺎﺟﺴﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ  
  ﻣﺎ أراﻧﺎ ﻧﻘﻮل إﻻ ﻣﻌﺎدا         ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻨﺎ ﻣﻜﺮورا.  
دﺗﲏ ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ، ﻫـﺬا وﻟﻜﻦ رﻏﺒﱵ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ روا     
وأﻗﺮ إﻗﺮارا ﺟﻠﻴﻼ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ ﻣﻔﻘﻮدة اﻟـﺬي أﺧـﺬ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﻣﻬﻤـﺔ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠـﻰ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻜﺎن ﺻﺎﱀ ﻣﻔﻘﻮدة اﻟـﺬي أﺧـﺬ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﻣﻬﻤـﺔ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ 
  ﻓﻜﺎن واﺳﻊ اﻟﺼﺪر ﺣﻠﻴﻤﺎ.
ﺎ ﻃﻤﺢ إﻟﻴﻪ أﺳـﺘﺎذي اﳌﺸـﺮف ﻓﻬـﻮ وﺣﺴﱯ أن أﻗﻮل أن ﻫﺬا اﳉﻬﺪ إن ﻛﺎن ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻣ  
  ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﻧﺼﺤﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﺠﻬﺪ اﳌﻘﻞ. 
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ﻳﻌــﺪ ﺷــﻌﺮ اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ ﻇــﺎﻫﺮة ﻓﻨﻴــﺔ ﻣﺘﻤﻴــﺰة ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﺴــﺮ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴــﺎﺋﺪ و اﳋــﺮوج    
ﻋﻨـﻪ ﻳﺘﺠﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳋـﺮوج اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ و اﻟﻐﺮﻳﺒـﺔ "ﺗﻠـﻚ اﻟﻐﺮاﺑـﺔ ﻟـﱵ 
ﺷﻌﺮ ﺎ رواة ﺷﻌﺮ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ وﺷﺮاﺣﻪ ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺮ ﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳـﻮن أﻳﻀـﺎ ﻓﺼـﺮﺣﻮا ﺑـﺄﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓـﻮن 
      (1)ﻇﻪ )....( أو ﺑﺄﺎ أﻟﻔﺎظ ﻧﺎدرة"ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻟﻔﺎ
ﻫﺬا اﳋﺮوج ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮف ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻴﻤﺴﺢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼـﻲ، ﻛﺎﺳـﺮا اﳍﻴﻜـﻞ اﳌﻘـﺪس    
  اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ.
إﱃ ﺟﺎﻧــــﺐ اﻟﺘﻤــــﺮد ﻋﻠــــﻰ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﺸــــﻜﻠﻲ اﻟ ــــﺬي أدى إﱃ ﺷــــﻴﻮع اﻟﺒﻴ ــــﺖ اﻟ ــــﺪال و   
ﻮﺿـﻮع، اﻟـﺬي ﻳﻄـﺮح ﻗﻀـﻴﺔ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟـﺪة، اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﺪاﻟﺔ، ﳒﺪ ﲤـﺮدا ﻋﻨﻴﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌ
ﻫﻲ ﻗﻬﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔﺮد؛ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﳏﺎﺑﺎة اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺮﲰﻴﲔ ﳍﻢ ﳎﺴﺪة ذﻟﻚ ﰲ 
إﻟﻴﻬﻤـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﻌـﺪ اﺳـﺘﻴﻔﺎء اﻷﻏـﺮاض اﻟـﱵ  (2)ﳕﻮذﺟﻲ اﳌﺪح واﻟﻔﺨـﺮ اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﳜﻠـﺺ
ﻳﻔﻜﺮون دون إﻃﺎﻋـﺔ أرﺷـﻴﻒ  ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮذج ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﲨﻮع اﻟﺸﻌﺮاء "ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن وﻻ
  . (3)اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ"
وﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﻻء ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎء ﲟﻴﻼد اﻟﺸﺎﻋﺮ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﻻﺋﻢ ﻟﻠﻮاﻓﺪ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي   
  ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺎﻃﻘﻬﺎ اﻟﺮﲰﻲ؛ ﻳﺼﺪح ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻳﺘﻐﲎ ﲟﺠﺪﻫﺎ وﺷﺮﻓﻬﺎ. 
ﻓﺠﻮة ﲢﻮل دون ﺧﻠﻖ  ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﺷﻌﺮ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ وﺟﻮد  
ﺣــﻮار ﺑــﲔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ واﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﻀــﻊ ﻣﻌﻴﻘــﺎت، ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟــﺔ دون وﺻــﻮل رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺼــﻌﻠﻮك، و 
                                                           
 8791) 3ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴـﻒ اﻟﺸـﻌﺮاء اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻷدﺑﻴـﺔ دارة اﳌﻌـﺎرف اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ط - 1
 .313ص 
ﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض أو ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼـﻴﺪة وﻓـﻖ اﻷﻏـﺮاض ﰲ ﻧـﺺ اﺑـﻦ ﻗﺘﻴﺒـﺔ اﳌﺸـﻬﻮر، ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟﺸـﻌﺮ واﻟﺸـﻌﺮاء، ﳝﻜﻦ اﻻ - 2
 .67، ص 1891، 1ﲢﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ وﺷﺮح ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻤﻴﺤﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
، 9891، 1ن ، اﻷردن، ط رﻣﺎن ﺳﻠﻮم، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة، ﺗـﺮ ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﻐـﺎﳕﻲ دار ﻓـﺎرس، ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﻋﻤـﺎ - 3
 .841ص 
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اﻟﺘﺠـﺎوب ﻣﻌﻬـﺎ، وﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻫـﺬﻩ اﳌﻮاﻧـﻊ اﻟﻔﻜـﺮ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، و اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ واﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟـﺬي  
  ﻛﺎن ﻳﻐﺬي ﺗﺼﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، و اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﳋﻄﺎب إﱃ ﳉﻮء ﻟﻠﻌﻨﻒ. 
ي اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﺠــﻪ اﻟﺼــﻌﻠﻮك، ﳚﺎﺑــﻪ ﺑــﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ إن اﳋﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮ   
  ﺧﻼف اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺻﻼ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻪ. 
إن اﻟﻌﻨــﻒ ﰲ ﺗﻠﻘــﻲ ﻫــﺬا اﳋﻄــﺎب ﻳﺘﺤــﻮل إﱃ ﺗﻐﻴــﲑ اﳋﻄــﺎب وﲢﻮﻳﻠــﻪ إﱃ ﻓﻌــﻞ ﺳــﻠﱯ   
  ﳎﺴﺪا أداء ﰲ ﻣﻐﺎﻣﺮات اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﻠﺐ اﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮ ﺎ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ. 
ﻃـﺎر ﺗﻌـﺮض ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب ﺷـﻌﺮﻳﺎ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤـﻮل وﺗﺘﻐـﲎ ﺑـﻪ ﻣﻨﺘﻘﻠـﺔ ﻣـﻦ ﳍﺠـﺔ وﰲ ﻫـﺬا اﻹ  
  اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ: 
  ﻓﺈﻧـﻲ إﱃ ﻗـﻮم ﺳﻮاﻛﻢ ﻻ أﻣﻴﻞ       أﻗﻴﻤﻮا ﺑﲏ أﻣﻲ ﺻﺪور ﻣﻄﻴﻜــﻢ  
  إﱃ اﻟﻌﻨﻒ: 
  وأﻗﻄﻌﻪ اﻟﻼﺗـﻲ ﺎ ﻳﺘﻨﺒـــﻞ       وﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ﻳﺼﻄﻠﻲ اﻟﻘﻮس رـﺎ  
اﻹﺳـــﻼم ﲣﺘﻔـــﻲ ﻇـــﺎﻫﺮة وﺑﺘﺤـــﻮل اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻔﻜـــﺮي وﺣـــﺪوث اﻧﻌﻄـــﺎف ﺗـــﺎرﳜﻲ ﺑﻘـــﺪوم   
اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻈـﺎم اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟـﺬي ﻋﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﳊـﺪ ﻣـﻦ ﻇﻬﻮرﻫـﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﺒـﺬ اﻟﻨﻈـﺎم 
اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﻠﺒﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻃـﻮﻳﻼ ﻟﺘﻌـﻮد ﻟﻠﻮاﺟﻬـﺔ "ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ اﻷﻣـﻮي واﻟﻌﺒﺎﺳـﻲ، ﺑـﻞ 
ﻇﻬﺮت وﻗﻮﻳﺖ ﻗﻮة ﺷﺪﻳﺪة وﻟﻌـﻞ ﻓﺴـﺎد اﳊﻴـﺎة اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، واﺿـﻄﺮاب اﻷﺣـﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، و 
ﰲ ﻋﺼــﻮر  (1)اﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑــﺎﻟﺮوح اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ ﻫــﻲ أﻫــﻢ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟــﱵ أدت إﱃ ﻧﺸــﺄة اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ"
  ﻻﺣﻘﺔ.
إن اﻟﻈﻬﻮر اﻟﺪوري ﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﳚﻌﻠﻨـﺎ ﻧﻘـﻮل ﻣـﻦ ﺑـﺎب اﻟﻈـﻦ واﻻﻋﺘﻘـﺎد، أن ﺷـﻌﺮ   
اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ ﻇـﺎﻫﺮ ﻓﻨﻴـﺔ وﻓﻜﺮﻳـﺔ ﺧﺎﻟـﺪة ﻹرﺗﺒﺎﻃﻬـﺎ ﺑـﺎﳉﻮﻫﺮ اﻹﻧﺴـﺎﱐ اﻟـﺬي ﻳـﺮﻓﺾ اﻟﻈﻠـﻢ وﻳﺜـﻮر 
اﻟﺼـﻌﻠﻮﻛﻲ ﻋﺎﻣـﺔ إﱃ رﻣـﺰ ﺷـﻌﺮي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻟﺜﻮرة، ﻛﻤـﺎ ﳒـﺪ ﰲ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ  ﻋﻠﻴـﻪ ﳑـﺎ ﺣـﻮل اﻟـﻨﺺ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ اﲣﺬت ﻣﻦ اﻟﺸﻨﻔﺮى وﺳﲑﺗﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﻣﺎدة ﳍﺎ ﻣﺜﻞ:"ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ 
ﻗﺼــﻴﺪﺗﻪ اﻧﺘﻘــﺎم اﻟﺸــﻨﻔﺮى، إذ ﳛــﺎول ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜــﺄر اﻟﻌــﺮﰊ ﻋﻠــﻰ ﻟﺴــﺎن اﻟﺸــﻨﻔﺮى)...( 
                                                           
 .65، ص 7991، 4ﺣﺴﲔ ﻋﻄﻮان، اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط - 1
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ﻟﺴـــﻴﻮف اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺗﺼـــﺪأ وﺗﻨﻬـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪم اﻟﻌـــﺮﰊ، ﻓﻜـــﻞ ﺷـــﻲء ﻳﻨﻬـــﺎر ﻋﻠـــﻰ أﻳـــﺪي أﻋـــﺪاﺋﻨﺎ وا
ﳕـــﻮذج ﻓﺮﻳـــﺪ ﶈﺎوﻟـــﺔ ﻛﻬـــﺬﻩ ﻳﻘـــﻮل ﲰـــﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳـــﻢ: اﻣﺘﺸـــﻘﻮا  -اﻟﺸـــﺎﻋﺮ اﻟﺼـــﻌﻠﻮك-واﻟﺸـــﻨﻔﺮى 
  أﻗﻼﻣﻜﻢ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ودوﻧﻮا ﰲ ﻣﻔﻜﺮاﺗﻜﻢ
  (1)ﻗﺘﻴﻼ ﺣﺼﺎد ﻏﻀﱯ واﻧﺘﻘﺎﻣﻲ" 99   
ﺸــﻜﻞ إذا "ﲡﺘــﺎز اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻘــﺮون واﻟﻘــﺮوع ﻓﻴﺒﻘــﻰ اﳌﻀــﻤﻮن واﺣــﺪ، وﻻ ﻳﺘﺒــﺪل إﻻ اﻟ  
   (2))...( وﺣﱴ اﳌﻮاﺿﻊ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﺸﺎﺔ إذ أﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳊﻴﺎة واﻹﻧﺴﺎن".
وﻗـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ )ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب( ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟﻨﺼـﻮص اﳉﺎﻫﻠﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺣﻀـﻴﺖ ﺑﺈﻧﺘﺸـﺎر واﺳـﻊ،   
ﻳــﻮازي إﻧﺘﺸــﺎر اﳌﻌﻠﻘــﺎت، رﻏــﻢ أــﺎ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﻨﻴــﺔ وﻣﻮﺿــﻮﻋﺎ، ﻛﻤــﺎ أــﺎ ﱂ ﺗﺸــﻬﺪ ذﻟــﻚ 
ﺘﺒﺎرﻫــﺎ وﻟﻴــﺪة ﺷــﺨﺺ ﻣﻨﺒــﻮذ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘﺒﻠــﻲ، اﻹﻧﺘﺸــﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﺼــﺮ اﳉــﺎﻫﻠﻲ ﺑﺈﻋ
  وﺗﺘﻐﲎ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺮار واﻷﺳﻴﺎد ﻓﻘﻂ.
ورﻏـــﻢ اﻟﺸـــﻜﻞ اﻟـــﺬي ﺑـــﺪت ﻓﻴـــﻪ )اﻟﻼﻣﻴـــﺔ( واﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﳐﺎﻟﻔـــﺎ ﳌـــﺎ ﺳـــﺎد  ﰲ اﻟﻌﺼـــﺮ   
ﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟـﺮواة اﳉﺎﻫﻠﻲ، ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ اﻟﺬي ﺣﺎم ﺣﻮل اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻘﻴﻞ أ
وأــﺎ ﻣﻨﺤﻮﻟــﺔ، وﻫــﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﱂ ﻳﻨــﺘﻘﺺ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟــﻨﺺ اﻟــﺬي أﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﺧﺎﻟــﺪ، ﺗﻨﺎوﻟﺘــﻪ 
اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم "ﻓﻨﺎﻟﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺸـﺮح واﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻣـﺎ ﱂ ﺗﻨﺎﻟـﻪ أي ﻗﺼـﻴﺪة أﺧـﺮى إذ 
ﺘﺎﺑـﻪ، ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮح ﻛﺒﺎر اﻷدﺑﺎء ﻣﺜﺎل: اﻟﺰﳐﺸﺮي، واﻟﺒﻐﺪادي، وذﻛﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻏﺎﱐ ﰲ ﻛ
               (3)وأرﰉ ﻋﺪد ﺷﺮوﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﺣﺎ".
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺎﳌﻴﺔ إﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﱰﲨـﺔ إﱃ ﻋـﺪة ﻟﻐـﺎت، وﻛـﺬا ﻓﻴﻤـﺎ   
  أﻧﺸﺊ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﳍﺎﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ)ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ(، اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻻﺣﻘﺎ. 
                                                           
 .48، ص 7891/933ع. اﳌﻘﺼﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، أﺳﻄﻮرة اﻟﺜﺄر وﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺪد  - 1
ﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﱘ، دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ا - 2
 . 23، ص 4891/ 1ط
ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻷﰊ، دراﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺬﻫﺒﻪ، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻼﻣﻴﺔ  - 3
 .    011واﻟﺘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺔ وادﺑﺎ وﺷﻌﺮا، دار اﻟﺸﺮوق ﺟﺪة، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، د.ط/ د.ت، ص 
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ﻣﻴــــﺔ ﻧﺸـــﲑ إﱃ ﺑﻌــــﺾ ﻣﻨﻬــــﺎ رﻏﺒــــﺔ ﰲ وﻗـــﺪ ﻛــــﺎن ﻟﺪارﺳــــﲔ اﳌﻌﺎﺻـــﺮﻳﻦ وﻗﻔــــﺎت ﻣــــﻊ اﻟﻼ  
  اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رؤى ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎرﻢ: 
  . ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﺟﻲ:1  
ﻟﻘـــﺪ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻼﻣﻴـــﺔ ﳏـــﻞ دراﺳـــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻛﺘـــﺐ ﳏﻤـــﻮد ﺣﺴـــﻦ، إذ ﺗﻨـــﺎول ﺣﻴـــﺎة   
ﺔ ﻓﻘـﺪم اﻟﺸـﻨﻔﺮى واﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ أﺛـﺮت ﰲ ﺷـﻌﺮﻩ، ﰒ ﺧﺼـﺺ ﻓﺼـﻼ ﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻼﻣﻴـﺔ دراﺳـﺔ ﻓﻨﻴـ
ﳍـــﺬﻩ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﻔﻨﻴـــﺔ "ﺑﺘﻮﺛﻴـــﻖ اﻟﻼﻣﻴـــﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬـــﺎ ﺑـــﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼـــﻮص اﻷﺧـــﺮى اﻟﺸـــﺒﻴﻬﺔ ـــﺎ ﰲ 
    (1) ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ، ﰒ ﺑﻴﺎن ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺎﺟﻢ وﳏﺎﻛﺎﻢ إﻳﺎﻫﺎ".
ﻛﻤـــﺎ ﻃـــﺮح اﻷﳘﻴـــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴـــﺔ )اﻟﻼﻣﻴـــﺔ( ﻣﻌﺘﻤـــﺪا ﰲ ذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ " اﳊـــﺪﻳﺚ اﳌﺴـــﻨﻮد   
ا أوﻻدﻛـﻢ ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب، ﻓـﺈن ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻘﻨﺎﻋـﺔ واﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ(، ﻟﺮﺳـﻮل ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ )ﻋﻠﻤـﻮ 
)...( وﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب )إﺧﺸﻮﺷﻨﻮا ﻓﺈن اﻟﻨﻌﻢ ﻻ ﺗﺪوم(، ﻓﺎﻻﻣﻴﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﺪة واﻟﺒﺄس 
واﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ اﳌﻜـﺎرﻩ، ﰒ أـﺎ ﺗﺒﻌـﺪ ﻋـﻦ اﻹﻧﺴـﺎن ﺷـﺒﺢ اﻟـﱰف اﻟـﺬي ﻳﺒﻄـﺮ اﻟـﻨﻔﺲ وﻳﻔﺴـﺪﻫﺎ، 
           (2) وﻳﻄﺮد ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺧﺎوة واﻟﻄﺮاوة".
ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﺗﻘــﺪﱘ ﻟﻴﻨﺘﻘــﻞ ﺑﻌــﺪﻩ إﱃ ﻣــﺎ أﲰــﺎﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ، ﻓﻘﺴــﻢ اﻟﻘﺼــﻴﺪة إﱃ و  
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت، ﻳﺸﺮح أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﰒ ﻳﻌﻘﺐ ذﻟﻚ ﲟﻌﲎ ﻋﺎم وﻳﻌﻨـﻮن ﺑﻌـﺾ اﳌﻘـﺎﻃﻊ 
  ﻣﻦ ﻣﺜﻞ )إﺣﺘﺸﺎم وأدب ﺟﻢ، ﺷﺠﺎﻋﺔ وإﻗﺪام، وﲪﺎﺳﺔ، ورﺟﻮﻟﺔ...(.
دراﺳـــﺔ ﺳـــﻄﺤﻴﺔ إﻫﺘﻤـــﺖ ﺑﺎﻟﻮﺟـــﻪ  إن ﻫـــﺬﻩ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟـــﱵ ﻗـــﺎم ـــﺎ ﳏﻤـــﻮد ﺣﺴـــﻦ ﺗﺒـــﺪو  
اﻟﻈــــﺎﻫﺮ ﻣــــﻦ اﻟــــﻨﺺ دون ﳏﺎوﻟــــﺔ ﲣﻄــــﻲ اﳌﺮﺣﻠــــﺔ اﻟﺘﻔﺴــــﲑﻳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸــــﻒ ﻋــــﻦ اﻷوﺟــــﻪ اﻟﻔﻨﻴــــﺔ 
  واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ.
  . وﻫﺐ روﻣﻴﺔ:       2  
  ﻳﻔﺘﺘﺢ د/ وﻫﺐ روﻣﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﻴﺖ ﻟﻠﺸﻨﻔﺮى:   
  وﻣﺮ إذا ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺰوف إﺳﺘﻤﺮت     وإﱐ ﳊﻠﻮ إذا أرﻳﺪت ﺣﻼوﰐ   
                                                           
 5ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻷﰊ، ص  - 1
 .211ﻧﻔﺴﻪ ص  - 2
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إﺷﺎرة إﱃ اﳊﺰن اﻟﺬي ﻳﺴﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ: " ﻣﺎ ﻣـﻦ ﺣـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﳊـﺐ ﻻ وﻛﺎن ﻫﺬا   
ﳚﺘﺎﻓــﻪ اﳊــﺰن، وﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻓﺨــﺮ ﻻ ﻳﻨــﺰف دﻣــﺎ أو ﻳﺮﺷــﺢ ﻋــﺪاوة وﺑﻐﻀــﺎ، وﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ 
اﻟﺸـــــﺒﺎب إﻻ ﻣﻘـــــﺮون ﺑﺎﻟﻠﻮﻋـــــﺔ ﺿـــــﺎﻣﺮة أو ﺳـــــﺎﻓﺮة )...( وﰲ ﻻﻣﻴ ـــــﺔ اﻟﻌـــــﺮب اﻟﺬاﺋﻌـــــﺔ اﻟﺼـــــﻴﺖ 
     (1)ﻏﱰاب ﺟﺮﻳﺢ".واﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻣﺮارة ﻻذﻋﺔ وﺣﺴﺮة، وإ
وﺑﻌﺪ ﻫﺬا وﺿﻊ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺷﻌﺮ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﻓﺄوﻣﺄ إﱃ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﻮرد وﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮا   
، ﻓﻌـــﺮوة "ﻣـــﺆرق ﺑﻔﻜـــﺮة اﳋﻠـــﻮد )أﺣﺎدﻳـــﺚ ﺗﺒﻘـــﻰ واﻟﻔـــﱴ ﻏـــﲑ ﺧﺎﻟـــﺪ(، وﻛـــﺎن ﻳـــﺪرك أن ﺳـــﺒﻴﻞ 
اﳋﻠﻮد ﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ، وﻟـﺬا ﻓﻬـﻮ ﳛـﺎول أن ﻳﻐﺘـﻨﻢ ﻓﺮﺻـﺔ 
ﺎة ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺻﻮرة روﺣﻪ اﳉﺎﳏﺔ، وذات ﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮا ذاﺗﺎ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻐﱰﺑﺔ ﻏـﲑ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻜﻴـﻒ اﳊﻴ
       (2)ﻣﻊ اﺘﻤﻊ".
وﻳﺴــﻌﻰ د/ وﻫــﺐ روﻣﻴــﺔ ﻟﺘﻨــﺎول اﻟﻼﻣﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪا إﱃ ﺟﻮاﻧــﺐ ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺜــﻞ " ﻛــﺎن   
ﳛﺲ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ أﺎ ذات ﻣﺘﻔـﺮدة ،ﻣﺘﻤﻴـﺰة ﻳﻌـﺰ أن ﻳﻜـﻮن ﳍـﺎ ﻧﻈـﲑ ﻓﻬـﻮ ﻳﺘﺤـﺪث ﺣـﺪﻳﺜﺎ 
ﺎ ﻳﻘـــــﺮع ﻓﻴـــــﻪ ﺿـــــﻤﲑ اﳌـــــﺘﻜﻠﻢ اﻷذان ﻗﺮﻋـــــﺎ ﻋﻨﻴﻔـــــﺎ)...( وﻳﺘﻜـــــﺮر ﻓﻴـــــﻪ اﻟﻨﻔـــــﻲ ﺗﻜـــــﺮارا ﻣﺴﺘﻔﻴﻀـــــ
     (3)ﻣﺪوﻳﺎ".
وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ " وﻗﺪ ﺟﺴﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴـﺔ ﲡﺴـﻴﺪا ﻣﺪﻫﺸـﺎ ﺗﺼـﻮر   
اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﲟﺎ ﺑﺮز ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﳓﺮاف أﺳﻠﻮﰊ )...( ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻴﻒ ﻋﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﻮاﻧـﺎت 
 ﺳﻮاﻛﻢ، وﻟﺪوﻧﻜﻢ أﻫﻠﻮن، ﻫﻢ اﻷﻫـﻞ، ﻻ ﻣﺴـﺘﻮدع اﻟﺴـﺮ ذاﺋـﻊ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ...".ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ: ﻗﻮم 
         (4)
                                                           
، ص 6991/802وﻫﺐ روﻣﻴﺔ ، ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ، اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ﻟﻸداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ع - 1
 .652،552
 . 752، 652ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
 .852ﻧﻔﺴﻪ، ص  - 3
 .662ﻧﻔﺴﻪ ص - 4
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و اﳌﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة  أﺎ ﱂ ﺗﺘﻨـﺎول اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺑـﻞ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ   
ﳏﻄــــﺎت ﻣﻌﻴﻨــــﺔ ﻟﺘﻜﺸــــﻒ ﺑﻌــــﺪﻫﺎ اﳉﻤــــﺎﱄ ﰒ ﺗــــﺮﺑﻂ ﻫــــﺬﻩ اﻷﺑﻌــــﺎد ﺑﻨﺼــــﻮص ﺷــــﻌﺮﻳﺎ أﺧــــﺮى، 
   *ﱯﻟﻠﻤﺘﻠﻤﺲ أو ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻷﻫﺘﻢ أو اﳌﺘﻨ
  . ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ:3  
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻮزي ﻋﻴﺴـﻰ ﰲ ﺗﻨـﺎول اﻟـﻨﺺ إﻧﻄﻼﻗـﺔ أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﻳﻘـﻮل: "ﻳﻮﺟـﻪ اﻟﺸـﻨﻔﺮى ﺧﻄﺎﺑـﻪ   
ﺧﻄــﺎب ﺣــﺎد  -ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﺠﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻴﻎ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ  -اﻟﺸــﻌﺮي ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻗﺼــﻴﺪﺗﻪ إﱃ ﻗﻮﻣــﻪ وﻫــﻮ 
   (1)ﳛﻤﻞ إﻋﻼﻣﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﲟﻘﺎﻃﻌﺘﻬﻢ".
، اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ، ﺻــﻴﻐﺘﺎ اﳌﺒــﲏ وﻳﺴــﺘﻤﺮ ﰲ ﻗــﺮاءة اﻟــﻨﺺ ﻣﺴــﺘﻐﻼ اﻟــﺪوال اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ) ﻓﻌــﻞ اﻷﻣــﺮ  
  (، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻨﺺ.2ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ 
وﻳﻨﻄﻠـــﻖ ﰲ ﻗـــﺮاءة اﻟـــﻨﺺ ﻣـــﻦ ﻧﻘﻄـــﺔ ﳏﻮرﻳـــﺔ ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ" ﺗﻌـــﺮض اﻟـــﺬات ﻷزﻣـــﺔ ﺣـــﺎدة ﰲ   
ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ أو اﺘﻤــﻊ ﺣﻴــﺚ وﺿــﺢ ﳍــﺎ أن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻓﻮﻗﻴــﺔ وأن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬــﺎ 
    (2)واﳌﺴﺎواة ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻷذى واﻻﺿﻄﻬﺎد".ﻣﻌﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ 
ورﻏﻢ ﺳﻌﻴﻪ إﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ إﻻ أـﺎ ﲡـﻨﺢ أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﻟﻠﺸـﺮح ﻛﻤـﺎ ﰲ   
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ : "إن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻠـﺐ اﳌﻘـﺪام اﻟـﺬي ﻳﺒـﺪو 
ال، واﻟﻘـﻮس اﻟﻘﻮﻳـﺔ اﳌﺼـﻨﻮﻋﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﰲ ﺷﻴﻌﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﻒ اﺮد ﻣـﻦ ﻏﻤـﺪﻩ اﳌﺘﺄﻫـﺐ ﻟﻠﻨـﺰ 
    (3)ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﻨﺒﻊ ذات اﻟﺼﻮت اﻟﺮﻧﺎن واﻷﺛﺮ اﻟﻔﻌﺎل".
وﻗـــﺪ ﺗﻨـــﺎول اﻟـــﻨﺺ ﺑﺘﻘﺴـــﻴﻤﻪ إﱃ ﻣﺸـــﺎﻫﺪ، دون اﻟـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ ﺗﻠـــﻚ اﳌﺸـــﺎﻫﺪ، وﺑﻌـــﺪ أن   
أﻋﻄـــﻰ ﺻـــﻮرة ﻋﺎﻣـــﺔ ﻟﻠـــﻨﺺ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻠـــﻚ اﳌﺸـــﺎﻫﺪ، رﺻـــﺪ اﻟﻈـــﻮاﻫﺮ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻼﻓﺘـــﺔ ﰲ 
                                                           
 .462، 362، 262ﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﳝﻜﻦ ا - *
 .  951ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ، اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪري، ﻣﺼﺮ،د.ت/د.ط، ص  - 1
 .161ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
 .361ﻧﻔﺴﻪ، ص  - 3
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أﻛﺜﺮ إﻗﻨﺎﻋﺎ ﻷﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺘﺒـﻊ اﻟﺘﻄـﻮرات  اﻟﻘﺼﻴﺪة وﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ وإﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ دﻻﻟﻴﺎ.
  . أدوﻧﻴﺲ:4  
ﺗﻨــﺎول أدوﻧــﻴﺲ ﻧــﺺ اﻟﺸــﻨﻔﺮى ﺿــﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮاءات ﻟﻨﺼــﻮص ﺟﺎﻫﻠﻴــﺔ ﺟﻌــﻞ   
  اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: "ﺷﻌﺮﻳﺔ اﳉﺴﺪ، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮﻓﺾ، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ".
ﻨﺺ ﻣﺸــــﻜﻼت " اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑ ــــﲔ اﻷﻧــــﺎ واﻵﺧــــﺮ، ﺑــــﲔ اﻟ ــــﺬات واﺘﻤــــﻊ، وﻗــــﺪ ﻃــــﺮح اﻟــــ  
وﻣﺸــﻜﻼت اﺳﺘﺸــﺮاف ﳎﺘﻤــﻊ آﺧــﺮ ﻳــﻨﻬﺾ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻴﻢ ﻣﻐــﺎﻳﺮة، وﺗﻠــﻚ ﻫــﻲ ﻣﺸــﻜﻼت اﳊﺮﻳــﺔ 
       (1)واﻟﺮﻏﺒﺔ، ﻣﺸﻜﻼت اﳊﻴﺎة واﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻣﺸﻜﻼت اﻹﺑﺪاع".
اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ  واﳌﻼﺣﻆ أن ﻗـﺮاءة أدوﻧـﻴﺲ ﻻ ﺗﺴـﺘﻨﺪ إﱃ رﻛﻴـﺰة ﻟﻐﻮﻳـﺔ أو ﻣﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ رﻏـﻢ أﳘﻴـﺔ  
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ أدوﻧـﻴﺲ ﻳﺴـﺒﺢ ﰲ ﻋـﺎﱂ اﻟـﻨﺺ ﺑـﺪون 
  ﻗﻴﻮد ﳑﺎ أﻓﻀﻰ إﱃ ﻃﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، اﳊﺮﻳﺔ، واﻟﺘﺤﺮر، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. 
وﺑﻌﺪ أن وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ اﻟﻼﻣﻴـﺔ ﻧﻘـﻒ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ   
ﻴـﺔ وأﻓﻀـﺖ إﱃ ﺗﻮاﺻـﻞ اﻟﻼﻣﻴـﺔ ﺗﻮاﺻـﻼ أﳑﻴـﺎ ﻋﺎﳌﻴـﺎ ﲡﺴـﺪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻄﻠـﻖ اﻟـﱵ ﺗﻘﺎﻃﻌـﺖ ﻣـﻊ اﻟﻼﻣ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ ﺗﻠﻚ "اﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻀﻤﻬﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﱰك ﻫﻮ 
ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼم )...( وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﳌﺸـﱰك اﻷﻋﻈـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻮ ﺗﻠـﻚ اﻟﻘـﻴﻢ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﻟـﺪة اﻟـﱵ 
  (2)ﻬﺎ"ﺛﺒﺘﺖ أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وﺗﺄﻛﺪت ﺛﻮاﺑﺘ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳍـﺎ، ﺗﺘﺠﻠـﻰ ﰲ اﻋﺘﻤـﺎد ﺳـﺒﻴﻞ   
واﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ، واﻻﺗﻜﺎء إﱃ ﲣﻴﻴﺐ أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر، ووﻓﻖ ﻫﺎﺗﲔ اﶈﻄﺘﲔ ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﻘـﻒ 
ﻣﻊ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﺘﺤـﺮى ﻣﻮﻗﻌﻬـﺎ اﻟﺸـﻌﺮي و اﻟﻔﻜـﺮي ﰲ إﻃـﺎر ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﳉـﺎﻣﻊ 
ﻣــﻢ(، وإن ﻛﻨــﺎ ﻧــﺮدد ﻣــﻊ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒــﺪ اﳍــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ "ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ وﺻــﻔﺔ )ﻻﻣﻴــﺎت اﻷ
                                                           
 .88، ص 9891، 1أدوﻧﻴﺲ  ، ﻛﻼم اﻟﺒﺪاﻳﺎت ، دار اﻷداب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط- 1
 .11، ص 2002، 38ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﳎﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﲢﺎد ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، ع  - 2
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ﺟــﺎﻫﺰة ﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ وﺗﻄﺒـــﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘـــﺎ آﻟﻴـــﺎ، ﻣــﻊ اﻻﻃﻤﺌﻨـــﺎن إﱃ أـــﺎ ﺗﺘﻀـــﻤﻦ ﻣـــﺎدة ﺗﻘـــﻲ 
     (1)اﻟﺪارس ﺷﺮ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و اﺎزﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﻮل.
   . ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان:1  
، " ﳝـﺪﻧﺎ ﺑــﺰاد ﲦــﲔ (2)ﺟﻌــﺎ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ""ﻳﻌـﺪ اﻟﻌﻨــﻮان ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ إﺟﺮاﺋﻴــﺎ ﻧﺎ  
ﻟﺘﻔﻜﻴـﻚ اﻟـﻨﺺ، ودراﺳـﺘﻪ إﻧـﻪ ﻳﻘـﺪم ﻟﻨـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻛـﱪى ﻟﻀـﺒﻂ اﻧﺴـﺠﺎم اﻟـﻨﺺ وﻓﻬـﻢ ﻣـﺎ ﻏﻤـﺾ 
   (3)ﻣﻨﻪ، إذ ﻫﻮ اﶈﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻟﺪ و ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ".
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺆال اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﺟﺮدت ﻋﺎدة ﻣﻦ   
ﺔ ﻓﻜﺎﻧ ــــﺖ اﻟﻨﺼــــﻮص "ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــــﺔ ﻣﺘﻌــــﺪدة اﳌﻮاﻗــــﻊ و اﻷﺿــــﻼع ﳍــــﺎ ﻛــــﻞ اﻷﲰــــﺎء ﻫــــﺬﻩ اﳋﺎﺻــــﻴ
  . (4)واﻟﻌﻨﻮاﻳﻦ اﳌﻤﻜﻨﺔ"
ﻟـﻦ ﳔﺘﻠـﻒ ﺣـﻮل ﻫـﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘـﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ، وﻟﻜـﻦ ﻧﺸـﲑ إﱃ أﻧﻨـﺎ أﻣـﺎم ﻧـﺺ ﺷـﻌﺮي ﻗـﺪﱘ   
ﺣﻘـﺎ، وﻟﻜﻨـﻪ اﻗـﱰن ﺑﺘﺴـﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺳـﺎﺋﺪا، ﻛﻤـﺎ أﻧﻨـﺎ ﺳـﻨﺘﻨﺎول ﻫـﺬا اﻟﻌﻨـﻮان 
ﻫــﻮ ﻻﻣﻴــﺎت اﻷﻣــﻢ، ﻣﺘﺴــﺎﺋﻠﲔ ﻫــﻞ ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﺘﺤــﺪث ﻫﻨــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻌﻨــﻮان  ﺿــﻤﻦ ﻋﻨــﻮان رﺋــﻴﺲ
  .   (5)ﺑﻮﺻﻔﻪ "ﻻﻓﺘﺘﺔ  دﻻﻟﻴﺔ ذات ﻃﺎﻗﺎت ﻣﻜﺘﻨﺰة وﻣﺪﺧﻞ أوﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ"
إن ﻫـﺬا اﻟﻌﻨـﻮان )ﻻﻣﻴــﺔ اﻟﻌـﺮب( ﻫــﻮ ﰲ ﺟﺰﺋـﻪ اﻷول اﻣﺘـﺪاد إﱃ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﻌــﺮف   
ﻣﻌـﲔ "ﻓﺴـﻤﻴﺖ آﻧـﺬاك اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ ﲝـﺮف روﻳﻬـﺎ  ﻓﻴـﻪ اﻟﻌـﺮب ﺗﺴـﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ وﻧﺴـﺒﻮﻫﺎ إﱃ روي
  (6)وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺋﻴﺔ أﰊ ﲤﺎم، وﺳﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﱰي"
                                                           
 .9ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﲢﺎﻟﻴﻞ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، دار اﳉﻨﻮب، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﻧﺲ، د.ط، د.ت، ص - 1
،  52ﺔ واﻟﻔﻨـﻮن و اﻷدب،  ﻣـﺞﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ ﳎﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋـﻦ اﻠـﺲ اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـ- 2
 .69، ص7991، ﻣﺎرس 3ع 
 .72، ص 0991، 2ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح، دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻀﺎء، اﳌﻐﺮب ، ط - 3
ﳏﻤـﺪ ﺑﻨـﻴﺲ، اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ ، ﺑﻨﻴﺎﺗـﻪ وإﺑـﺪاﻻﺎ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ دار ﺗﻮﺑﻘــﺎل، ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀـﺎء اﳌﻐــﺮب،  - 4
 . 301، ص 9891، 1ط
 .23، ص 1002، 1ﺑﺴﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻄﻮس، ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط - 5
 .401، ص 1ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ وإﺑﺪاﻻﺎ ، ج- 6
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وﻟﻜــﻦ أن ﺗﻨﺴــﺐ اﻟﻼﻣﻴــﺔ إﱃ أﻣــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﰒ ﰲ ﻋﺼــﻮر ﻻﺣﻘــﺔ ﺗﻈﻬــﺮ ﻗﺼــﺎﺋﺪ ﺗﺘﻘــﺎﻃﻊ   
ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻴﺎ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ"اﻟﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻼﻣـﺔ ﺳـﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘـﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻻﺣﺘـﻮاء 
  ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻨﻮان. (1)ﺎ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ"ﳌﺪﻟﻮل اﻟﻨﺺ، ﻛﻤ
إن أول ﻧﻘﻄـﺔ ﳝﻜـﻦ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﻲ أن ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻻﻣﻴـﺎت اﻷﻣـﻢ، ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻣﺮﻛـﺐ   
  إﺿﺎﰲ: 
  ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب/ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺠﻢ /ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد/ ﻻﻣﻴﺔ اﳍﻨﻮد/ ﻻﻣﻴﺔ اﻷﻣﻮﻳﲔ.  
ﻣﻴ ـــــﺔ( ﻧﺴـــــﺒﺔ إﱃ ﺣـــــﺮف اﻟﺸـــــﻖ اﻷول ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬا اﳌﺮﻛـــــﺐ ﻳﺸـــــﻜﻞ ﻋـــــﺎﻣﻼ ﻣﺸـــــﱰﻛﺎ )ﻻ  
، ﻛﻤـﺎ ﻳـﺪﺧﻞ ﻫـﺬا اﳊـﺮف ﰲ (2) اﻟﻼم"اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺣـﺮوف اﻟﻨﻔـﻲ )ﻻ، ﱂ، ﻟـﻦ("
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺣــﺮوف اﻟﺘﻤــﲏ )ﻟﻴــﺖ، ﻟــﻮ، ﻟﻌــﻞ(، إن اﻻﺷــﱰاك ﰲ ﻟﻐــﺔ اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳉﻤﻴــﻊ ﻫــﺬﻩ 
اﻟﻼﻣﻴــﺎت ﳚﻌــﻞ ﻣﻔﻌــﻮل  ﺣــﺮف اﻟــﻼم ﺳــﺎري ﻓﻴﻬــﺎ إذ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻋــﺎﱂ ﺑــﺪﻳﻞ، 
ﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ ﻋﺎﳌﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﻲ، وﻔﻮ وﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﺸ
إﱃ اﻻﻧﺘﻤــﺎء إﱃ ﻋــﻮاﱂ ﺟﺪﻳــﺪة وﻫــﻮ ﻣــﺎ اﺣﺘﻔــﺖ ﺑــﻪ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻼﻣﻴــﺎت، ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻹﻋــﻼء ﻣــﻦ 
  ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﱵ ﺘﺪي إﱃ رﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ، و اﻟﺘﺤﺼﻦ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
                                                           
 .89، ص 3، ع 52ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي، اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺔ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ، ﻣﺞ،  - 1
 .51ص ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﻟﻼﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، - 2
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  . ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب:1  
  : (*)ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻨﻔﺮى   
   (1)ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ  ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ   
  . ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺠﻢ:2  
  :(**)ﻳﻘﻮل اﻟﻄﻐﺮاﺋﻲ   
  ﻓﻴﻤــﺎ ﲢﺪث أن اﻟﻌﺰ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ    إن اﻟﻌﻼ ﺣﺪﺛﺘﲏ وﻫﻲ ﺻﺎدﻗــﺔ   
  (2)ﱂ ﺗﱪح اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮﻣﺎ دارة اﳊﻤﻞ    ﻟﻮ أن ﰲ ﺷﺮف اﳌﺄوى ﺑﻠﻮغ ﻣﲎ  
  ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻬﻨﻮد:. 3  
  : ( ***)ﳌﻘﺘﺪر اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺪﻫﻠﻮيﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ ا   
  ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ و اﻟﺴﻤﺮ ﰲ أﻋﻠﻰ دار اﳉﺒﻞ   ﻛﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻔﻈﺖ   
                                                           
اﻟﺸﻨﻔﺮى أﻣﲑ ﺷﻌﺮاء اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ وﺑﻄﻞ أﺳﻄﻮرة اﻟﺜﺄر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﺧﺘﻠﻒ اﳌﺆرﺧﻮن ﺣﻮل اﺳﻢ اﻟﺸﻨﻔﺮى وﻧﺴﺒﻪ، وﻳﻜﺎد ﳚﻤﻊ  - *
،  2اﳌﺆرﺧــﻮن ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺸــﻨﻔﺮى ﻟﻘــﺐ ﻟــﻪ، ﻣﻌﻨــﺎﻩ اﻟﻐﻠــﻴﻆ اﻟﺸــﻔﺘﲔ، وﻳﻘــﻮل ﺻــﺎﺣﺐ اﶈــﻴﻂ ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﺑــﺎب اﻟــﺮاء، ج
  ﻛﺎﻟﺸﻨﻔﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، واﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﻲء اﳋﻠﻖ، واﻟﺸﻨﻔﺮى اﻷزدي ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺪاء".  "اﻟﺸﻨﻴﻔﺮة ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة، ﻧﺸﺎط اﻟﻨﺎﻗﺔ وﺣﺪﺎ،
وﻗﺪ ﻣﺎت اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﺘﻼ وﲣﺘﻠﻒ اﻟﺮواﻳﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺘﻠﻪ إﻻ أن اﻷﺧﺒﺎر ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﲏ ﺳـﻠﻤﺎن أﻗﺴـﻢ  
ﻮل ﻟﻄﺮﻓــﻚ ﰒ ﻳﺮﻣﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ أن ﻧﻴﻘﺘــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋــﺔ رﺟــﻞ، ﻓﻜــﺎن ﻳﱰﺻــﺪ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﺣــﱴ ﳝــﺮ أﻣﺎﻣــﻪ، ﻓﻴﺼــﻮب ﺳــﻬﻤﻪ، وﻳﻘــ
)...(، واﺣﺘـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻨـﻮ ﺳـﻠﻤﺎن وﻗﺘﻠـﻮﻩ، إﻻ أن رﺟـﻼ ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﺮ  99ﻓﻴﺼﻴﺐ ﻋﻴﻨﻪ، وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﺣﱴ ﻗﺘـﻞ ﻣـﻨﻬﻢ 
ﲜﻤﺠﻤﺘﻪ ﻓﺮﻓﺴﻬﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﰲ رﺟﻠﻪ ﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﺠﻤﺔ ﻓﺎﻫﺘﺎﺟﺖ رﺟﻠﻪ وﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﲤﺎم اﳌﺎﺋـﺔ. ﻳﻨﻈـﺮ، 
 .2991، 1ﺎﻟﻴﻚ، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، طﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﺼﻌ
 .83ﻧﻔﺴﻪ ص  - 1
ﻫﻮ اﳊﺴﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻮ إﲰﺎﻋﻠﻴـﻞ اﻷﺻـﺒﻬﺎﱐ، ﺻـﺪر اﻟﻌـﺮاق وﺷـﻬﺮة  - **
ﺎء، إرﺷـﺎد ، ﻳﻨﻈـﺮ ، ﻳـﺎﻗﻮت اﳊﻤـﻮي اﻟﺮوﻣـﻲ، ﻣﻌﺠـﻢ اﻷدﺑـ515ﻫــ، وﻗﺘـﻞ ﺳـﻨﺔ 354اﻵﻓﺎق، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻄﻐﺮاﺋﻲ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
، ص  3، ج3991، 1اﻷرﻳــــﺐ إﱃ ﻣﻌﺮﻓــــﺔ اﻷدﻳــــﺐ، ﲢﻘﻴــــﻖ إﺣﺴــــﺎن ﻋﺒــــﺎس، دار اﻟﻐــــﺮب اﻹﺳــــﻼﻣﻲ، ﺑــــﲑوت ﻟﺒﻨــــﺎن، ط
 . 7011
 .4111ﻧﻔﺴﻪ، ص  - 2
ﻋﺒﺪ  اﳌﻘﺘﺪر اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺪﻫﻠﻮي: " ﻋﺎﱂ ﻣﻘﺘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﻮرﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻛﻮﻛﺐ دري أﻧﺎر اﻵﻓﺎق ﺑﺎﻟﻠﻮاﻣﻊ  -***
اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺎض ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﳍﻨﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪ ﰲ )ﺎﻧﻴﺴﺮ(، وﻧﺸﺄ وﻋﺎش ﰲ دﳍﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ )....( ﻣﻨﻬﺎج 
 .  91اﳍﺠﺮي، ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص  
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   (1)واﻟﺬﺋـﺐ ﰲ ﻛﺴﻞ واﻟﻘﻮم ﰲ ﺷﻐﻞ  ﻃﺮﻗﺘﻬﺎ ﻓﺠﺄة و اﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﺟــﺬل   
  ﻻﻣﻴﺔ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ:.4  
  : ( ****)ﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ   
  ﻌﺎﺷﻖ اﳌﻤﻄﻮل ﻫﻞ ﻓﻴﻚ وﺻﻞ اﻟ    ﺑﺎﷲ ﻳﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﳌﻨـﺎزل ﺧﱪي   
   (2)أو ذاﻛـــﺮا وﻣﺬﻛﺮا ﻛﺪﻟﻴﻞ    أﺑﺪا أزورك ﺑـﺎﻛﻴﺎ ﻣﺴﺘﺒﻜﻴﺎ   
  :.ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد5  
  (*)ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻤﺆال  
  (3)ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاع اﻟﺪارﻋﲔ ﻓﻠﻮل    وأﺳﻴﺎﻓﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺮق وﻣﻐﺮب   
أﻣـــﺎ اﻟﺸـــﻖ اﻟﺜـــﺎﱐ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻨـــﻮان؛ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ اﻻﻧﺘﻤـــﺎء إﱃ أﻣـــﻢ ﻣﺘﻌـــﺪدة ﻋـــﺮب،   
  .ﻋﺠﻢ، ﻫﻨﻮد، ﻳﻬﻮد، أﻣﻮﻳﲔ
  إن ﻫــﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮاﻧﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ وﻓﻖ اﻵﰐ:   
  ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ     
  
  ﻋﺠﻢ       ﻋـﺮب           
  ﻫﻨﻮد    أﻣﻮﻳﻮن          
                                                           
 ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ. - 1
س ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻃﻌﻤـﺔ، وﻟـﺪ ﰲ ﻗﺮﻳـﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ: ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﳌﻬﺠﺮ ، ﻛﺎن ﻳﺴـﻤﻰ ﻗﺒـﻞ اﻋﺘﻨﺎﻗـﻪ ﻟﻺﺳـﻼم إﻟﻴـﺎ - ****
 ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. 9881اﳊﻤﺮاء ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﻨﺔ 
 ﻧﻔﺴﻪ. - 2
اﻟﺴـﻤﺆال ﺑـﻦ ﻋﺎدﻳـﺎء، اﻟﻴﻬـﻮدي اﻟﻴﺜـﺮﰊ اﻷﺻـﻞ ﺻـﺎﺣﺐ ﺗﻴﻤـﺎء اﻟـﱵ ﻋﺮﻓـﺖ ﺑﺘﻴﻤـﺎء اﻟﻴﻬـﻮد )...(، ﻟﻠﺴـﻤﺆال ﺷـﻌﺮ ﻗﻠﻴـﻞ،  - *
اﳌﺘﻨﺎﻗﻠــﺔ ﺑــﲔ ﻛﺘــﺐ اﻷدب، ﻳﻨﻈــﺮ ، ﻳﻮﺳــﻒ أﻫــﻢ ﻣﻴﺰاﺗــﻪ اﻟﻔﺨــﺮ، ﺑﺸــﺮف اﻷﺻــﻞ واﻟﻜــﺮم وﻧﺒــﻞ اﻟﻔﻌــﺎل، وأﺷــﻬﺮ ﺷــﻌﺮﻩ اﻟﻼﻣﻴــﺔ 
 .8-7، ص 2991، 1ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، دﻳﻮان اﳌﺮوءة، دار اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
 482، ص 3891، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻨﻬﺸﻠﻲ، اﳌﻤﺘﻊ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ط - 3
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إن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ إﻗﺼـﺎء ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻴﻬـﻮد، ﻷـﺎ ﺗﺘﻜـﺊ  ﰲ اﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ إﱃ دﻳﺎﻧـﺔ،   
ﻢ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ اﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ، إذ ﺗﻨﺘﻤـــﻲ اﻟﻼﻣﻴـــﺎت ﳑــﺎ ﻳـــﺪﻋﻮﻧﺎ إﱃ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﻜـــﲑ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺴــﻴ
)ﻋﺠـــﻢ، ﻫﻨـــﻮد، أﻣﻮﻳـــﻮن( إﱃ اﻷﻣـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ  وﺳـــﻨﻠﺤﻖ ـــﻢ ﻻﻣﻴ ـــﺔ اﻟﻌـــﺮب إذ ﺗﺘﻐـــﲎ ﺑﻘـــﻴﻢ 
  أﺧﻼﻗﻴﺔ ﳝﺠﺪﻫﺎ اﻹﺳﻼم، ﻓﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
    
  ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد    ﻻﻣﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  
  ﻳــﻬـﻮد     ﻋـــــﺮب   
  ﻋـــﺠــﻢ  
  ﻫـــﻨــﻮد  
  أﻣــﻮﻳــﻮن  
اﻟﺘﺼــــﻨﻴﻒ اﻟــــﻮارد ﰲ اﻟﺸــــﻜﻞ اﻷول ﻳــــﺆدي إﱃ إﻗﺼــــﺎء ﻻﻣﻴــــﺔ اﻟﻴﻬــــﻮد ذﻟــــﻚ أــــﺎ إن    
  ﺻﻨﻔﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﲏ. 
أﻣــﺎ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ ﺗﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻻﻣﻴــﺎت اﻷﻣــﻢ ﺑﻌــﺪ ﺣﻀــﺎري     
  وﺗﺎرﳜﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻗﻄﺒﲔ أﳑﻴﲔ، ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع أزﱄ أﺑﺪي. 
ﺖ ﻣﻦ أﺑﻴﺎﺎ وﺑﺬﻟﻚ "ﻳﻜﺮس ﺧﻄﺎﺑـﻪ ﻣﻨـﺬ ﺗﺘﻐﲎ )ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد( ﺬا اﻟﺼﺮاع ﰲ أول ﺑﻴ  
  (1)اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎد، أو اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻗﻠﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮﻳﺔ".
  (2)ﻓﻘﻠﺖ ﳍﺎ إن اﻟﻜﺮﱘ ﻗﻠﻴﻞ      ﺗﻌﲑﻧﺎ أﻧﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪادﻧﺎ   
إن ﻫــﺬا اﻟﺼــﺮاع اﻟﺸــﺎﻣﻞ اﻟــﺬي ﻛﺸــﻔﺘﻪ ﻻﻣﻴــﺎت اﻷﻣــﻢ ﻫــﻮ اﻣﺘــﺪاد ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﺼــﺮاع ﰲ   
  ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻼﻣﻴﺎت ﺑﲔ ﻗﻮﺗﲔ.
                                                           
 .241ﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، د.ط، د.ت، ص ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ا  - 1
 .382ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺸﻠﻲ، اﳌﻤﺘﻊ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،  - 2
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  ﺨﻴﺐ أﻓﻖ اﻹﻟﻨﺘﻈﺎر:. ﺗ2  
ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم:)أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر( اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣـﻦ ﲨﻠـﺔ   
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺗﺴﻤﻰ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ )ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ( ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑــ ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب، اﻟـﱵ أﺷـﺮﻧﺎ 
ﻖ ﺳــﺎﺑﻘﺎ إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬــﺎ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻌﻨــﻮان وﻧﺸــﲑ ﻫﻨــﺎ إﱃ ﻧﻘﻄــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺨﻴﻴــﺐ أﻓــ
اﻻﻧﺘﻈــﺎر اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺮﻳﻦ ﻧــﺺ اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ، ﻫــﺬﻩ اﳌﻴــﺰة ﺗﺘﻮﺳــﻊ ﻟﺘﺤــﻮي ﻻﻣﻴــﺎت اﻷﻣــﻢ اﻟــﱵ 
ﺗﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ ذﻟـــﻚ اﻟﺘﺨﻴﻴـــﺐ ﰲ إﻃـــﺎر ﳏـــﺪد ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﻏﺎﻟﺒ ـــﺎ ﺑ ـــﺎﻟﻨﺺ اﳌـــﻮازي )ﻋﻨـــﻮان أو ﻧـــﺺ 
ﻓــﻮﻗﻲ(، أو ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲝﻴــﺎة اﻟﺸــﺎﻋﺮ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ "إذا اﺳــﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﻠﻘــﻲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة أو اﻟﺸــﻌﺮ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ 
ﺬﻟﻚ ﻳﺘﻬﻴـﺄ ﻧﻔﺴــﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴـﺎ ﻟﺘﻠﻘﻴـﻪ ﺗﻠﻘﻴـﺎ ﳐﺼﻮﺻـﺎ ﻳـﺘﻼءم ﻣـﻊ ﺧﱪاﺗــﻪ ﻟﻔـﻼن ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﺮاء ﻓﺈﻧـﻪ ﺑـ
  (1)اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻌﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ".
  ووﻓﻖ ﻫﺬا ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻴﻴﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻣﻴﺎت.   
  . ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب:1  
إن ﻫـــﺬا اﻟـــﻨﺺ ﻋﻠـــﻰ ﻏـــﺮار ﻻﻣﻴ ـــﺔ اﻟﻌﺠـــﻢ ﻳﻌـــﺮف ﺷـــﻴﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻـــﺎ واﻧﺘﻤـــﺎء إﱃ اﻟﻌﺼـــﺮ    
ﻞ أﻧــﻪ اﺳــﺘﻬﻠﻚ ﻗــﺮاءة وﻣــﻊ ﻫــﺬا "ﺗﻈــﻞ ﻫﻨــﺎك ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﳉــﺎﻫﻠﻲ، اﻟــﺬي ﻗﻴــ
    (2)اﳊﺴﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻌﺮﻳﺔ أي ﻻ ﺗﺴﺘﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺘﻐﲑات"
وﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﳍﻴﻜــﻞ اﻟــﺬي أﻋﻠﻨــﺖ اﻟﻼﻣﻴــﺔ اﳋــﺮوج ﻋﻨــﻪ ﳒــﺪ أن اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻧــﺺ ﻣﻄــﻮل   
ا ﻧﻠﻤـﺲ ﻣﻔﺎرﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﳌﻘﻄﻮﻋـﺎت اﻟـﱵ ﻃﺒﻌـﺖ ﺷـﻌﺮ اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ ﻋﺎﻣـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻫـﺬ
ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻘﺼﻴﺪة إﱃ اﻟﺸﻨﻔﺮى، ﳌﺎذا ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إﱃ أﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ رﻏـﻢ 
أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻧﺘـﺎج ﻓـﺮد ﺧـﺎرج ﻋـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ،  ﻫـﻞ ﰲ ﻫـﺬا ﺿـﺮب ﻣـﻦ إﺣﻘـﺎق اﳊـﻖ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ وﲨـﻮع 
  اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ؟
                                                           
اﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ، وﻣﻔﻬــﻮم أﻓــﻖ اﻟﺘﻮﻗــﻊ، ﳎﻠــﺔ ﻋﻼﻣــﺎت ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ، اﻟﻨــﺎدي اﻷدﰊ اﻟﺜﻘــﺎﰲ، ﺟــﺪة اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، - 1
 .461، ص 23، ج 8ﻣﺞ
 .661ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
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  . ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺠﻢ:2  
ﺬﻩ اﻟﺘﺴـــﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻼﻣﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺧـــﻼف ﻻﻣﻴـــﺔ اﻟﻌـــﺮب ﳚﻬـــﻞ ﺳـــﺒﺐ إﻃـــﻼق ﻫـــ  
وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻮﻗﻲ أي ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮوح و اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﱵ ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑـﺎﻟﻨﺺ و اﻟـﱵ ﺗﻔـﻮق 
  ، رﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ.   (1)ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب
  . ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻬﻨﻮد:3  
ﺑﻨــﺎء اﻟﻘﺼــﻴﺪة أﻣــﺎ ﻟﻘــﺪ ﺗﺄﺳﺴــﺖ اﻟﻼﻣﻴــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﳐﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻄــﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﰲ   
ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑـ"ﳊﻈﺎت اﳋﻴﺒـﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﻣﻔﺎرﻗـﺔ أﻓـﻖ اﻟـﻨﺺ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻳﲑ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻟـﱵ 
      (2)ﳛﻤﻠﻬﺎ أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر".
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻼﻣﻴﺔ ﳒﺪ ﻋـﻮدة إﱃ اﳌﻘﺪﻣـﺔ اﻟﻐﺰﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻏﻴﺒـﺖ ﰲ اﻟﻼﻣﻴـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وﻟـﻴﺲ   
ﻣﺪح اﻟﺮﺳـﻮل)ص( "ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﱵ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﳒﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﱵ ﻗﻴﻠﺖ ﰲ 
ﻗﻴﻠـــﺖ ﰲ ﻣـــﺪح اﻟﺮﺳـــﻮل )ص( ﰲ اﻟﻘـــﺮن اﻟﺜ ـــﺎﻣﻦ اﻟـــﺬي ﻋـــﺎش ﻓﻴ ـــﻪ ﻧﺎﻇﻤﻬـــﺎ واﻟـــﱵ درﺟـــﺖ ﰲ 
أﻏﻠﺒﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﺒﻮﺻــﺮي ﰲ ﻗﺼــﻴﺪﺗﻪ اﳌﻴﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻏــﺪت ﻣﻨﻄﻠﻘــﺎ ﻟﻔــﻦ اﻟﺒــﺪﻳﻌﻴﺎت ﻋﻠــﻰ 
ﺎ، ﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘــﺎ ﻟﻔــﻦ اﻟﺒـــﺪﻳﻌﻴﺎت، اﻟــﺬي ﻧﻈﻤــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﺸـــﺮات اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺔ، ووزﻧـــ
وﻗﺎﻓﻴـــﺔ، ﺻـــﺤﻴﺢ أن وزن ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﻫـــﻮ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻟﺒﺴـــﻴﻂ اﻟـــﺬي ﻳﻠﺘﻘـــﻲ ﻣـــﻊ اﻟﺒـــﺪﻳﻌﻴﺎت، 
ﺑﺎﻹﻳﻘــﺎع ﻓﺤﺴــﺐ، وﻟﻜﻨــﻪ ﳜﺘﻠــﻒ ﰲ اﻟــﺮوي ﻋــﻦ ﲨﻴــﻊ اﻟﺒــﺪﻳﻌﻴﺎت، ﻓﺎﻟﺒــﺪﻳﻌﻴﺎت روﻳﻬــﺎ اﳌــﻴﻢ 
اﳌﻜﺴـﻮرة وﻫـﺬﻩ روﻳﻬـﺎ اﻟـﻼم اﳌﻜﺴـﻮرة، واﺧﺘـﺎر اﻟــﻼم اﳌﻜﺴـﻮرة، ﻟﻴﻘـﻮل ﻟﻨـﺎ إﻧـﻪ ﻋـﺎرض ﻻﻣﻴــﺔ 
    (3)اﻟﻌﺠﻢ ﻟﻠﻄﻐﺮاﺋﻲ"
                                                           
 .32ﻣﻢ.، ص ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي، ﻻﻣﻴﺎت اﻷ - 1
 .74، ص 1002، 1ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، أﺻﻮل  وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط  - 2
 .02ﳏﻤﻮد  اﻟﺮﺑﺪاوي، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص   - 3
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  . ﻻﻣﻴﺔ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ:4  
إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻫـﺬا اﻟﻌﻨـﻮان ﻟﻠﻮﻫﻠـﺔ اﻷوﱃ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑﺎﻧﺘﻤـﺎء اﻟـﻨﺺ إﱃ زﻣـﻦ ﻣﻌـﲔ، ذﻟـﻚ   
  (1)أن اﻟﻘﺎرئ"ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻨﺺ وذﻫﻨﻪ أﺑﻴﺾ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت"
  وﻟﻜﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻓﺎﲢﺔ اﻟﻨﺺ:   
   (2)ﻟﻴﻘﻮا ﻧﻀﺎرة ﺣﺴﻨﻚ اﳌﺒﺬول      أدﻣﺸﻖ أﻳﻦ ﺑﻨﻮ أﻣﻴﺔ ﻗﻮﱄ   
ﲢﺚ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘـﺎد "ﻓﻔـﻲ ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ   
اﳉﻤـﻞ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﳚﻌـﻞ اﻟﱰاﺑﻄـﺎت ﺗﻘـﻮم ﺑﺘﻌـﺪﻳﻞ، وﺣـﱴ ﺑﺈﺣﺒـﺎط اﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت اﻟـﱵ ﺳـﺒﻖ وأن 
    (3)أﺛﺎرﺎ".
  . ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد: 5  
ﱵ ﻋــﺮف ــﺎ ﲤﺜــﻞ ﲣﻴﻴﺒــﺎ ﻷﻓــﻖ اﻻﻧﺘﻈــﺎر اﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﻛﻴﺒــﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﻟــ  
  اﻟﻴﻬﻮد ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر، واﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻣﺜﻞ. 
وﻧﺸــﲑ إﱃ أن اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﻌﻤﻘــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻧــﺺ ﻗــﺪ ﺗــﺆدي إﱃ ﲣﻴﻴــﺐ أﻓــﻖ اﻻﻧﺘﻈــﺎر ﺑﺼــﻮرة   
   (4)أﻋﻤﻖ، "ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻻ ﻳﻘﺎس ﺑﺄي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ".
ﺆﻣﻦ أﻳـﻦ وﺟـﺪﻫﺎ ﻓﻬـﻮ وﺣﺴﺒﻨﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ "و اﳊﻜﻤـﺔ ﺿـﺎﻟﺔ اﳌـ  
     .أﺣﻖ ﺎ"
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 .22ﻋﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﺪاوي ، ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ، ص  - 2
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 .06، ص 4991اﳌﻨﺎﻫﻞ، ﻓﺎس اﳌﻐﺮب، د.ط، 
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   ( *)اﻟﻨـــﺺ: ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب
  ﻓﺈﱐ إﱃ ﻗﻮم ﺳﻮاﻛﻢ ﻷﻣﻴﻞ    أﻗﻴﻤﻮا ﺑﲏ أﻣﻲ ﺻﺪور ﻣﻄﻴﻜﻢ 
  (1)وﺷﺪت ﻟﻄﻴﺎت ﻣﻄﺎﻳﺎ وأرﺣﻞ    ﻓﻘﺪ ﲪﺖ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ
  (2)وﻓﻴﻬﺎ ﳌﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ ﻣﺘﻌﺰل  وﰲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﱘ ﻋﻦ اﻷذى
  (3)ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ  ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ ﻟﻌﻤﺮك
  (4)وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل وﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺄل    وﱄ دوﻧﻜﻢ، أﻫﻠﻮن ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ
  (5)ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻ اﳉﺎﱐ، ﲟﺎﺟﺮ ﳜﺬل    ﻫﻢ اﻷﻫﻞ ﻻ ﻣﺴﺘﻮدع  اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊ 
  (6)إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﱃ اﻟﻄﺮاﺋﺪ، أﺑﺴﻞ      وﻛﻞ أﰊ ﺑﺎﺳﻞ، ﻏﲑ أﻧﲏ 
  ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ، إذ أﺟﺸﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞ    اد  ﱂ أﻛﻦوإن ﻣﺪت اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺰ 
  ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ اﳌﺘﻔﻀﻞ  وﻣﺎ ذاك إﻻ ﺑﺴﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻞ
  ﲝﺴﲎ  وﻻ ﰲ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻞ  وإﱐ ﻛﻔﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺎزﻳﺎ
  (7)وأﺑﻴﺾ إﺻﻠﻴﺖ وﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ  ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺤﺎب ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ
  (8)رﺻﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﳏﻤﻞ  ﻫﺘﻮف ﻣﻦ اﳌﻠﺲ اﳌﺘﻮن ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ
  (9)ﻣﺮزأة ﺗﻜﻠﻰ، ﺗﺮن وﺗﻌﻮل  إذا زل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻬﻢ ﺣﻨﺖ ﻛﺄﺎ
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  . ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ :1  
إن اﻟﻔﺎﲢـــﺔ اﻟﻨﺼـــﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﳊﻈـــﺔ ﺑـــﺪء اﻻﺗﺼـــﺎل ﻫـــﻲ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ ﺣﻴـــﺚ ﺗﺴـــﻌﻰ   
ﳎﻤﻮﻋـــــــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ـــــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟﻌﻼﻣـــــــﺎت و اﻹﺷـــــــﺎرات اﳌﻮﺟﻬـــــــﺔ إﱃ اﳌﺮﺳـــــــﻞ )...( ﰲ اﻟـــــــﻨﺺ إﱃ 
   (1)اﻟﺘﺠﻤﻊ.
ﻔﺘــﺘﺢ اﻟــﻨﺺ ﻣﺎدﻳــﺎ ﺑﻠﻔﻈــﺔ )أﻗﻴﻤــﻮا( اﻟــﱵ ﺗﻨﺘﻤــﻲ ﺷــﻜﻠﻴﺎ إﱃ ﺣــﺪود إﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﻳ   
اﻟﺒﻴـﺖ اﻷول وﻗـﺪ وردت "ﻋﻠـﻰ ﻏـﺮار اﳋﻮاﻟـﺪ اﻟﺮﲰﻴـﺔ اﻟـﱵ اﺳـﺘﻬﻠﺖ ﻃﻮاﻟﻌﻬـﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﺑﻔﻌـﻞ 
ﺗﺸﲑ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻴﻐﺔ إﱃ ﺣﻮارﻳـﺔ أو ﺑـﺎﻷﺣﺮى إﱃ وﺟـﻮد ذات ﳜﺎﻃﺒﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ، ﻟﻜـﻦ  (2)اﻷﻣﺮ"
ﺎﺟﺲ ﺳـﻠﻄﻮي ﻳﺘﺠﻠـﻰ ﰲ اﻟﺒـﲎ اﳌﻮاﻟﻴـﺔ: ﻛـﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻳـﺘﻘﻠﺺ ﻓﻀـﺎء اﳊـﻮار، وﻳﺮﻣـﻲ إﱃ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫـ
  اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﻠﺬﺋﺐ، وﻛﺬا اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳊﻴﻮاﱐ.
ﻔــﻮ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻵﻣــﺮة إﱃ ﲡﻤﻴــﺪ اﻟﻜــﻮن اﻟﻘﺒﻠــﻲ وﺑــﺚ اﻟﺴــﻜﻮن ﻓﻴــﻪ، ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ   
واﻟــﱵ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻞ اﳊﺮﻛــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺻــﻠﻬﺎ وﻓﺮﻋﻬــﺎ ذﻛﺮﻫــﺎ وأﻧﺜﺎﻫــﺎ،  (3)دﻻﻟــﺔ اﻟﻔﻌــﻞ "أﻗﻴﻤــﻮا"
  ﺸﺮﻫﺎ.ﺣﻴﻮاﺎ وﺑ
ﻳﻘﻮم ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑـﲔ اﻟﻔﻌـﻞ واﻟﻔﺎﻋـﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺣـﺬف ﺣـﺮف    
  اﻟﻨﺪاء )أﻗﻴﻤﻮا ﺑﲏ أﻣﻲ(، ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻓﺎﻋﻞ ذي ﺑﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ. 
                                                           
أﻧﺪري دي ﻻﻧﻐﻮ ﰲ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺗﺢ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ، ﺳﻌﺎد ﺑﻦ درﻳﺲ ﻧﺒﻴﻎ، ﳎﻠﺔ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻨﺎدي اﻷدﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺟﺪة  - 1
 .  44، ص 9991/ 01اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ع 
اﻟﺮﲰﻴـــﺔ، ﳏﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪ اﳍـــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴـــﻲ، ﺧﺼـــﺎﺋﺺ اﻷﺳـــﻠﻮب ﰲ اﻟﺸـــﻮﻗﻴﺎت، ﻣﻨﺸـــﻮرات اﳉﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﻴﺴـــﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻌـــﺔ  -2
 .063، ص 1891،02، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷدب ﳎﻠﺪ   ﻋﺪد  6اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
أﻗــﺎم: ﺛﺒــﺖ واﺳــﺘﻘﺎم/ اﺑــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب اﶈــﻴﻂ، ﻗــﺪم ﻟــﻪ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﻟﻌﻼﻳﻠــﻲ، إﻋــﺪاد وﺗﺼــﻨﻴﻒ   -3
 .3ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻴﺎط، دار ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د.ط، د.ت، ﻣﺎدة )ق و م( ﻣﺞ 
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ﺑــﲏ أﻣــﻲ ﻳﻨﺸــﻄﺮ إﱃ ذاﺗــﲔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ ﲪﻴﻤﻴــﺔ )اﻻﺑــﻦ و اﻷم( وﻳﻜﺘﺴــﺐ اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ   
م( اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺎﻟﺴـﲑورة و اﻟﺘﺠـﺪد وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻈـﻞ ﻫـﺬا زﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﻠﻘـﻪ ﺑﻠﻔﻈـﺔ )أ
  اﻟﻨﺪاء ﻣﺘﺠﺪدا ﻧﻠﻤﺲ ﺻﺪاﻩ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﻟﺸـﻄﺮ اﻷول اﻟـﺬي اﻧﺒـﲎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻜﻮن واﻟﺴـﻌﻲ إﱃ إﻳﻘـﺎف اﳊﺮﻛـﺔ ﰲ   
اﻟﻘﺒﻠﻴـــﺔ، ﻳـــﺄﰐ اﻟﺸـــﻄﺮ اﻟﺜـــﺎﱐ ﻟﻴﺆﺳـــﺲ ﳊﺮﻛـــﺔ ﻣﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻘﻮﻣـــﺎت ﻣﻌﻴﻨـــﺔ أوﻻﻫـــﺎ اﻻﺷـــﱰاك ﰲ 
ﺬر اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ ﻟﻔﻈﺔ ﻗﻮم وأﻗﻴﻤﻮا وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻀﺢ ﻫﻨـﺎ ﻣﺼـﺪر اﻟﻘـﻮة اﻟـﱵ أﻫﻠـﺖ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ اﳉ
   ﻗﻮم(إﱃ)ﻓﺈﱐ  (1) اﺳﺘﺼﺪار ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﻫﻮ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﺪ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻗﻮم ﳝﻨﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮة ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻔـﻲ اﻟﺒـﺪء ﻫـﻲ ﻟﻔﻈـﺔ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ ﻟﻔﻈـﺔ ﺑـﲏ   
ﻣﻨﺸـﻄﺮة إﱃ ذاﺗــﲔ )اﺑـﻦ وأم(، ﰲ ﺣـﲔ ﻟﻔﻈـﺔ ﻗـﻮم ﻫــﻲ ذوات  أﻣـﻲ اﻟـﱵ ﺗﺸـﻜﻞ ذات واﺣـﺪة
   (2)ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﻓﺮد ﳍﺎ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻋﻨﺼﺮ ﺿﻌﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﻫـــﺬا اﻟﻮﺟـــﻮد اﳉﻤـــﺎﻋﻲ ﳝـــﻨﺢ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻗـــﻮة ﻟﻠﺤﺮﻛـــﺔ وﻟﻠﺨـــﺮوج ﻋـــﻦ ﳎـــﺎل اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﲝﺮﻛـــﺔ   
ﺎ ﻟﻘﻠﻨـﺎ أـﺎ ﺣﺮﻛـﺔ اﳓﺮاﻓﻴﺔ  ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ أرﺳـﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻜـﻮن اﻟﻘﺒﻠـﻲ وﻟـﻮ ﺗﺰودﻧـ
اﻟـﺬي ﻳﺘﻜـﺮر ﻏﻴﺎﺑـﻪ ﻻ ﺣﻘـﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﻄﻠـﻪ ﻋـﻦ أداء  (3)اﳓﺮاﻓﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺎب اﻟﺴـﻼح
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ: 
  وأﻗﻄﻌﻪ اﻟﻼﰐ ﺎ ﻳﺘﻨﺒﻞ    وﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ﺑﺼﻄﻠﻲ اﻟﻘﻮس رﺎ  
وإذا اﺻـــــﻄﻠﻰ اﻷﻋــــﺮاﰊ ﺑﻘﻮﺳــــﻪ وﺳــــﻬﺎﻣﻪ ﻟﺸـــــﺪة اﻟــــﱪد ﻓﻠــــﻴﺲ وراء ذﻟــــﻚ  ﰲ اﻟﺸـــــﺪة    
  (4)ﺷﻲء.
ﻨﺎء ﻋـﻦ اﻟﺴـﻼح ﻳـﺘﻢ ﻟﻮﺟـﻮد ﻗـﻮة ﲨﺎﻋﻴـﺔ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮﺣـﺪ ﲢﻘﻘﻬـﺎ ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﻐ   
  ﻟﻔﻈﺔ )ﻗﻮم(.
                                                           
إﱃ: ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﻜﺎن، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﳌﺮادي: اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣـﺮوف اﳌﻌـﺎﱐ:  - 1
 .712، ص 2ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة وﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ، ط
 .3ﻗَـْﻮٌم: ذوات ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل دون اﻟﻨﺴﺎء/ ﻣﺎدة )ق و م(، ﻣﺞ  - 2
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واﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﻘــﻮل أن اﳌﻄﻠــﻊ اﳌــﺎدي ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻳﺒــﲎ ﻋﻠــﻰ ﻟﻔﻈﺘــﲔ   
  ﻓﺎﻋﻠﺘﲔ: أﻗﻴﻤﻮا/ أﻣﻴﻞ. 
أﻗﻴﻤﻮا ﲝﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻨﻮس ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ ﻋﺎﱂ ﺗﻠﻔﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن وﻋﺎﱂ ﲤﻨﺤﻪ ﻗـﻮة اﳊﺮﻛـﺔ اﻟـﱵ    
  ﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﻟﻔﻈﺔ أﻣﻴﻞ، وﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ:ﺗ
  أﻣﻴﻞ  أﻗﻴﻤﻮ
  ﻓﻌﻞ 
  ﺛﺒﺎت واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 
  ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻨﺺ
  ﳏﻤﻮم ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻵﺧﺮ:
  اﳌﺄﻣﻮر، اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ 
  اﺳﻢ 
  ﺣﺮﻛﺔ اﳓﺮاﻓﻴﺔ 
  ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻧﺎ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ 
  ﺑﺎﻟﻘﻮم
    
ﻻﺧﺘﻼف، ﺗﱪز ﺣﺮﻛﺘﺎن، ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﻮﺗﺮ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا ا  
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ ﲪﻴﻤﻴﺔ وﺣﺮﻛﺔ ﲨﻌﻮﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺔ.
ﻳــﺄﰐ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺜــﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣﺘﻤﺎﺷــﻴﺎن ﻣــﻊ اﻟﺒﻴــﺖ اﻷول، إرﺳــﺎء ﻟﻠﺴــﻜﻮن ﰲ ﺟﺎﻧــﺐ   
  وزﻳﺎدة ﻟﻨﺒﺾ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.  
  م: ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻗﻮ   
  وﺷﺪت ﻟﻄﻴﺎت ﻣﻄﺎﻳﺎ وأرﺣﻞ     ﻓﻘﺪ ﲪﺖ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ    
ﻛﻤـﺎ ﻳﺴﺘﺤﻀـﺮ   (1)ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ إﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ )ﻣﻦ ﻗـﻮم إﱃ ﺣـﻢ(  
  اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ وﻫﻮ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻌﻠﻮك ﻷﻧﻪ ﳛﻘﻖ:
  ﺳﻜﻮن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  أوﻻ:    
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﺠﺎوزﻩ، وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﳝـﺎرس ﻫـﺬا  ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﻔﻮ ﺛﺎﻧﻴﺎ:  
  اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﻘﻮم إﱃ اﳊﻤﻴﻢ إﱃ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ.
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إن ﻏﻴـــﺎب اﻟﺴـــﻼح اﻟـــﻮارد ﰲ دﻻﻟـــﺔ ﻟﻔﻈـــﻪ )أﻣﻴـــﻞ( واﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠـــﻲ ﳝﺘـــﺪان ﰲ اﻟﻜﻴـــﺎن   
  اﻟﻨﺼﻲ ﻷﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﺎن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﻳﺒﺪو اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
  ﺳﺮى  راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ رض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷ  
  وأﻗﻄــﻌﻪ اﻟﻼﺗـــﻲ ﺎ ﻳﺘﻨﺒﻞ     وﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ﻳﺼﻄﻠﻲ اﻟﻘﻮس رــﺎ   
ﻳﺒﺪو اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺴـﻼح ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﲢـﻮل دون ﲢﻘﻴـﻖ اﳍـﺪف ﰲ ﻋـﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ   
اﻟﺜـﺎﱐ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺆﻛـﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬـﺎ ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺴـﻜﻮن اﻟـﱵ ﻳﺮﺳـﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺸـﻄﺮ 
، ﰲ اﻟﻜــﻮن اﻟﻘﺒﻠــﻲ اﳌﺴﺘﺤﻀــﺮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ "اﳌﻄﺎﻳــﺎ واﻷرﺣــﻞ"، اﻟــﱵ ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻓﺤﻴــﺎة 
  اﻟﺼﻌﻠﻮك ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
وﻗــﺪ ﺗﻜــﺮرت ﻟﻔﻈــﺔ اﳌﻄﺎﻳــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻄﺮ ﺑﻌــﺪ  ورودﻫــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺿــﻤﻦ ﳎــﺎل اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ    
ﻟﺒـﺪء إﱃ اﻳﻘـﺎف اﳊﺮﻛـﺔ أﻣـﺎ وﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﻄﺮ ﻋﻦ ﲡﺴﺪ ﻓﻌﻞ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳﻬﻔـﻮ ﰲ ا
، وﻫــﻮ ﺿــﺮب ﻣــﻦ اﻳﻘــﺎف اﳊﺮﻛــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﺠﻠــﻰ اﻟﺴــﻜﻮن ﰲ اــﺎل (1)ﻫﻨــﺎ ﻓﻴﻬﻔــﻮ إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬــﺎ
واﻟــﺬي ﻳﺆﻫــﻞ اﻹﺑــﻞ إﱃ اﻹﻛﺘﻨــﺎز؛ ﻫــﻮ اﻟﺘﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻹرﲢــﺎل ﻟــﺰﻣﻦ  (2)اﻟﻘﺒﻠــﻲ ﰲ ﻟﻔﻈــﺔ أرﺣــﻞ
 ﻣﻌـــﲔ ﻛﻤـــﺎ ﻳﺴـــﺘﺪرك ﻫـــﺬا اﻟﺸـــﻄﺮ اﻟﻔﻀـــﺎء اﻟﻘﺒﻠـــﻲ اﻟـــﺬي ﱂ ﻳﻠﻤﺴـــﻪ اﻟﺴـــﻜﻮن، وﻫـــﻮ اﻟﻔﻀـــﺎء
ﻓﺘﺘﻮﺳﻊ داﺋﺮة ﻏﻴـﺎب اﳊﺮﻛـﺔ ﰲ اﻟﻜـﻮن اﻟﻘﺒﻠـﻲ ﻟﺘﺸـﻤﻞ اﻟﻈـﺎﻫﺮ واﻟﺒـﺎﻃﻦ، اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻋـﻦ  (3)اﳋﻔﻲ
  ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻔﻈﺔ )ﺻﺪور( واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻔﻈﺔ )ﻃﻴﺎت(.
ﻳﺘـــﺪرج اﻟﺴـــﻜﻮن ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﺜﺒــﺎت إﱃ اﻟﺘﻮﺛﻴـــﻖ ﻛﻤـــﺎ ﳝﺴـــﺢ ﻛــﻞ اﻟﻔﻀـــﺎء اﻟﻘﺒﻠـــﻲ أﻣـــﺎ   
ﻠﻴـــﻞ ﻣﻘﻤـــﺮ(، إﻻ أن اﻟﺘـــﻮاﱄ ﺣﺮﻛﻴــﺔ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻓﺈـــﺎ ﺗﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻮد ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﻌﻴﻘـــﺔ )أﻣﻴـــﻞ، اﻟ
اﻟﺸـﻜﻠﻲ ﻟﻸﺷـﻄﺮ اﳊﺮﻛﻴـﺔ ﻳﻮﻟـﺪ ﻓﻀـﺎء ﺣﺮﻛﻴـﺎ واﺳـﻌﺎ، ﺗﺒـﺪو ﻓﻴـﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟـﺬات ﻣﺘﻔـﺮدة ﺑﻌـﺪ أن 
  اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻘﻮة ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ )ﻗﻮم، وﲪﺖ(. 
                                                           
 .2ﺷﺪ: ﺷﺪﻩ وﺛﻘﻪ ورﺑﻄﻪ/ ﻣﺎدة )ش د  د(، ﻣﺞ - 1
 . 1ﻣﺞاﻷرﺣﻞ: اﻹﺑﻞ ﲰﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﺰال/ ﻣﺎدة )ر ح ل(،  - 2
 .2اﻟﻄﻴﺔ : اﻟﻄﻲ ، ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺊ أو داﺧﻠﻪ/ ﻣﺎدة )ط و ي(، ﻣﺞ  - 3
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أﻣﺎ اﻷﺷﻄﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﳏﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻧﺸـﻄﺎر ﺑﻨﻴﺘﻬـﺎ إﱃ   
  اﻧﺸﻄﺎر ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ إﱃ ذاﺗﲔ:ﺷﻄﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﻣﺘﺘﺎﻟﲔ وﻓﻖ 
  ﺣﺮﻛﺔ    ﺳﻜﻮن     
  ﺳﻜﻮن      ﺣﺮﻛﺔ     
  اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ واﳌﺘﺘﺎﱄ ﻳﻨﺘﺞ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ:   
  وﻓﻴﻬﺎ ﳌﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ ﻣﺘﻌﺰل   وﰲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﱘ ﻋﻦ اﻷذى  
 " إن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﺼﻮر اﻟﺼﻌﻠﻮك ﺗﺒﺪو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺗﺸﺮﺧﻪ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﳊﺎدة ﻓﺎﻗـﺪا ﻟﻠﺘﺠـﺎﻧﺲ  
  ﻫﺬا اﻟﺸﺮخ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺼﻌﻠﻮك ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱪر ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ. (1)ﻢ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ"واﻟﺘﻼﺣ
ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن ﳕــﻮذج اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﳌﺎﺛــﻞ ﰲ )اﻟﻘــﻮم، ﺣــﻢ( ﻳﻔﻘــﺪ ﻣﺼــﺪاﻗﻴﺘﻪ ﺗــﺪرﳚﻴﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ   
ﺗﻘﻠﻴﺺ داﺋﺮة اﻻﻧﺘﻤﺎء، وﰲ ذات اﻵن ﺗﺴﺮع اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ )أﻣﻴﻞ إﱃ ﲪﺖ( وﺗﺒـﺚ اﻟﺴـﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ 
ﺮة إﱃ ﻋـﺎﳌﲔ؛ ﺑﻨـﺎء اﻷﻧـﺎ وـﺪﱘ اﻵﺧـﺮ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻫـﺬا ﺗﺘﺠﻠـﻰ اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﳑـﺎ ﳚﻌـﻞ اﳊﺮﻛـﺔ ﻣﻨﺸـﻄ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻴﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻧﺎ وﻓـﻖ اﳌـﻨﻬﺞ اﳉﻤﻌـﻮي ، ذﻟـﻚ أن ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺼـﻌﻠﻮك ﺗﺴـﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻔﺮدﻳـﺔ 
  .(2)اﻟﱵ ﲢﺲ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﻃﺎﻏﻴﺎ أﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻫﺪم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮورة"
؛ ﻳـــﺄﰐ ﻣﻔﺮﻏـــﺎ ﻣـــﻦ ﻳـــﺄﰐ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ﻣﺴـــﺘﺠﻴﺒﺎ ﻹرﻫﺎﺻـــﺎت رﻓـــﺾ اﻟﻜـــﻮن اﻟﻘﺒﻠـــﻲ   
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﺎء ﻣﻜﺎﱐ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ 
واﻷول ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺘــﲔ اﻷول واﻟﺜــﺎﱐ أي ﲢﻘﻴــﻖ اﳋــﺮوج اﳌﻄﻠــﻖ ﻋــﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ، ﻳﺘﻮﺳــﻊ اﻟﻔﻀــﺎء ﻛﻤــﺎ 
  .   (*)ورد ﰲ دواوﻳﻦ ﺷﻌﺮاء ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ ﻏﲑ اﻟﺸﻨﻔﺮى
                                                           
 6891ﻛﻤﺎل أو دﻳﺐ اﻟﺮؤى اﳌﻘﻨﻌﺔ ﳓﻮ ﻣـﻨﻬﺞ ﺑﻨـﻮي ﰲ دراﺳـﺔ اﻟﺸـﻌﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻊ اﳍﻴﺌـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب   - 1
 .785ص 
 .91ص  9791/3ﻟﺒﻨﺎن/ط -أدوﻧﻴﺲ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ دار اﻟﻌﻮدة ﺑﲑو ت  - 2
  ل ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﻮرد ﻳﻘﻮ  - *
  وﻣﻦ ﻳﺴﺄل اﻟﺼﻌﻠﻮك أﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺒﻪ   وﺳﺎﺋﻠﺔ أﻳﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ    
  إذا ﺿﻦ ﻋﻨــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎل أﻗﺎرﺑﻪ        ﻣﺬاﻫﺒﻪ أﱏ اﻟﻔﺠﺎج ﻋﺮﻳﻀﺔ   
 ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، دﻳﻮان اﳌﺮوءة، ص       . 
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ﺋـــﺮة اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟـــﱵ ﻳﺘﻀـــﺢ أـــﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﰲ اﻷﺑﻴـــﺎت ﻳﺒـــﲏ ﻫـــﺬا اﻟﺒﻴـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ دا  
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺪرج ﰲ رﻓﺾ اﻵﺧﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ اﳉﺪول.
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻣﻜـﺎن ﻣﻌـﲔ ﺑﻌﻴﻨـﻪ، وورود اﺳـﻢ اﳌﻜـﺎن 
  )اﳌﻨﺄى، و اﳌﺘﻌﺰل( دﻟﻴﻞ  ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
  رﻓﺾ اﻵﺧﺮ.ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻊ اﻟﺘﺪرج ﰲ  
  
  
  اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻮع اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻜﺮرة  اﻟﺒﻴﺖ
    1
  ﻗﻮم -أﻗﻴﻤﻮا
ﺗﻜــــــــــــــﺮار ﻗــــــــــــــﺎﺋﻢ ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ 
اﻻﺷـــــــــــــــﱰاك ﰲ اﳉـــــــــــــــﺬر 
  اﻟﻠﻐﻮي.
اﺳﺘﺤﻀـــﺎر ﺑـــﺪﻳﻞ ﻋـــﻦ "ﺑـــﲏ أﻣـــﻲ" ﻫـــﻮ 
اﻟﻘـــــﻮم اﻟـــــﺬي ﻳﻘـــــﻮم ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺷـــــﱰاك ﰲ 
  اﳉﺬر.
    2
  ﺷﺪت -ﲪﺖ
ﺗﻜـﺮار ﻗــﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼــﻴﻐﺔ 
  اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﺳـــﺘﺒﻘﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﻐﻨﺎء ﻋـــﻦ اﻟﻘـــﻮم واﻻ
  ﻣﻦ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﰲ اﻷرض  ﻣﻨﺄى   3
  وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﺰل 
ﻟﻔﻈــــــــــــﺔ اﻷرض ﻣﻜــــــــــــﺮرة 
  ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ واﺳﻢ اﳌﻜﺎن
دوران ﰲ ﺣﻠﻘـــــــــﺔ واﺣـــــــــﺪة وﺑﺎﻟﺘـــــــــﺎﱄ ﻻ 
ﺗﻮﺟـــــﺪ ذات ﺳـــــﻮاء ﻣـــــﻦ اﻟﻘـــــﻮم أو ﻣـــــﻦ 
ﺧﺎﺻـﺔ أﻗﺎرﺑــﻪ ﲢﻘــﻖ ﻟــﻪ ﻫــﺬا وﻳﺘﻀــﺢ أن 

















  ﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ:ﺑﺆرة اﻟﺒ -2       
أﺷـــﺮﻧﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻣﻀـــﻰ إﱃ اﳌﻄﻠـــﻊ، وﺗـــﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ، وﻧﺸـــﲑ ﻫﻨـــﺎ إﱃ ﻧﻘﻄـــﺔ ﻋﻠـــﻰ   
ﺟﺎﻧــﺐ ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻷﳘﻴــﺔ ﺗﺮﺗﻜــﺰ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ أﺳﺎﺳــﻬﺎ "أن اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﺗﺘﻮﻟــﺪ ﻣــﻦ 
،ﺳـﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﺒـﺆرة، وﺗﺘﺠﺴـﺪ ﰲ  (1)ﲨﻠـﺔ ﻣﺼـﻐﺮة إﱃ إﺳـﻬﺎب ﻣﻄـﻮل وﻣﻌﻘـﺪ"
ﺣﻴـﺚ ﻳﺼـﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ ﲡﺴـﻴﺪ اﻟـﺬات اﻟـﱵ أرﻫـﺺ ﳍـﺎ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺜﺎﻟـﺚ؛ اﻟـﺬات اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺮاﺑـﻊ 
  اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻬﻪ وﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺒﻌﺪ و اﻟﻌﺰﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻮارﻳـﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴـﺔ ﳌـﺎ ورد ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻷول ﺗﻠـﻚ اﻟﻠﻬﺠـﺔ اﻟﺴـﻠﻄﻮﻳﺔ اﻵﻣـﺮة   
  ﺗﺘﺤﻮل ﻫﻨﺎ إﱃ اﺳﺘﺤﻀﺎر ذات ﳜﺎﻃﺒﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻤﺮﻫﺎ:
  ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ    ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض     
  ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻊ اﳌﻄﻠﻊ   ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ:   
  اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺘﻔﺮد إذ ﻻ ﻳﺘﻜﺮر اﻷﻣﺮ واﻟﻘﺴﻢ  ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻜﻞ.  -
  اﻹرﺳﺎء ﳊﺮﻛﻴﺔ  ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ. -
                                                           
ت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﻔﺎﺗﺮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺮﲨﺔ، ﻓﺮﻳﺎل ﺟﺒﻮري ﻏﺰول ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎ - 1
 .232، ص 6891إﱃ اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﱰﲨﺔ ودراﺳﺎت، دار إﻟﻴﺎس اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ، د.ت، 
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ﻟﻴﻞ اﻷﻣـــﻮر اﻟـــﱵ ﺣﺮﻛـــﺔ اﻟﺴـــﻜﻮن اﻟـــﱵ أراد اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺑﺜﻬـــﺎ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﱂ ﺗﻜـــﻦ ﳎﺪﻳـــﺔ ﺑـــﺪ  
  دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ وﻫﻲ )اﻵذى وﺧﻮف اﻟﻘﻠﻰ(.
وﻛﺄن اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ وﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻜﻮن رﻏـﻢ    
اﺳـﺘﻐﺮاﻗﻪ ﻛﺎﻣــﻞ اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻘﺒﻠــﻲ وﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﻄــﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ  ﺑـﺚ اﻟﺴــﻜﻮن ﺑﺘﻌﻠـﻖ اﳊﺮﻛــﺔ ﰲ اﻷﺻــﻞ 
ﻌﺰﻟـﺔ ﻳـﺄﰐ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻟﻴﺤﻘـﻖ ﺣﺮﻛـﺔ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ )ﻗـﻮم، ﺣـﻢ( ﻟﻜـﻦ ﺑﻌـﺪ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟ
؛ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻛﺬا ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺮﻛﺔ ﲞﻠﻖ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳍـﺎ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ 
  اﻟﻔﻌﻞ     ﺳﺮى 
  واﻟﺪاﻓﻊ       راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ
  اﶈﺮك         وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ  
  
  أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ:  
  ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻨﺺ:ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ   
  ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض إذ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ:   اﻟـﻨــﻔﻲ:
  ﳎﺪﻋﺔ ﺳﻘﺒﺎﺎ وﻫﻲ ﻞ     وﻟﺴﺖ ﲟﻬﻴﺎف ﻳﻌﺸﻲ ﺳﻮاﻣﻪ  
  ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ    وﻻ ﺟﺒﺎء أﻛﻬﻰ ﻣﺮب ﺑﻌﺮﺳﻪ  
  إﱃ آﺧﺮ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ، واﻟﱵ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ اﻟﻨﺺ.     
ﺿــﺮورة ﺗــﻮﻓﺮ اﳉﺎﻧــﺐ اﻹﻧﺴــﺎﱐ اﻟــﺬي ﻳــﺆدي ﺗﻐﻴﺒــﻪ إﱃ اﳋﺴــﺮان ﻣــﺜﻼ ﰲ اﻧﺘﻤﺎﺋــﻪ إﱃ  :اﻣــﺮئ 
  ﻋﺎﱂ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ: 
  وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل وﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺄل    وﱄ دوﻧﻜﻢ أﻫﻠﻮن ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ  
  ﺣﻴﺚ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻘﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ.  
  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر. :ﺳﺮى
ﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻛﺮﺳﻢ ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ.                  اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ا وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ:
  













  ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺒﺆرة: -3  
  ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺼﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ ﻋﺎﱂ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻣﻪ  
  وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل وﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺄل    وﱄ دوﻧﻜﻢ أﻫﻠﻮن ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ  
  أ. اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ:  
ا اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﲤﺠﻴـﺪ اﳊﺮﻛـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺻـﻔﺎت اﳊﻴﻮاﻧـﺎت ﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ رﺑـﻂ ﻋﻼﻗـﺔ ﻳﻘﻮم ﻫﺬ
   (*)ﲪﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﻴﻮان واﻹﻧﺴﺎن
اﺗﻜـــﺄ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﰲ إﻧﺸـــﺎء اﳊﺮﻛـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﻮم وﻳﺘﻜـــﺊ ﻫﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻰ: )اﻷﻫﻠـــﻮن(   
  ﻳﺴﺘﻌﺮض أﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ إﳚﺎﺑﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ:
  ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻ اﳉﺎﱐ ﲟﺎﺟﺮ ﳜﺬل     ﻮدع اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊﻫﻢ اﻷﻫﻞ ﻻ ﻣﺴﺘ  
                                                           
  اﻟﺬﺋﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ داﺋﻤﺎ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻺﻧﺴﺎن ورﻓﻴﻘﺎ ﻟﻪ  ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻘﻮل:  -ﺳﻴﺪ -*
  ﻜﺪت أﻃﲑ    ﳌﺎ ﻋﻮى و ﺻﻮت اﻧﺴﺎن ﻓ    ﻋﻮى اﻟﺬﺋﺐ ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﺴﺖ ﺑﺎﻟﺬﺋﺐ  
 . 704ﻋﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ، ص   
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  ﺗﻌﻤﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻋﺎﳌﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل.
، ﻳﺘﻌﻠـﻖ اﳌﺴـﺘﻮدع ﺑﻌـﺎﱂ اﻷﺣﻴـﺎء وﻳﺘﻌﻠـﻖ  (1): ﻗﻮاﻣـﻪ اﻻﻟﺘﺤـﺎم و اﻟﻜﺘﻤـﺎناﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻷول  
  اﻟﺴﺮ ﺑﻌﺎﱂ اﻷﺷﻴﺎء.
  (3)واﳉﺎﻣــﺪ (2): ﻗــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﻔﺼــﺎل ﰲ ﻣﺴــﺘﻮاﻩ اﳊــﻲاﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻟﺜــﺎﻧﻲو  
ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻓﺈن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ وﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﰲ 
ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻟﻔﻈﺔ )ذاع( ﲟﻌﲎ اﻧﺘﺸﺮ وﺗﺒﻌﺜﺮ أو ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
  ﻟﻔﻈﻪ )ﳜﺬل(.
اﳊﻴـــﻮاﱐ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺼـــﻔﺎت اﻟـــﱵ ﻳﻨﻔﻴﻬـــﺎ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻋـــﻦ اﻟﻘـــﻮم اﻟﺒـــﺪﻳﻞ ﻫـــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻌـــﺎﱂ   
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻏﺮﻳﺰﻳﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻫﻞ أي ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ 
    اﻟﱵ ﺳﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ.
إن ﺗﻌﻠــﻖ اﻟﻌــﺎﱂ اﳊﻴــﻮاﱐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ ﻳــﺆدي إﱃ ﻋــﻮدة اﳍــﺎﺟﺲ اﻟﺴــﻠﻄﻮي اﻟــﺬي اﻓﺘــﺘﺢ ﺑــﻪ   
  ﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﲔ:اﻟﻨﺺ، ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﳕﻮذج اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻟﺸ
  ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻘﺪم: )إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﱃ اﻟﻄﺮاﺋﺪ(
ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ أﰊ ﺑﺎﺳﻞ ﰲ زﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ رواﺳـﺐ ﺗﻌﻠـﻖ   
واﳊﺮﻛـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﱪز ﻫﻨـــﺎ ﻫـــﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ  ،(4)اﻷﻫـــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ،اﻟﱵ ﻳﻠـــﻒ اﻟﺴـــﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮﻫـــﺎ وﺑﺎﻃﻨﻬـــﺎ
ﻬﻮر اﻟﻄﺮﻳـﺪة اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺪﻋﻲ ﺣﺮﻛـﺔ ﺗـﺆول  إﻃﻼﻗﻴﺘﻬـﺎ اﻟﺼﻌﻠﻮك ﰲ إﻃﺎر وﺟﻮد ﺑﻮادر ﳍﺎ وﻫﻲ ﻇ
  .(5)إﱃ اﻟﺴﻜﻮن
                                                           
 .               2/ اﻟﺴﺮ : ﻟﺐ اﻟﺸﻲء وﺧﺎﻟﺼﻪ، ﻣﺎدة )س ر ر(، ﻣﺞ3ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ  ﰲ اﻟﺮﺣﻢ، ﻣﺎدة )و د ع(،ﻣﺞ - 1
 .1ﺟﺮ: و أﺟﺮ اﻟﻔﺼﻴﻞ ﺛﻘﺐ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻴﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎع/ ﻣﺎدة )ج ر ر (، ﻣﺞ - 2
 .1اﻟﺸﺠﺮة/ ﻣﺎدة )ج ن ى(، ﻣﺞ  اﳉﺎﱐ: ﺟﲎ اﻟﺜﻤﺮة ﻗﻄﻔﻬﺎ ﻣﻦ- 3
 2،1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻔﻈﱵ ﺻﺪر وﻣﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺘﲔ  - 4
، وﰲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت إرﺳﺎء ﻟﺘﺤﻮل 1أﺑﺴﻞ واﺳﺘﺒﺴﻞ : وﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت، ﻣﺎدة )ب س ل(، ﻣﺞ - 5
 اﻟﺴﻜﻮن إﱃ ﺣﺮﻛﺔ.
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إن ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﲡـﺎﻩ اﻟﻄﺮﻳـﺪة ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺤﺜﻪ دوﻣـﺎ ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻋـﺎﱂ ﺑـﺪﻳﻞ ﻫﺮﺑـﺎ   
ﻣــﻦ اﻻﻧﻔــﺮاد وﺣــﱴ ﺣــﲔ ﻳﻔﻘــﺪ اﻟﺒــﺪﻳﻞ ﰲ ﻣــﺎ ﳛــﻴﻂ  ﺑــﻪ ﻳﻠﺠــﺄ إﱃ ذاﺗــﻪ ﻟﻴﺸــﺘﻖ ﻣﻨﻬــﺎ اﻷﻧــﻴﺲ 
  واﻟﺼﺎﺣﺐ: 
  ارزﻳﺰ وﺟﺮ وأﻓﻜﻞﺳﻌﺎر و   دﻋﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺶ وﺑﻐﺶ وﺻﺠﱴ  
: وﻫـــﻮ ﻣﻮﻗـــﻒ اﻟﻌـــﻮدة ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﻴﺪ واﻟﻄـــﺮد ﻓﺤﺮﻛـــﺔ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺗﻔـــﺮز ﻧﺼـــﺮا ﻣﻮﻗـــﻒ ﻻﺣـــﻖ  
ﻳﺘﺠﻠــﻰ ﰲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ وﻓــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺼــﻴﺪ ﲡﻌﻠــﻪ ﻳﺸــﺮك ﻓﻴــﻪ اﻵﺧــﺮ ﲝﺮﻛــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻀــﻮ 
  واﺣﺪ وﻫﻮ اﻷﻳﺪي ﻏﺎﻳﺘﻪ إﻳﻘﺎف اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. 
وإذا    (،1)ﻞ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎلوﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺎب ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷن اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﺗﺆﺻ  
ﻛــﺎن اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻗــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ إﺿــﻌﺎف اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﻓــﺎن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﻈﻬــﺮ ﻗــﻮة 
ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﺘﻔﻀـﻴﻞ واﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ﰲ ﺟﺎﻧـﺐ 
  و ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﺻﻴﻐﱵ، )أﺑﺴﻞ، أﻋﺠﻞ(.
ﻨﺢ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻓﺮﺻــﺔ ﺣﺮﻛــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﻜﻮن اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻖ إن ﻋــﺎﱂ اﳊﻴــﻮان ﳝــ  
وﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻳﺆﺳـﺲ ﻟﻘﻀـﻴﺔ اﻧﻔﺼـﺎل اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺆﻣـﻞ إﱃ ذاﺗـﲔ؛ ذات إﳚﺎﺑﻴـﺔ، وذات 
  ﺳﻠﺒﻴﺔ.
اﻟــﺬات اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻏــﲑ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ﲝﻴــﺚ ﺗﻌــﺪ ﻓﺮﻋــﺎ ﻟــﺬات أﺻــﻠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﻫــﻲ ذات اﻟﺸــﺎﻋﺮ    
ﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻔــﻮق ﰲ ﻇــﻞ اﻻﻧﻔﺼــﺎل، وﻛــﺬا اﻻﻋــﱰاف اﳌﺘﻔﻮﻗــﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳝــﻨﺢ اﻟﻨﻤــﻮذج اﳊﻴــﻮاﱐ إﻣﻜﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻨﻔﺮى " ﻟﺼـﻔﺔ اﻟﺘﻔﻀـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺣـﻮش اﻟـﱪ اﻟـﱵ ﻻ ﺗﻨﻜـﺮ ﻫـﺬا ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﻤـﺎ أﻧﻜﺮﻫـﺎ 
  ﻗﻮﻣﻪ" 
  ب.ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻤﺎد:  
ﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن اﻟﻌــﺎﱂ اﳊﻴــﻮاﱐ دون ﻣﺴــﺘﻮى ﻃﻤــﻮح اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋــﻦ ذات ﺗﺸــﺒﻬﻪ ﳑــﺎ   
  ﺣﺪى ﺑﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪ:
  ﲝﺴﲎ وﻻ ﰲ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻞ     ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺎزﻳﺎ وإﱐ ﻛﻔﺎﱐ ﻓﻘﺪ   
                                                           
 ، 1أﺟﺸﻊ: ﺟﺸﻊ اﺷﺘﺪ ﺣﺮﺻﻪ و ﺟﺰع ﻟﻔﺮاق اﻟﻔﻪ/ ﻣﺎدة )ج ش ع(، ﻣﺞ  - 1
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ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺑﻴﺎت اﻷﺧﺮى  (1)ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺬات ﻫﻨﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  
اﻟـــﱵ ﺣـــﺪدت اﻻﻧﺘﻤـــﺎء وأﻗﺎﻣﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎء )دون، ﺳـــﻮى(، وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻗﺎﻣـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﻓﺼـــﻞ 
  ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ.
ﺎل اﻟـــﺬي ﺗﺸـــﲑ إﻟﻴـــﻪ ﻟﻔﻈـــﺔ )ﻓﻘـــﺪ( ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻮﺣـــﺪة واﻟﻜﻔﺎﻳـــﺔ اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ ﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻬﻠﻴـــﻞ ﻟﻼﻧﻔﺼــ 
  وﻳﻮﺣﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﻋﺎﳌﲔ: 
  :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  
اﻟـــﺬي ﺣـــﺎول ﺟﺎﻫـــﺪا أن ﻳﻨﻀـــﻢ إﻟﻴـــﻪ وﻳﺴـــﺨﺮ ﻗﻮﺗـــﻪ ﳋﺪﻣﺘـــﻪ ﻓﻠـــﻢ ﳚـــﺎز ﻋﻠـــﻰ  ذﻟـــﻚ    
  ﺑﺎﳊﺴﲎ وإﳕﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.
  ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﻴﻮان:    
اﻟﺬي ﻇﻞ دون ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ وﱂ ﻳﻜـﻦ أﻫـﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻟـﱵ ﺳـﻌﻰ ﻟﺮﺑﻄﻬـﺎ ﻣﻌـﻪ، وﻛـﺎن   
ﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ وذو ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ.                                                                                             ذو ﺳﻜ
إن ﻋﺎﱂ اﻟﺼﺤﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪدي "ﺛﻼﺛﺔ" ﻋﻠﻰ ﺧـﻼف اﻹﻃﻼﻗﻴـﺔ اﻟـﻮاردة   
  ﻗﻮم" وﰲ "أﻫﻠﻮن"ﰲ "
ﻛﻤــﺎ ﻳﻬﻔــﻮ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎﱂ إﱃ ﺧﻠــﻖ ﻋــﺎﱂ ﻫﺠــﲔ ﺑــﲔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﳉﻤﺎدﻳــﺔ ﻓﻴﺴــﺒﻖ ﳍــﺬا   
   (2)اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻔﺆاد اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﳌﺮﻛﺰي
  ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ  ﻳﻌﻘﻞ  ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ إﻣﺮئ   
  ﻟﺼﺤﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف:إن اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻋﺎﱂ اﳊﻴﻮان وﻋﺎﱂ ا  
  ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ، وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل، وﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺄل. اﻷﻫﻞ/ اﳊﻴﻮان 
  ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ، أﺑﻴﺾ اﺻﻠﻴﺖ، ﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ.  اﻟﺼﺤﺐ/اﳉﻤﺎد.
ﺗﺸـﱰك ﻫــﺬﻩ اﻷﺻـﻨﺎف ﰲ ﲨﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺷــﻴﺎء وﺗﻌـﻮد اﻷﻓﻀــﻠﻴﺔ إﱃ ﻋـﺎﱂ اﳉﻤــﺎد ﻟﻜﻮﻧــﻪ   
ك ذﻟـﻚ اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺘـﺄﱂ ﰲ ﺣـﲔ ﻗـﺎم ﺣﻘﻖ ﺗﻮاﺻﻼ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻧﺴـﺎﱐ اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﻟﻴـﻪ اﻟﺼـﻌﻠﻮ 
                                                           
 .3ﻟﺸﻲء ﺿﻢ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ/ﻣﺎدة )ك ف ف(، ﻣﺞﻛﻒ ا  - 1
 .2اﻟﻔﺆاد: اﻟﻘﻠﺐ و ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ/ ﻣﺎدة )ف و د(، ﻣﺞ  - 2
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اﻟﻌــﺎﱂ اﳊﻴــﻮاﱐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻋــﺎﱂ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻷﻫﻠــﻮن وﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺻــﻔﺎت أﺧــﺮى 
  ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول:








  ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺤﺎب
إﻃﻼﻗﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻌـــﺎﱂ اﳊﻴـــﻮاﱐ واﻧﺘﻤـــﺎء ﻗﺒﻠـــﻲ ﰲ 
ﻗــــﺎﺋﻢ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳــــﺪ  ﺣــــﲔ ﻋــــﺎﱂ اﻟﺼــــﺤﺐ
وﻓﺮﺿـــﻴﺔ اﻻﺑﺘﻌـــﺎد ﻋـــﻦ اﻷﻫـــﻞ ﰲ إﻃـــﺎر ﻋـــﺎﱂ 
  ﻗﻮاﻣﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
  
  
  ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ
  
  
  ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ
  ﰲ ﻋﺎﱂ اﻷﻫﻞ ﻗﻮة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ 
ﻋـــــﺎﱂ اﻟﺼـــــﺤﺐ ﻣﺒ ـــــﲏ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻗـــــﻮة ﻣﺼـــــﺪرﻫﺎ 
  اﻟﻘﻠﺐ
  
  أرﻗﻂ زﻫﻠﻮل
  
  
  أﺑﻴﺾ أﺻﻠﻴﺖ
ﺻــﻮرة ﻟﻮﻧﻴــﺔ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم اﻟﺼــﻔﺎء ﲤــﺎزج 
  ﻟﻮﻧﲔ )أﺑﻴﺾ أو أﺳﻮد(
  ة اﻟﺼﺤﺐ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖﺻﻮر 
  
  
  ﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺎل 
  
  
  ﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ
ﺗﺮﻛﻴــــــﺰ ﻋﻠــــــﻰ اﳉﺎﻧــــــﺐ اﻟﺸــــــﻜﻠﻲ اﳌﺘﻤﺜ ــــــﻞ ﰲ 
اﻟﻄـــــــﻮل اﻟـــــــﺬي ارﺗـــــــﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀـــــــﺒﻊ وﻫـــــــﻮ اردأ 
  اﻟﺴﺒﺎع.
ﺟﺎﻧـــﺐ ﺷـــﻜﻠﻲ ﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎﻟﻄﻮل ﻗـــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــﻰ  
أﻛﺜـــــــــﺮ أﻧـــــــــﻮاع اﻟﺴـــــــــﻼح ﻓﻌﺎﻟﻴـــــــــﺔ ﰲ ﺣﻴـــــــــﺎة 
  اﻟﺼﻌﻠﻮك. 
ﻴــﻮان وﻋــﺎﱂ اﳉﻤــﺎد ﺑــﺪءا ﺑﺎﻟﺼــﻔﺎت واﻷﲰــﺎء، إن ﻫــﺬا اﻟﺘﺼــﺎدم اﻟﻮاﻗــﻊ ﺑــﲔ ﻋــﺎﱂ اﳊ         
  ﻳﻮﻟﺪ ﺗﺼﺎدﻣﺎ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﱂ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
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  . ﻋﺎﱂ اﳊﻴﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻤﺎن     ﻋﺎﱂ اﳉﻤﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ )ﻫﺘﻮف1   
   وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺆﻫﻞ ﻟﺬﻟـﻚ                                        
  ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋـﻠﻰ             
  اﻟﻜﺸـــــﻒ ﻋﻤــــﺎ ﺗــﺮﻳﺪ              
  . ﻋﺎﱂ اﳊﻴﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل       ﻋﺎﱂ اﳉﻤﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار2
  (1)واﻟــﺘﻜﺎﺛﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻔﻈﺔ )رﺻﻊ(   ﰲ ﻟﻔﻈﺔ اﳉﺎﱐ وﰲ ﻓﻌﻞ ﺟﺮ
ﺻــــﻮرة ﺗﺘﺠﺎذــــﺎ ﻃﻘــــﻮس اﻟﻔــــﺮح و اﻟﺰﻳﻨــــﺔ  وﰲ وﺻــــﻒ اﻟﻘــــﻮس ﳚﺘﻤــــﻊ ﳕــــﻮذج ﺧــــﺎص،  
وﻃﻘــﻮس اﻟﺜﻜــﻞ و اﻟﻔﺠﻴﻌــﺔ وﻫــﻲ اﻣﺘــﺪاد ﳍــﺬا اﻟﻌــﺎﱂ ﻋــﺎﱂ اﻟﺼــﺤﺐ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﳊﻔــﻆ 
  وﻳﺮﺗﺒﻂ ﰲ ذات اﻵن ﺑﺎﻷﱂ واﻟﻔﻘﺪ. (2)واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﻔﻮ ﺻﻮرة اﻟﻔﺮح واﳊـﺰن اﺘﻤﻌـﺔ ﰲ اﻟﻘـﻮس إﱃ رﺳـﻢ ﻣﺄﺳـﺎوي ﻋـﻦ اﻻﻧﻔﺼـﺎل اﻟـﺬي   
ﺑﻘﲔ ﺑﻞ وأﺳﺴﺎ ﻟﻪ، إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻜﻮن أو اﳊﺮﻛـﺔ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﱂ ﳛﻔﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺴﺎ
  ﻣﻦ: 
  ﻣﺘﻌﺰل  اﻟﻘﻠﻰوﻓﻴﻬﺎ ﳌﻦ ﺧﺎف    اﻷذىوﰲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﱘ ﻋﻦ   
  وﻛﺬا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:   
  ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ إذ أﺟﺸﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞ       وإن ﻣﺪت اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺰاد ﱂ أﻛﻦ  
  ﺿﻊ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ وﺻﻒ اﻟﺴﻼح ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮ   
  ﻳﻘﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺮاﻗﺔ:   
  (3)وأﻧﻔﺎ ﲪﻴﺎ ﲡﺘﻨﺒﻚ اﳌﻈــﺎﱂ      ﻣﱴ ﲡﻤﻊ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺬﻛﻲ و ﺻﺎرﻣﺎ   
إن ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﳝﻨﺢ اﻟﺼﻌﻠﻮك اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﲡـﺎﻩ اﳊﺮﻛـﺔ ﻣـﻦ ذاﺗـﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ اﻟـﱵ   
  ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﺤﻲ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ. 
                                                           
 .1رﺻﻊ ﺑﺎﳌﻜﺎن أﻗﺎم ﺑﻪ/ ﻣﺎدة )ر ص ع(، ﻣﺞ  - 1
 .2ﺻﺤﺐ: ﺣﻔﻆ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ ﺻﺤﺒﻚ اﷲ أي ﺣﻔﻈﻚ/ ﻣﺎدة )ص ح ب(، ﻣﺞ- 2
 .791، ص   12، ﻣﺞ 3891، 6ار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، طاﻟﺒﻴﺖ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ اﻷﻏﺎﱐ،د - 3
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  ﻟﻘﻮس ﻋﱪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻳﻨﺔ: ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻃﻘﻮس اﻟﻔﺮح ﰲ وﺻﻒ ا  
  رﺻﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﳏﻤﻞ    ﻫﺘﻮف ﻣﻦ اﳌﻠﺲ اﳌﺘﻮن ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ            
ﻓﺎﻟﺰﻳﻨـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺼـــﺒﻎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﻮس ﻫـــﻲ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻟـــﺘﻼﺣﻢ واﻟﺘﻌـــﺎﻟﻖ اﻟـــﺬي ﻳﻜﺸـــﻒ ﻋﻨـــﻪ    
ﻳﺒﺪﻳـﻪ ﻓﻌـﻞ اﻟﺸـﻄﺮ اﻟﺜـﺎﱐ واﻟـﺬي ﻳﺸـﻤﻞ ﺗﻼﲪـﺎ ﺷـﻜﻠﻴﺎ ﻳﺒﺪﻳـﻪ ﻓﻌـﻞ اﻟﱰﺻـﻴﻊ، وﺗﻼﺣـﻢ ﻣﻌﻨـﻮي 
، وﻛﺬا وﺟﻮد ﻗﻮة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﲤـﺎرس ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘـﺰﻳﲔ، وﻟﻌـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﺎ دﻓـﻊ (1)اﻟﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟﺘﻌﻄﻴــﻞ ﺳــﻼﺣﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻻﺣﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻪ ﻳﻜﺴــﺐ اﻵﺧــﺮ ﻟﻜﻨــﻪ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﱃ 
  ﻓﻘﺪاﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة:
  ﻬﺎ ﻳﺘﻨﺒﻞ وأﻗﻄﻌﻪ اﻟﻼﰐ ﺑـــ    *وﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ﻳﺼﻄﻠﻲ اﻟﻘﻮس رﺎ    
  وﻋﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت واﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴـﻞ       *ﻓﺄﳝﺖ ﻧﺴـﻮاﻧﺎ وأﻳﺘﻤﺖ وﻟــﺪة   
ﻻ ﺗﻠﺒـﺚ ﻃﻘـﻮس اﻟﻔـﺮح ﻃـﻮﻳﻼ، إذ ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ ﺗﱰاﺟـﻊ ﺗﺎرﻛـﺔ اﻟﻔﻀـﺎء ﻟﺼـﻮرة اﻻﻧﻔﺼـﺎل   
  اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ.
  ﻣﺰرأة ﺛﻜـــﻠﻰ ﺗﺮن وﺗﻌﻮل     إذا زل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻬﻢ  ﺣﻨﺖ ﻛﺄﻧــﻬﺎ   
ﻫﻲ أﺷﺒﻪ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋـﻦ  ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺮوج اﻟﺴﻬﻢ واﻧﻄﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮس ﻣﻨﻔﺮدا  
ﻗﻮﻣــﻪ، ﻓﻴﻌــﻮد اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻟﻔﺎﲢــﺔ اﻟـــﻨﺺ اﳌﺎدﻳــﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺪا ﻣﻨﻬـــﺎ ﺻــﻮرة اﻧﺸـــﻄﺎر اﻟﻔﺎﻋــﻞ إﱃ ذاﺗـــﲔ 
)اﻷم، اﻻﺑﻦ()اﻟﻘــــﻮس، اﻟﺴــــﻬﻢ(، وﳑــــﺎ ﻳــــﺮﺟﺢ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿــــﻴﺔ، اﻟﺘﻘــــﺎﻃﻊ ﺑــــﲔ اﻟﺴــــﻬﻢ واﻟﻌــــﺎﱂ 
ﳑـﺎ ﻳـﺪﻓﻊ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ ، وﻛـﺬا ردة اﻟﻔﻌـﻞ اﻟـﱵ ﺗﱪزﻫـﺎ اﻟﻘـﻮس ﺣﻴـﺎل ﻫـﺬا اﻻﻧﻔﺼـﺎل (2)اﻹﻧﺴـﺎﱐ
اﻟﺘﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟــﺬي ﺣــﺎول ﺟﺎﻫــﺪا إﻳﻘــﺎف ﻣﺴــﺎرﻩ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻋــﻮاﱂ 
، وﻫـﻲ ﺻـﻮرة (3)ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻳﻔﺼﺢ ﻋـﻦ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻻﻧﻔﺼـﺎﱄ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﺸـﺒﻪ ﺑـﻪ "ﻣـﺰرأة ﺛﻜﻠـﻰ"
ﺟﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻻﻧﻔﺼــﺎل وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻮﺿــﺢ ارﺗﺒــﺎط اﻟﺼــﺤﺐ ﺑــﺎﻷﱂ، ﻓﻜــﺄن اﻟﺼــﻌﻠﻮك ﻳﻌــﻲ ﺳــﻠﺒﻴﺔ 
                                                           
 ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﺎ. - 1
 .2اﻟﺴﻬﻤﺔ: اﻟﻘﺮﻳﺐ/ ﻣﺎدة )س ﻫـ م(ن ﻣﺞ  - 2
 .1اﻟﺜﻜﻠﻲ، ﻣﻦ ﻓﻘﺪت وﻟﺪﻫﺎ/ ﻣﺎدة )ث ك ل(، ﻣﺞ - 3
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ﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻶﺧــﺮ اﻟــﺬي ﺣــﺎول ﺟﺎﻫــﺪا ﻛﺴــﺒﻪ ﰲ ﺻــﻮرة اﻟﻘــﻮم واﻷﻫــﻞ ، وﻟﻜﻨــﻪ  ﻫــﺬا اﻟﺼــﺎﺣﺐ ﺑﺎ
  ﻛﺎن داﺋﻢ ﳜﺬل. 
  
  
  ﺗﻤﻔﺼﻞ اﻟﺒﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ:   
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﻫـﺬا اﳌﻘﻄـﻊ ﳒـﺪﻫﺎ ﺗﺘﺸـﻜﻞ ﻣـﻦ ﺛـﻼث ﺑـﲎ ﺻـﻐﺮى ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ   
  اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺘﺤﻮل: 
ﺑﻨﻴـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﺸـﺎﺔ ﻣـﱴ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺪء واﳋﺘﺎم ﰲ ﻛـﻞ ﺑﻨﻴـﺔ واﻟﺘﺤـﻮل إﱃ   
  اﺳﺘﻨﻔﺬت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﱃ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ.
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ:  
ﺑـﺎﻷرض ﺗﻔﻀـﻲ إﱃ ﻋـﺎﱂ  ﻣـﺎإﱐ + ﺛﻼث أﺑﻴﺎت آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻔـﻲ ﻟﻌﻤـﺮك     
  ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆول إﱃ اﻟﺮﻓﺾ. 
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:  
  وﱄ + ﺛﻼث أﺑﻴﺎت + ﺑﻴﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ:    
  ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ اﳌﺘﻔﻀﻞ   ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻞ  وﻣﺎ ذاك إﻻ ﺑﺴﻄﺔ   
ﻋــﺎﱂ ﻗــﺎﺋﻢ إﱃ ﺧﻠــﻖ اﻟﺒــﺪﻳﻞ اﳊﻴــﻮاﱐ واﻟــﺬي ﻳــﺆول إﱃ اﻟــﺮﻓﺾ ﳑــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ ﺑﻨﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة   
  ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺒﲎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻞ. 
   اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:  
  ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ.  ⇐وإﱐ + ﺛﻼث أﺑﻴﺎت   
ﻋﺮ اﺳـــﺘﻐﺮق ﻋـــﺎﱂ اﻷﺣﻴـــﺎء ﻋـــﺎﱂ ﻫﺠـــﲔ ﺑـــﲔ اﳉﻤـــﺎد واﻹﻧﺴـــﺎن وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻳﻜـــﻮن اﻟﺸـــﺎ  
  )ﺣﻴﻮان وإﻧﺴﺎن( وﻋﺎﱂ اﻷﺷﻴﺎء. 
  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﲎ ﺬا اﻟﺸﻜﻞ.   
  إﱐ    
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    ﻋﻮدة إﱃ إﱐ        ﻋﻮدة إﱃ ﻣﺎ      ﻋﻮدة إﱃ إﱐ            
  ﻣـﺎ     
  ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ و اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺬات
  إﱃ ﻣﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ:إن ﻛﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻳﻔﻀﻲ   
  ﻳﻔﻀﻲ إﱃ رﻓﺾ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﱪز ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ. اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻷول :   
  ﳎﺪﻋﺔ ﺳﻘﺒﺎﺎ وﻫﻲ ﻞ   وﻟﺴﺖ ﲟﻬﻴﺎف ﻳﻌﺸﻲ ﺳﻮاﻣﻪ   
ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ ﺣﻴﻮاﱐ ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ: ﰲ ﺻـﻮرﰐ  اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:  
  اﻟﺬﺋﺐ واﻟﻘﻄﺎ.
  ﻋﻦ ﻋﺎﱂ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﻟﺴﻼح.ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
إن ﻫــﺬﻩ اﳌﻔﺎﺻــﻞ  ﲢﻜﻤﻬــﺎ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺗﻌــﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳــﺔ ﻫــﻲ اﳌﻬﻴﻤﻨــﺔ   
ﻋﻠﻴﻬـــﺎ إذ ﺗﺘﺄﺳـــﺲ ﻛـــﻞ ﺑﻨﻴـــﺔ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﺗﻜـــﺮار ﺑﻌـــﺾ ﻣـــﺎ ورد ﰲ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ )إﱐ، ﱄ، 
    إﱐ(، ﺗﻜﺮار اﻟﺒﺪل 
  ﺎء ﺟﻴــﺄل وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل وﻋﺮﻓ   وﱄ دوﻧﻜﻢ أﻫﻠﻮن ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ   
  واﺑﻴﺾ أﺻﻠﻴﺖ وﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ    ﺛﻼﺛﺔ أﺻــﺤﺎب ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ   
ﻛﻤـــﺎ ﺗﻜﺸـــﻒ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺘﻮاﻟﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﻋﻨﺼـــﺮ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ "اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن داﺋﻤـــﺎ اﻟﺸـــﻐﻞ   
  .(1)اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن"
ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﻌﻼﻣﺘــﲔ اﻟــﺪاﻟﺘﲔ )اﻟﺘﻜــﺮار و اﻟــﺰﻣﻦ( ﻳــﺘﻢ إﳕﺎؤﳘــﺎ ﻻﺣﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻛﺎﻣــﻞ   
ﻼﻣــﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ــﺎل اﺳــﺘﻘﻄﺎب ﻳﻀــﻢ ﻋﻼﻣــﺎت ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﳍــﺎ ﻛﻤــﺎ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻨﺼــﻲ ﻟﺘﺼــﺒﺢ ﻛــﻞ ﻋ
  ﺳﻴﺘﻀﺢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻼﺣﻘﺔ.
"ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸـﻲء آﺧـﺮ وﻻ ﳝﻜـﻦ ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﺑـﺪون اﺳـﺘﻤﺮار ﲢﻮﻻـﺎ ﻣـﻦ   
    (1)ﻋﻨﺼﺮ إﱃ آﺧﺮ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺎ"
                                                           
اﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ،  ﻫــﺎﻧﺰ ﻣــﲑ ﻫــﻮف، اﻷدب واﻟــﺰﻣﻦ ، ﺗــﺮ، أﺳــﻌﺪ رزوق، ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﻌــﻮﰲ أﺑــﻮ ﻛﻴــﻞ، ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻓــﺮاﻧﻜﻠﲔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و   - 1
 .  90، ص 2791ﻣﺼﺮ ، د.ط /  -اﻟﻘﺎﻫﺮة
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  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار:    
، (1)ت ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺗﻜﺮارﻳــﺔ"ﻳﺘﻔــﻖ اﻟﺪارﺳــﻮن ﻟﻠﻨﺼــﻮص اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ "أن اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ذا  
، وﱂ ﻤﻠـﻪ (2)وﻗﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﻤﻬﻮم اﻟﺘﻜﺮار وﺻﻨﻔﺘﻪ إﱃ ﻣﻔﻴـﺪ وﻏـﲑ ﻣﻔﻴـﺪ
   ( *)اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﱰدد ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ.
وﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻔﺼـــﻞ ﺳـــﻨﻘﻮم ﺑﻌـــﺮض ﺻـــﻮر اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟـــﻮاردة "وﻓـــﻖ أﺷـــﻜﺎل ﻣﻮﻇﻔـــﺔ ﻟﺘﺄدﻳـــﺔ   
ﻒ ﺟﻴﺪا "،ﰲ ذاﺗﻪ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻـﻔﺎت اﻟﻮﺣـﺪة إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ أن اﻟﺘﻜﺮار إذا وﻇ (3)دﻻﻟﺘﻬﺎ"
  (4)اﳌﺘﻜﺮرة ﻳﺜﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﲨﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ".
وﻗﺒــــﻞ ﺗﻨــــﺎول اﻟﺼــــﻮر اﻟﺘﻜﺮارﻳــــﺔ اﻟــــﻮاردة ﰲ اﻟــــﻨﺺ ﻧﺸــــﲑ إﱃ أن اﻟﺘﻜــــﺮار ﻫــــﻮ إﺣــــﺪى   
 اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟــــﱵ ﻇﻬــــﺮت ﰲ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول ﺣﻴــــﺚ ﻇﻬــــﺮ راﺑﻄــــﺎ ﺑــــﲔ ﳐﺘﻠــــﻒ اﻟﺒــــﲎ  اﻟﺼــــﻐﺮى
  اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻘﻄﻊ. 
إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﺸـــﻜﻠﻲ ﺑــﲔ اﻟﻔﺼــﻠﲔ ﳒــﺪ ﺗﻮاﺻـــﻼ دﻻﻟﻴــﺎ؛ ﻓﺒﻌــﺪ اﻧﻘﻀـــﺎء   
اﻷﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻮاﱂ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻇﻬـﺮ ﻋـﺎﱂ اﳉﻤـﺎد اﻟـﺬي ﺳـﺎق إﻟﻴﻨـﺎ 
                                                           
، ص 5991ﻳـﻮري ﻟﻮﲤـﺎن ﲢﻠﻴـﻞ اﻟـﻨﺺ اﻟﺸـﻌﺮي ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻘﺼـﻴﺪة، ﺗـﺮ د. ﳏﻤـﺪ ﻓﺘـﻮح أﲪـﺪ دار اﳌﻌـﺎرف اﻟﻘـﺎﻫﺮة، د.ط / - 1
 .11
اﺿﻊ ﻳﻘﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺪة، ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ ورد ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ )وﻟﻠﺘﻜﺮار ﻣﻮاﺿﻊ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻮ - 2
 .07، ص 2، ج4391، 1وآداﺑﻪ، ﲢﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ وﺷﺮح، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﺠﺎزي، ط
ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺬي وﻇﻒ ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﲢـﺖ ﻣﺴـﻤﻴﺎت ﻣﺘﻌـﺪد )اﻟﺘﺸـﺎﻛﻞ، اﻟﺘـﻮازي(  - *
اﻟﺘﻨﺎص، اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف، وﻛﺬا ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﳌﻄﻠـﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟﺒﻼﻏـﺔ واﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻋـﺪد ﰲ ﻛﺘﺐ ﻣﺜﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
اﻷﺷــﻜﺎل اﻟــﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ وأﺷــﺎر إﱃ ﻋــﺪم اﺳــﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﺑﺼــﻮرة ﺟﻴــﺪة، أﻣــﺎ ﳏﻤــﻮد اﻟﺴــﻴﺪ ﺷــﻴﺨﻮن ﰲ  
ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ إذ ﳒــﺪ ﻧﻔــﺲ اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟــﱵ  ﻛﺘﺎﺑــﻪ أﺳــﺮار اﻟﺘﻜــﺮار ﻓﻘــﺪ ﻗــﺎم ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ ﺑﺘﻌــﺪاد ﻫــﺬﻩ اﻷﺷــﻜﺎل اﻧﻄﻼﻗــﺎ
 ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻛﻞ آﻳﺔ. 
 .89، ص  5891، 3ﳝﲏ اﻟﻌﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻷﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ﺑﲑوت ط- 3
ﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ و اﻟﻔـﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟـﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ﻣﺼـﺮ، د ط،د.ت، ص ﻧﺒﻴـﻞ رﺷـﺎد ﻧﻮﻓـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺘﺼـﻮرﻳﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸـ- 4
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ﺻـــﻮرة ﻣﺄﺳـــﺎوﻳﺔ ﻋـــﻦ اﻻﻧﻔﺼـــﺎل واﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻗﺎﺋﻤـــﺎ ﰲ اﻷﺳـــﺎس ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻤـــﺎزج ﺑـــﲔ اﳉﺎﻧـــﺐ 
  ﺴﺎﱐ واﳉﻤﺎدي ﳎﺴﺪا ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس. اﻹﻧ
ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻔﺼـــﻞ ﻳـــﱪر اﻟﺸـــﺎﻋﺮ اﻻﻧﻔﺼـــﺎل ﻋـــﻦ  اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﻘـــﻮم ﺟـــﻞ أﻓﺮادﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ   
اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ اﻻﻧﻔﺼـﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﺎ ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔـﻲ )ﻟﺴـﺖ وﻻ (، وﻗـﺪ ﺑـﺮزت ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻴﻐﺔ 
اﻻﻧﻔﺼـﺎل ﻋـﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ رﻏﺒﺘـﻪ ﰲ 
  اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  واﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﺗﻌﻤﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﲤﻨﺤﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ:
  وإﱐ ﻛﻔﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺎزﻳﺎ             ﲝﺴﲎ وﻻ ﰲ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻞ  
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻟﺘﻨﺎول ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﺮار ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ   
ﻣﺊ إﱃ وﺟـﻮد ﳏﻄـﺎت اﻧﻌﻄـﺎف اﻟـﻨﺺ ﳌـﺎ ﻛـﺎن ﺳـﺎﺋﺪا "دون اﻟﺒﲎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ وإﳕـﺎ ﻳـﻮ 
  (1)أن ﻳﻌﲏ أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﱰ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ"
وﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﺣﺼﺎء اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ وﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ   
ﲝﻴﺚ ﳓﺸﺪ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻟﻜـﻦ ﻧﺴـﻌﻰ إﱃ اﺳﺘﻘﺼـﺎء ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﺸـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮة وﳓـﺎول 
وﻇﻴﻔـــﺔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ اﻟـــﺪﻻﻻت اﻟﻐﺎﺋﺒـــﺔ وﺗﻔﺠـــﲑ أن ﻧﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ 
اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﻨﺼـﻴﺔ اﻟﺜﺎوﻳـﺔ، وﻗـﺪ ﻛﺸـﻒ اﻻﺳـﺘﻘﺮاء ﻷﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻜـﺮار اﻟـﻮاردة ﰲ اﻟـﻨﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ 
ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺜــﲔ ﻳﺸــﻜﻞ ﻛــﻞ ﻣﺒﺤــﺚ ﻣﺘﻮاﻟﻴــﺔ ﺗﻜﺮارﻳــﺔ ﻳﺘﺠﻠــﻰ ﰲ ﻛــﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴــﺔ 
  ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﺻﻨﻒ ﺧﺎص: 
  اﻟﻨﻔﻲ / اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ  -1
  ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ   / اﻟﺼــﻮرة -2
  ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ )اﻟﻨﻔﻲ / اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ(:  -1  
  ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻴﻎ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ.   
  ﻣـﺠﺪﻋــﺔ ﺳﻘـﺒﺎﺎ وﻫـﻲ ﻞ    وﻟﺴﺖ ﲟﻴﻬﺎف ﻳﻌﺸﻲ ﺳﻮاﻣـﻪ  
  ﻧﻪ ﻛﻴـﻒ ﻳﻔﻌﻞ ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺷﺄ    وﻻ ﺟﺒﺎء أﻛﻬﻰ ﻣﺮب ﺑﻌﺮﺳـﻪ  
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  ﻳﻈﻞ ﺑﻪ اﳌﻜـــﺎء ﻳﻌﻠــﻮ وﻳﺴﻔﻞ    وﻻ ﺧﺮق ﻫﻴﻖ ﻛـﺄن ﻓــﺆادﻩ   
  ﻳﺮوح وﻳـﻐﺪو داﻫــــﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ     وﻻ ﺧﺎﻟﻒ دارﻳـﺔ ﻣﺘﻐـــﺰل   
  أﻟﻒ إذا ﻣﺎ رﻋﺘﻪ اﻫﺘﺎج أﻋـــﺰل     وﻟﺴﺖ ﺑﻌﻞ ﺷـﺮﻩ دون ﺧﻴـﺮﻩ  
  ﻫﺪى اﳍﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻳﻬﻤﺎء ﻫﻮﺟﻞ     وﻟﺴﺖ ﲟﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم إذا اﻧﺘﺤﺖ  
ﳜـﺘﺺ اﻟﻨﻔـﻲ ﺑـﺎﻟﺘﻜﺮر  (1)اﻟﻨﻔﻲ ﺳﺘﺔ أﺑﻴﺎت ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﻇـﺎﻫﺮة أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ واﺿـﺤﺔ""ﻳﺴﺘﻐﺮق   
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺪور ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أداﺗﲔ )ﻟﺴﺖ / ﻻ(، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﰲ اﻟﻨﺺ أﺑﻴﺎﺗﺎ أﺧﺮى ﺗﺘﻜـﺮر 
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔﻲ إﻻ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ـﺬا اﻟﺘـﻮاﱄ اﻟـﺬي ﻳﺸـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮة، ﻟـﺬا ﻓﻀـﻠﻨﺎ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬـﺎ 
  ﰲ ﻣﻀﺎﺎ.
اﳌﺘﻮاﻟﻴـﺔ ﳕـﻮذج ﺗﻜـﺮاري آﺧـﺮ، ﻻ ﻳﺒﻠـﻎ درﺟـﺔ ﺗﻜـﺮار اﻟﻨﻔـﻲ ﰲ اﻟﺘـﻮزع ﻛﻤـﺎ ﳒـﺪ ﰲ ﻫـﺬﻩ   
ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻓﻀـﺎء ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻮاﻟﻴـﺔ إذ ﻳﺸـﻤﻞ ﺛﻼﺛـﺔ أﺑﻴـﺎت ﻓﻘـﻂ وﻟﻜـﻦ ﺗﻜـﺮار اﻟﻌﻼﻣـﺔ/ ﺻـﻴﻐﺔ 
   (2)اﳌﻀﺎرﻋﺔ "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻷداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ"
اﻷﻋﺠــﺎز، وإذا ﻛــﺎن اﻟﻨﻔــﻲ اﺧــﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼــﺪور ﻓــﺈن ﺻــﻴﻐﺔ اﳌﻀــﺎرﻋﺔ ﺗــﺘﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى   
  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺨﺒﺆة ﰲ اﻟﻨﺺ. 
  إذ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﺮار )اﻟﻨﻔﻲ/ اﳌﻀﺎرﻋﺔ( ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ.  
  . ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ / اﻟﺼﻮرة:2  
ﺪ ﻻﺣﻘـﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﺧﺎص ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﺳـﻨﺠ
  إﱃ ﺗﻜﺮار اﻟﻸﻟﻔﺎظ ﳒﺪ ﺗﻜﺮارا ﻟﻠﺼﻮر، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ.   
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     . ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻲ / اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ  1  
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻜـﺮار اﻟـﱵ ﺗﻔﺼـﺢ ﻋـﻦ  رﻏﺒـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﱪﺋـﺔ   
ﻳﺆﺳــــﺲ ﻟﻠﻔﻌــــﻞ ﻧﻔﺴــــﻪ ﻣــــﻦ اﻻﻧﺘﻤــــﺎء إﱃ ﲨﻠــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻨﻤــــﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿــــﺔ، أول ﳕــــﻮذج ﻣﺮﻓــــﻮض 
اﻻﻧﻔﺼـــــــﺎﱄ اﻟـــــــﺬي ﻳﺒﺎﺷـــــــﺮﻩ اﻹﻧﺴـــــــﺎن واﻟـــــــﺬي ﻳﺘﺠﻠـــــــﻰ أوﻻ ﰲ اﻟﺼـــــــﻔﺔ اﳌﻨﻔﻴـــــــﺔ ﻋـــــــﻦ ذات 
، ﻛﻤﺎ أن (1)اﻟﺸﺎﻋﺮ)ﻣﻬﻴﺎف(، و اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﰲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮع واﻷﺻﻞ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘـﺰان اﳊﻠﻴـﺐ ﰲ اﻟﻨـﻮق ﻟﻴﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬـﺎ  (2)اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ راﻋﻲ اﻹﺑﻞ
  ﻐﺎرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻷم واﻻﺑﻦ. وﳛﺮم ﺻ
وﻫـــﻲ اﻟﺼـــﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  (3)واﳊﻴﻮاﻧـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﺘﻌـــﺮض ﻟﻠﻔﺼـــﻞ ﻫﻨـــﺎ ﻫـــﻲ )اﻟﺴـــﻘﺒﺎن(  
اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻋـــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻜـــﻮن إﳘـــﺎﳍﻢ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺼـــﻔﺔ اﳌﻠﺤﻘـــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻮق، )ـــﻞ( أي ﻤـــﻞ 
  ﻟﺼﻐﺎر. أﻣﻬﺎﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﺆﺻﻞ ﻟﻨﺒﺬ ا
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳒــﺪ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﳌﺮﻓــﻮض ﻫﻨــﺎ ﺻـــﻮرة ﻣﻐــﺎﻳﺮة ﻟــﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﶈﻘــﻖ ﰲ اﳉﻤـــﺎد   
  واﻟﺬي ﻳﻈﻞ ﻋﺎﳌﺎ ﻣﺆﻣﻼ.
ﻟﻘﺪ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺮﻓـﻮض ﻫـﻲ اﻣﺘـﺪاد ﻟﺘﻠـﻚ   
  اﻟﺼﻮرة اﻟﻮاردة ﺳﺎﺑﻘﺎ: 
  ﰲ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻞﲝﺴﲎ وﻻ   وإﱐ ﻛﻔﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺎزﻳﺎ         
وﻻ( ﺣﻴــﺚ ﺗﻨﻔــﺮد  -واﳌﻼﺣــﻆ أن ﺻــﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔــﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻓﺼــﻞ )ﻟــﻴﺲ   
  ﻟﻴﺲ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت وﻻ ﺑﺄﺑﻴﺎت أﺧﺮى.
  ﳎﺪﻋﺔ ﺳﻘﺒﺎﺎ وﻫﻲ ﻞ.     وﻟﺴﺖ ﲟﻬﻴﺎف ﻳﻌﺸﻲ ﺳﻮاﻣﻪ  
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ﻟﻜـــﻦ ﺗﻜـــﺮار اﻟﻨﻔـــﻲ ﻳﻈـــﻞ ﻗﺎﺋﻤـــﺎ  (*)ﺑﻌـــﺪ ﻫـــﺬا اﻟﺒﻴـــﺖ ﲣﺘﻔـــﻲ ﺻـــﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔـــﻲ ﺑــــ )ﻟـــﻴﺲ(  
ﺒــــﺪﻳﻞ اﻟــــﺬي ﻳﺴــــﺘﻌﻤﻞ ﺑﺼــــﻴﻐﺔ ﺗﻜﺮارﻳــــﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴــــﺔ ﰲ اﻟﺼــــﺪور ﻳﻔﻀــــﻲ إﱃ ﺻــــﻴﻐﺔ ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام اﻟ
  ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﳕﻂ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻋﺠﺎز. 
   ﻳﻔﻌـﻞﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ  ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ       ﺟﺒﺄ أﻛﻬﻰ ﻣﺮب ﺑﻌﺮﺳﻪوﻻ  
   ﻳﺴﻔـﻞﺑﻪ اﳌﻜﺎن ﻳﻌﻠﻮ و  ﻳﻈﻞ       ﺧـﺮق ﻫﻴﻖ ﻛﺄن ﻓﺆادﻩ وﻻ  
   ﻜﺤﻞﻳﺘداﻫﻨﺎ  ﻳﻐــﺪوو  ﻳﺮوح       ﺧـﺎﻟﻒ دارﻳﺔ ﻣﺘﻐﺰل وﻻ  
إن اﻟﻨﻤــﺎذج اﳌﺴﺘﻌﺮﺿــﺔ واﳌﻨﻔﻴــﺔ ﺑـــ)ﻻ( ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳏﺎوﻟــﺔ ﺧﻠــﻖ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻤــﺎء إﱃ   
  ﻋﺎﱂ اﻟﺼﻌﻠﻮك؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ. 
ﻛﻤــﺎ ﺳﻴﺘﻀــﺢ اﻟــﱵ اﺗﺼــﻒ ــﺎ اﻟﺼــﻌﻠﻮك ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺴــﻜﻮن اﻟــﺬي ﺑــﺪا ﳐﻴﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ   
  ﺎع ﺳﻠﱯ وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، إﻻ أن اﳊﺮﻛﺔ ﻫﻨﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤ
ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﻮاﱄ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻧﻔﺼﺎﱄ اﻷول ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻷول   
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺬات ﻋﻦ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺎ.  (1)ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ )ﺟﺒﺈ(
إذ ﺗـﺘﻢ ﰲ وﳛـﺎول ﺧﻠـﻖ ﳕـﻮذج ﲨﻌـﻮي ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻼزﻣـﺔ اﻟﻌـﺮس، وﻫـﻲ ﻣﻼزﻣـﺔ ﺳـﻠﺒﻴﺔ        
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻔﺮدي  (2)إﻃﺎر ﺿﻴﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻈﺔ )ﻋﺮس(
ﻓﻘﻂ، وﻛـﺬا ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻨﺢ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤـﺮأة وﻫـﺬا ﻳـﻮﻣﺊ إﱃ 
اﻓﺘﻘـﺎر ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج إﱃ اﻟﻘـﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲤﻨﺤـﻪ اﻟﺘﺼـﺮف ﰲ ﺷـﺆوﻧﻪ ﳑـﺎ ﻳﺪﻓﻌـﻪ إﱃ اﻟﻠﺠـﻮء 
                                                           
 إن اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ )ﻟﻴﺲ( ﻳﺘﻢ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻂ إذ ﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﻻ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ. - *
 .1ﺟﺒﺄت اﻟﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻧﺒﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺮﻫﺘﻪ/ ﻣﺎدة )ج ب أ(، ﻣﺞ  - 1
ﻟـﺔ اﻧﻔﺼـﺎﻟﻴﺔ، اﻋﱰﺳـﻮا ﻋﻨـﻪ ﺗﻔﺮﻗـﻮا ﻋﻨـﻪ، ﻋﺮس ﺗﻌﲏ اﳌﻼزﻣـﺔ و اﻻﺟﺘﻤـﺎع ﰲ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻔـﺮدي وإذا ارﺗـﺒﻂ ﺑـﺎﳉﻤﻊ ﲢﻤـﻞ دﻻ- 2
 .2ﻣﺎدة )ع ر س(ﻣﺞ
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 ﻣـــﻦ ﻫـــﻮ دوﻧ ـــﺎ ﻣﻨـــﻪ ﻣﻨﺰﻟ ـــﺔ وﻫـــﺬا اﻟﻠﺠـــﻮء ﺗﻜـــﺮاري واﺳـــﺘﻤﺮاري ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻔﻌـــﻞ اﳌﻀـــﺎرع إﱃ
  )ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ(.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺮﻓﻮض ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻘﺎﻟﻴـﺪ اﳊﻜـﻢ  ﺑﻴـﺪ   
  ﻏﲑﻩ )ﻏﲑ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن( ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻘﻖ اﻟﺮﻳﺎدة. 
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ا اﻟﻨﻤﻮذج إذن ﺣﺎول ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮذج ﲨﻌﻮي إﻻ أﻧـﻪ ﻣﺆﺳـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴـﺔ ﺧﺎﻃﺌـﺔ ﳑـﺎ ﻫﺬ  
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﺎول ﳕﻮذج آﺧﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺗﻜـﺮر اﻟﺼـﻴﻐﺔ )ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔـﻲ( إﻻ أﻧـﻪ ﳚﺘﻤـﻊ ﻣـﻊ اﻟﻨﻤـﺎذج 
  (1) اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ دﻻﻟـﺔ اﻟﻠﻔﻈـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻠـﻰ اﻟﻨﻔـﻲ، واﻟـﱵ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﻫﻨـﺎ أﻳﻀـﺎ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼـﺎل ) وﻻ ﺧـﺮق(
أـﺎ ﺣﺮﻛـﺔ ﻋﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻔﺆاد )ﻛـﺄن ﻓـﺆادﻩ ﻳﻈـﻞ ﺑـﻪ اﳌﻜـﺎء ﻳﻌﻠـﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﲝﺮﻛـﺔ ﻳﺘﻀـﺢ 
  وﻳﺴﻔﻞ( اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﻨﺎء. ً
  وأﺑﻴﺾ إﺻﻠﻴﺖ وﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ     ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺤﺎب ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ   
اﺳﺘﻤﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ أو اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، إذ رﻏـﻢ أﻧـﻪ ﻣـﻦ ذات   
  ﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ واﲣﺬﻩ ﺻﺎﺣﺒﺎ. اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻻ أﻧﻪ اﻧﺘﺰﻋﻪ ﻋ
ﰲ ﺣﲔ اﻟﻔﺆاد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮد اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺴﻠﻄﺔ أﺧـﺮى ﺳـﻠﻄﺔ   
ذﻟﻚ اﳌﻜﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﺮﺿﻪ إﱃ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻀﺎدﺗﲔ )ﻳﻌﻠﻮ/ ﻳﺴﻔﻞ(؛ إن ﺗﻜﺮار اﻟﻨﻔﻲ وﻛﺬا ﺗﻜﺮار 
ر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻋﺠﺎز دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺪور، ﻳﻔﻀﻲ إﱃ زﻳﺎدة ﰲ وﺗﲑة اﻟﺘﻜﺮا
   3، 2و اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺷﻄﺮ وﺗﻜﺮار اﻟﻄﺒﺎق ﰲ 
  . ﻳﻔﻌﻞﺎ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻄﺎﻟﻌﻬ. 1
  . ﻳﺴﻔﻞﺑﻪ اﳌﻜﺎء ﻳﻌﻠﻮ و  ﻳﻈﻞ. 2
  .   ﻳﺘﻜﺤﻞوداﻫﻨﺎ  ﻳﻐﺪوو  ﻳﺮوح. 3
ﻩ اﻟﺒﻨﻴـﺔ ﻗـﺎﺋﻢ وﺳﻨﻌﻮد إﱃ ﻫـﺬا ﺑﻌـﺪ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴـﺖ اﳌـﻮاﱄ وﻫـﻮ آﺧـﺮ ﺑﻴـﺖ ﰲ ﻫـﺬ  
ﻋﻠـــﻰ ﺗﻜـــﺮار اﻟﻨﻔـــﻲ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام )ﻻ( إن ﻫـــﺬا اﻟﻨﻤـــﻮذج )وﻻ ﺧـــﺎﻟﻒ دارﻳـــﺔ ﻣﺘﻐـــﺰل( ﳚﻤـــﻊ ﺑـــﲔ 
  اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﳌﺮﻓﻮﺿﲔ ﺳﺎﺑﻘﺎ:
  * اﳌﻼزﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ )ﻣﺮّب ﺑﻌﺮﺳﻪ( ودﻻﻟﺔ ﺧﺎﻟﻒ.  
  * اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﺧﺮق ودﻻﻟﺔ ﺧﺎﻟﻒ.  
                                                           
 .1ﺧﺮق: اﳋﺮق اﻟﻔﺮﺟﺔ وﻫﻮ اﻟﺸﻖ ﰲ اﳊﺎﺋﻂ واﻟﺜﻮب، ﻣﺎدة )خ ر ق(، ﻣﺞ - 1
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ﺸـﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻔﻌـﻞ ﰲ ﳕـﺎذج اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻔﻌﻠـﲔ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺣﺮﻛﺔ )ﻋﺸـﻮاﺋﻴﺔ( ﺗﺆﺻـﻞ ﻟﻌ  
اﳌﺘﻀــﺎدﻳﻦ )ﻳــﺮوح وﻳﻐــﺪو( وﻟـــﻮ ﺣﺎوﻟﻨــﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﻟﻠﺤﺮﻛــﺔ ﰲ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﻘﺒﻠــﻲ اﳌﺮﻓــﻮض ﳒـــﺪﻫﺎ 
  ﳎﺴﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ:
  ﻳﻌﻠﻮ                 ﻳﺴﻔﻞ  
  ﻳﺮوح             
  
  وﻳﻐﺪو               
  ﻤﻀﺎرع: ﻣﺨﻄﻂ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻨﻔﻲ وﺗﻜﺮار ﺻﻴﻐﺔ اﻟ   
  وﻟﺴﺖ ﲟﻬﻴﺎف                          ﻳﻌﺸﻰ ﺳﻮاﻣﻪ ﳎﺪﻋﺔ ﺳﻘﺒﺎﺎ وﻫﻲ ﻞ   
  
  . ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ  1    . وﻻ ﺟﺒﺎء أﻛﻬﻰ ﻣﺮب 1
  
  . ﻳﻈﻞ ﺑﻪ اﳌﻜﺎء ﻳﻌﻠﻮ وﻳﺴﻔﻞ 2                  .  وﻻ ﺧﺮق ﻫﻴﻖ 2
  
  اﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ . ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو د3. وﻻ ﺧﺎﻟﻒ دراﻳﺔ                   3
  ﻳﺘﻢ  اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ:  
اﳌﺴـــﺘﻮى  اﻟﺸـــﻜﻠﻲ اﻷﻓﻘـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟﻮاﺣـــﺪ و اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺸـــﻜﻠﻲ اﻟﻌﻤـــﻮدي؛  
وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﻋﺠﺎز أﻳﻦ ﺗﻜﺮر ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌـﻞ اﳌﻀـﺎرع ﺧﺎﻟﻘـﺔ ﺣﺮﻛـﺔ اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ 
  ﻳﻌﻤﻘﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﳛﺘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪء اﻟﺸﻄﺮ وﺧﺘﺎﻣﻪ: 
  ﻳﻄﺎﻟﻊ              ﻳﻔﻌﻞ
  ﻳﻈﻞ               ﻳﺴﻔﻞ 
  ﻳﺮوح            ﻳﺘﻜﺤﻞ  
  (ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ: 3، 2وﻳﺰداد ﻧﺒﺾ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ)   
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( ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺻـــﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌـــﻞ اﳌﻀـــﺎرع اﻟـــﱵ ﺗـــﺰداد ﻧﺒﻀـــﺎ، )ﻳﻈـــﻞ ﻳﻌﻠـــﻮ، ﻳﺴـــﻔﻞ( 2ﰲ )   
  ﻳﺴﻔﻞ.  ≠وﺗﺰداد اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﺎق ﻳﻌﻠﻮ 
رع ﻳﺘﻜـــﺮر اﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺒـــﺎق وﺗﻜـــﻮن ﻛـــﻞ اﻷﻟﻔـــﺎظ ( زﻳـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻴﻐﺔ اﳌﻀـــﺎ3ﰲ )  
اﻟــﻮاردة ﰲ اﻟﺸــﻄﺮ داﻟـﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊﺮﻛــﺔ؛ ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﻀـﺎرع  وﺻــﻴﻐﺔ اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ وﻛــﺬا ﻳــﺰداد 
ﻧـﺒﺾ اﳊﺮﻛـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺒـﺎدل اﳌﻮاﻗـﻊ ﺑـﲔ اﻟﻄﺒـﺎﻗﲔ )ﻳﻌﻠـﻮ وﻳﺴـﻔﻞ( اﻟـﺬي ﳛﺘـﻞ ﺧﺘـﺎم اﻟﺸـﻄﺮ 
  )ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو( واﻟﺬي ﳛﺘﻞ اﻟﺒﺪء.
  ﻛﻴﺔ ﻗﺼﻮى وﻇﻔﺖ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺮﻛﻴﺔ: ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺸﻄﺮ اﻷﺧﲑ، ﺣﺮ   
  اﻟﻄﺒﺎق، اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ   
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﻛﺄن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﻫﻨـﺎ اﺳـﺘﻬﻠﻜﺖ ﻛﻠﻴـﺎ أﻓﺮﻏـﺖ ﻛﺎﻣـﻞ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳊﺮﻛﻴـﺔ ﰲ   
ﻫـــﺬا اﻟﺸـــﻄﺮ إﻻ أن اﻟـــﻨﺺ ﻳﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ ﳕـــﺎذج أﺧـــﺮى ﻣـــﺎ زال اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻳﺮﻓﻀـــﻬﺎ وﻳﻬﻔـــﻮ إﱃ 
ﻜﺮارﻫـــﺎ اﻟـــﱵ اﺳـــﺘﻬﻠﻜﺖ ﰲ اﻟﺸـــﻄﺮ اﻷﺧـــﲑ دﻓﻌﺘـــﻪ إﱃ ﲡﺎوزﻫـــﺎ ﻏـــﲑ أن ﺻـــﻴﻐﺔ اﻻﺳـــﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺗ
  ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻤﺪا ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔﻲ اﻷوﱃ )ﻟﺴﺖ(.
  أﻟﻒ إذا ﻣــﺎ رﻋﺘﻪ اﻫﺘـﺎج أﻋﺰل     وﻟﺴﺖ ﺑﻌﻞ ﺷﺮﻩ دون ﺧﻴــﺮﻩ  
  ﻫﺪى اﳍﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻤﺎء ﻫﻮﺟﻞ     وﻟﺴﺖ ﲟﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم إذا اﻧﺘﺤﺖ   
أن اﻟﺸـــﺎﻋﺮ اﻧﻔﺼـــﻞ ﻋـــﻦ اﻟﺼـــﻴﻐﺔ اﳌﻮﻟـــﺪة )ﻻ( وﻋـــﺎد إﱃ اﻟﺼـــﻴﻐﺔ اﻷﺻـــﻠﻴﺔ  وﻳﺒـــﺪو ﻫﻨـــﺎ  
)ﻟﺴﺖ(، وﰲ ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺻﻮرة اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﳉـﻨﺲ 
    (1) اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ )ﻋﻞ(
ﻛﻤــﺎ ﻳــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺑﻴــﺎت اﳌﻨﻔﻴــﺔ ﺑـــ "ﻻ" ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ذﻟــﻚ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺴــﻠﱯ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﻘــﻖ   
  (2)ﺎﻧﺐ اﻟﻨﺴﻮي ﻓﻘﻂ. ﺑﺎﳉ
وﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧﲑ ﻳﻌﺮض ﳕﻮذج آﺧﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﻓﺮاد   
  اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﺬي ﳛﻮل )اﻟﺒﻬﻤﺎء( ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻹﳚﺎﰊ إﱃ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ.
                                                           
 .1أﺑﻨﺎء ﻋﻼت ﺑﻀﺮب ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ/ ﻣﺎدة )ع ل ل (، ﻣﺞ- 1
 اﻟﻌﻞ: اﻟﺬي ﻳﺰور اﻟﻨﺴﺎء .- 2
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إذ اﻋﺘﻤــﺪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷرض وﻋﻠــﻰ اﻻﺗﺴــﺎع اﻟــﺬي ﲤﻨﺤــﻪ ﻟــﻪ ﻟﺘﺠــﺎوز ﺿــﻴﻖ   
ﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﺗﺘﻤﺘــﻊ ﲟﺤﺪودﻳــﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗــﺆول إﱃ ﳏﺪودﻳــﺔ ﻋﻘﻠﻴــﺔ ﺗﺘﺠﻠــﻰ أﻓــﻖ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ، إﻻ أن ﳕــ
  ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﰎ اﻻﺗﺼﺎل ﺎ. 
  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳔﻠﺺ إﱃ أن:   
اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﺑﻨﻴـﺔ ﲨﺎﻋﻴـﺔ إﻻ أن ﻋﻼﻗـﺎت أﻓﺮادﻫـﺎ ﻋﻼﻗـﺎت ﺧﻼﻓﻴـﺔ ﺗـﱪز ﰲ أﻓﻌـﺎل أﺻـﺤﺎﺎ   
  اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت ﺑﻞ ﺑﻀﺮب ﻣﻦ اﻻﻫﺘﺰاز واﻟﻼﺳﺘﻘﺮار.
ﻌﺪ أن ﻋﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ، وﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻔﻲ ﺑ  
اﻟﺼـــﻔﺎت اﳌﻠﺤﻘـــﺔ ـــﺎ ﻋﻨـــﻪ، ﻳـــﻮد أن ﻳﻌـــﺮف ﺑﺬاﺗـــﻪ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﻔﻌـــﻞ وﻫـــﺬﻩ ﺻـــﻮرة ﻋﺎﻣـــﺔ إذ 
"ﻳﺆﺳـﺲ اﻟــﻨﺺ اﻟﺼـﻌﻠﻮﻛﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻔـﺮد ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ )...( وﺗﺘﺠﻠـﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﰲ 
  . (1)ﻠﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻔﺖ اﻟﺪﻳﺎر ﻣﺜﻼ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻠﺖ"اﻧﻘﻼب اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﻜ
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﺸـﲑ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟـﺬات اﻟـﱵ ﻻ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد وﺳـﻴﻂ )اﻟﻌـﺮس اﳌﻜـﺎء...(   
ﺑــﻞ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻖ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﺑــﲔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ و اﳊﻴــﻮان اﻟــﺬي ﻋﻤــﻞ 
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺒﻠﻲ اﳌﺮﻓﻮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ.
ﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻓﻴﺤـــﺎول أن ﳛﻘـــﻖ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻊ ﻫـــﺬا اﳊﻴـــﻮان ﻷﻧ ـــﻪ ﻳﺘﻤﺘـــﻊ ﺑﺼـــﻔﺎت، ﰲ أﻣـــﺎ ا  
  اﻷﺻﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺻﻔﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻨﻔﺮى:
  ﺗﻄـﺎﻳﺮ ﻣﻨﻪ ﻗـﺎدح وﻣﻔــﻠﻞ       إذا  اﻷﻣﻌﺰ اﻟﺼﻮان ﻻﻗﻰ ﻣﻨﺎﲰﻲ 
  وأﺿﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻔﺤﺎ ﻓﺄذﻫﻞ   أدﱘ ﻣﻄﺎل اﳉـﻮع ﺣﺘـﻰ أﻣﻴﺘـﻪ
  ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻮل اﻣﺮؤ ﻣﺘﻄﻮل    ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮى ﻟﻪ  وأﺳﺘﻒ ﺗﺮب اﻷرض
  وﻳﺼﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳉﻤﺎد وﻣﻊ اﳊﻴﻮان  
  .(2)ﻣﻊ اﳉﻤﺎد؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻈﺔ )ﻻﻗﻰ( 
                                                           
 .675ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ، اﻟﺮؤى اﳌﻘﻨﻌﺔ ص   - 1
 ﺌﲔ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻻﻗﻰ ﺑﲔ ﺷﻴ- 2
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أﻣــﺎ اﳊﻴــﻮان ﻓﻤــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻟــﺬي ﻳــﺆدي ﺑــﻪ ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻣﻨﺴــﻢ اﻟﺒﻌــﲑ وﻛﺄﻧــﻪ    
  ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ.
ﱵ ﲢﺘﻞ ﻋﺎﱂ اﳉﻤﺎد وﻋـﺎﱂ اﳊﻴـﻮان ﺗﻔﻀـﻲ إن اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺬا اﻟﺸﻜﻞ و اﻟ  
 (1)إﱃ ﻗﺪرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺆﻫﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣـﻦ ﺧـﻼل دﻻﻟـﺔ ﻟﻔﻈـﺔ ﺗﻄـﺎﻳﺮ
وﻫـﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪء ﺣـﲔ ﻛـﺎن ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺑـﺚ اﻟﺴـﻜﻮن ﰲ 
  اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﲝﺮﻛﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻨﻬﺎ.
  ﻓﺈﱐ إﱃ ﻗﻮم ﺳﻮاﻛﻢ ﻻأﻣﻴﻞ      أﻣﻲ ﺻﺪور ﻣﻄﻴﻜﻢأﻗﻴﻤﻮا ﺑﲏ  
ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻋﻜﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻔـﻮ ﻟﻼﻧﻔﺼـﺎل واﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻟـﻪ رﻏـﻢ   
أﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ، إذ أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﺗﺪﻋﻰ اﻻرﺗﻜـﺎز 
  ﺮﻳﻖ إﺑﻌﺎد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﻢ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة، ﻋﻦ ﻃ
وﻟﺘﺠـﺎوز اﻟﻘﻬـﺮ اﻟﻘﺒﻠـﻲ ﻳﻌـﺮف اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻻﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ ﻳﻘـﻮم ـﺎ وﻫـﻲ    
  اﻣﺘﺪاد ﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﳊﻴﻮاﱐ: 
    إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﱃ اﻟﻄﺮاﺋﺪ أﺑﺴﻞ      ﻛﻞ أﰉ ﺑﺎﺳـــﻞ ﻏﻴــﺮ أﻧﲏ  
  أﺟﺸﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠـﻞ  ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ إذ   وإن ﻣﺪت اﻷﺑﺪي إﱃ اﻟﺰاد ﱂ أﻛﻦ   
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮار ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ذﻛﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻮﺿﺢ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠـﻰ اﳉـﻮع   
ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺳــﻜﺎن اﳊﺮﻛــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓﻌــﻞ اﻹﻣﺎﺗــﺔ أو ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣﺴــﺎرا ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﱃ ﳎــﺎل 
  ﻓﺄذﻫﻞ. (2)اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ )اﳌﻴﻞ( أﺿﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻔﺤﺎ
ﱂ اﳉـﻮع ﻛﻤـﺎ اﺗﻀـﺢ ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴـﺎﺑﻖ رﻏﻢ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳝﻠـﻚ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ إﺳـﻜﺎت أ  
إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻌــﺎود ذﻛــﺮ ﻣــﺪى ﲤﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ ﲡــﺎوز ﻫــﺬﻩ اﶈﻨــﺔ ﰲ ﻃﻘــﺲ ﺟﻬــﺎدي أﺷــﺒﻪ ﺑﺎﺎﻫــﺪات 
  اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﻗﻲ إﱃ اﳍﺪف.
                                                           
 .2ﺗﻄﺎﻳﺮ: اﻟﺘﻄﺎﻳﺮ اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺬﻫﺎب/ ﻣﺎدة )ط ي ر(، ﻣﺞ- 1
 .2اﻟﺼﻔﺢ اﳉﻨﺐ، اﳌﺼﻔﺢ اﳌﻤﺎل/ ﻣﺎدة )ص ف ح(، ﻣﺞ - 2
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إن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻣﻐﺎﻟﺒـــﺔ اﳉـــﻮع ﻫـــﺬﻩ ﺗـــﺘﻢ ﺑﻐﻴـــﺔ ﲢﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﺳـــﺘﺒﺪال اﻟﻐـــﺬاء   
  ﺑﺄﺷﻴﺎء ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷرض. 
  ﺳﻮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ      ﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ ﻟﻌﻤﺮك ﻣ  
  وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:   
  ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻮل اﻣﺮؤ ﻣﺘﻄﻮل   ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮى ﻟﻪ    ﺗﺮب اﻷرضواﺳﺘﻒ   
إذ ﳛﺎول ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎف ﺗﺮﺎ اﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ واﻗـﻲ   
اﳊﻴـﻮاﱐ، إﻻ أﻧـﻪ اﺳـﺘﻄﺎع ﲡـﺎوزﻩ إذ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ ﻣـﻦ ﻓﻌـﻞ اﻟﺘﻔﻀـﻞ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳﻬـﺪدﻩ ﻣـﻦ اﺘﻤـﻊ 
  ﻏﺪا ﻫﻮ اﳌﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
  ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ اﳌﺘﻔﻀﻞ.  وﻣﺎ ذاك إﻻ ﺑﺴﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻞ   
وﻣـﻊ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﳝﻠـﻚ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﲡـﺎوز ﺣـﺎل اﳉـﻮع اﻟـﻮارد ﰲ اﻟﺒﻴﺘـﲔ إﻻ أﻧـﻪ ﻳـﺮﻓﺾ   
  ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑـ: 
ﻂ ﺑﺎﳉﺸﻊ وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺬي / إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎدرة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒ1  
  ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺧﺎﻧﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
/ إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﻮاردة إﱃ اﻵن ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﲢﻘﻖ ﳕﻮذﺟﺎ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ 2  
إذ أن ﻛﻞ ﻋﺎﱂ ﻳﻬﻔﻮ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻋـﺎﱂ ﺑـﺪﻳﻞ ﲝﻜـﻢ اﺗﻜـﺎء ﻫـﺬا اﻟﻌـﺎﱂ  ﻋﻠـﻰ 
ﺒﻴﻠـــﺔ وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ إﱃ اﻵن ﻻ زال ﳛﻠـــﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ﰲ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻘﺒﻠـــﻲ ﺑﻌـــﺾ ﻣﺮﺗﻜـــﺰات اﻟﻘ
  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ:
  ﻳﻌﺎش ﺑﻪ إﻻ ﻟﺪّي وﻣﺄﻛﻞ    وﻟﻮﻻ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺬأم ﱂ ﻳﻠﻒ ﻣﺸﺮب 
إذن رﻏﻢ  ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ورﻏﻢ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ أﺻـﻠﺖ ﳍـﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ واﻟـﱵ   
( ﻓـﺈن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳـﺪ أن ﳛـﺎﻓﻆ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ إذ ﺗﺮﺗﺒﻂ )ﺑﺎﻷذى و اﻟﻘﻠﻰ
ﳛﺎول اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺬأم اﻟﺬي ﻗـﺪ ﻳﻠﺤـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﺮاء اﺳـﺘﺤﻮاذﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋـﻴﺶ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ، إذن ﻫـﻮ 
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﳋﺮاب ﰲ أﺟـﻮاء اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﳝﺘﻨـﻊ ﻣـﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘـﻪ ﰲ ﻋـﺪم ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﻔﺼـﻞ 
ﺎ ﻋﻠـﻰ اﳉﻤﺎﻋـﺔ، أو ﻷن اﻷوان ﻟﺘﻔﻜﻴـﻚ رواﺑﻄﻬـﺎ )اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ( ﱂ اﳌﻄﻠـﻖ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﺣﻔﺎﻇـ
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ﳛـﻦ ﺑﻌـﺪ إذ ﺳـﻨﺠﺪ ﻻﺣﻘـﺎ ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ اﳌـﻮاﱄ أﻧـﻪ ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺪم اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻘﺒﻠـﻲ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ 
  ﻫﺬا ﳒﺪ أن اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ و اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ: 
  ﻢ إﻻ رﺛﻴﻤﺎ أﲢﻮل.ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴ   وﻟﻜﻦ ﻧﻔﺴﺎ ﻣﺮة ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﰊ   
  ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ:   
  ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ   ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ   
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻈﻬـﺮ ﻣﻔﻌـﻮل اﻷﺑﻴـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ  (1) ﻣـﻦ ﺧـﻼل دﻻﻟـﺔ ﻟﻔﻈـﺔ )ﻣـﺮة(  
ﻣﺖ ﺑﻔﻌـﻞ وﻗـﺎﺋﻲ ﺣﺼـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻟﺒﺔ اﳉﻮع واﺳﺘﻔﺎف ﺗﺮب اﻷرض إذ ﺑﺪت وﻛﺄﺎ ﻗﺎ
وأﳊﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻻﺳـﺘﻬﻼﱄ ﻣـﻦ ﺧـﻼل دﻻﻟـﺔ ﻟﻔﻈـﺔ 
  اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ أﻣﻴﻞ ﰲ :  (2))أﲢﻮل(
  / اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﳓﺮاف واﳌﻴﻼن 1  
  ل اﻟﻔﺎرس(./ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ اﳌﺎل )ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺑﻞ ﻣﺎل اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﻒ ﻣﺎ2  
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺪﻻﱄ ﺑـﲔ اﻟﻠﻔﻈـﲔ ﻳﻔﻀـﻲ إﱃ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻣﺘﺸـﺎﺔ، ﻓﻜﻤـﺎ أﺳـﻔﺮ )اﳌﻴـﻞ(   
إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﺴﻔﺮ )اﻟﺘﺤﻮل( إﱃ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ رﻓـﺾ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ واﺳـﺘﻌﻼء اﻟـﺬات 
  إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﳍﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻐﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
                                                           
 .3ذو ﻣﺮة ذو ﻋﻘﻞ/ ﻣﺎدة )م ر ر (، ﻣﺞ - 1
  ﺣﻮل، اﺳﺘﺤﺎل أرض ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﺴﺘﻮﻳﺔ ﻷﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻮاء إى اﻟﻌﻮج. - 2
 .1ذ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻠﻪ وﱂ ﲢﻤﻞ/ ﻣﺎدة )ح و ل(، ﻣﺞأﺣﻞ اﻟﺮﺟﻞ  إ
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  ﺼﻮرة(ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ )اﻟﻠﻔﻆ/ اﻟ  
  ﺧﻴﻮﻃﺔ ﻣﺎري ﺗﻐﺎر وﺗﻔﺘﻞ  وأﻃﻮى ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ اﳊﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت
  أزل ﺎداﻩ اﻟﺘﻨﺎﺋﻒ أﻃﺤﻞ  وأﻏﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻏﺪا
  ﳜﻮت ﺑﺄذﻧﺎب اﻟﺸﻌﺎب وﻳﻌﺴﻞ  ﻏﺪا ﻃﺎوﻳﺎ ﻳﻌﺎرض اﻟﺮﻳﺢ ﻫﺎﻓﻴﺎ
  دﻋﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳓﻞ  ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻮاﻩ اﻟﻘﻮت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻣﻪ
  ﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﻳﺘﻘﻠﻞﻗﺪاح ﺑﻜﻔ  ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﺷﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺄﺎ 
  ﳏﺎﺑﻴﺾ أرداﻫﻦ ﺳﺎم ﻣﻌﺴﻞ   أو اﳋﺸﺮم اﳌﺒﻌﻮث ﺣﺜﺤﺚ دﺑﺮﻩ
  ﺷﻘﻮق اﻟﻌﺼﻰ ﻛﺎﳊﺎت وﺑﺴﻞ   ﻣﻬﺮﺗﺔ ﻓﻮﻩ، ﻛﺄن ﺷﺪوﻗﻬﺎ 
  وإﻳﺎﻩ ﻧﻮح ﻓﻮق ﻋﻠﻴﺎء ﺛﻜﻞ  ﻓﻀﺢ وﺿﺠﺖ ﺑﺎﻟﱪاج ﻛﺄﺎ 
  ﻣﺮاﻣﻴﻞ ﻋﺰاﻫﺎ وﻋﺰﺗﻪ ﻣﺮﻣﻞ   وأﻏﻀﻰ وأﻏﻀﺖ واﺗﺴﻰ واﺗﺴﺖ ﺑﻪ
  ن ﱂ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﺸﻜﺮ أﲨﻞ وﻟﻠﺼﱪ إ  ﺷﻜﻰ وﺷﻜﺖ، ﰒ ارﻋﻮى ﺑﻌﺪ وارﻋﻮت 
  ﳑﺎ ﻳﻜﺎﰎ ﳎﻤﻞ   وﻓﺎء وﻓﺎءت ﺑﺎدرات وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﻆ
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ﻧﻘﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﻳﻨﻀﻮﻳﺎن ﲢﺖ ﻟﻮاء ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ    
  )اﻟﻠﻔﻆ/ اﻟﺼﻮرة( ﳘﺎ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ وﺗﻜﺮار اﻟﺼﻮر ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ. 
ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻨﺼــﻲ ﻣﺘــﺪرﺟﺎ ﻣــﻦ  ﻳــﺮد اﻟﺘﻜــﺮار اﻟﻠﻔﻈــﻲ ﺧﺎﺿــﻌﺎ ﻟﺘــﻮزع ﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ   
  وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﱯ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﻧﻈﲑﻫﺎ اﳌﻜﺮر ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
  اﻧﻄﻮتﻮى ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ اﳊﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎ أﻃ  
  ﻏﺪاﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻛﻤﺎ  أﻏﺪو  
  ﰒ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﻲ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﱰﻛﻴﱯ وﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ :  
ﺮاﻣﻴــﻞ ﻋﺰاﻫـﺎ وﻋﺰــﺎ ﻣﺮﻣــﻞ/ ارﻋـﻮى ﺑﻌــﺪ وارﻋــﻮت/ ﻓﻀـﺞ وﺿــﺠﺖ/ ﺷـﻜﺔ وﺷــﻜﺖ/ ﻣ  
ﻓﺎء وﻓﺎءت،  وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﻟﻮاردة وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﳒـﺪ أن اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﰲ 
اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫﻮ اﺣﺘﻼل  ﺷﻄﺮ ﻣﻌﲔ إﻣﺎ اﻟﺼﺪر أو اﻟﻌﺠﺰ، إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊـﺎﻻت اﻟﻨـﺎدرة  
  ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى، أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﺸﻨﻔﺮى( 
  ﳌﺎ اﻏﺘﺒﻄﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﺒﻞ أﻃﻮل   ﺲ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى أم ﻗﺴﻄﻞ ﻓﺈن ﺗﺘﺒﺌ  
إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫـــﺬا ﻳﺘﻮﻟ ـــﺪ ﻋـــﻦ اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟﻠﻔﻈـــﻲ ﺗﻜـــﺮار ﺗﺮﺟﻴﻌﻲ،ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻔﻌـــﻞ ﰲ   
  اﻷﺑﻴﺎت: 
  وﺗﻜﺮار ﺗﺮﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮل ﳏﺎورة  ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:   
  ﻓﻘﻠﻨﺎ أذﺋﺐ ﻋﺲ أم ﻋﺲ ﻓﺮﻋﻞ   ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻘﺪ ﻫﺮت ﺑﻠﻴﻞ ﻛﻼﺑﻨﺎ   
  ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻗﻄﺎة  رﻳـﻊ أم رﻳﻊ أﺟﺪل    ﻫﻮﻣـﺖ ﻓﻠﻢ ﺗﻚ إﻻ ﻧﺒﺄة ﰒ   
أﻣــﺎ اﻟﺘﻜــﺮار ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻮر ﻓــﺈن اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻫــﻮ ﺗﻜــﺮار اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ، اﻟــﺬي ﻳﻜﺸــﻒ ﰲ    
  ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﱪز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﲨﺎﱄ ﻣﻌﲔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﻨﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳒﺪ اﻟﺘﻜﺮار اﳊـﺮﰲ ﺑﺘـﻮاﺗﺮ أﻗـﻞ ذﻟـﻚ أﻧﻨـﺎ ﱂ ﻧﺮﺻـﺪ ﺗﻜـﺮار   
اﻟﻠﻔﻈــﺔ،" ﻓــﺎﻟﻌﺮﰊ ﱂ ﻳﻌــﻂ أﺻــﻮات ﺣﺮوﻓــﻪ ﻗﻴﻤــﺎ رﻣﺰﻳــﺔ  اﳊــﺮوف ﰲ اﻟــﻨﺺ ﺑﺼــﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼــﻠﺔ ﻋــﻦ
، ﻓﻜـــﺎن أن رﺻــﺪﻧﺎ ﺷــﻜﻼ آﺧــﺮ أﻓـــﺮزﻩ اﻟــﻨﺺ ﺑﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺗﻜـــﺮار (1)ﳏــﺪدة وﻻ ﻣﻌــﺎن ﻣﻄﻠﻘــﺔ"
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اﳊــــﺮف ﻋﻠــــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻠﻔﻈــــﺔ اﻟﻮاﺣــــﺪة ﰲ ﻣﺜــــﻞ )ﻣﻬﻠﻬﻠــــﺔ، ﺣﺜﺤــــﺚ، ﻳﺘﻘﻠﻘــــﻞ، ﺗﺼﻠﺼــــﻞ، 
ﺪ ﲨـﺎﱄ ﻧﺸـﲑ ﺳﻨﺎﺳﻦ، ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ...( ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪودة إﻻ أﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌـ
  إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ. 
واﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ ﲨﺎﻟﻴـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻜـــﺮار ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﻋـــﺪم اﻟﻔﺼـــﻞ ﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻤـــﺎذج أﺛﻨـــﺎء   
اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ إذ ﺗﺴـــﺘﺪﻋﻲ ﺻـــﻮرة، ﺻـــﻮرة  أﺧـــﺮى ﻛﻤـــﺎ "ﳝﺘـــﺪ اﻟﺘﻜـــﺮار إﱃ ﺧـــﺎرج ﺣـــﺪود اﳉﻤﻠـــﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟـﺪﻻﻻت  (1)اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ"
  ﻠﺔ.ﻣﻨﻔﺼ
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻔـﻲ ﻳﻌـﺮض  اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟـﺬات ﻋـﻦ   
ﻃﺮﻳـﻖ ﻋـﺮض اﻷﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم ـﺎ وإن ﻛـﺎن اﻟﺘﻜـﺮار ﻻ ﻳﺒـﺪو ﺑﺼـﻮرة ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﰲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ 
إﻻ أﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ "أدﱘ، اﺳـﺘﻒ" واﻟـﺬي ﻳﻌﺘـﱪ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﻣﻔﺼـﻞ ﳝﻬـﺪ 
  ﻻﺣﻘﺎ أو ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة.ﳌﺎ ﻳﺄﰐ 
وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳕﻮذج ﺟﺪﻳـﺪ ﻳﺒﺤـﺚ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋـﻦ ﳕـﻮذج آﺧـﺮ ﳛـﺎول أن ﳛﻘـﻖ   
ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ واﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﳉــﻮع ﺗﻔــﻮق ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ  ﺗــﺪﻋﻮﻩ إﱃ اﺳــﺘﻔﺎف 
  ﺗﺮب اﻷرض.
اﻟـﺬي ﲡﻠـﻰ  ﳑﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﳕﻮذج ﺗﻜﺮاري ﺟﺪﻳﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻜﺮاري اﻟﺴﺎﺑﻖ  
  ﰲ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺮﻓﺾ ﻓﻴﺸﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ ﳕﺎذج ﻳﺒﺪو أﺎ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﻪ.
  وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ذاﺎ )اﻟﺘﻜﺮار(، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوق ﺳﺘﺘﻀﺢ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ.   
  واﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻨﺎ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أن ﺗﺼﻮر اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺆﻣﻞ؟  
  ﺧﻴﻮﻃﺔ ﻣﺎري ﺗﻐﺎري وﺗﻔﺘﻞ.   ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت   اﳊﻮاﻳﺎأﻃﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ   
إن ﻓﻌﻞ ﻳﻄﻮي ﻫﻨﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻞ اﻻﻧﻄﻮاء ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﰲ إﻃﺎر ﻛﺸﻔﻲ    
ﲨﻌـﻮي ﳑـﺎ ﻳﻠﻐــﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌـﻞ وﻛﺄﻧــﻪ ﻳﻠﺠـﺄ إﱃ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲤﻮﻳــﻪ ﻓﻬـﻮ ﱂ ﻳﺴــﺘﻄﻊ 
ﻛــﺬا ﱂ ﻳﺴــﺘﻄﻊ أن ﻳﻨــﺪرج ﺿــﻤﻦ ﺑﻌــﺪ أن ﻳﻠــﺘﺤﻢ ﲞــﺎرج اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﻳﺘﺠــﺎوز ﺑــﺪاﺋﻠﻬﺎ، و 
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اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﳑﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﲝﺜﻪ ﻋـﻦ ﲡـﺎوز اﳌﻔﻬـﻮم اﻟﻔﻠﺴـﻔﻲ ﻟﻼﻧﻄـﻮاء، اﻟﺼـﻮرة اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﺳﺘﺤﻀــــﺎر ﺻــــﻮرة ﻣﺘﻜﺎﺗﻔــــﺔ )ﺗﻐــــﺎر وﺗﻔﺘــــﻞ( ﳚﻬــــﻞ ﻓﺎﻋﻠﻬــــﺎ إﻻ أن ﻏﺎﻳــــﺔ اﻟﻔﻌــــﻞ ﻫــــﻲ اﻟﺪﻗــــﺔ 
ﺑﻘﺎ واﻹﺣﻜـﺎم ﻗﺼـﺪ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﺻـﻮرة رﻓﻴﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﰲ اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻘﺒﻠـﻲ ﺳـﺎ
ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ )أﻣﻴﻞ(، إذ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ 
  . (1)ﺧﻼل دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ ﺧﻴﻂ
إن اﳌﻼﺣــــﻆ ﻫﻨـــﺎ أن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻘﻀـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﳉـــﻮع ﺳـــﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻤﻴـــﺰ   
  واﻟﺘﻔﻮق أو اﺟﺘﻨﺎب اﻟﻠﻮم واﻟﻌﺬل. 
  ﺄﻋﺠﻠﻬﻢ إذ أﺷﺠﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞ  ﺑ       إن ﻣﺪت اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺰاد ﱂ أﻛـﻦ     
    ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻮل اﻣﺮئ ﻣﺘﻄﻮل   اﺳﺘﻒ ﺗﺮب اﻷرض ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮى ﻟﻪ         
ﻫـﺬا اﻟﺘﻤﻴـﺰ و اﻟﺘﻔـﻮق ﻳﺆﺳـﺲ ﻟﻠﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ اﺘﻤـﻊ اﳌﻨﺘﻤـﻲ إﻟﻴـﻪ ﺳـﻮاء اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ أو اﻟﻌـﺎﱂ        
اﳊﻴــﻮاﱐ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻫﻨــﺎ واﻟــﱵ ﺗــﺘﻢ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﲤﺜــﻞ ﻋــﺎﱂ ﺣﻴــﻮاﱐ ﻛﻤــﺎ ﺳﻴﺘﻀــﺢ ﰲ 
  ﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ:ا
  أزل ﺎداﻩ اﻟﺘﻨﺎﺋﻒ أﻃﺤﻞ    أﻏﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻏﺪا  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻧﻠﻤـﺲ ﺻـﻴﻐﺔ ﺗﻜﺮارﻳـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ   
  اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ. 
  اﳋﻤﺺ اﳊﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ أﻃﻮى   
  اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻛﻤـــﺎ ﻏﺪاﻋﻠﻰ  أﻏﺪو  
ﻮم اﻟﺘﻜﺮار ﻫﻨﺎ أﻓﻘﻴﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻘـﻮم ﺑـﻪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ وﻓﻌـﻞ اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺸـﺒﻪ ﺑـﻪ ﻳﻘ  
  إذ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ ﺟﺬر ﻟﻐﻮي واﺣﺪ. 
  أﻃﻮى            اﻧﻄﻮت / أﻏﺪو        ﻏﺪا
  أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺗﻜﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯ:   
                                                           
ﻠﻴــﺔ إﻗﺎﻣــﺔ ﺑــﺪاﺋﻞ ﻋــﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﺗﺮﻗــﻊ ﺧـﻴﻂ: ﰲ اﻷﺻــﻞ اﻟﱰﻗﻴــﻊ وﱂ اﳉﻮاﻧــﺐ وﻫــﻮ ﻧﻔــﺲ ﻣــﺎ ﻳﺄﻣــﻞ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟﻴــﻪ ﻋﻤ - 1
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  ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮتاﳊﻮاﻳﺎ   ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ  أﻃﻮى  
  ﻛﻤـﺎ ﻏﺪا  اﻟﺰﻫﻴﺪ   ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت  أﻏــﺪوا  
إذا ﻛـــﺎن ﻫﻨـــﺎك ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ ﺗﺸـــﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺒﻴﺘـــﲔ اﻟﻠـــﺬﻳﻦ ﻳﺮﻫﺼـــﺎن ﻟﻠﻌـــﺎﱂ اﳌﺆﻣـــﻞ إﻻ أﻧﻨ ـــﺎ   
  ﻧﻠﻤﺲ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ. 
ﻓﺎﻟﺼــﻮرة اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻷوﱃ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺮض ﳕــﻮذج ﺗﺸــﺒﻴﻬﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳــﻚ ﺧﻴﻮﻃــﺔ: ﻣــﺎري   
  ﺗﻐﺎر وﺗﻔﺘﻞ.
ﻋﻠـﻰ رﺳـﻢ ﺻـﻮرة اﻧﻔﺮادﻳـﺔ) أزل ـﺎداﻩ اﻟﺘﻨـﺎﺋﻒ أﻃﺤـﻞ(، واﳉـﺎﻣﻊ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ   
ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﲔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣـﺎل اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟـﺬي ﻳﻬﻔـﻮ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﳕـﻮذج ﲨﻌـﻮي ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪء 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳌﺮﻓﻮض ﻏﲑ أﻧﻪ ﳝﲎ ﰲ ﻛﻞ ﻣـﺮة ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ وﻫـﻮ ﺣـﺎل ﻫـﺬا 
ﺣﻘﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺬﺋﺐ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ذاﺗـﻪ اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬي ﳉﺄ إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻪ، وﺳﻴﺘﻀﺢ ﻻ
ﺑﺪءا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﻈﺔ )اﻷزل( واﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ  ﻗﺼـﺎﺋﺪ   أﺧـﺮى ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ذاﺗـﻪ 
  ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ: 
  وﻟﻮ ﺻﻌﺒﺖ ﺷﻨﺎﺧﻴﺐ اﻟﻌﻘﺎب    ﻓﻼ أﺑﺎﱄ  اﻷزلأﻧﺎ اﻟﺴﻤﻊ   
    (1)وﻻ ﲬﺺ ﻳﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﻃﻼب    وﻻ ﻇﻤﺄ ﻳــﺆﺧﺮﱐ وﺣﺮ  
ﻃﺤﻞ( وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﻌﻠﻮ اﻟﻐﺒﺎر وﺟـﻮﻫﻬﻢ وﻛﺬا ﻟﻔﻈﺔ )اﻷ  
ﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺮد و اﻟﻀﻴﺎع ﰲ  ﺑﻘﺎع اﻟﺼﺤﺮاء وﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺸﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﺼﻔﺔ 
وﻫـﻮ ﻧﻔـﺲ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﳛـﺪث ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ إذ ﻛـﺎن  أﻃﺤـﻞ( اﻟﺘﻨـﺎﺋﻒ ﺎداﻩﺑﻞ ﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ )
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول.ﻋﺎﱂ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻪ إﱃ ﻋﺎﱂ آﺧﺮ ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﰲ 
ﻳﺄﰐ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ اﻟﻠﺘـﲔ ﺗﻜﺮرﺗـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ )ﻏـﺪا ﻃﺎوﻳـﺎ( وﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ   
    ﲨﻊ أﻃﺮاف اﻟﺼﻮرﺗﲔ اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﺒﻴﺘــﲔ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳــﺔ، ﻧﻠﻤــﺲ ﺿــﺮﺑﺎ   
  ﳓﻮي:  ﺗﻜﺮارﻳﺎ آﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻮ ﺗﻜﺮار
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ف )ﻃﺎوﻳﺎ( ﻫﻨﺎ ﺣﺎل ووﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎل ﻫﻲ ﺗﺒﲔ اﳍﻴﺌـﺔ، وﻫـﻮ ﻳﻨﺘﻘـﻞ ﻫﻨـﺎ ﻣـﻦ اﳊـﺎل اﳌﻔـﺮد   
  إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻃﺎوﻳﺎ، ﻳﻌﺎرض اﻟﺮﻳﺢ، ﻫﺎﻓﻴﺎ /ﳜﻮت ﺑﺄذﻧﺎب اﻟﺸﻌﺎب وﻳﻌﺴﻞ(. 
واﳊـﺎل اﳌﻔـﺮد ورد ﻋﻠـﻰ ﺻـﻴﻐﺔ اﺳـﻢ ﻓﺎﻋـﻞ اﻟـﺬي ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺔ ﻃﺎرﺋـﺔ وﻫـﻮ ﻧﻔـﺲ ﻣـﺎ   
  اﳍﻴﺌﺔ اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﺎل اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻳﺆول إﻟﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ
إذن ﻓﻌــﻞ اﻟــﺬﺋﺐ ﻫــﻮ اﻣﺘــﺪاد ﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺸــﺎﻋﺮ، ﻗــﺎم ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎﺔ وإن ﻛــﺎن وﺿــﺤﻬﺎ ﰲ   
ﺣﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )أﻃﻮى ﻛﻤﺎ اﻧﻄـﻮت / أﻏـﺪو ﻛﻤـﺎ ﻏـﺪا(  ﻓـﺈن اﻟـﺬي ﻳﻮﺿـﺤﻬﺎ ﰲ ﺣـﺎل 
  .(1)اﻟﺬﺋﺐ ﻫﻮ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ )ﻋﺎرض(
 ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻓﺤﺴـﺐ  ﺑـﻞ ﻳﺘﻌـﺪاﻩ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ اﻟﺬﺋﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻻ  
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﲢﻴﻠﻨﺎ دﻻﻟﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ 
  اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻴﻨﺎ ﺻﻮرة اﳉﻮع وﻣﻐﺎﻟﺒﺘﻪ  (2)ﺑﺪءا ﺑﻠﻔﻈﺔ )ﻫﺎﻓﻴﺎ(
  وأﺿﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻔﺤﺎ ﻓﺄذﻫﻞ   )أدﱘ ﻣﻄﺎل اﳉﻮع ﺣﱴ أﻣﻴﺘﻪ   
، اﻟــﺬي ﲢﻴﻠﻨــﺎ دﻻﻟﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ إزاء اﻟﺸــﺎﻋﺮ وﻛــﺬا اﳌﺴــﺮح (3)(ﰒ ﻓﻌــﻞ )ﳜــﻮت  
اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﻓﻴـﻪ ﻛـﻞ ﻫـﺬا، )أذﻧـﺎب اﻟﺸـﻌﺎب( اﻟـﱵ ﲢﻴﻠﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮﺳـﻊ اﻟـﺬي ﻧﻠﻤﺴـﻪ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ 
  اﳌﺮﻛﺰي. 
  ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ  ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ  
  ﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﺳﺲ ﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ. إﱃ اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺎ (4)وﲢﻴﻠﻨﺎ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ ﻳﻌﺴﻞ  
  إذن ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎول أن ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺋﺐ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ.   
  ورﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻫﻨﺎ، وﻣﺴﺘﻤﺮة   
  ﺧﻮت ﺑﺄذﻧﺎب اﻟﺸﻌﺎب وﻳﻌﺴﻞ   ﻏﺪا ﻃﺎوﻳﺎ ﻳﻌﺎرض اﻟﺮﻳﺢ ﻫﺎﻓﻴﺎ   
                                                           
 ﻋﺎرﺿﻪ: ﻗﺎﺑﻠﻪ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ وﻗﺎم ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم، ﻣﺎدة )ع ر ض(، ﻣﺞ  .- 1
 .3ﺎدة )ﻫـ ف و( ﻣﺞ ﻫﺎﻓﻴﺎ. ﺧﻒ ﻋﻠﻰ اﻷرض وإﺷﺘﺪ ﻋﺪوﻩ، أو ذﻫﺐ ﳝﻨﺎ وﴰﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺪة اﳉﻮع/ ﻣ - 2
 .1ﺧﺎﺗﻪ: ﻃﺮدﻩ/ ﻣﺎدة )خ و ت(، ﻣﺞ- 3
 .2ﻳﻌﺴﻞ" ﻳﺴﺮع ﺑﺎﻫﺘﺰاز/ ﻣﺎدة )ع س ل( ﻣﺞ - 4
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ﺳـﺘﻌﺎرﻳﺔ إذ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺮﻛـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜـﺮار اﻟﺼـﻮرة اﻻ  
ﻳﺸـﺒﻪ اﻟﻘـﻮت ﺑﺎﻹﻧﺴـﺎن ﰒ ﳝﻨﺤـﻪ ﻓﻌـﻼ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻛﺴـﺔ ﻓﻌـﻞ اﻟـﺬﺋﺐ اﻟـﺬي أﺷـﺮﻧﺎ إﱃ  أﻧـﻪ 
واﻟـﱵ  (1)اﺳﺘﻤﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ أﳊﻘﺖ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﺑـﺎﻟﻘﻮت
  ﺗﺆول دﻻﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻻﻧﻔﺼﺎل.
ﻧـﺐ اﻟﻘـﻮﱄ، اﻟـﺬي وﻟﺘﺠـﺎوز ﻫـﺬا اﻟﻔﻌـﻞ )ﻟـﻮاﻩ اﻟﻘـﻮت( ﻳﻘـﻮم اﻟـﺬﺋﺐ ﺑﻔﻌـﻞ ﻳﺘﺼـﻞ ﺑﺎﳉﺎ  
ﺑـﺪا ﻣﻐﻴﺒـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻘﺒﻠـﻲ ﰲ اﻟﻨﻤـﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿـﺔ واﻟـﺬي ﺳـﻴﺒﺪو ﻻﺣﻘـﺎ ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻷﺧـﲑ 
  ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺠــﺎوب اﻟــﱵ ﺗــﺘﻢ ﺑــﲔ اﻟــﺬﺋﺐ وﺻــﺤﺒﻪ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺻــﻞ ﺑــﲔ اﻟﻔﻌﻠــﲔ دﻋــﺎ   
ﺳـــﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴـــﻖ  ﻓﺄﺟﺒﺘـــﻪ ﺑﺎﻟﻔـــﺎء اﻟـــﱵ ﺗﻔﻴـــﺪ اﻟﱰﺗﻴـــﺐ دون اﻟﱰاﺧـــﻲ وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻻ ﻳﻮﺟـــﺪ ﳑﺎﻃﻠـــﺔ ﰲ
اﻟﻮﺣــﺪة اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺬﺋﺐ وﺻــﺤﺒﻪ وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻏــﺎب ﻋــﻦ اﻟﺸــﺎﻋﺮ وﻛﺴــﺮ ﺷــﻮﻛﺘﻪ وﻫــﻮ أﻧــﻪ 
  ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻼ ﳚﺎب.
إن ﺻﺤﺐ اﻟﺬﺋﺐ ﲤﻠﻚ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ )وﻫﻲ ﻧﻈـﺎﺋﺮ(، ﻫـﺬا اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﲔ ﺻـﺤﺐ   
اﻟﺬﺋﺐ ﻻ ﻳﻈﻞ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اﺘﻤﻊ وإﳕﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺬي ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺮﰲ إﱃ اﻟﻜﻠﻤـﺔ،  اﻟﻨﺺ
  ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻣﺴﺤﺎ ﺗﻜﺮارﻳﺎ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ. 
  ﺗﺒﺪأ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ:   
  ﻗــــﺪاح ﺑﻜﻔﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ     ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﺷﻴــــﺐ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺄﺎ   
  ﳏﺎﺑـﻴﺾ أرادﻫﻦ ﺳﺎم، ﻣﻌﺴﻞ.    دﺑﺮﻩ ﺣﺜﺤﺚاﳌﻌﺒﻮث أو اﳋﺸﺮم   
وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى  (2)ﺑﺪءا ﺑﻠﻔﻈﺔ )ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ( واﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ  
اﻟﺒﻨــﺎﺋﻲ إذ ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺣــﺮﻓﲔ ﻳﺘﻨــﺎﻇﺮان ﻟﻴﺸـــﻜﻼ اﻟﻠﻔﻈــﺔ وﳘــﺎ اﳍــﺎء واﻟــﻼم )/َﻫْﻞ/َﻫﻞ(َ،ﻫـــﺬﻩ 
                                                           
 .3زﻫﺪ ﰲ اﻟﺸﻲء: ﺗﺮﻛﻪ/ ﻣﺎدة )ز ﻫـ د(، ﻣﺞ - 1
 . 3ﻫﻠﻬﻞ اﻟﺼﻮت رﺟﻌﻪ/ ﻣﺎدة )ﻫـ ل ل( ﻣﺞ - 2
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، وﻫــﻮ ﻧﻔــﺲ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻮد (1)ﻧــﺐ ﺳــﻠﱯاﻟﻠﻔﻈــﺔ أﻳﻀــﺎ ﲢﻤــﻞ دﻻﻟﻴــﺎ ﺟــﺎﻧﺒﲔ ﺟﺎﻧــﺐ إﳚــﺎﰊ، وﺟﺎ
  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ؛ إذ أﻢ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، أردأ اﳋﻠﻖ، وﰲ ﻋﺮف أﻧﻔﺴﻬﻢ أﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ.
ﰒ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ـــﺬﻩ اﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ، ﺑﻌــﺪ ﻋـــﺮض ﺻــﻔﺔ اﳌﻬﻠﻬﻠــﺔ ﻳﻘـــﺪم ﺻــﻮرة أﺧـــﺮى   
اﻟــﱵ ﲢﻴﻠﻨــﺎ دﻻﻟﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  (2)ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻟﻮﺻــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻈــﺎﻫﺮﻫﻢ، اﻟﻮﺟــﻪ وﻳﻠﺤــﻖ ﺑــﻪ ﺻــﻔﺔ اﻟﺸــﻴﺐ
ﻋــﺪم اﻟﺼــﻔﺎء وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺒــﺪو أن اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣﻨــﻪ وﻟﻠﺘﻮﺿــﻴﺢ أﻛﺜــﺮ ﻳﻘــﺮب اﻟﺼــﻮرة ﻋــﻦ 
  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺮع ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ.
  ﻗﺪاح ﺑﻜﻔﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ                
  أو اﳋﺸﺮم اﳌﺒﻌﻮث ﺣﺜﺤﺚ دﺑﺮﻩ ﳏﺎﺑﻴﺾ   ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﺷﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺄﺎ    
  . أرادﻫﻦ ﺳﺎم ﻣﻌﺴﻞ                     
  ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮرﰐ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰒ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ.   
  . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ: 1  
إن أول ﻋﻼﻗــﺔ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻠﺤﻈﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻘــﺪاح و اﳋﺸــﺮم اﻟــﱵ ﲢﻴــﻞ إﱃ ﺻــﻮرة   
، ﰒ إن (3)ﲨﺎﻋﻴــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺪاح ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻــﻴﻐﺔ اﳉﻤــﻊ وﰲ اﳋﺸــﺮم ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻠﻔﻈــﺔ
  ﻞ ﰲ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ واﺳﻄﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﻳﺎﺳﺮ، ﺳﺎم(.اﻟﻔﻌ
  وﻳﺘﻌﺮﺿﺎن ﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮرة ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ وﳘﺎ )ﻗﻠﻘﻞ، ﺣﺜﺤﺚ(.  
ﻛﻤــﺎ أن اﻟﻘــﺪاح و اﳋﺸــﺮم ﻳﺘﻌﺮﺿــﺎن ﻟﻠﺘﺤﺮﻳــﻚ وﻫــﺰ اﺳــﺘﻘﺮارﳘﺎ، وأﻣﺮﳘــﺎ ﻣﻮﻛــﻞ ﻟﻐﲑﳘــﺎ   
  )اﻟﻴﺎﺳﺮ، اﻟﺴﺎم اﳌﻌﺴﻞ(.
  ﻣﻮﻛﻞ ﻟﻐﲑﻫﺎ.  ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أﻣﺮ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  
                                                           
 ﺴﺖ ﺑﺼﻔﻴﻘﺔ.اﳌﻬﻠﻬﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروع أردؤﻫﺎ ﻧﺴﺠﺎ وﻗﻴﻞ اﳌﻬﻠﻬﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروع ﻫﻲ اﳊﺴﻨﺔ اﻟﻨﺴﺞ ﻟﻴ- 1
 .   2ﺷﺎب: اﻟﺸﺎﺋﺒﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻐﺮﻳﺐ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﻐﲑﻩ/ ﻣﺎدة )ش ي ب( ﻣﺞ - 2
 اﳋﺜﺮم ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﻞ و اﻟﺰﻧﺎﺑﲑ ﻻ واﺣﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎ. - 3
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وﺻـﻮرة اﻟﻘـﺪاح ﺑﻜـﻒ اﳌﻘـﺎﻣﺮ ﺗـﻮﺣﻲ ﺑﺘﻔـﺮق ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺪاح ﺑﻌـﺪ رﻣﻴﻬـﺎ ﲤﺎﻣـﺎ ﻛﻤـﺎ ﳛـﺪث   
ﻟﻠﺨﺸـﺮم اﻟـﺬي ﻳﺘﻌـﺮض ﻟﻠﺤﺜﺤﺜـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﻮﻣﺊ ﻟﻠﻔﺼـﻞ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ ﺧﻠﻴﺘـﻪ ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﻘـﺎﻃﻊ اﻟﺼـﻮرﺗﺎن 
   (1)ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ "دﺑﺮﻩ و اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﺪاح ﺑﻞ ﺗﻮﻣﺊ إﱃ ﺧﺴﺮاﺎ"
اﻷوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠـــﺬﺋﺐ وﻧﻈـــﺎﺋﺮﻩ ﺗـــﻮﺣﻲ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬـــﺎ إﱃ اﻟﻔﻀـــﺎء اﻟﻘﺒﻠـــﻲ ﻣـــﻦ  إذن وﻛـــﺄن اﻟﺼـــﻮرة  
ﺣﻴﺚ ارﺗﻜﺎزﻫﺎ إﱃ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻟﻼﻧﻔﺼـﺎل واﻻرﺗﺒـﺎط ﺑﻔﻌـﻞ اﳌﻘـﺎﻣﺮة 
اﻟﺬي ﻳﺸـﲑ إﱃ ﻋـﺪم ﲢـﺪد اﳊـﺎل )إﻣـﺎ اﻟـﺮﺑﺢ أو اﳋﺴـﺮان ﲤﺎﻣـﺎ ﻛﻨﻤـﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻻ 
  ذج دوﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻫﺬا ﻋﻦ أول ﺻﻮرة.ﺗﺪرك أﻣﺮﻫﺎ وﺗﻔﻮض ﺷﺄﺎ إﱃ ﳕﺎ
  ﰒ ﳛﺎول أن ﻳﻘﺪم ﳕﻮذﺟﺎ آﺧﺮ:  
  ﺷﻘﻮق اﻟﻌﺼﻲ ﻛﺎﳊﺎت وﺑﺴﻞ     ﻣﻬﺮﺗﺔ ﻓﻮﻩ ﻛﺄن ﺷﺪوﻗﻬﺎ   
إن ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﻫـﻮ أﻟﺼـﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ، إذ ﺣـﺎول ﺳـﺎﺑﻘﺎ أن ﻳﻠﺠـﺄ إﱃ ﳕـﻮذج   
ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ أول ﲨﻌﻮي ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﻻ أن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﻴﻞ أﻣﺮﻩ إﱃ اﻟﺘﻔﺮق، ﰲ ﺣـﲔ 
، ﻣـﺎ ﻳﺜﺒـﺖ ذﻟـﻚ، (2)وﺻـﻒ  ﳛﻤـﻞ إﳝـﺎء  إﱃ اﻻﻧﺘﻤـﺎء اﻟﻘﺒﻠـﻲ وﻟﻨـﺎ ﰲ اﳉـﺬر اﻟﻠﻐـﻮي )ﻫـﺮت(
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن داع ﻣﻦ دواﻋﻲ ﺧـﺮوج اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ، وﲣـﲑ ﻓﻀـﺎء ﺟﺪﻳـﺪ، ﻣـﻦ ﻣﻮاﺻـﻔﺎﺗﻪ 
  ﻋﺪم إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ:  
  ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻ اﳉﺎﱐ ﲟﺎ ﺟﺮ ﳜﺬل     ﻫﻢ اﻷﻫﻞ ﻻ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊ   
ﺎ ﻳﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ إﱃ ﻛﺜﺮة اﻟﻜﻼم ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﰲ اﻟـﻨﺺ أن ذات اﻟﺸـﺎﻋﺮ، ﻻ ﻛﻤ  
ﺗﺘﺼـﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺑـﻞ اﳌﺘﺼـﻒ ﺑـﻪ ﻫـﻮ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ، وﻳﺘﺠﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻓﻌـﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ وﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ 
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل و اﻟﺘﻔﻮﻩ اﻟﺴﻠﱯ ﻻ ﻏﲑ، إذ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻘﻄﻊ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة:
  ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﺴﺆول وآﺧﺮ ﻳﺴﺄل   وأﺻﺒﺢ ﻋﲏ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء ﺟﺎﻟﺴﺎ
  ﻓﻘﻠﻨﺎ: أذﺋﺐ ﻋﺲ أم ﻋﺲ ﻓﺮﻋﻞ  ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻘﺪ ﻫﺮت ﺑﻠﻴﻞ ﻛﻼﺑﻨﺎ 
  ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻗﻄﺎة رﻳﻊ أم رﻳﻊ أﺟﺪل   ﻓﻠﻢ ﺗﻚ إﻻ ﻧﺒﺄة ﰒ ﻫﻮﻣﺖ 
                                                           
 اﻟﺪﺑﲑ: ﺧﻴﺒﺔ اﻟﻘﺪح. - 1
 .3ﻫﺮت: اﳍﺮت ﺷﻘﻚ اﻟﺜﻮب ﻟﺘﻮﺳﻌﻪ، رﺟﻞ ﻫﺮﻳﺖ ﻻ ﻳﻜﺘﻢ ﺳﺮا /ﻣﺎدة )ﻫـ ر ت( ﻣﺞ - 2
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  ﻛﻤﺎ أن ﺻﻮرة اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮق:     
  (1)ﻛﺄن ﺷﺪوﻗﻬﺎ            ﺷﻘﻮق اﻟﻌﺼﻲ ﻛﺎﳊﺎت وﺑﺴﻞ  
ﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ )ﻣﻬﻠﻬﻠــﺔ، ﻣﻬﺮﺗــﺔ(، ﻛــﺎن ﻳﻬــﺪف إﱃ ﺧﻠــﻖ ﺻــﻮرة واﳌﻼﺣــﻆ أن اﻟﻮ   
ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨــﺎﻇﺮ اﻟﺸــﻜﻠﻲ، إﻻ أــﺎ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﳎﺪﻳــﺔ ﻷــﺎ اﳓﺮﻓــﺖ إﱃ اــﺎل اﻟﻘﺒﻠــﻲ 
دﻻﻟﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺧﻠﻖ ﻧﻄـﺎق ﺟﺪﻳـﺪ، ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﺮارﻳـﺔ ﻣﺴـﺘﻤﺪة ﻣـﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟـﱵ  
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺬﺋﺐ:ﻛﺎن ﻳﺒﺎدر إﱃ ﻓﻌﻠﻬﺎ، وأرﻫﺺ ﺎ إﱃ 
  أﻃﻮي ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت/ أﻏﺪو ﻛﻤﺎ ﻏﺪا.   
"إذ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ أو اﳌﺘﻘﺎرﺑـﺔ اﻷﺻـﻮات ﻳﻌـﲏ اﳊـﺚ أو اﻟﻜـﻒ، أﻣـﺎ إذا   
ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﺈن اﳍﺪف اﳌﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻟﻜـﻦ ﰲ زﻣـﻦ دوري ﻣﺘﺜﺎﻗـﻞ" 
   (2)
ﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻜـﺮارﻩ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌ  
  ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻞ: 
    اﻧﻄﻮت         ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ اﳊﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎأﻃﻮي   
  ﻏﺪا  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻛﻤﺎأﻏﺪو   
أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﳉﺪﻳﺪ، أو اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﺈﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈـﺔ ذاـﺎ   
 اﻟﺴـﺎﺑﻖ: دﻋـﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘـﻪ / ﻓﺎﻟﻨﻤـﺎذج اﳌـﺬﻛﻮرة ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻏﻴـﺎب اﻟﻔﺎﺻـﻞ، وﻳﺘﻌﻠـﻖ ﻫـﺬا  ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﰲ
ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻖ ﺻــﻮرة ﺗﻜﺮارﻳــﺔ، ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻓﺎﺻــﻞ أﻣــﺎ اﳌــﺬﻛﻮرة ﺑﻌــﺪ )دﻋــﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘــﻪ( ﻓﺈــﺎ ﻗﺎﺋﻤــﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻔﺎﺻﻞ. 
إن أول ﺻـــﻮرة ﺗﻌـــﺮض ﺿـــﻤﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﻨﻤﻂ اﻟﺘﻜـــﺮاري ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﻋـــﺎدة اﻟﻠﻔﻈـــﺔ ذاـــﺎ   
دﻻﻟﺘﻬـﺎ وﺟـﻮد ﺷــﻲء ﻣـﺎ ﻳﻔﺰﻋﻬـﺎ ﳑـﺎ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑﺘﻌـﺮض اﻟــﺬﺋﺎب اﻟـﱵ ﲢﻤـﻞ  (1) )ﻓﻀـﺞ وﺿـﺠﺖ(
                                                           
ﻤﺎﻋﺔ، واﻷﺻـﻞ ﰲ اﻟﻌﺼـﺎ اﻻﺟﺘﻤـﺎع واﻻﺋـﺘﻼف ، أﺑـﻮ اﻟﻔﻀـﻞ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ اﻟﻨﻴﺴـﺎﺑﻮري، ﺷﻖ ﻋﺼﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ: ﻓﺎرق اﳉ - 1
 . 905، ص 1، ﻣﺞ2اﳌﻴﺪاﱐ، ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ، ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻴﺎة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 . 65 ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د.ط/د.ت، ص - 2
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إﱃ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺎ ﺗـﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﻣﺮﻫـﺎ وﲢـﺪث اﳊﺮﻛـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎن ﺣـﺎل اﻟﻘـﺪاح واﳋﺸـﺮم ﻣﻮﻛـﻮل إﱃ 
  ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى. 
  ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻮرة أﻳﻀﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ:   
     وإﻳﺎﻩ ﻧﻮح ﻓﻮق ﻋﻠﻴﺎء ﺛﻜﻞ   ﻛﺄﺎﻓﻀﺞ وﺿﺠﺖ ﺑﺎﻟﱪاح    
اﳉــﺎﻣﻊ ﺑــﲔ اﳌﺸــﺒﻪ ﺑــﻪ ﰲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﻫــﻮ اﻻﻧﺘﻤــﺎء إﱃ ﻋــﺎﱂ اﳉﻤــﺎد ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ  وإذا ﻛــﺎن  
ﻣﺎدة )ﳏﺎﺑﻴﺾ، ﻗﺪاح، ﻋﺼﻲ( ﻓﺈن اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻨـﺎ ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﱃ ﻋـﺎﱂ اﳉﻤـﺎد ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ 
  ﰲ اﻟﻔﻌﻞ واﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة اﻟﺜﻜﻞ: 
  ﻣﺮزأٌة ﺛﻜﻠﻰ َﺗﺮِن وﺗُـْﻌﻮل ُ  إََذا َزّل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻬُﻢ ﺣﻨﺖ ﻛﺄﺎ   
  وإﻳّﺎﻩ ﻧُﻮٌح  ﻓﻮق ﻋﻠﻴﺎَء ُﺛَﻜﻞ وﺿّﺠﺖ ﺑﺎﻟﱪاح ﻛﺄّﺎ ﻓﻀﺞ   
  ﻓﻴﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻮرة اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ أﺻﻮات:   
  ﺗﺮن وﺗﻌﻮل          ﻧﻮح   
  ﺛﻜﻠﻰ                ﺛﻜﻞ  
وﳛـــــﺎول أن ﳚﻌـــــﻞ ﻫــــــﺬا ﻳـــــﺘﻢ ﰲ ﻣﻜــــــﺎن ﻣﺒﻌـــــﺪ ﻋــــــﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـــــﺔ؛ أو ﻻ ﺣﺎﺟــــــﺔ ﳍـــــﺎ ﺑــــــﻪ   
ﺒﻞ ﲢﻘﻴــﻖ ﳎﺘﻤــﻊ ﻗﺒﻠــﻲ، وﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻫــﺬﻩ اﻷرض اﻟﻘﺎﺣﻠــﺔ ﰲ )اﻟﱪاح(،ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘــﻮﻓﺮ ﻋﻠــﻰ ﺳــ
ﺧﻠــﻖ دﻓــﻊ ﺣﺮﻛــﻲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﺳــﺘﻌﺮاض اﳌﻜــﺎن اﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ ﻓﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻄﻘــﺲ اﻟﺒﻜــﺎﺋﻲ )ﻓــﻮق 
ﻋﻠﻴﺎء( ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻜﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮل اﻟﺬي ﻳﺄﺑﺎﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ، إذن ﺻـﻮرة اﻟـﺬﺋﺐ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺎن اﻟﻌﻠـﻲ ﲡﺎوزت اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ،إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ 
  )ﻓﻮق ﻋﻠﻴﺎء(.
ﻓﻴﺴـــﻌﻰ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ إﱃ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ داﺋـــﺮة اﻟﻨﻈـــﺎﺋﺮ ﻟﻴﻨﺤـــﺮف ﻋـــﻦ ﺻـــﻮر اﻟﺜﻜـــﻞ، ﻓﻴـــﺄﰐ اﻟﺒﻴـــﺖ   
  اﳌﻮاﱄ ﳛﻮي أﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ إذ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ أﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ 
  ﺗُﻪ ﻣﺮﻣﻞ ُﻣﺮاﻣﻴُﻞ ﻋﺰاﻫﺎ وﻋﺰ ّ  وَأْﻏَﻀﻰ وَأﻏَﻀْﺖ، واﺗﺴﻰ واﺗَﺴْﺖ ﺑﻪ   
  )أﻏﻀﻰ، اﺗﺴﻰ، رﻣﻞ، ﻋﺰى(.  
                                                                                                                                                                                     
 .2ﺿﺞ: ﻓﺰع، ﻣﺎدة )ض ج ج(، ﻣﺞ  - 1
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ﺗﻮﻟــﺪ ﻛــﻞ ﻟﻔﻈــﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﻟﻔــﺎظ ﻧﻈــﲑا ﳍــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻜــﺮار اﻟﻠﻔﻈــﺔ وﻓــﻖ ﻣــﺎ ورد ﰲ   
  اﻟﺒﻴﺖ. 
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺟﺪاﻧﻴـﺔ )اﺗﺴـﻰ اﺗﺴـﺖ ﺑـﻪ( و اﻟﺘﻤﺴـﻚ ﲝﺒـﻞ اﻟﺼـﱪ،   
ﻋﻮة ﻟﻠﺘﻌﺰي ﻋﻠـﻰ إﱃ أﺎ ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ )رﻣﻞ( واﻟﺪ
  ﻫﺬا اﳌﺼﺎب اﻟﺬي أﻫﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺬﺋﺎب ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا إﱃ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺸﺎﻛﻲ اﻟﺬي ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑــ )دﻋـﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘـﻪ( ﰒ ﻳـﺘﻢ وﺻـﻞ اﻟﺒﻴـﺖ   
ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام )ﰒ (اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣـﻊ اﻟﱰاﺧـﻲ، أي أن ﻫﻨﺎﻟـﻚ ﻓﺎﺻـﻞ 
ﻞ اﻟــﺬي ﳛﻤــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻔﺎﺻــﻞ اﻟــﺰﻣﲏ ﻫــﻮ )ارﻋــﻮى( اﻟــﺬي ﻳــﺮﺗﺒﻂ زﻣــﲏ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻔﻌــﻞ واﻟﻔﻌــ
                    1دﻻﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ.  أي ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة إﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، وﻳﻌﻤﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ )ﺻﱪ(.
اﺳﺘﺤﻀـﺮ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﳎﺘﻤــﻊ اﻟــﺬﺋﺎب ﲝﺜـﺎ ﻋــﻦ ﻋــﺎﱂ ﺑــﺪﻳﻞ واﺳـﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﺘﻜــﺮار ﲞﻠــﻖ    
ﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، إﱃ أن ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ اﳓﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا إﱃ ﳎﺘﻤـﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻋﻼﻗ
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ وﻣﻨﺤـﻪ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟـﺬي ﻛﺸـﻔﺖ ﻋﻨـﻪ ﺻـﻮرة اﻟـﺬﺋﺐ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻣﺼـﺪر  
  ﻛﻞ اﻷﻓﻌﺎل، )ﺿﺞ / ﺿﺠﺖ، أﻏﻀﻰ /أﻏﻀﺖ، ﺷﻜﻰ /ﺷﻜﺖ...( 
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﱪ ﻋﻠـﻰ ﳎﺘﻤـﻊ اﻟـﺬﺋﺎب ﺑﺼـﻴﻐﺔ ﺗﺘﻘـﺎﻃﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋﻨﻬـﺎ ﺑﻀـﻤﲑ اﳌﺆﻧـﺚ، ﳑـﺎ   
ﻳﻌﻴﺪ رﺑﻂ ﻫﺬا اﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻮ اﳌـﺮأة، إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ 
  .2اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة اﻟﻔﺼﻞ اﺴﺪة ﰲ أﻧﺜﻰ اﻟﺬﺋﺎب واﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻷم واﻻﺑﻦ
ﻫـﺬا اﻟﻄـﺮح ﻫـﻮ اﺳﺘﻔﺴـﺎرﻧﺎ ﳌـﺎذا ﻣـﻊ ﻛـﻞ ذﻟـﻚ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳﺒـﺪو  واﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻖ    
ﻣﻨﻈﻤﺎ، ﲤﲎ اﻟﺬﺋﺎب ﺑﺎﳋﺴﺮان أﳍﺬا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻘﺎﻣﺮة ؟ واﻟﺬي أﺻﻞ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ، أو 
                                                           
 ﺻﱪ / ﺻﺒﲑ اﻟﻘﻮم زﻋﻴﻤﻬﻢ وﺳﻴﺪﻫﻢ. - 1
أﻧﺜﻰ اﻟﺬﺋﺐ ﻳﻀﺮب ﺎ اﳌﺜﻞ ﰲ اﳊﻤﻖ "أﲪﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﻴـﺰة" ﻷـﺎ ﺗـﺪع أوﻻدﻫـﺎ، وﺗﺮﺿـﻊ وﻟـﺪ اﻟﻀـﺒﻊ / أﺑـﻮ ﻋﺜﻤـﺎن ﻋﻤـﺮو  - 2
 .  791 / ص 1ج  -ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﻦ ﲝﺮ اﳉﺎﺣﻆ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون دار اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت 
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ﳍﺬا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ اﻟﺬي ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺘﺨﲑﻩ ﰲ اﻟﺒـﺪء، ﻟﻜـﻦ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻟـﻪ اﻟﻘـﺪرة 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻷﻫﻞ : ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻬﻔﻮ إﻟﻴﻪ
  وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل وﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺄل    وﱄ دوﻧﻜﻢ أﻫﻠﻮن ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ
واﳌﻼﺣــﻆ أن اﻟﺘﻜــﺮار ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺘﻜــﺮار ﰲ اﳌﺒﺤــﺚ اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ 
  ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻨﻬﺎ: 
اﻟﺘﻜــﺮار ﺳــﺎﺑﻘﺎ إﻋﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻔــﻲ )ﻻ أو ﻟﺴــﺖ( ﻛﻤــﺎ إﻋﺘﻤــﺪ ﺗﻜــﺮار اﻟﺼــﻴﻎ إﱃ أﻧــﻪ     
ﻛـﺎن ﻳﺸـﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ أي ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ ﻏـﲑ ﻣﻜــﺮر أﻣـﺎ ﻫﻨـﺎ ﻓـﺈن اﻟﺘﻜـﺮار ﺗﺄﺳـﺲ ﻋﻠـﻰ ﲨﻠـﺔ 
  ﻣﻦ اﻷﺳﺲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺮﰲ "ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻛﻢ أﺻﻮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﻨﺎء أﻟﻔﺎظ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﻖ ﳑﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﺘﻜـﺮار  1ﻏﲑﻫﺎ"
   2ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ" "ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎم اﻟﺘﻜــﺮار ﻫﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة اﻟﻠﻔﻈــﺔ ذاــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﻮاﺣــﺪ، وﺗﻜــﺮار   
اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻤﻮﻋـﺔ، وﱂ ﻳﺸـﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ إذ ﻗـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺣﺮﻛﻴـﺔ ﲡﺴـﺪت ﰲ 
  اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﳕﻂ ﺗﻜﺮاري إﱃ آﺧﺮ ﰲ ﻋﺮض ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ 
اري راﲰﺎ ﺻﻮرة دﻻﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺎ اﻟـﱵ اﺗﺼـﻠﺖ ﰲ اﻟـﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻜﺮ   
،  3"ﺑﺎﻻرﲢــــﺎل واﳍﺠــــﺮة واﻟﻘﻠــــﻖ واﻟــــﺮوع )...( ﻛﻤــــﺎ ﻋــــﺮف ﺑﺎﳌﻬــــﺎرة ﰲ اﻻﻫﺘــــﺪاء إﱃ ﻣﻮﻃﻨــــﻪ"
  ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﳊﻨﲔ واﻟﺸﻮق إﻟﻴﻪ. 
ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﲣﲑ ﳕﻮذج ﺣﻴﻮاﱐ ﻟﻪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺆﺻـﻠﺔ ﰲ اﻟـﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻓﻴﺘﻀـﺢ   
ﺘﻴﺎر أن ﻫـﻢ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻫـﻢ ﲝـﺚ ﻋـﻦ ﻏـﺬاء أو ﺷـﺮاب، ﻛﻤـﺎ ﻳﺒـﺪو ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧ
  وأن ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ وﺣﻮش اﻟﱪﻳﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :
    إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﱃ اﻟﻄﺮاﺋﺪ أﺑﺴﻞ       وﻛﻞ أﰊ ﺑﺎﺳﻞ ﻏﲑ أﻧﲏ 
                                                           
 63ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص ص  - 1
 65ﻧﻔﺴﻪ ص  - 2
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  ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ إذ أﺟﺸﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞ   وإن ﻣﺪت اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺰاد ﱂ أﻛﻦ  
إذن اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻦ ﳕﻮذج ﲨﺎﻋﻲ أﺧﻔﻖ ﳎﺘﻤﻊ   
اﻟـﺬﺋﺎب ﰲ ﲢﻘﻴﻘـﻪ، ﰲ ﺣـﲔ ﻳـﱰاءى أن اﻟﻘﻄـﺎ ﳝﻠـﻚ ﻣـﺎ ﻳﺆﻫﻠـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺎ، ﻓﻬـﻞ ﺳـﻴﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻫـﺬا 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺼﻲ؟
اﻟﻘﻄﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻔﻀﻞ واﻟﺮﻳﺎدة إذ ﻳﻐﺪو ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻣﻨﺎﺑﻊ   
  ب اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳊﻴﺎة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳊﻴﻮاﱐ وﻛﺬا اﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ : اﻟﺸﻮ 
  ﺳﺮت ﻗﺮﺑﺎ أﺣﻨﺎؤﻫﺎ ﺗﺘﺼﻠﺼﻞ      وﺗﺸﺮب أﺳﺂري اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻜﺪر ﺑﻌﺪﻣﺎ 
  ﻛﻤﺎ ﲣﲑ اﻟﻘﻄﺎ زﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﻠﻮك، )ﺳﺮت ﻗﺮﺑﺎ أﺣﻨﺎؤﻫﺎ ﺗﺘﺼﻠﺼﻞ( 
  ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ    ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ إﻣﺮئ 
ﺼﺪر أﺻﻮاﺗﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳉﻤﺎدي )ﻳﺘﺼﻠﺼﻞ( وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻫﻨﺎ ﻣـﻦ ﻫﺬا اﺘﻤﻊ )ﻗﻄﺎ( ﻳ
ﺣـــﺮﻓﲔ ﻳﺘﻨـــﺎﻇﺮان ﻟﻴﺸـــﻜﻼن اﻟﻠﻔﻈـــﺔ ﳘـــﺎ اﻟﺼـــﺎد واﻟـــﻼم )ﺻﻞ/ﺻـــﻞ( ﻫـــﺬا اﻟﱰﻛﻴـــﺐ اﻟﺸـــﻜﻠﻲ 
ﻳﺘﻘــﺎﻃﻊ ﻣــﻊ ﻣﻮاﺻــﻔﺎت اﻟﺼــﻮرة اﻟــﻮاردة ﰲ ﳎﺘﻤــﻊ اﻟــﺬﺋﺎب )ﻫﻠﻬــﻞ، ﻗﻠﻘــﻞ، ﺣﺜﺤــﺚ( اﻟﺘﻘــﺎﻃﻊ 
اﻻﻧﻔﺼـــﺎل ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﺼـــﻮت اﻟﺸـــﻜﻠﻲ اﻟﻘـــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻜـــﺮاري اﳊـــﺮﰲ ﻳﻌﻴـــﺪ ﺻـــﻮرة 
    (1)اﻟﺼﺎدر اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳊﺮب.
ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﺻﻮرة ﻧﺪﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻘﻄﺎ، ﻳﻌﺮض ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم 
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮارﻳـﺔ اﻟﻠﻔﻈـﺔ )ﳘﻤـﺖ / ﳘـﺖ( اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻴـﺰة أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ رﺳـﻢ ﻋـﺎﱂ اﻟـﺬﺋﺎب )ﺿـﺞ 
ارﻳـﺔ  ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﲤﺎﺛﻠﻴـﺔ إﱃ أـﺎ، ﻫﻨـﺎ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﺮارﻳـﺔ /ﺿﺠﺖ...( واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﻜﺮ 
ﺗﻘﺎﺑﻠﻴــﺔ، أي أن اﻟﻘﻄــﺎ واﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﻘﻮﻣــﺎن ﺑــﻨﻔﺲ اﻟﻔﻌــﻞ ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ، ﰒ ﻳﺘﻮﺣــﺪان ﻋﻠــﻰ 
  ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻌﻞ )اﺑﺘﺪرﻧﺎ( اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺎب:
  ﻋﻠﻰ ﻧﻜﻆ ﳑﺎ ﻳﻜﺎﰎ ﳎﻤﻞ      وﻓﺎء وﻓﺎءت ﺑﺎدرات وﻛﻠﻬﺎ
  ﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ وﲤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗ
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إن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺒـﺪء ﻓﻘـﻂ ﻟﺘﻨﺤـﺮف ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻓﻌﻠـﲔ   
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ وﻳﻌﻮد ﻫﺬا إﱃ أن ﻓﻌﻞ اﳌﺒﺎدرة أﺻﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﻨﻔﺮى أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻘﻄﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪ 
ﻫـــﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈـــﺔ وردت ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟـــﺬي ﺻـــﺮح ﲟـــﺂل  ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﺋﺎب اﻟـــﱵ ﻳﺘﻀـــﺢ ﺧﺴـــﺮاﺎ ﺑـــﻞ إن
  اﻟﺬﺋﺎب .
إذن اﻟﺼـــﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳـــﺔ اﻟـــﻮاردة ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﳊـــﺮﰲ )ﺻﻠﺼـــﻞ ( ﰒ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﻠﻔﻈـــﻲ   
  ﴰﺮ.                        ≠)ﳘﻤﺖ، ﳘﺖ( ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﻓﻌﻞ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ : أﺳﺪﻟﺖ 
اﻟﺒﻴـﺖ اﳌﺮﻛـﺰي اﻟـﺬي  ﻓﲑﺗـﺒﻂ ﻓﻌـﻞ اﻟﺘﺸـﻤﲑ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻜﺸـﻒ اﻟـﱵ اﻫﺘـﺪى إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﺘـﺄﺛﲑ
  أﺳﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ.
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﻨﺔ، اﻟﱵ ﻫـﻲ ﰲ اﻷﺻـﻞ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﺮﻓﻮﺿـﺔ  1أﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺳﺪل  
  ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ :
   ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ    وﻻ ﺧﺎﻟﻒ دارﻳﺔ ﻣﺘﻐﺰل 
ﻴﻠـﺔ وﻣـﺎدام اﻷﻣﺮﻛـﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀـﺢ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﳉـﺄ ﻟﺼـﻮرة ﳑﺎ ﻳﺮﺟﺢ ارﺗﺒـﺎط اﻟﻘﻄـﺎ ﺑﻌـﺎﱂ اﻟﻘﺒ  
اﻟﻘﻄﺎ ﻟﺸﻲء ﻏﲑ اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﺸﺮاح، وﻣﻔﺎدﻩ أﻧﻪ :" ﺳﺎر واﻟﻘﻄﺎ ﻗﺎﺻـﺪا اﳌﻜـﺎن ﻓﻜـﺎن ﺳـﲑ 
  .2اﻟﻘﻄﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻛﺴﲑ ﻣﻦ أرﺧﻰ ﺛﻮﺑﻪ، أم ﺳﲑ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻓﻜﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ"
ﻻﻟﺘـﻪ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﻓﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺴـﲑﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈــﺮة ﺳـﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠـﻨﺺ واﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻨـﺪ د       
  واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ 
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻋﺮض ﺻﻮرة اﻟﻘﻄﺎ، اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺆﺻﻞ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻼﻧﺘﻤـﺎء   
اﻟــﺬي ﺗــﻮﻣﺊ دﻻﻟﺘــﻪ إﱃ اﻹﻧﻔﺼــﺎل، ﻟﻜــﻦ اﻹﻗــﺪام ﻋﻠــﻰ   3ﻟﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻜــﺎن اﻟﺸــﺮب
ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى ﻳﻬﻔـﻮ إﱃ ﲡـﺎوز ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﻋـﻦ  ﻫـﺬا اﳌﻜـﺎن، واﻻﺗﺼـﺎل اﻹﳚـﺎﰊ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼـﺎل ﻳـﺘﻢ
                                                           
 . 2ﺳﺪل:  اﻟﺴﺪل وﺷﺎح ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ، ﻣﺎدة )س د ل(، ﻣﺞ  - 1
 44ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ص  - 2
 ﻋﻘﺮ : اﻟﻌﻘﺮ ﻫﻮ إﺳﺘﻌﻘﺎم اﻟﺮﺣﻢ ، اﻟﻌﻘﺮ ﻓﺮج ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺷﻴﺌﲔ، ﻣﺎدة )ع ق ر(، ﻣﺞ  .         - 3
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، أو ﲜﺎﻧــﺐ ﻳﻬﻔــﻮ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ 1ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺸــﺮب  ﺑﺸــﻲء رديء )اﻟــﺬﻗﻦ(
  ، اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻴﻮر وﺻﻐﺎرﻫﺎ.2ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻈﺔ )ﺣﻮﺻﻞ(
  ﰒ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺻﻮرة ﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺔ، ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، واﻟﻘﻄﺎ، واﻟﺼﻮرة اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ :  
  أﺿﺎ ﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﺰل      ﺎ ﺣﺠﺮﺗﻴﻪ وﺣﻮﻟﻪﻛﺄن وﻏﺎﻫ
  ﻛﻤﺎ ﺿﻢ أذواد اﻷﺻﺎرﱘ، ﻣﻨﻬﻞ.      ﺗﻮاﻓﲔ ﻣﻦ ﺷﱴ إﻟﻴﻪ ﻓﻀﻤﻬﺎ
ﺑﺼــﻮرة ﻗﺒﻠﻴــﺔ، وﻳــﺮﺗﺒﻂ اﳌﺸــﺒﻪ ﺑﺼــﻮرة اﻧﻔﺼــﺎﻟﻴﺔ ﺻــﻮرة  3ﻓﻴﺸــﺒﻪ ﺻــﻮت اﻟﻘﻄــﺎ )وﻏﺎﻫــﺎ(    
اﻟﻔﻘﺪ واﻟﺜﻜﻞ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳜﻠﻔﻬﻤﺎ ﺟﻮ اﳊـﺮب، وﻣﺎداﻣـﺖ ﻫـﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﳌﺸـﺒﻪ ﻓـﺈن اﳌﺸـﺒﻪ ﺑـﻪ ﻳﻀـﻢ 
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﲡﻠﻰ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، واﻟﱵ أوﺿـﺢ اﻟـﻨﺺ ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪء، أـﺎ 
  اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ. 
  أﻣﺎ ﺻﻮرة اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ:  
  ﻛﻤﺎ ﺿﻢ أذواد اﻷﺻﺎرﱘ ﻣﻨﻬﻞ       ﺗﻮاﻓﲔ ﻣﻦ ﺷﱴ إﻟﻴﻪ ﻓﻀﻤﻬﺎ
ﻟــﺬﺋﺐ )ﳜــﻮت ﺑﺄذﻧــﺎب ﻓﺈــﺎ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠﻤــﻊ ﻣــﻦ أﻣــﺎﻛﻦ ﺷــﱴ، ﳑــﺎ ﻳﻌﻴــﺪ إﻟﻴﻨــﺎ، ﺻــﻮرة ا
  اﻟﺸﻌﺎب وﻳﻌﺴﻞ/ دﻋﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳓﻞ(.
ﺗﺆول اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻫﻨﺎ )ﻓﻀﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ( إﱃ ﺻﻴﻐﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل   
              5، )ﻞ( 4دﻻﻟﺔ اﳉﺬر اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ )ﺻﺮم(
  واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ارﺗﻜﺰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎ إﱃ ﺛﻼث ﺻﻮر :        
  أﺿﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﺰل         ﻛﺄن وﻏﺎﻫﺎ                 
  ﺗﻮاﻓﲔ )...( ﻓﻀﻤﻬﺎ               ﻛﻤﺎ ﺿﻢ أذواد اﻷﺻﺎرﱘ ﻣﻨﻬﻞ
  ﻓﻌﺒﺖ )...(                        ﻛﺄﺎ ﻣﻊ  اﻟﺼﺒﺢ رﻛﺐ ﻣﻦ أﺣﺎﻇﺔ ﳎﻔﻞ
                                                           
 .  1ذﻗﻦ : ﰲ اﳌﺜﻞ ﻣﺜﻘﻞ إﺳﺘﻌﺎن ﺑﺬﻗﻨﻪ ﻳﻘﺎل ﳌﻦ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﲟﻦ ﻻدﻓﻊ ﻋﻨﺪﻩ وﲟﻦ ﻫﻮ أذل ﻣﻨﻪ، ﻣﺎدة )ذ.ق.ن(،ﻣﺞ - 1
 . 1ﻔﺮاﺧﻬﺎ. ﻣﺎدة )ح ص ل(ﻣﺞ ﺣﻮﺻﻞ: ﺣﻮﺻﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻗﺮار ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ، ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎة اﳌﺎء ﻟ - 2
 اﻟﻮﻏﻰ: ﻗﻴﻞ أﺻﻮات اﳊﺮب. - 3
 .3ﺻﺮم: ﻗﻄﻊ  ﻣﺎدة )ص ر م(، ﻣﺞ - 4
 .3ﻞ: اﳌﻨﻬﺎل اﻟﻘﱪ، ﻣﺎدة )ن ﻫـ ل( ﻣﺞ - 5
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اﻟﺼــﻮرة اﳉﻤﻌﻮﻳــﺔ اﳌﺸــﺒﻪ ﺑــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻮر اﻟــﺜﻼث ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﱃ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻘﺒﻠــﻲ وﻳﺘــﺪرج، ﰲ ﻋــﺮض 
ﻣــﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ إﱃ اﻷذواد، و اﻟــﺬي ﻳــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻌــﺪدي واﻻﺗﻜــﺎء إﱃ ﺻــﻮرة ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ 
  ﻣﻜﺎن ﻳﺆول إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ اﳉﺬر اﻟﻠﻐﻮي ﻟـ)ﻞ( 
ﺗــﺄﰐ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺘﺸــﺒﻴﻬﻴﺔ اﻷﺧــﲑة واﻟــﱵ ﺗﻌــﻮد إﱃ اﻟﺼــﻮرة اﻷوﱃ ﻣﺴــﺘﻤﺪة ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻄــﺎﺑﻊ   
ﺴــﺘﻤﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻹﻧﺴــﺎﱐ، ﻛﻤــﺎ ﺗ
  اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ )رﻛﺐ( .
  إﱃ أن ﻫﺬا اﳉﻤﻊ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺰﻣﻦ :  
  ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺢ رﻛﺐ ﻣﻦ أﺣﺎﻇﺔ ﳎﻔﻞ     ﻓﻌﺒﺖ ﻏﺸﺎﺷﺎ ﰒ ﻣﺮت ﻛﺄﺎ
، إﱃ اﻟﺼـﺒﺢ وﻫـﻮ زﻣـﻦ اﺳـﺘﻔﺎﻗﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺳﺮت زﻣﻦ ﻓﺎﻋﻴﻠﻴـﺔ اﻟﺼـﻌﻠﻮك  
  ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺒﺘﻬﺎ، اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ  ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﺴﺆول وآﺧﺮ ﻳﺴﺄل      وأﺻﺒﺢ ﻋﲏ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء ﺟﺎﻟﺴﺎ
واﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﲔ ﳎﺘﻤــﻊ اﻟﻘﻄــﺎ واﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻻ ﻳــﺘﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺰﻣﲏ ﻓﺤﺴــﺐ، ﺑــﻞ ﻋﻠــﻰ   
                1ﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﻄﺎ واﻟﺬي ﻳﺘﻘ
ﱂ ﻳﺸــﻬﺪ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻨﺼـــﻲ ﰲ ﻋــﺮض ﳕـــﻮذج اﻟﻘﻄــﺎ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻜﺜﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳـــﺔ اﻟــﱵ ﺳـــﺎدت   
اﻟﺼﻮرﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، وﻣﺎ ورد ﻛﺎن اﻣﺘﺪادا ﻟﺼﻮر اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋـﺮض ﳕـﻮذج اﻟـﺬﺋﺐ 
ﻋﻠــــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻠﻔﻈــــﺔ إﱃ أــــﺎ ﺗﻘــــﻮم ﻫﻨــــﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔــــﺔ ﳐﺎﻟﻔــــﺔ ﻟﻠﺴــــﺎﺑﻘﺔ إذ ﳒــــﺪ اﻟﺘﻜــــﺮار اﳊــــﺮﰲ 
)ﺻﻠﺼــﻞ(، ﻛﻤــﺎ ﳒــﺪ إﻋــﺎدة اﻟﻠﻔﻈــﺔ ذاــﺎ  ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ )ﳘﻤﺖ،ﳘــﺖ( إﱃ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻜــﺮار ﻗــﺎﺋﻢ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻨﺪﻳﺔ، واﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﰲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ، وإﳕـﺎ ﻳﻌـﺎود اﻟﻈﻬـﻮر ﻣـﻊ 
ﻟﻔﻈـــﺔ أﺧـــﺮى وﻟﻜـــﻦ  ﺑﺼـــﻮرة اﻧﻔﺼـــﺎﻟﻴﺔ إﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟﻮاﺣـــﺪ، أو ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى 
  ﻟﺒﻴﺘﲔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:ا
  ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﺰل أﺿﺎﻣﻴﻢ      ﻛﺄن وﻏﺎﻫﺎ ﺣﺠﺮﺗﻴﻪ وﺣﻮﻟﻪ
  أذواد اﻷﺻﺎرﱘ ﻣﻨﻬﻞ ﺿﻢﻛﻤﺎ       ﻓﻀﻤﻬﺎﺗﻮاﻓﲔ ﻣﻦ ﺷﱴ إﻟﻴﻪ 
                                                           
 اﻟﻌﻞ: اﻟﺸﺮب ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮب، ﻣﺎدة )ع ل ل(، ﻣﺞ   . / اﻟﻌﺐ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮب، ﻣﺎدة )ع ب ب(، ﻣﺞ  . - 1
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ﻓــﺮﻏﻢ اﻻﺷــﱰاك ﰲ اﳉــﺬر اﻟﻠﻐــﻮي ﺑــﲔ )أﺿــﺎﻣﻴﻢ، ﺿــﻤﻬﺎ، ﺿــﻢ( واﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟــﱵ ﲢﻤﻠﻬــﺎ واﻟــﱵ 
  ﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ إﻻ أﺎ أﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻻﺗﺼ
وﺑﻌـــﺪ أن آل ﻣﺼـــﲑ اﻟﻘﻄـــﺎ إﱃ اﻻﻟﺘﺤـــﺎم ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ، ﻳﻠﺘﻔـــﺖ اﻟﺸـــﻨﻔﺮى إﱃ ذاﺗ ـــﻪ ﻟﻴﺤـــﺪد   
ﻓﻌﻠﻬﺎ اﳌﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﳌﻼﺣﻆ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻋﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻓـﻖ 
  ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻳﺲ :
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول. ﻧﻔﻲ  ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻨﻪ، وﻗﺪ وردت ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ 1
. اﻟﺘﺸـــﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟـــﺬﺋﺐ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺤـــﺮف ﻋـــﻦ ﺳـــﻴﺎﻗﻪ إﱃ ﺧﻠـــﻖ ﺻـــﻮرة ﺗﻨﺘﻤـــﻲ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﺗﺒﻌـــﺚ 2
  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار أﻳﻀﺎ
. ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﺬي ﱂ ﻳـﺮد ﺑﺼـﻮرة ﺗﻜﺮارﻳـﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ، ﺑـﻞ ورد ﺑﺼـﻴﻐﺔ ﺗﻀـﻢ  3
ﺣـﺪى، ﺗﺸـﻜﻞ ﻓﺎﺻـﻼ اﻟﺘﻔﺎﺗﻴـﺎ ﻣـﻦ ﻋـﺎﱂ إﱃ ﻋـﺎﱂ آﺧـﺮ وﻫـﺬﻩ اﻷﺑﻴـﺎت ﻫـﻲ:ﻛـﻞ ﺑﻴﺘـﲔ ﻋﻠـﻰ 
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  وأﺿﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻔﺤﺎ ﻓﺄذﻫﻞ    أدﱘ ﻣﻄﺎل اﳉﻮع ﺣﱴ أﻣﻴﺘﻪ
  ﻋﻠّﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻮل اﻣﺮؤ ﻣﺘﻄﻮل           وأﺳﺘﻒ ﺗﺮب اﻷرض ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮى ﻟﻪ 
  ﺧﻴﻮﻃﺔ ﻣﺎري ﺗﻐﺎر وﺗﻔﺘﻞ    أﻃﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ اﳊﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت  
  أزل ﺎداﻩ اﻟﺘﻨﺎﺋﻒ أﻃﺤﻞ   ﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻏﺪا وأﻏﺪو ﻋﻠﻰ ا
  ﺑﺄﻫﺪأ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﻨﺎﺳﻦ ﻗﺤﻞ   وآﻟﻒ وﺟﻪ اﻷرض ﻋﻨﺪ اﻓﱰاﺷﻬﺎ  
  ﻛﻌﺎب دﺣﺎﻫﺎ ﻻﻋﺐ ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻞ   وأﻋﺪل ﻣﻨﺤﻮﻇﺎ ﻛﺄن ﻓﺼﻮﺻﻪ 
  
إن اﳉـــﺎﻣﻊ ﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﻷﺑﻴـــﺎت ﻫـــﻮ اﻋﺘﻤﺎدﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻴﻐﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴـــﺔ واﺣـــﺪة، )أﻓﻌـــﻞ،   
  (/ )آﻟﻒ وأﻋﺪل(. وأﻓﻌﻞ(، )أدﱘ وأﺳﺘﻒ(/)أﻃﻮي وأﻏﺪوا
ﻛﻤــﺎ أن ﻫــﺬﻩ اﻷﺑﻴــﺎت ﺗﻠﺘﻘــﻲ ﰲ اﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻟﻼرﺗﺒــﺎط ﺑــﺎﻷرض ﻣــﻦ ﺧــﻼل أول ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ   
ﺑﻴﺘﻴﺔ و اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺪاد اﻟﻘﻮة ﻣﻦ اﺳـﺘﻔﺎف ﺗـﺮب اﻷرض وﺻـﻮﻻ إﱃ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ اﻷﺧـﲑة 
  واﻟﱵ أﺳﺴﺖ إﱃ ﺧﻠﻖ ﺿﺮب ﻣﻦ اﳌﺂﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻵﺧﺮ.    
ﺘﻤــــﻊ اﻟــــﺬﺋﺎب ﻋﻠــــﻰ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﺘﻜــــﺮاري اﳊــــﺮﰲ ﻟﻠﻔﻈــــﺔ ﻛﻤــــﺎ ﺗــــﺮﺗﺒﻂ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــــﺔ ﲟﺠ  
)ﺳﻨﺎﺳﻦ( إﻻ أن اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ اﳊﺮﰲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮد ﻓﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ اﳊـﺮﻓﲔ اﳌﻜـﺮرﻳﻦ ﻫـﻮ اﻷﻟـﻒ ﻣـﻊ 
  ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺻﻮرة اﳌﻘﺎﻣﺮة: 
  ﻛﻌﺎب دﺣﺎﻫﺎ ﻻﻋﺐ ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻞ       ﻗﺪاح ﺑﻜﻔﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﺗﺘﻘﻠﻘﻞ   
ﻮرة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻫـﺬﻩ اﻟـﱵ ﳉـﺄ إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ؛ ﻓﻔـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺘﻘـﺎﻃﻊ ﻗـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﻮر اﻟﺼـ  
ﳕــﻮذج اﻟــﺬﺋﺐ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘــﺪاح ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺣﺮﻛــﺔ ﻣﻀــﻄﺮﺑﺔ ﱂ ﺗﻌــﺮف ﺑﻌــﺪ ﻣﺂﳍــﺎ، ﻛﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗــﺰال 
-ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳉﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ -ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﻴﺎﺳﺮ. أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﻓﺈن )اﻟﻜﻌﺎب( 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ                   ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲡﺎوزت ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻻء أﻣﺮﻫﺎ ﻟﻐﲑﻫﺎ، وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻴﺎﺳﺮ 
  ﺑﺴﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻌﺎب، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ أﻣﺮ اﻟﻴﺎﺳﺮ أو اﻟﻼﻋﺐ. 
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ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻼﺣـﻆ أن اﻷﺑﻴـﺎت اﻟـﱵ ﻋﺮﻓـﺖ ﺑﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻔﻌـﻞ، ﻫـﻲ ﺑﻌـﺪد   
اﻷﺑﻴــﺎت اﻟـــﱵ ﻋﺮﻓــﺖ ﺑـــﻪ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔـــﻲ إﻻ أن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﰲ ﲨﻠــﺔ ﻣـــﻦ 
  ت:اﳌﺴﺘﻮﻳﺎ
   
  اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ
  إﺛﺒﺎت اﻷﻓﻌﺎل )أدﱘ و أﺳﺘﻒ...(  ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺼﻔﺎت ﻟﺴﺖ وﻻ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻮاﱄ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ 
  ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ 
ﺗﻜﺮار اﻧﻔﺼﺎﱄ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﲔ 
  ﻣﺘﻮاﻟﻴﲔ 
  
ذج اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻜـﺮار ﻋﻠﻬـﺎ ﲣﻠـﻖ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ وﻣـﺎ ﳔﻠـﺺ إﻟﻴـﻪ ﻫﻨـﺎ أن اﻟﻨﻤـﺎ  
اﻷﻓﻖ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ أﺧﻔﻘـﺖ، رﻏـﻢ اﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ اﻟـﱵ ﺷـﻬﺪﻫﺎ ﳏـﻮر اﻟـﺬﺋﺐ، 
إﻻ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻧﺎﻩ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻐﻠﺒﺔ إذ ﻳﻨﺘﻬـﻲ اﳌﻘﻄـﻊ ﺷـﻜﻠﻴﺎ ـﺬﻩ 
ﺼـﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ )أَﻓْـَﻌـُﻞ وأَﻓْـَﻌـُﻞ( أو اﻟﺘﻜـﺮار اﳊـﺮﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋـﺪا اﻟ
  ﰲ ﻟﻔﻈﺔ )ﺳﻨﺎﺳﻦ(. 
وﺑﺎﻟﺘــــﺎﱄ ﲤـــﲎ اﻟﺼـــﻮرة اﳉﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﺴﺘﺤﻀــــﺮﻫﺎ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺷـــﻜﻠﻴﺎ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺧﻠــــﻖ   
ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻜﺮارﻳﺔ إﱃ اﻹﺧﻔﺎق ﰲ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺆﻣﻞ، ﻷﻧﻪ ﻇﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
ل، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺟـﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ أو اﳌﺸﺎﺔ ﰲ اﻷﻓﻌﺎ
  رواﺑﻂ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ.        










  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ  
ﻗـﺎم اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺮض ﺻـﻮرة ﺗﻜﺮارﻳـﺔ ﻇﻬـﺮت ﺟﺰﺋﻴـﺔ ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول، ﻟﺘﺤﺘـﻞ      
آﺧــﺮ ﻇﻬــﺮ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺑﺼــﻮرة ﺟﺰﺋﻴــﺔ ﻓﻀــﺎء ﻧﺼــﻴﺎ أوﺳــﻊ، وﻳﻘــﻮم ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺮض ﻋﻨﺼــﺮ 
  ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼ ﻇﻬﻮرﻳﺎ آﺧﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .
وﻗﺒـــﻞ اﻟﺒـــﺪء ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـــﻨﺺ ﻧﺸـــﲑ إﱃ أن ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟـــﺰﻣﻦ واﺳـــﻊ ﻣﺘﺸـــﺎﺑﻚ "ﻓﻬـــﻮ      
ﻣﻮﺿﻮع ذاﰐ وﻓﻜﺮي وإﻧﺴﺎﱐ ﺷﻐﻞ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪﳝﺎ ﺑﻘﻮة أﻋﻈـﻢ ﳑـﺎ ﺷـﻐﻞ اﻟـﺬﻫﻦ اﻟﺒﺸـﺮي  
  وﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎص ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي . (1)ﻛﻠﻪ"
ﻫـــﺬا وﻧﺸـــﲑ إﱃ أن اﻟـــﺰﻣﻦ ﰲ ﻗﺼـــﻴﺪة اﻟﺼـــﻌﺎﻟﻴﻚ ﻻ ﳝﺜـــﻞ ذﻟـــﻚ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘـــﻲ اﳌـــﺮﺗﺒﻂ      
ﲟﺸــــﻜﻞ اﳌﺼــــﲑ ﳑــــﺎ ﳜﻠــــﻖ ﺎﻓﺘــــﺎ ﻹﺣﻴــــﺎء اﻟﻠــــﺬات واﻟﺘﻐــــﲏ ﺑــــﺰﻣﻦ اﻟﺸــــﺒﺎب ﻗﺒــــﻞ أن ﺗــــﺪرﻛﻬﻢ 
  ﻷﺟﻞ .اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻌﺪ أن زﺣﻒ اﻟﺸﻴﺐ ﻧﺬﻳﺮا ﺑﺪﻧﻮ ا
ﻟﻘـﺪ ﻛـﺎن اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ ) ﻛﻤـﺎ ﲡﻠـﻰ ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ( ﻻ ﻳـﺄﻣﻦ ﻏﻮاﺋـﻞ اﻟـﺰﻣﻦ ﻳﻌـﻴﺶ      
ﻗﻠﻘﺎ واﺿﻄﺮاﺑﺎ، " أﻣﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﻓﺈﺎ وﺟﻪ آﺧﺮ ﻟﻠﺬات اﳉﺮﳛﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋـﻦ إﺛﺒـﺎت اﻷﻧـﺎ 
" واﻟﺮاﻏﺒـــﺔ ﰲ اﻏﺘﻨ ـــﺎم اﳊﺎﺿـــﺮ ﻟﺘﺨﻄـــﻲ ﻋﺘﺒ ـــﺔ اﳌﺎﺿـــﻲ اﻷﺳـــﻮد اﻟـــﺬي أﳊـــﻖ ـــﺎ ﺟـــﺮاء ﻓﻌـــﻞ ﱂ 
  ﱰﻓﻪ.ﺗﻘ
إن اﻟﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﺳـﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺳﻴﻜﺸـﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟـﺪوال اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ﰲ اﻟـﻨﺺ؛     
وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻔﻀـﻲ إﱃ ﺗﺼـﻨﻴﻒ اﻷزﻣﻨـﺔ وﻓـﻖ اﻟﺘﻌﺒـﲑات اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ 
  اﻟﻨﺼﻴﺔ.
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  اﻟﺪوال اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ                                 
  
  
  اﺳﻢ دال ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ         ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﺗﺘﻀﺢ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ   ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ                
  )اﳌﺎﺿﻲ. اﳌﻀﺎرع..(       اﻟﻠﻴﻞ، اﻟﺼﺒﺢ،اﻟﻌﻬﺪ.. 
   
  وﻗﺪ أﻓﻀﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ إﱃ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:   
  : ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ أﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻔﻲ. زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ  .1
  : ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. زﻣﻦ اﻟﺤﻠﻢ  .2
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  زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ:  -1
ﻳﻨﻄﻠــﻖ اﻟــﻨﺺ ﰲ ﻋــﺮض اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻟﻔﻈــﺔ ) أﻗﻴﻤــﻮا( ﻓﻌــﻞ اﻷﻣــﺮ" اﻟــﺬي       
  (1)ﻳﻔﻴﺪ إﳒﺎز ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻘﻊ أو ﱂ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ".
ﺎﺿـﺮ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻐﻴـﲑ وـﺬا ﻳـﻮﻣﺊ إﱃ ا ﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ إﺣـﺪاث ﻗﻄﻴﻌـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ واﳊ     
اﳊﺮﻛــﺔ   ﻓﻔﻌــﻞ اﻷﻣــﺮ ﻳﻬﻔــﻮ إﱃ اﺳــﺘﺤﺪاث ﻫﻴﺌــﺔ ﱂ ﺗﻌﻬــﺪﻫﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ وﻳــﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺼــﺪار اﻷﻣــﺮ 
                                                                                                          (2)"ﺑﺬات ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﻌﺎﱐ اﻻزدراء".
ات ﻻﺣﻘـــﺎ ﻛﺎﺷـــﻔﺎ ﻋـــﻦ اﻟﺮﻏﺒـــﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘـــﺎل ﻣـــﻦ زﻣـــﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳـــﺔ ﻳﺘﻐـــﲑ ﺣـــﺎل ﻫـــﺬﻩ اﻟـــﺬ  
  واﻻﺳﺘﺬﻻل إﱃ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﻜﻨﺔ ) ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة(
إن ﻓﻌــﻞ اﻷﻣــﺮ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ رﻓــﺾ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــﺔ اﳌﺎﺿــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺎﺗــﻪ واﻟــﱵ ارﺗﺒﻄــﺖ      
ﻫــﺬا اﻟــﺮﻓﺾ ﻳﺘﺨــﲑ  ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ اﻟــﱵ ﺟﺮﻋﺘــﻪ أﱂ اﻻﺿــﻄﻬﺎد  واﻟﻌﻨــﺖ. وﻛــﺈﺟﺮاء أوﱄ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ
  اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺮﺣﻴﻞ:
  أﻗﻴﻤﻮا ﺑﻨﻲ أﻣﻲ ﺻﺪور ﻣﻄﻴﻜﻢ                      ﻓﺈﻧﻲ إﻟﻰ ﻗﻮم ﺳﻮاﻛﻢ ﻷﻣﻴﻞ         
وﰲ ﺗﻐﲑ اﳌﻜﺎن ﺗﻐﲑ ﻟﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ذﻟﻚ إن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ" اﻟﺰﻣـﺎن واﳌﻜـﺎن ﻗﺪﳝـﺔ ﻗـﺪم )...(      
  (3)ﲑا ﻫﺎﺋﻼ ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻪ "اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻲ  ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﺛ
ﻣـﻮازاة ﻣـﻊ ﻓﻜـﺮة ﺗﻐﻴـﲑ اﳌﻜـﺎن ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺟﺒﻬـﺔ أﺧـﺮى، إذ ﳛـﺎول أن ﻳﺒـﺚ اﻟﺴـﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ     
  (*)اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﻌﺰز ﻃﺮح ﻓﻜﺮة اﻟﺰﻣﻦ.
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إن اﳊﺮﻛــﺔ اﻟــﱵ ﻳــﻮد اﻟﺸــﺎﻋﺮ أن ﻳﺮﺳــﻴﻬﺎ ﻫــﻲ وﻟﻴــﺪة زﻣــﻦ ﻣﻄﻠــﻖ ﻳﺸــﻤﻞ اﳌﺎﺿــﻲ واﳊﺎﺿــﺮ      
واﻟـﺬي  ﻳـﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺷـﺮﻃﻲ  ،(1)ﺧـﻼل اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻔﻌـﻞ اﳌﺒـﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬـﻮل واﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، ﻣـﻦ
  اﻟﺒﻴﺖ:
  ﻓﻘﺪ ﺣﻤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ                 وﺷﺪت ﻟﻄﻴﺎت ﻣﻄﺎﻳﺎ وأرﺣﻞ        
ﻫــﺬﻩ اﻹﻃﻼﻗﻴــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻬــﺎ ﻣﺆﺷــﺮ زﻣــﲏ إﳚــﺎﰊ) اﻟﻠﻴــﻞ ﻣﻘﻤــﺮ( ؛ إن اﻟﺼــﻔﺔ اﻟــﱵ أﳊﻘــﺖ 
ﻴﻌﺘـﻪ ﰲ اﻟﻌـﺮف اﻟﺒﺸـﺮي واﻟﺸـﻌﺮي ﻋـﺎدة ﻓﺘﺒـﺪو اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ وﻛﺄـﺎ ﺗﺒـﺎرك ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻨﺰاح ﻋﻦ ﻃﺒ
ﻗﺮار اﻟﺮﺣﻴﻞ وﺗﺜﻤﻦ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺸﲑة إﱃ أﻧﻪ  رﻏﻢ أﺳﻰ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣـﻊ اﺘﻤـﻊ واﻟـﱵ ﻻ ﳝﺎﺛﻠﻬـﺎ 
  إﻻ ﻇﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺈن ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻟﻖ واﻟﻘﻤﺮ.  
  اﳋﻼص:إن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﻹﳚﺎﰊ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﺒﻴﻞ 
         وﻓﻲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ اﻷذى             وﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ ﻣﺘﻌﺰل 
وﻳﺆﻛـــﺪ أن ﰲ ﺗﻐﻴـــﲑ اﳌﻜـــﺎن ﺗﻐﻴـــﲑ ﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻈﻠـــﻢ "ذﻟـــﻚ أن ﰲ ﻛـــﻞ ﲡﺮﺑـــﺔ ﻟﻠﺨـــﺮوج ﲦـــﺔ   
وﻣﻮﺟﻌﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـﺎﳋﻼص)...( ورﻣـﺰ ﲡﺮﺑـﺔ اﳋـﺮوج ﻫـﻮ ﻋﺬاﺑﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ 
  (2)ﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ اﳋﺎﱄ اﳌﻌﺰول".اﳌﻜﺎن اﻟﻘﻔﺮ اﳌ
  وﻓﻲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ اﻷذى                  وﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ ﻣﺘﻌﺰل
إن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓﻮض ﻫﻮ زﻣﻦ ﺳﺎد ﻓﻴﻪ اﻷذى و اﻟﻘﻠﻰ ﳑﺎ دﻓﻊ إﱃ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲡـﺎوزﻩ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ   
ﺋﺪ ﻫـﻮ ﻧـﻮع ﻣـﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ " وﻛﻞ ﺧﺮوج ﻋـﻦ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺴـﺎ
  (3)اﳊﻴﺎة ﰲ زﻣﻦ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ".
  :                                         وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳋﺮوج ﻳﺮﺑﻂ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ
  ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ                    ﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ
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أــﺎ ﺗﻨــﺰاح ﻋــﻦ اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ أﺻــﻞ اﻟﻮﺿــﻊ  إن ﺻــﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌــﻞ ﻫﻨــﺎ وإن وردت ﻣﺎﺿــﻴﺔ إﻻ
ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ذﻟﻚ أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺿﺮب ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ وﻟﻠﺤﻜﻤـﺔ اﻣﺘﻴـﺎز 
  اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ واﻟﺴﲑورة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ  (*)إن اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻔﻌـﻞ )ﺳـﺮى( ﻳﻌﻴـﺪ إﻟﻴﻨـﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺳـﺮى ﻋﻘﺎﺋـﺪﻳﺎ    




اﻟـــﺬي ( 1)"واﻟﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻘﺪﳝـــﺔ ﺗﻄﻬـــﲑ ﻟﻠـــﻨﻔﺲ واﻟﻌﺰﳝـــﺔ و اﺑﺘﻌـــﺎث ﻟﻠﻘﻠـــﻖ واﻟﻐـــﺎﻣﺾ واﳉﻠﻴـــﻞ".   
  ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻟﻌﻮاﱂ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﻷﻫﻞ واﻟﺼﺤﺐ(:
  وﻟﻲ دوﻧﻜـﻢ أﻫﻠﻮن ﺳﻴﺪ ﻋﻤــﻠﺲ         وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل وﻋﺮﻓﺎء ﺟـــﻴﺄل -6
  ﻢ اﻷﻫﻞ ﻻ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ        وﻻ اﻟﺠــﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺟﺮ ﻳﺨـــﺬلﻫ -7
  وﻛﻞ أﺑﻲ ﺑﺎﺳـــﻞ ﻏﻴـــﺮ أﻧﻨـﻲ    إذا ﻋﺮﺿــﺖ أوﻟﻰ اﻟﻄﺮاﺋـﺪ أﺑﺴﻞ -8
  .وإن ﻣﺪت اﻷﻳﺪي إﻟﻰ اﻟــﺰاد ﻟﻢ أﻛﻦ     ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ، إذ أﺟﺸــﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞ -9
، (2)ﻜـﻢ ﰲ وﻗـﺖ ودﳝﻮﻣـﺔ"إن ﻫـﺬﻩ اﻟﻌــﻮاﱂ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ زﻣـﻦ ﺧـﺎص؛ " ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺘﻈﻢ وﳏ
وﻳﺒﺪو إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ واﳊﺎﺿـﺮ) ﻻ اﳉـﺎﱐ ﲟـﺎ ﺟـﺮ ﳜـﺬل( ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﻄﻴـﻞ 
اﻷداة اﻟﻌﻘﺎﺑﻴــــﺔ ﺣﺎﺿــــﺮا ﳌــــﺎ ﺣــــﺪث ﰲ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ "وﻫــــﺬا ﻫــــﻮ اﳊﺎﺿــــﺮ اﻹﳚــــﺎﰊ اﻟــــﺬي ﳛﻔــــﻆ 
  ؟.،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ(3)اﳌﺎﺿﻲ"
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ﺒــﺪﻳﻞ ﻓﻌــﺎل ﰲ إﻃــﺎر ﺗﻘﻮﻗــﻊ اﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ذاﺗــﻪ ﻫــﻮ زﻣــﻦ إن ﻫــﺬا اﻟــﺰﻣﻦ اﳋــﺎص ﺑﺎﻟﻌــﺎﱂ اﻟ     
إﳚـﺎﰊ ﻗﺒـﻞ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ  ﻗﺒـﻞ ﺑـﺮوز اﻟﻄﺮﻳـﺪة ﻓﻴﺘﺠﻠـﻰ أﻣﺎﻣﻨـﺎ أن اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﺒـﺪﻳﻞ،  
ﻛــﺎن ﻣﻄﻴــﺔ ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ زﻣــﻦ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑــﺎﻟﺮﻓﺾ؛ ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳــﺮﻓﺾ ذﻟــﻚ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟــﺬي ﻻ ﲤﺘــﺪ 
ي  ﻳﻌـﻴﺶ ﺣﺮﻛﺘـﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ اﳌﻨﺪﻓﻌـﺔ إﱃ إﳚﺎﺑﻴﺘﻪ ﻟﺘﻄﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وإﳕﺎ " ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ اﻟـﺬ
اﻷﻣـﺎم ﳓـﻮ اﳊﺎﺿـﺮ، ﻓﻴﺘـﻮرط ﰲ اﻧﻘﺴـﺎم ﳊﻈﺎﺗـﻪ و ﺗﻌـﺪدﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﻬـﺎ  و ﺗﺘﻮﻟـﺪ ﻋـﱪ ﲢﻮﻻﺗـﻪ 
  ، (1)اﳌﺘﺪرﺟﺔ أﺧﻄﺎء و أﺧﻄﺎء ".
ﻫـﺬﻩ اﻷﺧﻄـﺎء اﻟـﱵ ﺗﺘﻮﻟـﺪ ﻋـﻦ اﻟﻌـﺎﱂ اﳊﻴـﻮاﱐ و اﻟـﺬي ﻛـﲏ ﻋﻨـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻷﻫـﻞ ﺗﺪﻓﻌـﻪ    
( و ﻛﺬا اﻟﻨﻔﻲ 8ﱪا ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ  ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  )إﱃ رﻓﺾ زﻣﻦ ذﻟﻚ  اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻌ
  (.9ﰲ اﻟﺒﻴﺖ)
إن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ وﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﲡﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻴﻐﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮا زﻣﻨﻴﺎ ﻳﻔﻴـﺪ   
وــﺬا ﲤﺘــﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ إﱃ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟــﺬي ﻏﻴــﺐ ﰲ ﻓﻌــﻞ  اﻟﻌــﺎﱂ  اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل )إذا/ إن (،
  اﳉﺪﻳﺪ.
ﺒﻞ اﻟﻔﻌﺎل، ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻳﺘﺼـﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ و اﻟﺸـﻤﻮﻟﻴﺔ إﱃ زﻣـﻦ إن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻘ     
اﻟــﺬات اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻋــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ واﻧﺘﻤــﺎء، ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓــﻮض ﳑــﺎ ﳚﻌﻠــﻪ ﻳﺮﺗــﺪ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ 
اﳌــﻮاﱄ إﱃ اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿــﻲ إﳝﺎﻧــﺎ ﻣﻨــﻪ " أن اﳌﺎﺿــﻲ ﻟــﻴﺲ أﺻــﻢ و إﳕــﺎ ﻫــﻮ زﻣــﻦ ﻣﻔﺘــﻮح ﻣﻨﻄﻠــﻖ 
        (2)وﺑﻨﺎء "
  ﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺎزﻳﺎ                        ﺑﺤﺴﻨﻰ و ﻻ ﻓﻲ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻞإﻧﻲ ﻛﻔﺎﻧﻲ ﻓﻘ
إن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﳝﻠﺆﻩ اﳊﻠـﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﻋـﺎﱂ ﻣﺜـﺎﱄ ﻳﺘﺠـﺎوز ﳏﻨـﺔ اﻻﻧﺘﻤـﺎء  إﱃ ﻋـﺎﱂ   
اﳊﻴﻮان، واﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ زﻣﻦ ﻣﺮﻓﻮض ) وإﱐ ﻛﻔﺎﱐ ( زﻣﻦ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ دﻻﻟـﺔ 
  ﻋﺮ وﳏﺎوﻟﺔ ﲡﺎوز اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪدياﻟﻘﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎ
  ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺤــﺎب ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ                      وأﺑﻴﺾ إﺻﻠﻴﺖ ، و ﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ
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إن اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﺎﱂ اﻟﺼﺤﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﻻت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ     
  ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ:
ﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ ﲡﺎوز اﻟﺰﻣﻦ إن أوﱃ أﺻﺤﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﻔﺆاد اﻟﻤﺸﻴﻊ       /  1
  (1)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻜﺮة اﳌﻮت، اﻟﱵ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﳉﺬر اﻟﻠﻐﻮي )اﳌﺸﻴﻊ(
ﺗــﱪز اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻫﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻠــﻮن اﻷﺑــﻴﺾ، و اﻟــﺬي            أﺑ ــﻴﺾ إﺻــﻠﻴﺖ/ 2
  ﻳﻮﺣﻲ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺐ ﻫﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ؛ اﻟﱵ ﺗﺮدي اﻟﺒﻴﺎض إﱃ ﲪﺮة .
اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻫﻨــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺗــﱪز ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻠــﻮن ) اﻷﺻــﻔﺮ ( و           ﻋﻴﻄــﻞﺻــﻔﺮاء / 3
  اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪم. 
إذن ﻋﺎﱂ اﻟﺼﺤﺐ ﻳﺆﺳـﺲ  ﻟﻔﻜـﺮة ﲡـﺎوز اﻟـﺰﻣﻦ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻻﺳـﺘﻤﺎﺗﺔ و ﻛـﺬا اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﰲ     
ل ﻃﺮﻓﻴﻪ؛ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺻﻔﺮاء( ،و اﻟﻼﺣﻖ ) أﺑﻴﺾ ( ﰒ ﻳﻠﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺮض اﻟـﺰﻣﲏ ﻣـﻦ ﺧـﻼ
  أداة اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ) اﻟﻘﻮس ( و اﻟﱵ ﺗﺸﲑ أﻳﻀﺎ إﱃ زﻣﻦ ﺧﺎص و ﻫﻮ زﻣﻦ اﳊﺮب .
ﺗﻨﺰاح ﻫﺬﻩ اﻷداة ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ  ﺧـﻼل اﻟﻠـﻮن إﱃ اﻟـﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿـﺮ ﻣـﻦ     
ﺧــﻼل ) اﻟﻔﻌــﻞ( و اﻟــﺬي ﻳــﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﻟﺒــﺪء  ﺑﺎﻟﺰﻳﻨــﺔ ) ﻛﻤــﺎ أﺷــﺮﻧﺎ ذﻟــﻚ ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول  ص    
  (
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أو اﳌﺘﻮﻗﻊ  ﰒ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ
  ﻫﺘﻮف  ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺲ اﻟﻤﺘﻮن ﻳﺰﻳﻨﻬــﺎ          رﺻﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﺤﻤــﻞ
  إذا زل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻬــﻢ ﺣﻨﺖ ﻛﺄﻧﻬــﺎ     ﻣــﺮزأة ﺛﻜﻠﻰ ﺗــﺮن وﺗﻌــﻮل
و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ و ﻛـﺄن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﻘـﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻜﺜﻴـﻒ ﻟﻸزﻣﻨـﺔ  ) اﳌﺎﺿـﻴﺔ و اﳊﺎﺿـﺮة اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ( ﰲ 
  ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس. 
إن  اﻟﺼـــﻮرة اﻟـــﱵ ﺳـــﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻫـــﺬا اﻟﺒﻌـــﺪ اﻟـــﺰﻣﲏ اﻟﻌﻤﻴـــﻖ ﺗﻜﺸـــﻒ  ﻋـــﻦ ﺻـــﻮرة اﻟﻔﻘـــﺪ و     
اﻟﺜﻜﻞ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ زﻣﻦ اﳊﺰن و اﻟﻔﺠﻴﻌﺔ و اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋـﻦ ﻋـﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ 
  زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ )اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻫﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ و ﻛﻼﳘﺎ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة ( 
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ﺮﻓﺾ ﻓﻌــﺎﻻ و ﳎــﺪﻳﺎ ﳌــﺎ ﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﺼــﻮرة اﳌﺄﺳــﺎوﻳﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﺼــﻞ ﻟــﻮ ﻛــﺎن زﻣــﻦ اﻟــ     
  ﺑﺎﻟﺼﺤﺐ و اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﻔﻮ إﱃ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .
إن ﺻــﻮرة اﻟﻘــﻮس ﻻ ﲣﺘﻠــﻒ ﻛﺜــﲑا ﻋــﻦ ﺻــﻮرة اﳊﻴــﻮان؛ إذ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣﻄﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ رﻓــﺾ     
ﻧﻔﺼـﺎل ﺑـﻞ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻪ زﻣﻨﻴـﺎ زﻣﻦ ﻣﻌـﲔ ، ﻫـﻮ زﻣـﻦ ﺻـﻤﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ و اﻟـﱵ ﻻ ﺗﻌﺒـﺄ  ﺑﺎﻻ
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺬي ﻓﺮﺿــﺘﻪ " ﻧﻈــﺎم اﻟﻄﺎﻋــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻄﻠــﻖ )...( وﻛــﻞ اﳋــﺮوج ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا 
   (1)اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ و ﻋﻘﺎب ﻫﺬا اﳋﺮوج ﻫﻮ ﻃﺮد اﻟﻔﺮد اﳋﺎرج ".
  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳐﻄﻂ  ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ :      
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  : اﻟﻘﺒﻴﻠﺔﻣﺨﻄﻂ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس واﻟﺸﺎﻋﺮ و    
  اﻟﻘﻮس ﻫﻲ ﺻﻮرة اﻟﺜﺒﺎت                                اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
  اﻟﺴﻬﻢ ﻫﻮ ﺻﻮرة اﳊﺮﻛﺔ                                اﻟﺸﺎﻋﺮ
  
  اﻧﻔﺼﺎل ﻣﺄﺳﺎوي إﻻ أﻧﻪ                           اﻧﻔﺼﺎل ﻻ ﺗﺄﺑﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
    ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖواﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻬﻔﻮ إﱃ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻ        ﻳﺒﺪو ﻓﻌﺎل ﺣﲔ ﻳﺼﻴﺐ
  ﺑﻨﺎء اﻟﺬات ﰲ اﻧﺘﻈﺎر إﺻﺎﺑﺔ اﳍﺪف        اﻟﺴﻬﻢ اﳍﺪف )ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ(
  )اﻟﺬي ﺗﻜﺸﻔﻪ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻻﺣﻘﺎ(           اﻟﻨﺺ ﻳﻜﺸﻒ
  ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ              
  ﻳﺘﻢ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻧﻔﺼﺎل               ﻳﺘﻢ ﰲ    ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻬﻢ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ  
  ﻴﻖ        ﻋﻮدة إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔزﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ      ﻏﺎﻳﺘﻪ ﲢﻘ            )اﳋﺮوج(   
  ﻏﺎﻳﺘﻪ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ                         
  ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎ
إن ﺻﻮرة اﻟﺮﻓﺾ  اﻟﱵ ﻋﱪت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮس، و أﺻﺒﻐﺘﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ       
ﻤــﻼن اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﻀــﺎرع، اﻟــﺬي ﳜﺘــﺘﻢ ﺑــﻪ ﻋﺠــﺰ اﻟﺒﻴــﺖ ﺑﺼــﻮرة ﻣﺜــﲑة ) ﺗــﺮن وﺗﻌــﻮل(، اﻟﻔﻌــﻼن ﳛ
دﻻﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮا ﺑﻜﺎﺋﻴﺎ ﻳﻨﺸﻄﺮ دﻻﻟﻴـﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﻃﻘﺴـﲔ: اﻟﻔـﺮح ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟـﺮﻧﲔ 
، واﳊـــﺰن ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻌﻮﻳـــﻞ ، واﻟﻠـــﺬﻳﻦ  ﻳﻨﻌﻜﺴـــﺎن ﻋﻠـــﻰ ذات اﻹﻧﺴـــﺎن، و اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم 
اﻟﻄﻘـــﺲ اﻟﺒﻜـــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ إﻋـــﻼن اﳌـــﻴﻼد ﻛﻤـــﺎ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ذات اﳊﺎﻟـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺪ 
  واﻟﻔﺠﻴﻌﺔ .
ﻘﺪ أرﺳﺖ ﺻﻮرة  اﻟﻘﻮس ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋـﻦ زﻣـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ اﻟـﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻟﺼـﻤﺖ ، ﻛﻤـﺎ أﺳﺴـﺖ ﻟ    
  إﱃ ﴰﻮﻟﻴﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺤﻈﺘﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺘﲔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ) اﳌﻴﻼد / اﳌﻮت(.
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أدت إﱃ ﺑﻠـﻮغ زﻣـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ ﻣﺒﻠﻐـﺎ ﻗﺼـﻴﺎ،ﻋﱪ ﻋﻨـﻪ أﺳـﻠﻮﺑﻴﺎ ﺑﺘﻠـﻚ اﳌﺘﻮاﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ     
  ﻜﺮاري ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﺺ وﺗﺸﻜﻞ اﻵن ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻌﻄﺎف زﻣﲏﺷﻜﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻌﻄﺎف. ﺗ
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  وﻟﺴﺖ ﺑﻤﻬﻴﺎف ﻳﻌﺸﻰ ﺳﻮاﻣﻪ                   ﻣﺠﺪﻋﺔ ﺳﻘﺒﺎﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﺑﻬــﻞ
  وﻻ ﺟﺒﺎء أﻛﻬﻰ ﻣﺮب ﺑﻌﺮﺳــﻪ               ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ  ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌــﻞ
  وﻻ ﺧﺮق ﻫــﻴﻖ ﻛــﺄن ﻓﺆادﻩ             ﻳﻈﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﻜﺎء ﻳﻌﻠﻮ وﻳﺴﻔـــﻞ
  دارﻳﺔ، ﻣﺘﻐﺰل                   ﻳــﺮوح وﻳﻐﺪو، واﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤـــﻞ وﻻ ﺧــﺎﻟﻒ
  وﻟﺴﺖ ﺑﻌﻞ ﺷﺮﻩ دون ﺧﻴﺮﻩ                      أﻟﻒ، إذا ﻣﺎ رﻋﺘﻪ اﻫﺘﺎج أﻋـــﺰل
  وﻟﺴﺖ ﺑﻤﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم إذا اﻧﺘﺤﺖ              ﻫﺪى اﻟﻬﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻳﻬﻤﺎء ﻫﻮﺟــﻞ
ﺒﻖ ذﻛـﺮﻩ وﻫـﻮ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل      ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﻻﻧﻌﻄﺎف ﺑـﺎﳉﻤﻊ ﺑـﲔ زﻣﻨـﲔ ؛ زﻣـﻦ ﺳـ      
، واﻟﺬي ﺑﺪا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺆﺷﺮا إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺪﺳـﻴﺔ ،  وﻛـﺬا اﻟﺼـﻔﺔ (1)) ﻳﻌﺸﻲ(
  اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ) اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ( إﻻ اﻧﻪ ﻳﺘﺤﻮل ﻫﻨﺎ إﱃ دﻻﻟﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأن أﺷﺮﻧﺎ. 
 (2)ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ ) ﻣﻬﻴـﺎف(ﻫﺬا وﻳﺸﲑ اﻟﺒﻴﺖ إﱃ زﻣﻦ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎري       
اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔـﱰض أن ﺗﺘﺼـﻒ ﺑـﻪ  -اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻻﻣﺘﻼء 
  واﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﳉﻔﺎﻓﻴﺔ. -اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺻـﻮرة ﻟـﺰﻣﻦ ﳏـﺪد  -اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓﻮض -ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ     
ﻮرة اﻟــﱵ ﻛﺸــﻔﺖ ﻋﻨﻬــﺎ ﺻــﻮرة اﻟﺼــﺤﺐ،  واﻟــﱵ ﻳــﻮم ﺑﻄﺮﻓﻴــﻪ : )اﻟﻠﻴــﻞ واﻟﻨﻬــﺎر( ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺼــ
أﺷﺎرت إﱃ زﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض زﻣﻦ ﻣﺮﻓـﻮض ، ﻋﻠﻤـﺎ أن ذﻟـﻚ اﻟـﺰﻣﻦ  اﳌﻄﻠـﻖ 
  اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ زﻣﻦ ﳏﺪد  ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺆول ﺻﻮر اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﱃ اﳌﻄﻠﻖ ؟
ﻮ زﻣـﻦ اﻟﺸـﺒﺎب  إن اﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿـﺔ ﻳﻜﺸـﻒ ﻟﻨـﺎ ﻋـﻦ زﻣـﻦ ﺧـﺎص ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻫـ    
  (*)وﲪﺎﻗﺎﺗﻪ ، واﻟﺬي ﺗﺮﺳﺦ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء اﳌﺘﻊ و إﺷﺒﺎع اﻟﻠﺬات
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اﳌﻼزﻣــﺔ ﺗﻌﻴــﺪ إﻟﻴﻨــﺎ ﺻــﻮرة اﳌﻼزﻣــﺔ اﻷوﱃ ﺑــﲔ اﻟﺮﺟــﻞ و اﳌــﺮأة  إن ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﳌﺮأة و       
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﲤﺘﺪ إﱃ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ، زﻣـﻦ اﳋﻄﻴﺌـﺔ اﻷوﱃ ﻛﻤـﺎ ﻳـﺮوق ﻟﻠـﺒﻌﺾ أن ﻳﺴـﻤﻴﻬﺎ 
، ﺗﻠــﻚ اﳌﻼزﻣــﺔ و اﳌﻄﺎﻟﻌــﺔ ﰲ اﻟﺸــﺄن اﻟــﱵ أودت  ﲝﻴــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ اﳉﻨــﺔ إﱃ اﻷرض ، ﻟــﺬا 
ﺮﺟــﻞ ﺑــﺎﳌﺮأة ﻋﻼﻗــﺔ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻫــﻲ إﺷــﺎرة إﱃ زﻣــﻦ اﳊــﺰن و اﻟﻔﺠﻴﻌــﺔ أﺣﺴــﺐ أﻧــﻪ ﻳــﺮى ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟ
  ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﳚﺎد إﱃ زﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎء زﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻓﺾ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻪ وﻛﺄﻧـﻪ ﻳـﺮى ﰲ ﺗﻠـﻚ اﳌﻼزﻣـﺔ        
ﺎ اﻟـﱵ ﺗﺘﺠﻠـﻰ ﰲ اﳊﺒﻴﺒـﺔ  واﻟـﱵ ﺗـﺮوي اﻟﻘﺼـﺺ أـﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻫﻲ ﺗﻜﺮار ﻟﻠﺨﻄﺎﻳـ
  (1)ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻣﺼﺮﻋﻪ.
ﻫـــﺬا اﻹﺣﺴـــﺎس ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺸـــﺎﻋﺮ إﱃ إﺑـــﺮاز ﺻـــﻮرة اﻟﻌﻘـــﺎب اﳌﺴـــﻠﻂ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ       
  ﻻﺣﻘﺎ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء .
  وﻋﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت واﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ.        ﻓﺄﻳﻤﺖ ﻧﺴﻮاﻧﺎ وأﻳﺘﻤﺖ وﻟﺪة
  ﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎ()وﺳﻨﻌﺮض ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑ
  وﻳﺘﺄﻛﺪ رﻓﺾ زﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ / اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ:
  ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ.        وﻻ ﺧﺎﻟﻒ دارﻳﺔ ﻣﺘﻐﺰل
ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة اﻟــﱵ ﺗﻘــﱰب أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎﱂ اﳌــﺮأة اﻟــﺬي ﻳــﻮﺣﻲ ﺑــﺰﻣﻦ اﻟﻔﺠﻴﻌــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ      
  ﺬا اﻟﻌﻤﻞ  .ﺗﻘﻤﺺ أﻓﻌﺎﳍﺎ  ) داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ( واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  ﰲ ﻫ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﳒﺪ أن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓـﻮض واﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ زﻣـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ زﻣـﻦ ﳏـﺪد ﻛﻤـﺎ    
  ﻳﻠﻲ:
  ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﶈﺪد اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪم، وﺻﻮﻻ إﱃ اﳌﻄﻠﻖ.  ·
اﻟﻨﻤـﺎذج اﳌﺮﻓﻮﺿـﺔ واﻟـﱵ ﻳﻨﻔـﻲ اﻻﻧﺘﻤـﺎء إﻟﻴﻬـﺎ اﻧﻄﻠﻘـﺖ ﻣـﻦ اﶈـﺪد اﳌﻌـﱪ ﻋﻨـﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻮم، وﺻـﻮﻻ   ·
 اﳌﻄﻠﻖ.إﱃ 
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  وﻳﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺸﻜﻼن ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رﻓﺾ زﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
ﻟﻘــﺪ ﻗــﺎم اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﻨﻔــﻲ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻔﺎت ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﻨﺘﻤــﻲ ﰲ ﳎﻤﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ اﻟــﱵ     
ﳛـﺎول اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﲡـﺎوز زﻣﻨﻬـﺎ وﻳﺆﻛـﺪ ﺷـﺮﻋﻴﺔ رﻓـﺾ زﻣـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ، ﺧﺎﺻـﺔ وأـﺎ ﺗﺒـﺪو ﻣﺼـﺮة ﻋﻠـﻰ 
ﻘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻷﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ ﺗﻨﺴـﺐ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ وأﻓﻌﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرﻋﺔ ؛ اﻟﱵ أﳊ
  واﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ اﺳﺘﻤﺮاري واﺿﺤﺎ ﻳﺼﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ) ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ(.
ﻳﻘــﻮم اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺮﻓــﻮض ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺴــﻠﱯ ﻣــﺪﻋﻮم ﺑﺮؤﻳــﺔ ﺳــﻠﺒﻴﺔ إﱃ اﻟــﺰﻣﻦ      
  اﻟﻠﻴﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻳﺆﻛﺪﻩ رﺑﻂ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﳊﲑة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
  . ﻫﺪى اﻟﻬﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻳﻬﻤﺎء ﻫﻮﺟﻞ    ﺴﺖ ﺑﻤﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم، إذا اﻧﺘﺤﺖوﻟ
ﻫﺬﻩ اﳊﲑة ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﻟﻠﻴـﻞ واﻻرﲢـﺎل ، و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻫـﻮ ﻋﻜـﺲ زﻣـﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺮﺑﻂ 
  ﺑﲔ اﻟﻠﻴﻞ واﻻرﲢﺎل. 
إن ﻫـﺬا اﳌﺮﻛـﺐ :  ﻓﻌـﻞ ﺳـﻠﱯ ﻣﺴـﺘﻤﺮ + اﺳـﺘﻐﻼل ﺳـﻠﱯ ﻟﻠـﺰﻣﻦ ﻳﻌﻤـﻖ رﻏﺒـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ رﻓـﺾ 
ﺬي أرﺳـﻰ ﻹﺣـﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ ﻣﻌـﻪ ، وﻟﻜـﻦ ﻳـﱪز ﻣﺆﺷـﺮ ﺟﺪﻳـﺪ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻨﻔﻲ إﻻ زﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ اﻟـ
  أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ  ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ ، ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻨﻔﺮى :
  ﻳﻌﺎش ﺑﻪ ، إﻻ ﻟﺪي وﻣﺄﻛﻞ    وﻟﻮﻻ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺬأم ﻟﻢ ﻳﻠﻒ ﻣﺸﺮب 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﻢ إﻻ رﻳﺜﻤﺎ أﺗﺤﻮل    وﻟﻜﻦ ﻧﻔﺴــﺎ ﻣﺮة ﻻ ﺗﻘﻴــﻢ ﺑﻲ 
اﺟﺘﻨـﺎب اﻟــﺬأم ﳛــﺪ ﻣــﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻟــﺮﻓﺾ، ﻓــﺮﻏﻢ إﻋــﻼن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻋــﻦ رﻓــﺾ زﻣــﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ  إن     
واﻟﺮﻏﺒـــﺔ ﰲ إﺣـــﺪاث ﻗﻄﻴﻌـــﺔ ﻣﻌـــﻪ إﻻ أﻧـــﻪ ﺑﺎﺟﺘﻨـــﺎب اﻟـــﺬأم ﻳﱰاﺟـــﻊ ﺷـــﻴﺌﺎ ﻣـــﺎ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻘـــﺮار، 
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻮاﱄ اﻧﻌﻄﺎﻓﺎ زﻣﻨﻴﺎ ﻛﻤـﺎ ﺷـﻜﻞ ﺳـﺎﺑﻘﺎ اﻧﻌﻄﺎﻓـﺎ ﺗﻜﺮارﻳـﺎ ؛ ذﻟـﻚ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳـﻮد 
  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ إﱃ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ.أن ﳝﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ 
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  زﻣﻦ اﻟﺤﻠﻢ:-2   
إن ﻋــﺎﱂ اﳊﻴــﻮان اﻟﻌــﺎﱂ اﻟــﺬي وّد اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﺑــﺪﻳﻼ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ ، ﻫــﻮ ﺻــﻮرة ﻣــﻦ ﺻــﻮر      
اﳊﻠﻢ إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻛﺸـﻔﻪ ﻋـﻦ اﳊﻠـﻢ، وﻳﺸـﺮع ﺑـﺎب اﳊﻠـﻢ ﻣـﺮة أﺧـﺮى 
ﺮ ﻟﻠﺮﻓﺾ وﻳﻨـﺰاح ﻟﻠﺤﻠـﻢ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺻـﻮرة اﻟﻘـﻮس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﱂ اﻟﺼﺤﺐ اﻟﺬي ﻳﺆﺻﻞ ﻫﻮ اﻵﺧ
  اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ، وﻳﻨﺘﻬﻲ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﱃ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻜﺮار اﺴﺪة ﰲ اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﲡﺎوز زﻣـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ ﻋـﻦ      
ﻨــﺔ ﻃﻮﺑﺎوﻳــﺔ ﻓﻬـــﻞ ﻃﺮﻳــﻖ ﲡــﺎوز  ﻓﻜــﺮة اﻻﺳـــﺘﻴﻼء ﻋﻠـــﻰ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺣﻴـــﺎة اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ أﻣــﻼ ﰲ ﲢﻘـــﻖ ﻣﺪﻳ
  ﺳﻴﻜﻮن اﳊﻠﻢ زﻣﻨﺎ ﻟﻠﺨﻼص؟.
  ﻳﺘﺠﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ:.
  ﺧﻴﻮﻃﺔ ﻣﺎري ﺗﻐﺎر وﺗﻔﺘـــﻞ    وأﻃﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺺ اﻟﺤﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت
  أزل ﺗﻬﺎداﻩ اﻟﺘﻨﺎﺋﻒ أﻃﺤــــﻞ    وأﻏﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﻏـــﺪا 
  ﻌﺴـــﻞﻳﺨﻮت ﺑﺄذﻧﺎب اﻟﺸﻌﺎب وﻳ  ﻏﺪا ﻃﺎوﻳﺎ ﻳﻌــﺎرض اﻟﺮﻳﺢ ﻫﺎﻓــــﻴﺎ 
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟـﺰﻣﻦ ﻣـﻦ اﳊﺎﺿـﺮ ) أﻃﻮي،أﻏـﺪو( اﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ اﻻﻧﻔﺼـﺎل ﻋـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ وﻓﻌـﻞ اﻟـﺬات     
اﳊﺎﳌـــﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﺻـــﻮرة ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ، إﻻ أن اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺸـــﺒﻴﻪ ﻳﻔﻀـــﻲ إﱃ اﻻرﺗـــﺪاد إﱃ اﻟـــﺰﻣﻦ 
اﳌﺎﺿــﻲ وﺑﺎﻟﻀــﺒﻂ زﻣــﻦ اﳊﻴــﺎة ﰲ إﻃــﺎر اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ / زﻣــﻦ اﳉــﻮع واﻟــﺬي ﻛــﺎن اﳋــﺮوج ﻋــﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ 
ﻳﺮ ﻣﻨﻪ )إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﱃ اﻟﻄﺮاﺋﺪ أﺑﺴﻞ (،  إﻻ أن اﳊﻠﻢ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع  ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ واﻟـﺬي ﲡﺴـﺪ ﲢﺮ 
ﰲ اﺟﺘﻨـــــﺎب اﻟـــــﺬأم ﳛـــــﻮل دون اﻻﻧﻔﺼـــــﺎل اﻟﺘـــــﺎم ﻋﻨﻬـــــﺎ ﻓﻴﺴـــــﺘﺒﺪل زﻣـــــﻦ اﻟـــــﺮﻓﺾ ﺑـــــﺰﻣﻦ اﳊﻠـــــﻢ 
  واﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ إﻃﺎر ﻗﺒﻠﻲ.
ﺗﻜﺸــﻒ إن اﻻرﺗــﺪاد إﱃ اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿــﻲ  ﻻ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋﻨــﻪ دﻻﻟــﺔ ) اﳉــﻮع( ﻓﻘــﻂ،  و إﳕــﺎ      
  ﻋﻨﻪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﰲ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﻲ:
  ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت / أﻏﺪو        ﻛﻤﺎ ﻏﺪا   أﻃﻮى 
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ﺗﱪز ﺻﻮرة ﻋﺎﱂ اﳊﻴﻮان ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﲏ ﻣﻌﲔ ﻫﻮ ) اﻟﻐﺪو( اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ       
ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ واﻟـﺬي ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﳉﺰء اﻟﻨﻬـﺎري ، إن  (*)ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ رؤﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ: اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻠﺮﻓﺾ/ واﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﺤﻠﻢ.
  وﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام  ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺼﻌﻠﻮك اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ  ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
ﻳﺸــﺮع ﺑــﺎب اﳊﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻮاﺳــﻊ واﻻﻧﻔﺮادﻳــﺔ اﻟﻠــﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧــﺎ ﺷــﺮﻃﺎ     
اﻟــﱵ اﻋﺘﻤــﺪﻫﺎ زﻣــﻦ اﻟــﺮﻓﺾ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻛﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ، وﻳﻌﺘﻤــﺪﻫﺎ زﻣــﻦ  ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ رﺣﻠــﺔ اﳋــﺮوج 
  اﳊﻠﻢ ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ ﳎﺮﺑﺔ ﻟﻜﺎﺋﻦ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺼﻌﻠﻮك وﻫﻮ )اﻟﺬﺋﺐ(.
أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﻌﻞ اﻟـﺬﺋﺐ ﻧﻠﺤـﻆ أن اﻟـﺰﻣﻦ )ﻏـﺪا( ﻳﻨﺘﻘـﻞ أو ﻳﺘﺤـﻮل ﻣـﻦ اﳌﺎﺿـﻲ إﱃ    
ﻌﻨــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ رﺳــﻢ ﺻــﻮرة ﰲ اﳊﺎﺿــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﻓﻌــﺎل ) ﳜــﻮت، ﻳﻌــﺎرض ، ﻳﻌﺴــﻞ( وﻟــﻮ ﲤ
  اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌــﺎرض              ﳝﺎﺛــﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﰲ ﻓﻌﻠﻬــﺎ وﻳﻨﻘــﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ إﻟﻴــﻪ ﻟﻴﻤــﺎرس ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻘﻬــﺮ اﻟــﺬي  
  ﻣﺎرﺳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻﺣﻘﺎ
  ﻛﺔ اﳌﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﺆﺳﺲ ﳍﺎ.ﻳﻌﺴﻞ                  اﻻﺿﻄﺮاب واﻻﻫﺘﺰاز ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺣﺮ   
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ ﻧﻘـﺎط ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﲔ اﻟـﺬﺋﺐ واﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳـﱪز ﻣﺆﺷـﺮ آﺧـﺮ ﻳﺮﺗﻜـﺰ        
ﻋﻠـﻰ اﻻرﺗـﺪاد  إﱃ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ، ﻛﺎﺷــﻔﺎ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة اﳊﻠﻤﻴــﺔ ) أﻏـﺪو ﻛﻤـﺎ ﻏـﺪا ﻣﻠﺤــﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ  ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻠﻔﻈﺔ ) ﻏﺪا(.
ﺿـــﻲ ﻳﻨـــﺰاح إﱃ اﻟـــﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿـــﺮ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﺘﻌـــﺎﻟﻖ ﺑـــﲔ أﻓﻌـــﺎل اﻟـــﺬﺋﺐ إﻻ أن اﻟـــﺰﻣﻦ اﳌﺎ      
ﻛﻤـﺎ ﱂ ﻳﺴـﺘﻤﺮ ﻋـﺮض اﻷﻧـﺎ   –وأﻓﻌﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ، وﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ زﻣﻦ ﻋﺮض اﻷﻧـﺎ ﰲ ﺻـﻮرة اﻟـﺬﺋﺐ 
إذ ﻳﱪز ﻃﺎرئ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﰲ اﳊﺴـﺒﺎن ﻫـﻮ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﺒﺎﻏﺘـﺔ اﻟـﱵ  –ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻴﻮاﱐ 
ﺎﱄ ﺗﺘﻌﺪد اﳉﺒﻬﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬـﺎ اﻟـﺬﺋﺐ واﻟـﱵ ﺗﺒـﺪو ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻮت ؛ وﺑﺎﻟﺘ
  ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 :اﻟﺠﺒــﻬﺎت اﻟﺬﺋــﺐ: اﻟﺸﺎﻋــﺮ:
                                                           
 
*
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ﻟﺮﻏﺒ ــــــﺔ ﰲ اﻟﺒﺤــــــﺚ ﻋــــــﻦ ﻋــــــﺎﱂ ﺑ ــــــﺪﻳﻞ ﻳﺘﺠــــــﺎوز 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺠﻠﻰ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
اﻟﺸـــــــــــــــــﺎﻋﺮ ﲡـــــــــــــــــﺎوزﻩ وﺣﺼـــــــــــــــــﻦ ذاﺗـــــــــــــــــﻪ)أدﱘ    
 أﺳﺘﻒ.....(
  
  أزل ﺎداﻩ اﻟﺘﻨﺎﺋﻒ أﻃﺤﻞ
  ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﻳﺢ  ﻣﻦ ﺧﻼل





                
ﺑﺘﻌـــﺪد اﳉﺒﻬـــﺎت و اﻟـــﱵ ﻳﺒـــﺪو أن اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﻌـــﺎﱐ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻛﻌﻘﺒـــﺎت ، ﻳﺮﺗـــﺪ اﻟـــﺬﺋﺐ إﱃ        
اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿــﻲ ﻟﻴﺤﺼــﻞ ﺑــﺬﻟﻚ ﺷــﺮخ ﺑــﲔ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻤــﺎء إﱃ ﻋــﺎﱂ اﻟــﺬﺋﺐ و ﺣﻘﻴﻘــﺔ ذﻟــﻚ 
  ﺻﻮرة أو ﳕﻮذج ﻣﻦ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ . اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻛﻮﺎ
  ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻮاﻩ اﻟﻘﻮت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻣﻪ                          دﻋﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻧﺤﻞ    
ﻣـﻦ ﺧـﻼل أول ﻛﻠﻤـﺔ  ﺗﺼـﺎدﻓﻨﺎ ﰲ ﻫـﺬا  (1)ﺗﺘﺠﻠـﻰ" دﻻﻟـﺔ اﻟـﺰﻣﻦ  اﳌﺎﺿـﻴﺔ  ﻟﻔﻈـﺎ و ﻣﻌـﲎ"    
  اﻟﺒﻴﺖ )ﻓﻠﻤﺎ (
ﻋـﺎﱂ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ  ﻋـﺎﱂ اﻟﺒﺤـﺚ  اﳌﺸـﱰك  ﻋـﻦ و ـﺬا ﲢﻴﻠﻨـﺎ اﻟﺼـﻮرة  اﺴـﺪة ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ  إﱃ 
ﻫــﺎﺟﺲ اﻟﻐـــﺬاء و اﳌـــﺎء  اﻟـــﺬي ﻳﻮﺣــﺪ أﻓـــﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ و ﻳﻠـــﻢ ﺷــﺘﺎﺎ ، ﳑـــﺎ ﻳﻐﻴـــﺐ  ﺻـــﻴﻐﺔ اﻟـــﺰﻣﻦ 
اﳊﺎﺿـــﺮ و ﻳﻜﺸـــﻒ اﻟﺪﻻﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟ ـــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـــﻲ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻷﻓﻌـــﺎل ) ﻟ ـــﻮاﻩ ، أﻣـــﻪ ، دﻋـــﺎ ، 
ﺮ رﻏﺒـﺔ ﰲ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻓﻀـﺎء ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ( ، وﺬا ﻳﻨﺰاح اﻟـﺬﺋﺐ إﱃ ﻋـﺎﱂ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ، و ﺗـﺮاود اﻟﺸـﺎﻋ
  ﺣﻠﻤﻰ  ﺟﺪﻳﺪ ، ﻳﻮﻣﺊ إﻟﻴﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﱪز ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ: 
  ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ﺷﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺄﻧﻬﺎ                           ﻗﺪاح ﺑﻜﻔﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ       
   !إن ﺻﻮرة اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﲤﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺎوز اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ زﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ و ﻟﻜﻦ أي زﻣﻦ؟       
د ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻶﺧـﺮ؛ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﻘـﺎﻣﺮة، واﻟـﱵ ﺗﻌـﺪ إﻧﻪ اﻣﺘﺪا
ﺿﺮﺑﺎ ﻣـﻦ ﺿـﺮوب اﳊﻠـﻢ ؛ ﻓﻜﻼﳘـﺎ ﻳﺸـﱰﻛﺎن  ﰲ ﳊﻈـﺔ اﻟﱰﻗـﺐ،  ﻓﺈﻣـﺎ ﲢﻘـﻖ اﳊﻠـﻢ /  ﻛﺴـﺐ 
  اﳌﻘﺎﻣﺮ ة و إﻣﺎ ﻳﻘﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮ / اﳋﺴﺎرة .
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ﺻـﻴﻐﺔ اﳌﻀـﺎرﻋﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ـﺎ  ﻟﻘـﺪ ﻋﺠــﺰت اﻟﺼـﻮرة اﻷوﱃ ﻋـﻦ ﲡـﺎوز زﻣـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ رﻏـﻢ     
اﻟﻔﻌــﻞ، و دﻻﻟﺘــﻪ اﳊﺮﻛﻴــﺔ  إﻻ أن ﻫــﺬﻩ اﳊﺮﻛﻴــﺔ ﻻ ﺗﺼــﺪر ﻣــﻦ اﻟــﺬات ﺑــﻞ ﺗﺴــﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬــﺎ  ﳑـــﺎ 
  ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺆﺻﻞ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ .
وـﺬا ﺗـﱪز اﻟﺼـﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳﺘﺤﻀـﺎر ﺻـﻮرة اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳎﺘﻤـﻊ اﻟﻨﺤـﻞ     
  اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺰ اﺳﺘﻘﺮارﻩ :
  ﺨﺸﺮم اﻟﻤﺒﻌﻮث ﺣﺜﺤﺚ دﺑﺮﻩ                   ﻣﺤﺎﺑﻴﺾ أرادﻫﻦ ﺳﺎم ﻣﻌﺴﻞأو اﻟ    
    
  
إﻧﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺮض ﰲ زﻣﻦ ﻣﺎﺿـﻲ ﻟﺘﻠـﻚ       
اﳍﺰة  )ﺣﺜﺤﺚ( اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﺳﺎم ﻣﻌﺴﻞ واﻟﺬي ﻳﺸﱰك ﻣﻊ ﻳﻌﺴﻞ ﰲ اﳉﺬر  اﻟﻠﻐـﻮي  اﻟـﺬي 
ﺎﻋﺮ و اﻟـﺬﺋﺐ،  و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗـﱪز ﺻـﻮرة ﻣﻌﺴـﻞ و ﻛﺄـﺎ أﺷـﺮﻧﺎ  أﻧـﻪ ﻛﺸـﻒ ﻋـﻦ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﲔ اﻟﺸـ
ﻣﺸﲑة إﱃ ﲢﻮل اﻟﺬات ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎد  ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة اﳉﻤﻌﻮﻳـﺔ اﻟـﱵ 
  اﲣﺬت ﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ. 
وﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺔ ﺗﻜﺮارﻳـﺔ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺎﺿـﻲ ﻓـﻼ ﻳﺒـﻖ     
ﻟﻠـﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿـﺮ ﺑـﻞ ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ ﻳﻜـﻮن ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﺑﻮاﺑـﺔ ﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻔﻘـﺪ واﻟﻔﺠﻴﻌـﺔ     أﺛـﺮ  
  ) اﻟﺜﻜﻞ، ﻣﺮاﻣﻴﻞ، ﻋﺰاﻫﺎ، اﻟﺸﻜﻮى(.
ﺗﻜﺸــﻒ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة أن ﺻــﻮرة اﻟــﺬﺋﺐ ﻛﺼــﻮرة  اﻟﺸــﻨﻔﺮى اﻟــﺬي ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻓﺮدﻳﺘـــﻪ "         
   (1)ﻓﺮدﻳﺔ اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺮدﻳﺔ اﺗﺼﺎل".
  إن ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ أول اﳊﺎل )ﻓﺎء وﻓﺎءت(        
  ﻋﻠﻰ ﻧﻜﻆ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺎﺗﻢ ﻣﺠﻤﻞ  وﻓﺎء وﻓﺎءت ﺑﺎدرات ، وﻛﻠﻬﺎ              
ﺣﻴـــﺚ ﻳﻌـــﻮد ﻛـــﻞ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ إﱃ ﺣﺎﻟـــﻪ؛  اﻟـــﺬﺋﺐ إﱃ ﺗﻔـــﺮدﻩ واﻟﺼـــﺤﺐ إﱃ ﺣـــﺎﳍﻢ ، إذن ﺣـــﱴ  
  ﻣﺒﺎدرة اﻟﺬﺋﺐ ﰲ ﺻﻨﻊ ﳎﺘﻤﻊ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .
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إن ﻋـﺎﱂ اﻟـﺬﺋﺐ ﻳﻜﺸـﻒ أن زﻣــﻦ اﳊﻠـﻢ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﲞﻠـﻖ ﺗﻮاﺑــﻊ ﺗﻨـﺘﻬﺞ ـﺞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ، ﻣــﻮازاة       
ﺑﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺒــﺪو ﻣﻠﺘﺤﻤــﺔ رﻏــﻢ ﺳــﻠﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟــﺬي ﲤﺎرﺳــﻪ ، ﻛﻤــﺎ ﺗﻜﺸــﻒ ﺻــﻮرة 
اﻟـــﺬﺋﺐ ﻋـــﻦ اﳊﻠـــﻢ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼـــﺎل ﻋـــﻦ اﺘﻤـــﻊ ذﻟـــﻚ اﻻﻧﻔﺼـــﺎل اﻟـــﺬي ﻋﺠـــﺰ زﻣـــﻦ اﻟـــﺮﻓﺾ ﻋـــﻦ 
  ﲢﻘﻴﻘﻪ.
  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺸﻒ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ،  ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎ وﺗﱪز ﺻﻮرة أﺧﺮى     
  وﺗﺸﺮب أﺳﺎرى اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻜﺪر ﺑﻌﺪﻣﺎ            ﺳﺮت ﻗﺮﺑﺎ ، أﺣﻨﺎؤﻫﺎ ﺗﺘﺼﻠﺼﻞ  
    ﻫﻤﻤﺖ ، وﻫﻤﺖ واﺑﺘﺪرﻧﺎ وأﺳﺪﻟﺖ              وﺷﻤﺮ ﻣﻨــﻲ ﻓﺎرط ﻣﺘﻤﻬﻞ  
  ﻓﻮﻓﻴﺖ ﻋﻨﻬﺎ ، وﻫﻲ ﺗﻜﺒﻮ ﻟﻌﻘﺮﻩ              ﻳﺒﺎﺷـﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ذﻗﻮن ،وﺣﻮﺻﻞ  
  ﻳﺘﺠﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﳏﻮرﻳﻦ : و  
  / ﳏﻮر اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ:  اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ و اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺪ إﱃ زﻣﻦ ﻣﺎﺿﻲ.1
/ ﳏــﻮر اﻟــﺰﻣﻦ  اﳌﺎﺿــﻲ : ﺳــﺮت وﻫــﻮ زﻣــﻦ ﻗﺪﺳــﻲ ﰲ ﻋــﺮف اﻟﺸــﺎﻋﺮ أﻣــﺎ ﰲ  ﻣﻨﻄــﻖ ﳎﺘﻤــﻊ 2
اﻟﻘﻄﺎ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻜﺸﻒ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎن ، وﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ  اﻟﻘﻄـﺎ درﺟـﺔ ﻗﺼـﻮى 
  ﻟﻌﻄﺶ  ﻛﺸﻔﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت اﳌﻨﺒﻌﺚ  ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ) ﺗﺘﺼﻠﺼﻞ (.ﻣﻦ ا
إن اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟـﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿـﺮ ) و ﺗﺸـﺮب ( ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠـﻖ ﺗﺒﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ ﺗﺘﺤـﻮل   
إﱃ رﻏﺒـﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ، و اﻻﺳـﺘﺒﺎق ﻏـﲑ أـﺎ ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﺗﻔـﻮق اﻟﺸـﺎﻋﺮ ، اﻟـﺬي 
)ﺗﻜﺒـﻮ( ، وﺗـﺰداد ﺻـﻮرة اﻟﻘﻄـﺎ ﺿـﻌﻔﺎ  ﻳﻮاﰲ اﻟﻘﻄﺎ وﻫﻲ ﰲ ﺣﺎل أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ
ﺣـــﲔ ﻳﺮﺑﻄﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﺒـــﺪو أـــﺎ  ﺧﻀـــﻌﺖ ﻟﺮﻏﺒـــﺔ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺣـــﲔ ﺑﺎﺷـــﺮت أﻣـــﺮ اﻟﺸـــﺮب 
  ﺑﺴﺮﻋﺔ.
إن ﺻــــﻮرة اﻟﻘﻄــــﺎ ﺗﻜﺸــــﻒ ﻋــــﻦ اﳊﻠــــﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــــﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠ ــــﺔ وإذﻻﳍــــﺎ ، وﺻــــﻮرة اﻟــــﺬﺋﺐ       
ﻻﻧﻔﺼـﺎل ﰲ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﳊﻠـﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻻﻧﻔﺼـﺎل واﻟـﺬﺋﺐ أوﱃ ﺑﻨﻤـﻮذج اﳌﻮاﺟﻬـﺔ؛ إﻻ أن ا
ﻋــﺮف اﻟﺸــﺎﻋﺮ أﺻــﻌﺐ ﻣــﻦ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻋــﺪم اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﳑﺎرﺳــﺘﻪ ، واﻟــﱵ ﺗﻨﻔﻀــﺢ ﻣــﻦ 
  ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ إﱃ  زﻣﻦ اﳊﻠﻢ.
  أﻣﺎ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﲣﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻬﱰﺋﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪع.    
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  زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ: -3    
أﻓﻀﻰ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ إﱃ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﲡﺴـﺪ ﰲ ﺣﻠـﻢ اﻻﻧﻔﺼـﺎل وﺣﻠـﻢ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ اﻟـﺬي       
  (1)ﻛﺎن ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ " ﻓﺎﳊﻠﻢ واﻟﺬاﻛﺮة ﳊﻈﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻟﻠﺬاﺗﻴﺔ".
  ﻖ ﺑﺎﳊﺮب:ﻳﺮﺗﺒﻂ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠ
  ﻟﻤﺎ اﻏﺘﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﺒﻞ أﻃﻮل    ﻓﺈن ﺗﺒﺘﺌﺲ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى أم ﻗﺴﻄﻞ
ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ اﳊـﺮب ) أم ﻗﺴـﻄﻞ( ﻳﺘﻘـﺎﻃﻊ وذﻟـﻚ      
اﻻﻧﻔﺼــﺎل اﻟــﺬي ارﺗﻜــﺰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺑــﲔ ) اﻷم واﻻﺑــﻦ( وﰲ ﻫــﺬا إﺷــﺎرة إﱃ اﻻﺳــﺘﻬﺰاء ﺑﺘﻠــﻚ 
  ﺑﻠﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳊﺮب.اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ) اﻷﻣﻮﻣﺔ( ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺮج ) أم ﻗﺴﻄﻞ( ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺬات، ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﲰﻬﺎ ) اﻟﺸـﻨﻔﺮى( ﻋﻠـﻰ      
ﺧﻼف زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻦ اﻟﺬات ﺑﺼﻴﻐﺔ ) أﱐ، ﱄ..(،  وزﻣـﻦ اﳊﻠـﻢ اﻟـﺬي ﻋـﱪ ﻋـﻦ 
اﻟــﺬات ﺑﺼــﻴﻐﺔ ) أﻓﻌــﻞ ( ) أﻃــﻮى، أﻏــﺪو..( ، ﻫــﺬا اﻟﺘﺼــﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳــﻢ واﻹﳊﺎﺣﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ 
ﻳﻠﻤﺢ إﱃ أن زﻣﻦ اﳊﺮب ﻫـﻮ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻔﻌـﺎل اﻟـﺬي ﺗـﱪز ﻓﻴـﻪ اﻟـﺬات ﺳـﺎﻓﺮة ﺑﻌﻴـﺪا ﻋـﻦ اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ 
اﻻﻧﻀﻮاء ﲢﺖ أﻟﻮﻳﺔ ﻋﻮاﱂ أﺧﺮى ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﳌﻮازﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ 
  اﳊﺮب ﺑﺎﻟﻐﺒﻄﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ارﺗﺒﺎط وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ واﳊﺰن.
ﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟـﺬي ﻳﺘﺤـﻮل  ﻣـﻦ اﳌﻄـﺎرد إﱃ اﻟﻄﺮﻳـﺪ ؛ ﻣـﻦ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻧﻘﻠ      
  :
  إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﻟﻰ اﻟﻄﺮاﺋﺪ أﺑﺴﻞ    وﻛﻞ أﺑﻲ ﺑﺎﺳﻞ ﻏﻴﺮ أﻧﻨـﻲ 
  إﱃ :
  ﻋﻘﻴﺮﺗـﻪ ﻷﻳﻬــﺎ ﺣـــﻢ أول         ﻃﺮﻳﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻴﺎﺳﺮن ﻟﺤﻤﻪ 
إن اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻳﺘﻌـــﺮض ﳍـــﺬﻩ اﻟﺼـــﻔﺔ ) ﻃﺮﻳـــﺪ( ﻣـــﻦ ﻗﻮﻣـــﻪ اﻟـــﺬﻳﻦ أﺑﻌـــﺪوﻩ ﲝﻜـــﻢ اﻧﺘﻤﺎﺋـــﻪ ﻛﻤـــﺎ      
  ﳍﺎ ﻣﻦ ذاﺗﻪ ، إذ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ .ﻳﺘﻌﺮض 
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  إن اﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻓﻌﻞ ﻃﺮدﻩ ﻫﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت:
  ﻋﻘﻴﺮﺗﻪ ﻷﻳﻬﺎ ﺣﻢ أول      ﻃﺮﻳﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻴﺎﺳﺮن ﻟﺤﻤﻪ
  وﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن رﺑﻂ اﳉﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮاﱐ رﺑﻄﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ:
  ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺟﺮ ﻳﺨﺬل    ﻫﻢ اﻷﻫﻞ ﻻ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊ
  ﻟﻌﺎﱂ ﺟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻘﻂ أﺳﺴﻪ:وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ا
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  إﺛﺒﺎت ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ . :أوﻻ
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺳﺲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﱂ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﳉﺎﱐ ﰲ ﻋﺮﻓﻪ ﳜﺬل . :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫــﺬا وﺗﻌﻴــﺪﻧﺎ  ﻗﻀــﻴﺔ اﳌﻄــﺎردة إﱃ زﻣــﻦ آﺧــﺮ ﻫــﻮ زﻣــﻦ اﳌﻘــﺎﻣﺮة / اﳊﻠــﻢ ) ﻃﺮﻳــﺪ ﺟﻨﺎﻳــﺎت      
ﳊﻤـــﻪ( ، وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﺗـــﺪﺧﻞ ﳕـــﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﺣﻠﻤﻴـــﺔ ﰲ زﻣـــﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘـــﻪ ﺣـــﲔ ﲢﻠـــﻢ ﺗﻴﺎﺳـــﺮن 
ﺑﺎﻗﺘﺴــﺎم ﳊﻤــﻪ ﻣﻴﺎﺳــﺮة وﺗﻌــﱪ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﺑﺼــﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿــﻲ اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ذﻟــﻚ اﳊﻠــﻢ ، 
واﺳـــﺘﻐﺮاﻗﻪ زﻣﻨـــﺎ ﻃـــﻮﻳﻼ ﻟﻜـــﻦ ﺳـــﺮﻋﺎن ﻣـــﺎ ﻳـــﺰول ذﻟـــﻚ اﳊﻠـــﻢ ﺣـــﲔ ﻳﻜﺸـــﻒ ﻣﺸـــﺮوﻃﻴﺔ  ﺗﻠـــﻚ 
  ( .اﻟﻘﺴﻤﺔ )ﻋﻘﲑﺗﻪ ﻷﻳﻬﺎ ﺣﻢ أول
وﻳﺒـــﺪو أن زﻣـــﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ـــﺔ ﻳﻨﺴـــﺤﺐ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺸـــﺎﻋﺮ إذ ﻳﻌـــﱪ ﻋﻠـــﻰ ذاﺗـــﻪ        
ﺑﺎﻟﻌﻘﲑة واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﺟـﺬرﻫﺎ اﻟﻠﻐـﻮي ﺑﺎﳌﻜـﺎن اﻟـﺬي أﺛﺒـﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ زﻣـﻦ 
  اﳊﻠﻢ:
  .ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ذﻗﻮن وﺣﻮﺻﻞ                ﻓﻮﻓﻴﺖ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻜﺒﻮ ﻟﻌﻘﺮﻩ
رك اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻋـــﺪم ﺟــﺪوى اﳊﻠـــﻢ ، ووﺟـــﻮب اﻟﻌﻤـــﻞ ﻹﺛﺒـــﺎت إذن ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳـــﺪ  
اﻟـــﺬات ، ﺗـــﺪﺧﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﺣﻠﻤﻴـــﻪ ﺳـــﺎذﺟﺔ، أو ﺗـــﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻔﻮﺿـــﻰ و 
اﻟﻼﺗـــﻮازن  ﺗﺘﺠﻠـــﻰ أوﻻ ﰲ اﳊﻠـــﻢ ، وﺛﺎﻧﻴـــﺎ ﰲ اﳊﺮﻛـــﺔ اﻟـــﱵ ﲢـــﺎول أن ﺗﺘﺼـــﻒ ـــﺎ ﺣﺎﻟﻴـــﺎ إزاء 
  اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﺧﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ:
  ﺎ                          ﺣﺜﺎﺛﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺮوﻫﻪ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞﺗﻨﺎم إذا ﻣﺎ ﻧﺎم ﻳﻘﻈﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬ
إن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻌﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻴـﻞ اﻟـﺬي ﻋـﱪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻋـﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘـﻪ ، ﻟﻜﻨـﻪ ﻳـﱪز     
ﻫﻨﺎ ﻣﻠﺘﺼـﻘﺎ ﲝﺮﻛـﺔ ﺳـﻜﻮﻧﻴﺔ ﻫـﻲ اﻟﻨـﻮم ﻫـﺬﻩ اﳊﺮﻛـﺔ اﻟﺴـﻜﻮﻧﻴﺔ ﻇـﺎﻫﺮا ﻏـﲑ ﻣﺘﺤﻘﻘـﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ، 
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ﺗﻨـﺎم إذا ﻣـﺎ ﻧـﺎم ( و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﺿـﺮب  إذ أﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﲝﺼﻮﳍﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ )
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  اﻟﱵ أﺷﺎر زﻣﻦ اﳊﻠﻢ  إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ ، ﻋـﻦ  ﻃﺮﻳـﻖ  ﺧﻠـﻖ ﺗﺒﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ ، و ﺣـﱴ 
ﰲ ﺣﺎل ﲢﻘﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﲢﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺴـﺎرﻫﺎ اﻟﺴـﻜﻮﱐ ﻟﱰﺗـﺒﻂ ﺑﺎﳊﺮﻛـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ) ﻳﻘﻈـﻰ 
ﻏــﲑ ﳎﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ ، ذﻟــﻚ أن زﻣــﻦ اﻟﻨــﻮم ، ﺣﺜﺎﺛــﺎ ، ﺗﺘﻐﻠﻐــﻞ (  إذا ﻧــﻮم اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﳜﻠــﻖ ﺣﺮﻛﻴــﺔ 
  أﺷﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .
إن اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠـــﻲ ) اﻟﻨـــﻮم( ﻳﺼـــﺒﺢ أداة ﻹﺣـــﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻘـــﻮم ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل دﻻﻟـــﺔ       
  .(1)اﳉﺬر اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻔﻈﺔ
ﺘـﺄزم  إـﺎ   اﳉﺒﻬـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜﺸـﻒ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻳﻌﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺒﻬﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻦ اﻟ  
أن اﳍﻤــﻮم ﲤﺘــﺎز ﺑﺼــﻔﺔ اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﺑــﻪ، اﳌﻌــﱪ ﻋﻨﻬــﺎ ب)إﻟــﻒ( ،وﻛــﺬا اﻻﺳــﺘﻐﺮاق   ﰲ 
اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ  واﳊﺎﺿـﺮ ) ﻣـﺎﺗﺰال ﺗﻌـﻮدﻩ ﻋﻴـﺎدا ( ، إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﲡﺎوزﻫـﺎ اﻟـﺪاﺧﻞ إﱃ اﳋـﺎرج ﰲ 
  اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺎﻬﺎ ﺎ.
  اﻟﻘﻮس رﺑﻬﺎ                           و أﻗﻄﻌﻪ اﻟﻼﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻨﺒﻞ و ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺤﺲ  ﻳﺼﻄﻠﻲ
ﺑــﻞ ﻫــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟــﺬي  (2)إن ﻟﻴﻠــﺔ ﳓــﺲ ﻫــﻲ اﻣﺘــﺪاد ﻟــﺰﻣﻦ اﳊــﺮب ) أم ﻗﺴــﻄﻞ (
رﺑﻄﻪ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺑﺎﻟﻔﺮح وف اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ اﻟﺰﻣﻨﻴﲔ  إﳝﺎء إﱃ أن  اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻫـﺬﻩ ﺗﻜـﻮن ذات ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ 
  إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.
ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻄﻴــﻞ وﺳــﺎﺋﻞ اﳊــﺮب وﰲ ﻫــﺬا إﺷــﺎرة إﱃ أن " اﻟﺜــﺎﺋﺮ ﳜﻠــﻖ ﻗﺎﻣــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠــ
  وﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم .(3)اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ "
ﻛﻤـﺎ ﻳﻜﺸـﻒ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﻄﻴـﻞ ﰲ وﺳـﺎﺋﻞ اﳊـﺮب ﻋـﻦ ﲡـﺎوز زﻣـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ،و اﳊﻠـﻢ ﻣﻌـﺎ ، 
اﻟﻘــﻮس ،  اﻟﻠــﺬﻳﻦ ﻋــﱪت ﻋﻨﻬﻤــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ  اﻟﺼــﻮرة اﳌﺄﺳــﺎوﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼــﺎل اﳊﺎﺻــﻞ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻬﻢ و
وﻟﱰﺳﻴﺦ دﻻﻟﺔ إﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ، ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻟﺴﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻗﻄﻊ  اﻟﱵ ﺗﺸﲑ 
  دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻹﺣﺪاث اﻻﻧﻔﺼﺎل .
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و ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳـــﺘﺠﺴﺪ اﻻﻧﻔﺼــﺎل ﻋــﻦ اﻟﺼــﺤﺐ اﺳــﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻼﻧﻔﺼــﺎل ﻋــﻦ اﻷﻫــﻞ اﻟــﺬي 
ﻴﻠـﻲ  ﺳـﺮت /وـﺎري ﲡﺴﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ  و ﻳﱰﻛﺰ اﻻﻧﻔﺼﺎل و اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﰲ زﻣﻦ اﳊﻠﻢ ، ﻋﻠـﻰ زﻣـﻦ ﻟ
أﻏــﺪو ﻳﺘﻀــﺢ أﻧــﻪ ﺳــﻴﻤﺘﺪ ﻫﻨــﺎ أﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ إﱃ اﻟﻨﻬــﺎر؛ و ﻗــﺪ ﺑــﺪأ زﻣــﻦ اﳊــﺮب ﺑﺎﺳــﺘﻌﺮاض 
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠـﻲ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻣﻨـﺬ اﻟﺒـﺪء ذا ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ إﳚﺎﺑﻴـﺔ،إﻻ اﻧـﻪ اﻧﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ ﻟﻴـﻞ ﻣﻘﻤـﺮ 
، أﻓﻀــﻰ ،إﱃ ﻟﻴــﻞ ﻣﺘــﺄزم ) ﻟﻴﻠــﺔ ﳓــﺲ ( ﺗﺬﻛﻴــﻪ اﻟﻮﺣــﺪة  واﻻﻧﻔﺼــﺎل اﻟــﺬي ﺑــﺎت أﻣــﺮا ﺿــﺮورﻳﺎ 
  إﻟﻴﻪ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ و اﳊﻠﻢ .
واﳌﻼﺣـــﻆ أن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﲡـــﺎوز ﻋـــﺎﱂ اﻟﺼـــﺤﺐ ، ﺗـــﺘﻢ ﰲ زﻣـــﻦ ﻟﻴﻠـــﻲ و ﻫـــﻮ اﻟـــﺬي ارﺗـــﺒﻂ    
ﺑـــﺰﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻟﺼـــﻌﻠﻮك ، و ﻛـــﺄن ﻟـــﻪ اﻟﺮﻏﺒـــﺔ ﰲ إﺛﺒـــﺎت ذاﺗـــﻪ ﺑﻌﻴـــﺪا ﻋـــﻦ اﻷﻫـــﻞ و ﺑﻌﻴـــﺪا ﻋـــﻦ 
  اﻟﺼﺤﺐ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻀﻤﲑ اﻷﻧﺎ :
ﺳــﻌﺎر و أرزﻳــﺰ  و وﺟــﺮ و               دﻋﺴــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻏﻄــﺶ و ﺑﻐــﺶ و ﺻــﺤﺒﺘﻲ      
  أﻓﻜﻞ 
إن ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﺗـــﺘﻢ ﰲ اﻟـــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـــﻲ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺻـــﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌـــﻞ، وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل دﻻﻟـــﺔ     
اﻟﺼﺤﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺢ أﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ، زﻣﻦ اﳉﻮع اﻟـﺬي ﺳـﻌﻰ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ إﺣـﺪاث 
  ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﻪ. 
ﻋﺔ ﺑـﺮوز اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺰﻣﻦ ) ﻟﻴﻠﺔ ﳓـﺲ ( ﻋـﻦ  ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺳـﺮ 
  ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺮف اﻟﻌﻄﻒ ) اﻟﻔﺎء (:
  دﻋﺴﺖ             ﻓﺄﳝﺖ .
  ﻓﺄﻳﻤﺖ ﻧﺴﻮاﻧﺎ وأﻳﺘﻤﺖ وﻟﺪة             وﻋﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت واﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء،  وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻮد أن ﻳﻨـﺘﻘﻢ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ اﳌـﺮأة اﻟـﱵ أﺷـﺮﻧﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ إﱃ أـﺎ 
دﻻﻟﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﺬﻩ ) أﳝﺖ ، أﻳﺘﻤﺖ ( ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺜﻜـﻞ واﻟﻔﻘـﺪ  ﻣﺼﺪر ﺑﺆﺳﻪ وﺷﻘﺎﺋﻪ ، ﻛﻤﺎ أن
اﻟﺬي ﺑﺮز ﰲ ﺻﻮرة اﻟـﺬﺋﺐ وﰲ ﺻـﻮرة اﻟﻘـﻮس ، إذن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﻘـﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺳـﺤﺐ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت 
  زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ وزﻣﻦ اﳊﻠﻢ إﱃ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ، ﻧﺎﻗﻼ ذﻟﻚ اﻹﺣﺴﺎس اﳌﺮﻳﺮ ﻣﻦ ذاﺗﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
ﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ إﱃ ﻋـﺮض اﻧﺘﻬﺎﺋﻬـﺎ   وﻳﺴـﺘﻤﺮ ﰲ ﻋـﺮض ﺳـﺮﻋﺔ اﻷداء ؛ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻻ
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ﻛﻤــﺎ ﺑــﺪأت( ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ) اﻟﻔــﻼش ﺑــﺎك( ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﻴــﺪﻧﺎ إﱃ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ  ) ﻋــﺪت
  واﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو وأﺷﺎرت إﱃ زﻣﻦ اﳉﻮع واﻟﻔﻘﺮ.
ﻳﺘﻀـﺢ إذن أن اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺖ إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟــﻮع ﻳـﻮد أن ﻳﺘﺠـﺎوزﻩ  وإﳕــﺎ ﻫـﻲ رﻏﺒــﺔ ﰲ 
  اﻟﱵ ﺟﺮﻋﺘﻪ اﳌﺮارة واﳌﻬﺎﻧﺔ. اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺻـﺤﻴﺢ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ أـﻰ اﳌﻌﺮﻛـﺔ دون إﺣـﺪاث ﺗﻐﻴـﲑ ﻳـﺬﻛﺮ) ﻋـﺪت ﻛﻤـﺎ ﺑـﺪأت( ، إﻻ 
أن اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﲑا واﺿﺤﺎ ) اﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ( ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺮﻛﺔ أو اﻟﻐﺎرة ﻓﻌﺎﻟـﺔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ 
ﺮ( ﺑـﻞ ﻳﺘﻌـﺪى ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻴﻞ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﰲ ﻋـﺮف اﻟﺸـﺎﻋﺮ، إذ ﻻ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ) اﻟﻠﻴـﻞ ﻣﻘﻤـ
  إﱃ )اﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ(.
  :وﲤﺘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎري 
  وأﺻﺒﺢ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء ، ﺟﺎﻟﺴﺎ              ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﺴﺆول وآﺧﺮ ﻳﺴــﺄل
  ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻟﻘﺪ ﻫﺮت ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻛﻼﺑــﻨﺎ              ﻓﻘﻠﻨﺎ: أذﺋﺐ ﻋﺲ أم ﻋﺲ ﻓﺮﻋﻞ
  ﻗﻄﺎة رﻳﻊ أم رﻳﻊ أﺟـــﺪل ﻓﻠﻢ ﺗﻚ إﻻ ﻧﺒﺄة ﺛﻢ ﻫﻮﻣــــﺖ               ﻓﻘﻠﻨﺎ:
  ﻓﺎن ﻳﻚ ﻣﻦ ﺟﻦ ﻷﺑﺮح ﻃﺎرﻗـــﺎ             وإن ﻳﻚ إﻧﺴﺎ ﻣﺎﻛﻬﺎ اﻹﻧﺲ ﺗﻔﻌـــﻞ
إن ﻫــﺬا اﻟــﺰﻣﻦ ﻫــﻮ اﻣﺘــﺪاد ﻟــﺰﻣﻦ اﳊﻠــﻢ اﻟــﺬي ﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻋــﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻫــﺬا اﳉــﺰء ﻣــﻦ 
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻟﺼﺒﺢ( ﰲ ﻋﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،) ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻄﺎ ، ﺻـﻮرة اﻟـﺬﺋﺐ( ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ 
زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻷﺛـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻠﻴـﻞ إﱃ اﻟﺼـﺒﺢ ﻓﻜﻴـﻒ ﺳـﻴﺘﺠﻠﻰ ﻹﻇﻬﺎر 
  ﻫﺬا اﻟﻈﻬﻮر؟
زﻣﻦ اﻟﺼﺒﺢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﱵ ﺳـﺎورت اﻟﺸـﺎﻋﺮ، واﻟـﱵ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ إﺣـﺪاث 
ﻗﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ، ﺻــﺤﻴﺢ أن زﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻳــﺘﻢ ﻟــﻴﻼ، إﻻ أن اﻟﺼــﺒﺢ اﻟــﺬي ﺣﻠﻤــﺖ  
ﺪو ﺻــﻮرة ﻟﻜﺸــﻒ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ اﶈﺪﺛــﺔ واﻟــﱵ ﺗﻨﺘﻘــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ ﺑــﻪ ﻛﻌﻨﺼــﺮ ﻓﺎﻋــﻞ ﻳﻐــ
اﻟﻘﻮم إﱃ اﻧﻘﺴﺎم  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘـﻮم أﻧﻔﺴـﻬﻢ إﱃ ﻓـﺮﻳﻘﲔ ، وﻟـﻴﺲ ﻫـﺬا ﻓﺤﺴـﺐ ﺑـﻞ ﻳﻜﺸـﻒ ﻫـﺬا 
اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ إرﺳـﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ، وـﺬا ﻳﺘﺤﻘـﻖ 
ﲢﻘـﻖ ﻓﻌـﻞ اﻷﻣـﺮ اﻟـﻮارد ﰲ اﻟﺒـﺪء واﻟـﺪاﻋﻲ ﺷﻄﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟـﱵ ﻛـﺎن ﻳﻬﻔـﻮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
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ﻟﺒـﺚ اﻟﺴـﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ،وﻳﺘﺠﻠـﻰ اﻟﺴـﻜﻮن ﰲ اﳍﻴﺌـﺔ  اﻟـﱵ أﺻـﺒﺢ اﻟﻘـﻮم ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻟـﱵ ﺗـﻮﺣﻲ 
  ﺑﻐﻴﺎب رد ﻓﻌﻞ  أو ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ :
  ﺟﺎﻟﺴﺎأﺻﺒﺢ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء 
ﻧﺸـﻘﺎق واﻻﻧﻔﺼـﺎل  ﺑـﲔ وﻻ ﺗﻘﻒ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺴـﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺑـﻞ ﻳﻨﻀـﺎف إﻟﻴﻬـﺎ اﻻ
ﺻــﻔﻮﻓﻬﺎ واﻟــﺬي أﺳــﻔﺮ ﻋﻨــﻪ ذﻟــﻚ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠــﻲ ، ﺗﻨﻔﺼــﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ إﱃ ﻓــﺮﻳﻘﲔ ﻣﺴــﺆول وآﺧــﺮ 
ﻳﺴـــﺄل وﰲ ﻫـــﺬا اﻻﻧﻔﺼـــﺎل اﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻜـــﻼم اﻟـــﺬي ﻏﻴـــﺐ ﰲ زﻣـــﻦ اﻟـــﺮﻓﺾ ﻣـــﻦ اﻟﻨﻤـــﺎذج 
  اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺬﺋﺐ:
  ﺷﻘﻮق اﻟﻌﺼﻲ ﻛﺎﻟﺤﺎت وﺑﺴﻞ    ﻣﻬﺮﺗﺔ ﻓﻮﻩ ﻛﺄن ﺷﺪوﻗﻬﺎ
  رﺑﻄﺖ ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاﻩ واﻟﻔﺮﻗﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺴﺪﺗﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ. واﻟﱵ
إن زﻣـــﻦ ﲢﻘـــﻖ اﻟﺴـــﻜﻮﻧﻴﺔ واﻻﻧﻔﺼـــﺎل ﺑﻔﻀـــﻞ ﺑـــﺮوز اﻟﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﰲ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠـــﻲ،  ﻳﻔﻀـــﻲ إﱃ 
ﺣﻮارﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﳌﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻠﻴﻠـﺔ ﻣﻔﺼـﺤﺔ ﻋـﻦ ﺣـﲑة ﺗﻌـﱰي 
ﲝﺜـﺎ ﻋـﻦ    1(1)ة وﻃﺎرت ﺑﺄﻟﺒـﺎﻢ ﻓﻜـﻞ ﻣـﻨﻬﻢ ﻳﺴـﺄل اﻵﺧـﺮ"أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ " ﻟﻘﺪ أذﻫﻠﺘﻬﻢ اﻟﻐﺎر 
  اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻵراء ﺣﻮﻟﻪ ، إن ﻫﺬﻩ اﳊﲑة ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎري: 
  ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﺴﺆول وآﺧﺮ ﻳﺴﺄل  أﺻﺒﺢ ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء ﺟﺎﻟﺴﺎ       
  ﻟﻴﻠﺘﺤﻢ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﲤﻠﺆﻩ اﳊﲑة ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ.
  ﻫﺪى اﻟﻬﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻳﻬﻤﺎء ﻫﻮﺟﻞ        وﻟﺴﺖ ﺑﻤﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم إذااﻧﺘﺤﺖ 
وﺑــﺬﻟﻚ ﺗﺸــﻤﻞ اﳊــﲑة اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ،  وﺗﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ  ذات اﻟﺸــﻨﻔﺮى 
  اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﺻﻮرة اﳊﻴﻮان واﻻﻧﺴﺎن واﳉﻦ  ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻔﺮدا ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ. 
 إن ﺗﻠــــﻚ اﻟﺼــــﻮرة اﳌﺘﻔــــﺮدة واﻟــــﱵ ﻻ ﻣﺜﻴــــﻞ ﳍــــﺎ ﰲ زﻣــــﻦ ﻣﻌــــﲔ ) ﻟﻴﻠــــﺔ ﳓــــﺲ( ﺗﻜﺸــــﻒ
  ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ 
ﰲ زﻣﻦ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺣﺮﺟﺎ ﻋﻦ ) أم ﻗﺴﻄﻞ و ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ( ، إﻧﻪ اﻣﺘﺪاد ﻟـ : ) اﻟﻠﻴﻞ ، أﻟﻴـﻞ( 
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  ﻛﻤﺎ ﳚﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﺑﲔ ) ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ وأﺻﺒﺢ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﻮم  ( *)ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮى
  أﺻﺒﺢ                   ﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ   
  
  ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺎرﻗﻴﺔ اﻟﺬات            ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ
  اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ       اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﺧﺎرﻗﻴﺔاﻟﻀﻌﻒ ﰲ 
  اﻟﺬات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
  إن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺮض ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻣﻀﺎء:
  أﻓﺎﻋﻴﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎﺋﻪ ﺗﺘﻤﻠﻤﻞ    وﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى ﻳﺬوب ﻟﻌﺎﺑﻪ 
ﺎن ﳛﺼـﺪﻩ إن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲡﺎوز اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻘﻬـﺮ واﻟﻈﻠـﻢ اﻟـﺬي ﻛـ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻮرﺗﻪ ، اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺴـﺒﻪ وﻳﺘﺠﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘﺠـﺎوز ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ وﺟﻬـﻪ 
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم؛ ذو اﳌﻴﺰة اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ رﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺎﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ:
  وﻻ ﺳﺘﺮ إﻻ اﻷﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﺮﻋﺒﻞ        ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻪ وﺟﻬﻲ وﻻ ﻛﻦ دوﻧﻪ
  ﺎﺋﺪ ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﺟــﻞﻟﺒ     وﺿﺎف إذا ﻫﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻃﻴﺮت
  ﻟﻪ ﻋﺒﺲ ﻋﺎف ﻋﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﺤﻮل    ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻤﺲ اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠﻲ ﻋﻬـﺪﻩ   
  ﺑﻌﺎﻣﻠﺘــﻴﻦ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ           وﺧﺮق ﻛﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮس ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ
  ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺔ أﻗﻌﻲ ﻣﺮارا وأﻗﻌﺪ      وأﻟﺤﻘﺖ أوﻻﻩ ﺑﺄﺧﺮاﻩ ﻣﻮﻓﻴــــﺎ
  ﻟﻤﺬﻳﻞﻋﺬارى ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻤﻼء ا           ﺗﺮود اﻷراوي اﻟﺼﺤﻢ ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺄﻧﻬﺎ 
  ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻢ أدﻓﻰ ﻳﻨﺘﺤﻲ اﻟﻜﻴﺢ أﻋﻘﻞ         وﻳﺮﻛﺪن ﺑﺎﻵﺻﺎل ﺣﻮﻟﻲ، ﻛﺄﻧﻨﻲ
إن اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻮﺟـﻪ ﰲ ﻫـﺬا اﻟـﺰﻣﻦ ) ﻳـﻮم  ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﺮى( ﻫـﻮ اﻣﺘـﺪاد ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ 
اﻻﺳﻢ   ) ﻓﺈن ﺗﺒﺘﺌﺲ ﺑﺎﻟﺸـﻨﻔﺮى...(،  إن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻜﺸـﻒ ﻫـﺬﻩ ﲡﻌـﻞ ذات اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺗﺘﺤـﻮل 
ﻬـﺎ ، ﻫـﺬا اﻻرﺗﺒـﺎط  ﳚﻌـﻞ ذات اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺗﺘﺤـﻮل إﱃ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑـﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟـﺬي أﺑـﺮز ﻓﺎﻋﻠﻴﺘ
  إﱃ دوال زﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى.
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  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ                 اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺜﻴـــﺎب اﻟﺒﺎﻟﻴـــﺔ واﻟـــﱵ ﺗﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ اﻟـــﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـــﻲ زﻣـــﻦ   اﻷﲢﻤﻲ اﳌﺮﻋﺒﻞ 
اﻟﻔﻘـــﺮ                      وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻳﺼـــﻞ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ إﱃ 
  ﺎﺿﻲ.اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ زﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺰﻣﻦ اﳌ
ﰒ ﻳﺘﺨــﺬ ﻣــﻦ ﺻــﻮرة اﻟﺸــﻌﺮ ﻣﻄﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ذاﺗــﻪ ﰲ زﻣــﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺼــﻮرة     
  اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺮأة )داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ(.
  ﻟﺒـــﺎﺋﺪ ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻓﻪ ، ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻞ           وﺿﺎف إذا ﻫﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺢ ، ﻃﻴﺮت
  ﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﺤﻮلﻟﻪ ﻋﺒﺲ ، ﻋﺎف ﻋ              ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻤﺲ اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠﻲ ﻋﻬﺪﻩ
  ﺑﻌـــﺎﻣﻠﺘﻴﻦ، ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤــﻞ         وﺧﺮق ﻛﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮس ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ   
  ﻋﻠﻰ ﻗﻨـــﺔ أﻗﻌـﻲ ﻣﺮارا وأﻣﺜــﻞ         وأﻟﺤﻘﺖ أوﻻﻩ ﺑﺄﺧﺮاﻩ ﻣﻮﻓﻴـــﺎ 
  ﻋﺬارى ﻋﻠﻴﻬــﻦ  اﻟﻤﻼء اﻟﻤﺬﻳـﻞ         ﺗﺮود اﻷراوي اﻟﺼﺤﻢ ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺄﻧﻬﺎ 
  ﻓﻰ ﻳﻨﺘﺤﻲ اﻟﻜﻴﺢ أﻋﻘـﻞﻣﻦ اﻟﻌﺼﻢ أد          وﻳﺮﻛﺪن ﺑﺎﻵﺻﺎل ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺄﻧﻨﻲ 
ﺗﺘﺤــــﻮل ذات اﻟﺸــــﺎﻋﺮ إﱃ دوال زﻣﻨﻴــــﺔ، ﳜﻀــــﻊ ﻫــــﺬا اﻟﺘﺤــــﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌــــﺔ ﻹﺑــــﺮاز ﻓﺎﻋﻠﻴــــﺔ   
اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﺬا وﻟﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧـﻼف ﻋﻼﻗـﺔ أﻓـﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ـﺎ ، اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﳛﺘﻔـﻲ ـﺎ 
ﻷﺎ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺪ زﻣـﲏ ﺧـﺎص ﺳـﻴﻤﺎ ﻟﻔﻈـﺔ " ﺿـﺎف" اﻟـﱵ ﺗـﻮﺣﻲ ﺑﺒﻌـﺪ زﻣـﲏ أﻣـﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ 
ﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻘﻮس اﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺆدي ﺎ إﱃ اﳊﺘﻒ ﻓﺈ
  رﻏﻢ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻘﻮس.
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟــﺰﻣﲏ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ واﺣﺘﻔــﺎء اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑــﻪ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ 
ﳐﺎﻟﻔــﺔ  اﻟــﺰﻣﻦ    ) ﻳــﻮم ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮى( ﰲ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋـــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺘﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ ، ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
أﻓﻌﺎﳍــﺎ ، ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﲢﺘﻔــﻲ ﺑﺄﺻــﻨﺎف اﻟﺰﻳﻨــﺔ ) داﻫﻨــﺎ ﻳﺘﻜﺤــﻞ( ﰲ زﻣــﻦ اﻟــﺮﻓﺾ ﻓــﺈن اﻟﺸــﺎﻋﺮ 
ﻳﺸـــﻐﻞ وﻗﺘـــﻪ ﺑـــﺄﻣﺮ أﻋﻈـــﻢ " ذﻟـــﻚ أن اﻟـــﻨﻔﺲ ﻣﺸـــﻐﻮﻟﺔ ﻓـــﺈن ﱂ ﲤﻠـــﺊ ﺑﻌﻈـــﺎﺋﻢ اﻷﻣـــﻮر، ﻣﻠﺌـــﺖ 
  ﺑﺼﻐﺎﺋﺮﻫﺎ".
ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺼﻮر ﻓﺠﻮة زﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑـﲔ ﻓﻌـﻞ اﻟﺰﻳﻨـﺔ ﻳﺒﻠـﻎ ﻣﺒﻠـﻎ اﳊـﻮل وﻫـﺬا زﻣـﻦ ﻗﻴﺎﺳـﻲ 
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  ﻗﺮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ. إذا ﻣﺎ
  ﺑﻌﻴﺪ ﳝﺲ اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠﻰ ﻋﻬﺪﻩ       ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو داﻫﻨﺎ ﻳﺘﻜﺤﻞ 
ﻫـﺬا اﻟﻴـﻮم ﺗﺘﺠﻠـﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘـﻪ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳐﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ،واﻟـﱵ ﻛـﺎن اﻻﻧﻔﺼـﺎل ﻋﻨﻬـﺎ 
ﺻﻌﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳉﺄ إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰﻣﻦ ذﻟـﻚ " أن اﻷﺳـﺎس  ﰲ ﺑﻨـﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻫـﻮ 
ﻟــﺬي أرﻗﻬــﺎ ﻓﻬﺎﺟﺴــﻬﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺎﺟﺲ اﻧﻘﻀــﺎء زﻣــﻦ ﻣﻌــﲔ)...( اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ زﻣــﺎن وﻟﻴﺴــﺖ اﻟــﺰﻣﻦ ا
  (1)ﻣﻜﺎﻧﺎ"
واﻣﺘـــﺪادا ﳌﺨﺎﻟﻔـــﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﳛـــﻮل ﺻـــﻔﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﻔﺎت اﻟـــﱵ أﳊﻘﻬـــﺎ ﺑﻨﻤﺎذﺟﻬـــﺎ ) ﺧـــﺮق( 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻠﻔﻈﺔ ذاﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻜﺎن ، وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺷﺎر 
  ي.إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺮﻛﺰ 
  راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞ ﺳﺮى    ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ 
ﺣﻴﺚ أن ﺳﺮى ﻋﱪت ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ، اﻟﺰﻣﻦ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﺬا زﻣﻦ إﺛﺒـﺎت 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛـﺔ اﻟـﺮﻳﺢ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺰﻣﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
  ﻟﻔﻈﺔ ) ﺿﺎف(.
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذات ﺗﺮاﻓﻘﻪ ، واﻟﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﺎﺟﺴـﺎ ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ 
  ﻳﺮاودﻩ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ ) ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ(.
ﻛﻤــﺎ أن ﻟﻠﺸــﻨﻔﺮى اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ أﺑﻌــﺎد اﳌﻜــﺎن: ) أﳊﻘــﺖ أوﻻﻩ ﺑــﺄﺧﺮاﻩ( 
ﺸـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻀـﺎء وﰲ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ أﺑﻌـﺎد اﳌﻜـﺎن ﻣـﻴﻼد زﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻏـﲑ ذﻟـﻚ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﳘ
  اﳌﻜﺎﱐ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﺣﲔ ﻟﻔﻈﺘﻪ.
ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ اﳌﻜــﺎن واﻟﺰﻣــﺎن ﺗﻔﻀــﻲ إﱃ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﻘﻤــﺔ أي اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟــﱵ 
أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻓﻌـﻞ اﻷﻣـﺮ، واﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻷﺗﺒـﺎع ووﺻـﻮﻟﻪ ﻛـﺎن ﺧﺎﺿـﻌﺎ ﻟﻔﻌﻠـﲔ 
ﻟﻨﻜﺴـــﺎت اﻟـــﱵ  ﻣﺘﻀـــﺎدﻳﻦ    ) أﻗﻌـــﻲ ﻣـــﺮارا وأﻣﺜـــﻞ(  واﻟـــﺬي ﻳـــﺮﺗﺒﻂ أﺣـــﺪﳘﺎ ) أﻗﻌـــﻲ( ﺑﺘﻠـــﻚ ا
  ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺎد ﳏﺎوﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻨﻤﻮذج ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺔ ﳕﺎذج اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
                                                           
1
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ﻟﻜـــﻦ ﻻ ﻧـــﻨﺲ أن اﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺗﻘﺘﻀـــﻲ وﺟـــﻮد ﻓﻀـــﺎء ﻣﻜـــﺎﱐ وزﻣـــﺎﱐ ﲤـــﺎرس ﻓﻴـــﻪ ﻳﺘﺠﻠـــﻰ 
اﳌﻜــﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﻤــﺔ واﻟﺰﻣــﺎﱐ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﱪزﺧــﻲ ﻗــﺮب اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﻨﻬــﺎر وﻣﺸــﺎرﻓﺔ اﻟﻠﻴــﻞ وﻫــﻮ 








  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :            
ﺣﺎول اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺺ ﺷﻌﺮي ﺗﻌﺎﻣﻼ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﲎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ 
  اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺴﻪ وﻗﺪ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت:
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳉﻮﻫﺮي واﳋﺎﻟـﺪ ﰲ ﺣﻴـﺎة اﻹﻧﺴـﺎن، ﲡﺴـﺪ ﻫـﺬا ﰲ ﻣـﺎ أﺛـﺮ ﻣـﻦ -
ا أوﻻدﻛــﻢ ﻻﻣﻴــﺔ اﻟﻌــﺮب ﻓﺈــﺎ ﺗﻌﻠﻤﻬــﻢ ﻣﻜــﺎرم اﻷﺧــﻼق " ﻫــﺬﻩ اﳌﻴــﺰة اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ، ﻗــﻮل "ﻋﻠﻤــﻮ 
ﺳـﺎﻧﺪﺎ ﻣﻴـﺰة ﻓﻨﻴـﺔ، ﻓﺄﺻـﺒﻐﺖ ﺷـﻌﺮ اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑﺼـﺒﻐﺔ رﻣﺰﻳـﺔ، وأﻫﻠـﺖ )ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب( 
  ﻷن ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ )ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ(.
ﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﻘــﻼ ﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﺑﻌــﺾ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ   وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻼﻣﻴــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﳍــﺬﻩ اﻟﻨﺼــﻮص، ﻛﻤــ
)ﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان، أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر(. رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳـﺎ، ﻓﻌﻨـﻮان اﻟﻼﻣﻴـﺔ ﰲ 
ﺟﺰﺋـﻪ اﻷول اﻣﺘـﺪاد إﱃ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﻌـﺮف ﻓﻴـﻪ اﻟﻌـﺮب ﺗﺴـﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ وارﺗﺒﻄـﺖ اﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ 
ﻨﻔﺮى ﺗﻔـﺮدت ﺑﺸـﻜﻞ واﺿـﺢ ﲝـﺮف اﻟـﺮوي أو اﻟﺸـﻄﺮ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻘﺼـﻴﺪة، ﻏـﲑ أن ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﺸـ
  وﻛﺴﺮت ذﻟﻚ اﻟﻌﺮف ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔﺧﺎﺻﺔ )ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب(.
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وﻗـــﺪ ﻛﺸـــﻔﺖ )ﺳـــﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨـــﻮان( ﺣـــﲔ ﰎ إدراج اﻟﻼﻣﻴـــﺔ ﺿـــﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻷﳑﻴـــﺔ اﻟـــﱵ        
ﺗﻨﺘﻤــﻲ ﳍــﺎ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﻗﻄﺒــﲔ ﻳﻌﻴﺸــﺎن ﺻــﺮاﻋﺎ أزﻟﻴــﺎ، أﺑــﺪﻳﺎ، ﺑــﲔ ﺳــﻴﻤﺎ اﻟﻄــﺮح اﻟــﺬي ﺗﺄﺳﺴــﺖ 
  ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد.
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﻻﻣﻴـﺎت اﻻﻣـﻢ( ﲝﻜـﻢ اﻟﻌﻨـﺎوﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ اﻟـﱵ وﻛﺎن 
ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻼﻣﻴﺎت ﺑﻌﺮض ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻗﻮﺗﲔ، ﻗﻮة ﳏﻜﻮﻣﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ 
اﳌﻘﺪﺳــﺔ ﻻ ﻓﻜــﺎك ﻟﻠﻔــﺮد ﻣﻨﻬــﺎ، وﻋﻠــﻰ ﻧﻘﻴﻀــﻬﺎ، ﻗــﻮة ﺗــﺆﻣﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻟﻔــﺮد وﺗــﺮﻓﺾ اﻟــﺬوﺑﺎن ﰲ 
اﳉـﺎﺋﺮ، ﳑـﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﻼﻣﻴـﺎت اﻟـﱵ أﺷـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﺒﺤـﺚ ﺗﺘﻐـﲎ ﺑﻔﻜـﺮة اﻟﺮﺣﻴـﻞ  ﺣﻨﺎﻳـﺎ ذﻟـﻚ اﻟﻨﻈـﺎم
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻼء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﱵ ﺘﺪي ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ .
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم )ﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان( ﰲ ﻻﻣﻴﺎت اﻷﻣﻢ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب ﲣﻴﻴﺐ أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈـﺎر، 
  ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﱂ ﲢﻔﻞ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﻧﺔ .
ا ﻓﻘـــﺪ ﻛـــﺎن ﻣﻔﻬـــﻮم ﲣﻴﻴـــﺐ أﻓـــﻖ اﻻﻧﺘﻈـــﺎر ﺷـــﺎﺋﻜﺎ ﺻـــﻌﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ، ﻓﻬـــﻮ ﻳـــﺪﻋﻮ إﱃ وﻣـــﻊ ﻫـــﺬ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳉﺪﻳﺪ دوﻣﺎ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻘﺼـﻲ اﻟـﺪﻻﻻت اﻟﻜﺎﻣﻨـﺔ ﰲ اﻟـﻨﺺ، 
ﳑــﺎ ﺟﻌــﻞ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻳــﺘﻢ ﰲ إﻃــﺎر ﺿــﻴﻖ، ﺗﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻨﺺ اﳌــﻮازي وﲝﻴــﺎة اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ 
  )ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب(.
ﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﺒﺆرة وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻴﺆﺳﺴـﺎ دﻻﻻت اﻟـﻨﺺ، ﻛﺸﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻻ-
ﻓﻜﺎن اﳌﻄﻠﻊ، وﻟﻴﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ ﻟﻔﻈﺘﲔ)أﻗﻴﻤـﻮا، أﻣﻴﻞ(ﳑـﺎ أرﺳـﻰ ﻟﺴـﻜﻮﻧﻴﺔ ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﰲ 
اﻟﻘﺒﻴﻠــﺔ، أو ﺣﺮﻛــﺔ ﻋﺸـــﻮاﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺴــﺘﻨﺪ اﱃ ﻣﻘــﻮم، وﻛـــﺎن ﻫــﺬا ﻣﺆﺷــﺮا ﻟﻔﺴـــﺎد ﺑﻨﻴﺘﻬــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ، 
ﻋﻠـﻰ ﺣﺮﻛـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺸـﺎﻋﺮ وﻣﺆﺳﺴـﺔ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﻛﺸـﻒ اﳌﻄﻠـﻊ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ.
وﻗـﺪ أﻓﻀـﻰ ﻛـﻞ ﻫـﺬا إﱃ وﺟـﻮب اﻻﻧﻔﺼـﺎل ﺑـﲔ اﻟﻄـﺮﻓﲔ وﲡﺴـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻧﻔﺼـﺎل اﺳـﻠﻮﺑﻴﺎ، ﰲ 
اﻟﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ اﻟﻔﻌـﻞ واﻟﻔﺎﻋـﻞ، واﻧﺸـﻄﺎر اﻟﻔﺎﻋـﻞ اﱃ ذاﺗـﲔ وﻛـﺎن ﳍـﺬا اﻟﺒﻨـﺎء اﻷﺳـﻠﻮﰊ اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎ 
ﺻــﻮر رﲰﻬــﺎ اﻟــﻨﺺ ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن اﳊــﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ دﻻﻟﻴــﺎ إذ ﻇﻬــﺮت اﻷﺷــﻜﺎل اﻻﻧﻔﺼــﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋــﺪة 
  ﻟﺼﻮرة اﻟﻘﻮس ﻣﺜﻼ.
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وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺆرة ﳎﺎﻻ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺸﺮخ اﳊﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ وﳎﺘﻤـﻊ اﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻚ ﲡﻠـﻰ ﻫـﺬا ﰲ ﻗـﺮار 
اﻟﺮﺣﻴـــﻞ واﻹﳝـــﺎن ـــﺬﻩ اﻟﻔﻜـــﺮة، إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻌـــﺎﻟﻖ اﻟـــﺪﻻﱄ ﺑـــﲔ اﻟﺒـــﺆرة واﳌﻄﻠـــﻊ ﻛﺸـــﻒ 
ﺪ ﺻـﻴﻐﺔ ﻣﺘﻔـﺮدة ﰲ اﻟـﻨﺺ؛ اﻷول )اﻟﻘﺴـﻢ( واﻟﺜـﺎﱐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺗﻌـﺎﻟﻖ أﺳـﻠﻮﰊ، ﻓﻜﻼﳘـﺎ اﻋﺘﻤـ
)اﻷﻣـﺮ( ﻫـﺬا اﻟـﱰاﺑﻂ واﻟﺘﺸـﺎﺑﻚ ﳛﻜـﻢ ﻛﺎﻣـﻞ ﺟﺰﺋﻴـﺎت اﻟـﻨﺺ، ﻓـﺎﻟﻨﺺ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟـﺬي ﻳﻨﻘﻠـﻪ 
  أو ﻳﺼﻮرﻩ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت.
إن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﱵ ﻃﺮﺣﻬـﺎ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳـﻚ، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا ﱂ ﳝﻨـﻊ ﻣـﻦ -
ﺎﺻﺮ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﺎوب إذ ﺗﺘﻜﺜﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔـﺖ، ﰒ ﺗﻨـﺰاح وﺟﻮد ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﻌﻨ
  إﱃ ﺻﻮرة أﺧﺮى.
وﻳﻈﻬــﺮ ﻫــﺬا ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﻠــﻲ ﰲ اﻟﺼــﻮر اﻟﺘﻜﺮارﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺑــﺮزت ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ، ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ ﻋﻼﻗــﺎت 
ﲢﻜـــﻢ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﰒ اﻧﻔﺼـــﻠﺖ ﰲ ﺷـــﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴـــﺎت ﺗﻜﺮارﻳـــﺔ ﺗﻨﺘﺸـــﺮ ﻋـــﱪ اﻟﻔﻀـــﺎء 
  اﻟﻨﺼﻲ.
ل )اﻟﻨﻔﻲ( اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ دﻻﻟﻴﺎ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴـﻪ  اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷو 
ﻛﺎن ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻹﺑﺮاز ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻷﻧـﺎ، وﻫـﻮ ﻧﻔـﺲ ﻣـﺎ أﺑـﺮزﻩ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﺘﻜـﺮاري اﻟﺜـﺎﱐ، إذ ﻛﺜـﻒ اﻟـﻨﺺ 
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼـﻮر اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ واﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﻲ اﻷﺧـﺮى ﻣﻨﻔـﺬا ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﻓـﺬ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻋـﺎﱂ 
أـﺎ اﻧﺰاﺣـﺖ ﻋـﻦ اﺳﺘﺤﻀـﺎر ﻃﻘـﺲ ﲨـﺎﻋﻲ إﱃ إﺛﺒـﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺑـﺪﻳﻞ ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﻟﻴـﻪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ، إﻻ 
اﻟﻔـﺮد، وﲡﻠـﻰ ﻫـﺬا ﺑﻮﺿـﻮح ﰲ اﻟﺼـﻮر اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﻠﻘـﺖ ﺑﺎﻟـﺬﺋﺐ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻣﻨﻴـﺖ اﻟﺼـﻮر 
  اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق .
ﻒ ﰲ اﻟـﻨﺺ )ﻓﻀـﺞ، ﻓﻀـﺠﺖ، وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺮار اﻹﺷﺘﻘﺎﻗﻲ اﳌﻮﻇ
ارﻋـــــﻮى، ارﻋـــــﻮت، ﻓـــــﺎء، ﻓـــــﺎءت...( واﻟﺘﻜـــــﺮار اﳊـــــﺮﰲ اﳌﺘﺠﻠـــــﻰ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ)ﻗﻠﻘـــــﻞ، ﻏﻠﻐـــــﻞ، 
وﻛـﺎن ﳍـﺬا اﻟﻀـﺮب ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺮار اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎﺗﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ إذ ﻛـﺎن ﻣﺆﺷـﺮا إﱃ ﺗﻘﻠـﻴﺺ …( ﺣﺜﺤـﺚ
  ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ ﺑﺪﻳﻞ.
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ﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ إﱃ ﺣﻘــﻞ وﻗــﺪ ﻛــﺎن اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻜــﺮار ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﻧﻘــﻞ اﳌﻔــﺎﻫ
اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ذﻟــﻚ أن ﻫـﺬﻩ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ وإن اﺗﺴـﻤﺖ ﺑﻜﻮــﺎ ﻗﺎﲰــﺎ ﻣﺸـﱰﻛﺎ ﺑــﲔ اﻟﻨﺼـﻮص ﻓــﺎن ﻟﻜــﻞ 
  ﻧﺺ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﻠﻴﻠﻪ.
ﻫﺬا وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﻨﺺ، وﻟﻴﺪة ﻧﻘـﺎط اﻧﻌﻄـﺎف ﺷـﻜﻠﺖ ﻣﺴـﺎر 
ﻗﺪ اﺗﺴﻘﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻘـﺎط اﻟﻨﺼﻦ؛ ﺑﺪت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ، و 
  ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .
اﺳـــﺘﺨﺪم اﻟـــﻨﺺ دواﻻ زﻣﻨﻴـــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـــﺔ أﻓﻀـــﺖ اﱃ اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ أزﻣﻨـــﺔ ﺗﻮاﻓـــﻖ ﻫـــﺬﻩ اﻟـــﺪوال -
وارﺗﺒﻄــﺖ اﻷزﻣﻨــﺔ ﰲ اﻟــﻨﺺ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ دﻗﻴﻘــﺎ ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن ﻛــﻞ زﻣــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻠــﺰﻣﻦ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، وﻫــﺬﻩ 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ أﺳﻠﻮﰊ.
ﺮﺻـﺔ ﻹﺑـﺮاز اﻟﺘﻤـﺮد اﻟـﺬي ﳛﻜـﻢ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟـﺪﻻﱄ ﻟﻼﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب، إذ ﻳﺸـﻐﻞ وﻛﺎن ﺗﻨﺎول اﻟﺰﻣﻦ ﻓ
اﻟـﻨﺺ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ، وﲣﻀـﻌﻪ ﻟﺴـﻠﻄﺎن )اﻷﻧـﺎ( اﻟـﺬي ﲡﻌﻠـﻪ ﳐﺎﻟﻔـﺎ ﳌـﺎ ﻳﺴـﻮد اﻟﻌـﺮف 
  اﻟﺒﺸﺮي.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺎﺟﺲ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟـﺬي راود اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣﻨـﺬ ﻣﻄﻠـﻊ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
ﲢـــﺔ اﻟـــﻨﺺ، وﺧﺎﲤﺘـــﻪ إذ أﻓﻀـــﺖ اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠـــﻰ اﳌﻜـــﺎن ﻓﻌـــﻞ اﻷﻣـــﺮ، وﻛـــﺎن ﻣﺆﺷـــﺮا ﻟﺘﻌـــﺎﻟﻖ ﻓﺎ
  إﱃ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ.  -اﻟﱵ ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻐﻮﻳﺎ-واﻟﺰﻣﺎن
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﱵ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮد أن ﻳﻄـﺮح 
  أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ.
دت ﰲ اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ اﻟﺮﲰﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن ﺷــﻌﺮ اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ ﻣﻨــﺄى ﻋــﻦ اﻟﻘﻀــﻴﺔ اﻟــﱵ ور 
ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻄﻠـﻞ واﻟـﱵ ﺗﺸـﲑ إﱃ ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺼـﲑ، واﻟﻮﺟـﻮد اﻟـﱵ أﺟـﺎب ﻋﻨﻬـﺎ اﻹﺳـﻼم، ذﻟـﻚ أن 
  ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ.
ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﺴــﺎءل ﻋــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻮﻃﻴــﺪة ﺑــﲔ ﺷــﻌﺮ اﻟﺼــﻌﺎﻟﻴﻚ وﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻــﺮﻳﻦ إذ ﳒــﺪ 
ﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻟﻔﻈﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، وﻛــﺬا رﻓــﺾ ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺋﺪة واﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺒﻴــﺖ اﻟــﺪال أو ا
اﳌﻘﻄﻮﻋــﺔ اﻟﺪاﻟــﺔ، ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف اﺗﺼــﺎل اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﳊــﺪﻳﺚ ﻗــﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴــﺪ 
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اﳍﻴﻜـــﻞ اﻟﺮﲰـــﻲ ﻟﻠﻘﺼـــﺎﺋﺪ وﻟﻌـــﻞ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ ﺷـــﻌﺮ اﻟﺼـــﻌﺎﻟﻴﻚ واﻟﺸـــﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻـــﺮﻳﻦ ﻳﻌـــﻮد إﱃ 
  ﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ واﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ.اﻟﺘﻤﺮد اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ا
وﺧﺘﺎﻣــﺎ، أﺣﺴــﺐ أن اﻟﺒﺤــﺚ ﱂ ﻳﻨﺘــﻪ، ﺑــﻞ ﺗﻮﺿــﺤﺖ ﻣﻌــﺎﱂ اﻟﺒــﺪء ﻓﻴــﻪ، ذﻟــﻚ أن اﳌــﺮء ﻛﻠﻤــﺎ -
ﺗﻮﻏــــﻞ ﻳﻜﺸــــﻒ ﻋﻨﺎﺻــــﺮ ﺗﺴــــﺘﺤﻖ أن ﻳﻘــــﻒ ﻋﻨــــﺪﻫﺎ ، ﻓﻴﻌــــﻲ أن اﻟﺒﺤــــﺚ ﳛﺘــــﺎج إﱃ ﻣﺮاﺟﻌــــﺔ 
  وﺗﻌﺪﻳﻞ .
اﻟﺴـﺆال ﺑـﲔ وﻟﻜـﻦ ﲨﻴـﻞ ﻋﺰاﺋـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻌـﱰي اﻟﺒﺤـﺚ ﻣـﻦ ﻋﺜـﺮات وﻛﺒـﻮات أﻧـﻪ ﲤﻜـﻦ ﻣـﻦ إﺛـﺎرة 
ﺟﻮاﳓﻲ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﲏ وﳛﻔﺰﱐ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺟﺎدة ﻣﺮددة ﻣـﻊ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻـﻒ" إن ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن 
ﻧﺘـــﺬﻛﺮ داﺋﻤـــﺎ وﳓـــﻦ ﳓـــﺎور اﻵﺧـــﺮﻳﻦ، أﻧﻨـــﺎ ﻧﻌﻤـــﻞ ﻟﺼـــﺎﱀ ﺣﻀـــﺎرة ﺑﻌﻴﻨﻬـــﺎ دون أن ﻳﻌـــﲏ ذﻟـــﻚ 
  اﻧﻐﻼﻗﻬﺎ، وﺗﻘﻮﻗﻌﻬﺎ وﻋﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﺼﺒﺔ".
  








  ﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب ﻟﻠﺸﻨﻔـﺮى
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    ﻗﻴﻤﻮا ﺑﲏ أﻣﻲ ﺻﺪور ﻣﻄﻴﻜﻢ 
  
  ﻓﺈﱐ إﱃ ﻗﻮم ﺳﻮاﻛﻢ ﻷﻣﻴﻞ 
  
  وﺷﺪت، ﻟﻄﻴﺎت، ﻣﻄﺎﻳﺎ وأرﺣﻞ    ﻓﻘﺪ ﲪﺖ اﳊﺎﺟﺎت، واﻟﻠﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ 
  وﻓﻴﻬﺎ، ﳌﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ، ﻣﺘﻌﺰل    وﰲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﱘ ﻋﻦ اﻷذى 
  ، وﻫﻮ ﻳﻌﻘﻞﺳﺮى راﻏﺒﺎ أو راﻫﺒﺎ    ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﺎﻷرض ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮئ
  وأرﻗﻂ زﻫﻠﻮل، وﻋﺮﻓﺎء ﺟﻴﺄل    وﱄ، دوﻧﻜﻢ، أﻫﻠﻮن : ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﺲ  
  ﻟﺪﻳﻬﻢ، وﻻ اﳉﺎﱐ، ﲟﺎ ﺟﺮ، ﳜﺬل       ﻫﻢ اﻷﻫﻞ، ﻻ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺮ ذاﺋﻊ
  إذا ﻋﺮﺿﺖ أوﱃ اﻟﻄﺮاﺋﺪ، أﺑﺴﻞ     وﻛﻞ أﰊ، ﺑﺎﺳﻞ، ﻏﲑ أﻧﲏ،  
   ﺑﺄﻋﺠﻠﻬﻢ، إذ أﺟﺸﻊ اﻟﻘﻮم أﻋﺠﻞ    و إن ﻣﺪت اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺰاد ﱂ أﻛﻦ
  ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ اﳌﺘﻔﻀﻞ      وﻣﺎ ذاك إﻻ ﺑﺴﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻞ 
  ﲝﺴﲎ، وﻻ ﰲ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻞ     وإﱐ ﻛﻔﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺎزﻳﺎ 
  وأﺑﻴﺾ إﺻﻠﻴﺖ، وﺻﻔﺮاء ﻋﻴﻄﻞ    ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺤﺎب : ﻓﺆاد ﻣﺸﻴﻊ 
  رﺻﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻧﻴﻄﺖ إﻟﻴﻬﺎ، وﳏﻤﻞ    ﻫﺘﻮف، ﻣﻦ اﳌﻠﺲ اﳌﺘﻮن ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ 
  ﻣﺮزأة ﺛﻜﻠﻰ، ﺗﺮن وﺗﻌﻮل     إذا زل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻬﻢ ﺣﻨﺖ ﻛﺄﺎ 
  ﳎﺪﻋﺔ ﺳﻘﺒﺎﺎ، وﻫﻲ ﻞ    وﻟﺴﺖ ﲟﻬﻴﺎف ﻳﻌﺸﻲ ﺳﻮاﻣﻪ
  ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ    وﻻ ﺟﺒﺎ أﻛﻬﻰ، ﻣﺮب ﺑﻌﺮﺳﻪ
  ﻳﻈﻞ ﺑﻪ اﳌﻜﺎء ﻳﻌﻠﻮ وﻳﺴﻔﻞ    وﻻ ﺧﺮق ﻫﻴﻖ ﻛﺄن ﻓﺆادﻩ 
  ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو، داﻫﻨﺎ، ﻳﺘﻜﺤﻞ     وﻻ ﺧﺎﻟﻒ دارﻳﺔ ، ﻣﺘﻐﺰل،
  إذا ﻣﺎ رﻋﺘﻪ اﻫﺘﺎج ، أﻋﺰلأﻟﻒ،      وﻟﺴﺖ ﺑﻌﻞ ﺷﺮﻩ دون ﺧﲑﻩ
  ﻫﺪى اﳍﻮﺟﻞ اﻟﻌﺴﻴﻒ ﻳﻬﻤﺎء ﻫﻮﺟﻞ    وﻟﺴﺖ ﲟﺤﻴﺎر اﻟﻈﻼم،  إذا اﻧﺘﺤﺖ
  ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﺎدح وﻣﻔﻠﻞ     إذا اﻷﻣﻌﺰ اﻟﺼﻮان ﻻﻗﻰ ﻣﻨﺎﲰﻲ،
  وأﺿﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻔﺤﺎ ﻓﺄذﻫﻞ    أدﱘ ﻣﻄﺎل اﳉﻮع ﺣﱴ أﻣﻴﺘﻪ 
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  ﻋﻠﻲ، ﻣﻦ اﻟﻄﻮل، اﻣﺮؤ ﻣﺘﻄﻮل     وأﺳﺘﻒ ﺗﺮب اﻷرض ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮى ﻟﻪ
  ﻳﻌﺎش ﺑﻪ، إﻻ ﻟﺪي، وﻣﺄﻛﻞ    وﻟﻮﻻ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺬأم ﱂ ﻳﻠﻒ ﻣﺸﺮب
  ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﻢ إﻻ رﻳﺜﻤﺎ أﲢﻮل    وﻟﻜﻦ ﻧﻔﺴﺎ ﻣﺮة ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﰊ 
  ﺧﻴﻮﻃﻪ ﻣﺎري ﺗﻐﺎر وﺗﻔﺘﻞ     وأﻃﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺺ اﳊﻮاﻳﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮت 
  أزل ﺎداﻩ اﻟﺘﻨﺎﺋﻒ، أﻃﺤﻞ      وأﻏﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮت اﻟﺰﻫﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﻏﺪا 
  ﳜﻮت ﺑﺄذﻧﺎب اﻟﺸﻌﺎب وﻳﻌﺴﻞ    ﻫﺎﻓﻴﺎﻏﺪا ﻃﺎوﻳﺎ ﻳﻌﺎرض اﻟﺮﻳﺢ 
  دﻋﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳓﻞ    ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻮاﻩ اﻟﻘﻮت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻣﻪ، 
  ﻗﺪاح ﺑﻜﻔﻲ ﻳﺎﺳﺮ،  ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ    ﻣﻬﻠﻬﻠﺔ ، ﺷﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻛﺄﺎ
  ﳏﺎﺑﻴﺾ أرداﻫﻦ ﺳﺎم، ﻣﻌﺴﻞ    أو اﳋﺸﺮم اﳌﺒﻌﻮث ﺣﺜﺤﺚ دﺑﺮﻩ،
  ﺷﻘﻮق اﻟﻌﺼﻲ، ﻛﺎﳊﺎت وﺑﺴﻞ     ﻣﻬﺮﺗﺔ، ﻓﻮﻩ، ﻛﺄن ﺷﺪوﻗﻬﺎ
  وإﻳﺎﻩ ﻧﻮح ﻓﻮق ﻋﻠﻴﺎء، ﺛﻜﻞ    ﻟﱪاح ﻛﺄﺎ ﻓﻀﺞ، وﺿﺠﺖ ﺑﺎ
  ﻣﺮاﻣﻴﻞ ﻋﺰاﻫﺎ وﻋﺰﺗﻪ ﻣﺮﻣﻞ    وأﻏﻀﻰ وأﻏﻀﺖ، واﺗﺴﻰ واﺗﺴﺖ ﺑﻪ 
  وﻟﻠﺼﱪ، إن ﱂ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﺸﻜﻮ، أﲨﻞ     ﺷﻜﻰ وﺷﻜﺖ، ﰒ ارﻋﻮى ﺑﻌﺪ وارﻋﻮت 
  ﻋﻠﻰ ﻧﻜﻆ، ﳑﺎ ﻳﻜﺎﰎ ﳎﻤﻞ      وﻓﺎء وﻓﺎءت ﺑﺎدرات، وﻛﻠﻬﺎ 
  أﺣﻨﺎؤﻫﺎ ﺗﺘﺼﻠﺼﻞ ﺳﺮت ﻗﺮﺑﺎ،     وﺗﺸﺮب أﺳﺂرى اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻜﺪر ﺑﻌﺪﻣﺎ 
  وﴰﺮ ﻣﲏ ﻓﺎرط، ﻣﺘﻤﻬﻞ     ﳘﻤﺖ، وﳘﺖ، واﺑﺘﺪرﻧﺎ وأﺳﺪﻟﺖ،
  ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ذﻗﻮن، وﺣﻮﺻﻞ    ﻓﻮﻓﻴﺖ ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻜﺒﻮ ﻟﻌﻘﺮة 
  أﺿﺎﻣﻴﻢ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﺰل    ﻛﺄن وﻏﺎﻫﺎ، ﺣﺠﺮﺗﻴﻪ وﺣﻮﻟﻪ،  
  ﻛﻤﺎ ﺿﻢ أذواد اﻷﺻﺎرﱘ، ﻣﻨﻬﻞ    ﺗﻮاﻓﲔ ﻣﻦ ﺷﱴ إﻟﻴﻪ، ﻓﻀﻤﻬﺎ 
  ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺢ، رﻛﺐ ﻣﻦ أﺣﺎﻇﻪ ﳎﻔﻞ     ﻛﺄﺎﻓﻌﺒﺖ ﻏﺸﺎﺷﺎ،  ﰒ ﻣﺮت  
  ﺑﺄﻫﺪأ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﻨﺎﺳﻦ ﻗﺤﻞ    وآﻟﻒ وﺟﻪ اﻷرض، ﻋﻨﺪ اﻓﱰاﺷﻬﺎ، 
  ﻛﻌﺎب دﺣﺎﻫﺎ ﻻﻋﺐ، ﻓﻬﻞ ﻣﺜﻞ     وأﻋﺪل ﻣﻨﺤﻮﺿﺎ ﻛﺄن ﻓﺼﻮﺻﻪ 
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  ﳌﺎ اﻏﺘﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى ﻗﺒﻞ أﻃﻮل    ﻓﺎن ﺗﺒﺘﺌﺲ ﺑﺎﻟﺸﻨﻔﺮى أم ﻗﺴﻄﻞ
  ﻋﻘﲑﺗﻪ، ﻷﻳﻬﺎ ﺣﻢ أول    ﻃﺮﻳﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻴﺎﺳﺮن ﳊﻤﻪ، 
  ﺣﺜﺎﺛﺎ، إﱃ ﻣﻜﺮوﻫﻪ، ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ     إذا ﻣﺎ ﻧﺎم، ﻳﻘﻈﻲ ﻋﻴﻮﺎ  ﺗﻨﺎم،
  ﻋﻴﺎدا، ﻛﺤﻤﻰ اﻟﺮﺑﻊ أو ﻫﻲ أﺛﻘﻞ    و إﻟﻒ ﳘﻮم ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﻮدﻩ 
  ﺗﺜﻮب، ﻓﺘﺄﰐ ﻣﻦ ﲢﻴﺖ وﻣﻦ ﻋﻞ    إذا وردت أﺻﺪرﺎ، ﰒ إﺎ 
  ﻋﻠﻰ رﻗﺔ أﺣﻔﻰ وﻻ أﺗﻨﻌﻞ    ﻓﺈﻣﺎ ﺗﺮﻳﲏ ﻛﺎﺑﻨﻪ اﻟﺮﻣﻞ، ﺿﺎﺣﻴﺎ
  ﺜﻞ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﻤﺢ، واﳊﺰم أﻧﻌﻞﻋﻠﻰ ﻣ    ﻓﺈﱐ ﳌﻮﱃ اﻟﺼﱪ أﺟﺘﺎب ﺑﺰﻩ
  ﻳﻨﺎل اﻟﻐﲎ ذو اﻟﺒﻌﺪة اﳌﺘﺒﺬل    وأﻋﺪم أﺣﻴﺎﻧﺎ، وأﻏﲎ ، وإﳕﺎ
  وﻻ ﻣﺮح، ﲢﺖ اﻟﻐﲎ ، أﲣﻴﻞ     ﻓﻼ ﺟﺰع ﻣﻦ ﺧﻠﺔ ﻣﺘﻜﺴﻒ
  ﺳﺆوﻻ ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻷﻗﺎوﻳﻞ أﳕﻞ    وﻻ ﺗﺰدﻫﻲ اﻷﺟﻬﺎل ﺣﻠﻤﻲ، وﻻ أرى 
  وأﻗﻄﻌﻪ اﻟﻼﰐ ﺎ ﻳﺘﻨﺒﻞ    وﻟﻴﻠﺔ ﳓﺲ ﻳﺼﻄﻠﻲ اﻟﻘﻮس رﺎ
  ﺳﻌﺎر وإرزﻳﺰ ووﺟﺮ وأﻓﻜﻞ    ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺶ وﺑﻐﺶ وﺻﺤﺒﱵ  دﻋﺴﺖ
  وﻋﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت، واﻟﻠﻴﻞ أﻟﻴﻞ     ﻓﺄﳝﺖ ﻧﺴﻮاﻧﺎ وأﻳﺘﻤﺖ وﻟﺪة
  ﻓﺮﻳﻘﺎن: ﻣﺴﺆول، وآﺧﺮ ﻳﺴﺄل:    وأﺻﺒﺢ ﻋﲏ، ﺑﺎﻟﻐﻤﻴﺼﺎء، ﺟﺎﻟﺴﺎ 
  ﻓﻘﻠﻨﺎ: أذﻧﺐ ﻋﺲ أم ﻋﺲ ﻓﺮﻋﻞ؟    ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻟﻘﺪ ﻫﺮت ﺑﻠﻴﻞ ﻛﻼﺑﻨﺎ،
  ﻳﻊ أم رﻳﻊ أﺟﺪل؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻗﻄﺎة ر     ﻓﻠﻢ ﺗﻚ إﻻ ﻧﺒﺄة ﰒ ﻫﻮﻣﺖ 
  وإن ﻳﻚ إﻧﺴﺎ، ﻣﺎﻛﻬﺎ اﻻﻧﺲ ﺗﻔﻌﻞ    ﻓﺈن ﻳﻚ ﻣﻦ ﺟﻦ، ﻷﺑﺮح ﻃﺎرﻗﺎ، 
  أﻓﺎﻋﻴﻪ، ﰲ رﻣﻀﺎﺋﻪ، ﺗﺘﻤﻠﻤﻞ    وﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى ﻳﺬوب ﻟﻌﺎﺑﻪ 
  وﻻ ﺳﱰ إﻻ اﻷﲢﻤﻲ اﳌﺮﻋﺒﻞ    ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻪ وﺟﻬﻲ، وﻻ ﻛﻦ دوﻧﻪ 
  ﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻓﻪ، ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻞ     وﺿﺎف إذا ﻫﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺢ، ﻃﲑت  
  ﻟﻪ ﻋﺒﺲ ، ﻋﺎف ﻋﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﳏﻮل    اﻟﺪﻫﻦ واﻟﻔﻠﻲ ﻋﻬﺪﻩ،  ﺑﻌﻴﺪ ﲟﺲ
  ﺑﻌﺎﻣﻠﺘﲔ، ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ     وﺧﺮق ﻛﻈﻬﺮ اﻟﱰس ﻗﻔﺮ ﻗﻄﻌﺘﻪ 
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  ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺔ، أﻗﻌﻲ ﻣﺮارا وأﻣﺜﻞ    وأﳊﻘﺖ أوﻻﻩ ﺑﺄﺧﺮاﻩ، ﻣﻮﻓﻴﺎ 
  ﻋﺬارى، ﻋﻠﻴﻬﻦ اﳌﻸ اﳌﺬﻳﻞ    ﺗﺮود اﻷراوي اﻟﺼﺤﻢ ﺣﻮﱄ ﻛﺄﺎ 
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  ﻓﻘﻠـﺖ ﳍـﺎ إن اﻟﻜــﺮام ﻗﻠﻴـﻞ     ﺗﻌﲑﻧـﺎ أﻧـﺎ ﻗﻠﻴـﻞ ﻋﺪﻳــﺪﻧــﺎ
  ﺷﺒـﺎب ﺗﺴﺎﻣﻰ ﻟﻠﻌـﻼ وﻛــﻬﻮل    وﻣﺎ ﺿﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺑﻘﺎﻳـﺎﻩ ﻣﺜﻠﻨـﺎ 
  ـﺮﻳﻦ ذﻟﻴﻞ ﻋﺰﻳـﺰ ، وﺟـﺎر اﻷﻛﺜ    وﻣﺎ ﺿﺮﻧـﺎ أﻧـﺎ ﻗﻠﻴـﻞ  وﺟـﺎرﻧﺎ 
  ﻣﻨﻴﻪ ﻳﺮد اﻟﻄﺮف وﻫﻮ ﻛﻠﻴﻞ    ﻟﻨﺎ ﺟﺒﻞ ﳛﺘﻠﻪ ﻣﻦ ﳒﲑﻩ 
  إﱃ اﻟﻨﺠﻢ ﻓﺮع ﻻ ﻳﻨﺎل ﻃﻮﻳﻞ     رﺳﺎ أﺻﻠﻪ ﲢﺖ اﻟﺜﺮى وﲰﺎ ﺑﻪ
  إذا ﻣﺎ رأﺗﻪ ﻋﺎﻣﺮ وﺳﻠﻮل     وﳓﻦ أﻧﺎس ﻻ ﻧﺮى اﻟﻘﺘﻞ ﺳﺒﺔ  
  وﺗﻜﺮﻫﻪ أﺟﺎﳍﻢ ﻓﺘﻄﻮل    ﻳﻘﺼﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻧﺎ ﺣﺒﻨﺎ ﻟﻪ
  ﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻗﺘﻴﻞ وﻻ ﻃﻞ ﻣ      وﻣﺎ ﻣﺎت ﻣﻨﺎ ﺳﻴﺪ ﰲ ﻓﺮاﺷﻪ
  وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﺴﻴﻮف ﺗﺴﻴﻞ    ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮف ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ 
  إﻧﺎث أﻃﺎﺑﺖ ﲪﻠﻨﺎ وﻓﺤﻮل    ﺻﻔﻮﻧﺎ ﻓﻠﻢ ﻧﻜﺪر وأﺧﻠﺺ ﺳﺮﻧﺎ
  ﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﺧﲑ اﻟﺒﻄﻮن ﻧﺰول    ﻋﻠﻮﻧﺎ إﱃ ﺧﲑ اﻟﻈﻬﻮر وﺣﻄﻨﺎ 
  ﻛﻬﺎم، وﻻ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﻌﺪ ﲞﻴﻞ    وﳓﻦ ﻛﻤﺎء اﳌﺰن ﻣﺎ ﰲ ﻧﺼﺎﻟﻨﺎ
  وﻻ ﻳﻨﻜﺮون اﻟﻘﻮل ﺣﲔ ﻧﻘﻮل    س ﻗﻮﳍﻢوﻧﻨﻜﺮ إن ﺷﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎ
  ﳍﺎ ﻏﺮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﺣﺠﻮل    وأﻳﺎﻣﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ ﻋﺪوﻧﺎ 
  ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاع اﻟﺪارﻋﲔ ﻓﻠﻮل    وأﺳﻴﺎﻓﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺮق وﻣﻐﺮب 
  ﻓﺘﻐﻤﺪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺒﺎح ﻗﺒﻴﻞ    ﻣﻌﻮدة أﻻ ﺗﺴﻞ ﻧﺼﺎﳍﺎ 
  ﻓﻠﻴﺲ ﺳﻮاء ﻋﺎﱂ وﺟﻬﻮل    ﺳﻠﻲ إن ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺎ وﻋﻨﻬﻢ 
  ﻗﺆول ﳌﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻌﻮل    ﺳﻴﺪ إذا ﻣﺎت ﻣﻨﺎ ﺳﻴﺪ ﻗﺎم 
























  ﻻﻣﻴــــﺔ اﻟﻌﺠــــﻢ 
  ﻫـ( 515وﻗﻴﻞ  -ﻫـ 415ﻟﻠﻄﻐﺮاﺋﻲ اﳌﺘﻮﰱ )    
  وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ
  وﺣﻠﻴﺔ اﻟﻔﻀﻞ زاﻧﺘﲏ ﻟـﺪى اﻟﻌﻄــــﻞ    ﺎﻧﺘﲏ ﻋﻦ اﳋﻄـﻞأﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮأي ﺻ
  و اﻟﺸﻤﺲ رأد اﻟﻀﺤﻰ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﰲ اﻟﻄﻔـﻞ     ﳎـﺪي أﺧﲑا وﳎـﺪي أوﻻ ﺷﺮع
  ﺎ وﻻ ﻧﺎﻗﺘــــﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﲨﻠـــﻲ     ﻓﻴﻢ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺰوراء ﻻ ﺳﻜﻨــﻲ
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  ﻛﺎﻟﺴـــﻴﻒ ﻋﺮي ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻋﻦ اﳋـــﻠﻞ    ﻧﺎء ﻋﻦ اﻷﻫﻞ ﺻﻔﺮ اﻟﻜـﻒ ﻣﻨﻔـﺮد
  وﻻ أﻧﻴـــﺲ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺘــﻬﻰ ﺟـــﺬﱄ    ﺻــﺪﻳﻖ إﻟﻴﻪ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﺣﺰﻧــﻲﻓﻼ 
  ورﺣـﻠﻬﺎ وﻗﺮا اﻟﻌﺴــﺎﻟﺔ اﻟﺬﺑـــــﻞ    ﻃـﺎل اﻏﱰاﺑـﻲ ﺣﱴ ﺣﻦ راﺣﻠﺘـﻲ
  أﻟﻘﻰ رﻛﺎﰊ، وﰿ اﻟﺮﻛﺐ ﰲ ﻋﺬﱄ      وﺿﺞ ﻣﻦ ﻟﻐﺐ ﻧﻀﻮي وﻋﺞ ﳌﺎ
  ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺣﻘﻮق ﻟﻠﻌﻠﻰ ﻗﺒﻠﻲ     أرﻳﺪ ﺑﺴﻄﺔ ﻛﻒ أﺳﺘﻌﲔ ﺎ 
  ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺪ ﺑﺎﻟﻘﻔﻞ    ﻳﻘﻨﻌﲏواﻟﺪﻫﺮ ﻳﻌﻜﺲ آﻣﺎﱄ و 
  ﲟﺜﻠﻪ  ﻏﲑ ﻫﻴﺎب وﻻ وﻛﻞ    وذي ﺷﻄﺎط ﻛﺼﺪر اﻟﺮﻣﺢ ﻣﻌﺘﻘﻞ
  ﺑﺸﺪة اﻟﺒﺄس ﻣﻨﻪ رﻗﺔ اﻟﻐﺰل    ﺣﻠﻮ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﺮ اﳉﺪ ﻗﺪ ﻣﺰﺟﺖ 
  واﻟﻠﻴﻞ أﻏﺮى ﺳﻮام اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ    ﻃﺮدت ﺳﺮح اﻟﻜﺮى ﻋﻦ ورد ﻣﻘﻠﺘﻪ
  ى ﲦﻞ ﺻﺎح، وآﺧﺮ ﻣﻦ ﲬﺮ اﻟﻜﺮ     واﻟﺮﻛﺐ ﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻮار ﻣﻦ ﻃﺮب
  وأﻧﺖ ﲣﺬﻟﲏ ﰲ اﳊﺎدث اﳉﻠﻞ    ﻓﻘﻠﺖ : أدﻋﻮك ﻟﻠﺠﻠﻰ ﻟﺘﻨﺼﺮﱐ
  وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ وﺻﺒﻎ اﻟﻠﻴﻞ ﱂ ﳛﻞ     ﺗﻨﺎم ﻋﻴﲏ وﻋﲔ اﻟﻨﺠﻢ ﺳﺎﻫﺮة 
  واﻟﻐﻲ ﻳﺰﺧﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ    ﻓﻬﻞ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻏﻲ ﳘﺖ ﺑﻪ
  وﻗﺪ ﲪﺎﻩ رﻣﺎة ﻣﻦ ﺑﲏ ﺛﻌﻞ    إﱐ أرﻳﺪ ﻃﺮوق اﳊﻲ ﻣﻦ إﺿﻢ
  ﺳﻮد اﻟﻐﺪاﺋﺮ ﲪﺮ اﳊﻠﻲ واﳊﻠﻞ    ﳛﻤﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ واﻟﺴﻤﺮ اﻟﻠﺪان ﺑﻪ
  ﻓﻨﻔﺤﺔ اﻟﻄﻴﺐ ﺪﻳﻨﺎ إﱃ اﳊﻠﻞ    ﻓﺴﺮ ﺑﻨﺎ ﰲ ذﻣﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻌﺘﺴﻔﺎ
  ﺣﻮل اﻟﻜﻨﺎس ﳍﺎ ﻏﺎب ﻣﻦ اﻷﺳﻞ    ﻓﺎﳊﺐ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪا واﻷﺳﺪ راﺑﻀﺔ
  ﻧﺼﺎﳍﺎ ﲟﻴﺎﻩ اﻟﻐﻨﺞ واﻟﻜﺤﻞ    ﺗﺆم ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﳉﺰم ﻗﺪ ﺳﻘﻴﺖ
  ﲞﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﺟﱭ وﻣﻦ    ﻗﺪ زاد ﻃﻴﺐ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺮام ﺎ
  ﺣﺮى وﻧﺎر اﻟﻘﺮى ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻞ     ﺗﺒﻴﺖ ﻧﺎر اﳍﻮى ﻣﻨﻬﻦ ﰲ ﻛﺒﺪ
  وﻳﻨﺤﺮون ﻛﺮام اﳋﻴﻞ واﻹﺑﻞ     ﻳﻘﺘﻠﻦ أﻧﻀﺎء ﺣﺐ ﻻ ﺣﺮاك ﻢ
  ﺑﻨﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﻳﺮ اﳋﻤﺮ و اﻟﻌﺴﻞ    ﻳﺸﻔﻰ ﻟﺪﻳﻎ اﻟﻌﻮاﱄ ﰲ ﺑﻴﻮﻢ
  ﻳﺪب ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﻴﻢ اﻟﱪء ﰲ ﻋﻠﻠﻲ     ﻟﻌﻞ إﳌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳉﺰع ﺛﺎﻧﻴﺔ 
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  ﺑﺮﺷﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎل اﻷﻋﲔ اﻟﻨﺠﻞ    ء ﻗﺪ ﺷﻔﻌﺖﻻ أﻛﺮﻩ اﻟﻄﻌﻨﺔ اﻟﻨﺠﻼ
  ﺑﺎﳌﻠﺢ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ اﻷﺳﺘﺎر واﻟﻜﻠﻞ    وﻻ أﻫﺎب اﻟﺼﻔﺎح اﻟﺒﻴﺾ ﺗﺴﻌﺪﱐ
  ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱄ وﻳﻐﺮي اﳌﺮء ﺑﺎﻟﻜﺴﻞ     ﺣﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﺜﲏ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ
  ﰲ اﻷرض أو ﺳﻠﻤﺎ ﰲ اﳉﻮ ﻓﺎﻋﺘﺰل    ﻓﺈن ﺟﻨﺤﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﺎﲣﺬ ﻧﻔﻘﺎ 
  اﻗﺘﻨﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﻞرﻛﻮﺎ و     ودع ﻏﻤﺎر اﻟﻌﻼ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ 
  واﻟﻌﺰ ﻋﻨﺪ رﺳﻴﻢ اﻷﻳﻨﻖ اﻟﺬﻟﻞ    ﻳﺮﺿﻲ اﻟﺬﻟﻴﻞ ﲞﻔﺾ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺴﻜﻨﻪ
  ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﻣﺜﺎﱐ اﻟﻠﺠﻢ ﺑﺎﳉﺪل    ﻓﺎدرأ ﺎ ﰲ ﳓﻮر اﻟﺒﻴﺪ ﺟﺎﻓﻠﺔ
  ﻓﻴﻤﺎ ﲢﺪث أن اﻟﻌﺰ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ    إن اﻟﻌﻼ ﺣﺪﺛﺘﲏ وﻫﻲ ﺻﺎدﻗﺔ
  ﱂ ﺗﱪح اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮﻣﺎ دارة اﳊﻤﻞ    ﻟﻮ أن ﰲ ﺷﺮف اﳌﺄوى ﺑﻠﻮغ ﻣﲎ
  واﳊﻆ ﻋﲏ ﺑﺎﳉﻬﺎل ﰲ ﺷﻐﻞ     ﺖ ﺑﺎﳊﻆ ﻟﻮ ﻧﺎدﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ أﻫﺒ
  ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﻬﻢ أو ﺗﻨﺒﻪ ﱄ    ﻟﻌﻠﻪ إن ﺑﺪا ﻓﻀﻠﻲ وﻧﻘﺼﻬﻢ 
  ﻣﺎ أﺿﻴﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻮﻻ ﻓﺴﺤﺔ اﻷﻣﻞ    أﻋﻠﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻵﻣﺎل أرﻗﺒﻬﺎ
  ﻓﻜﻴﻒ أرﺿﻰ وﻗﺪ وﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ    ﱂ أرﺗﺾ اﻟﻌﻴﺶ واﻷﻳﺎم ﻣﻘﺒﻠﺔ 
  ﻦ رﺧﻴﺺ اﻟﻘﺪر ﻣﺒﺘﺬل ﻓﺼﻨﺘﻬﺎ ﻋ    ﻏﺎﱃ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻋﺮﻓﺎﱐ ﺑﻘﻴﻨﺘﻬﺎ
  وﻟﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ إﻻ ﰲ ﻳﺪي ﺑﻄﻞ    وﻋﺎدة اﻟﺴﻴﻒ أن ﻳﺰﻫﻰ ﲜﻮﻫﺮﻩ
  ﺣﱴ أرى دوﻟﺔ اﻷوﻏﺎد واﻟﺴﻔﻞ    ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أوﺛﺮ أن ﳝﺘﺪ ﰊ زﻣﲏ 
  وراء ﺧﻄﻮي ﻟﻮ أﻣﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ     ﺗﻘﺪﻣﺘﲏ أﻧﺎس ﻛﺎن ﺷﻮﻃﻬﻢ
  ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺘﻤﲎ ﻓﺴﺤﺔ اﻷﺟﻞ    ﻫﺬا ﺟﺰاء اﻣﺮئ أﻗﺮاﻧﻪ درﺟﻮا
  ﱄ أﺳﻮة ﺑﺎﳓﻄﺎط اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ زﺣﻞ      ﻓﻼ ﻋﺠﺐﻓﺈن ﻋﻼﱐ ﻣﻦ دوﱐ
  ﰲ ﺣﺎدث اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ اﳊﻴﻞ    ﻓﺎﺻﱪ ﳍﺎ ﻏﲑ ﳏﺘﺎل وﻻ ﺿﺠﺮ
  ﻓﺤﺎذر اﻟﻨﺎس واﺻﺤﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ    أﻋﺪى ﻋﺪوك ﻣﻦ وﺛﻘﺖ ﺑﻪ
  ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻮل ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ    ﻓﺈﳕﺎ رﺟﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ وواﺣﺪﻫﺎ
  وﺟﻞ ﻓﻈﻦ ﺷﺮا وﻛﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ    وﺣﺴﻦ ﻇﻨﻚ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻣﻌﺠﺰة 
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  ﻣﺴﺎﻓﺔ اﳋﻠﻒ ﺑﲔ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ    ﻏﺎض اﻟﻮﻓﺎء وﻓﺎض اﻟﻐﺪر واﻧﻔﺮﺟﺖ
  وﻫﻞ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻮج ﲟﻌﺘﺪل    وﺷﺎن ﺻﺪﻗﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻛﺬﻢ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﻮد ﻓﺴﺒﻖ اﻟﺴﻴﻒ ﻟﻠﻌﺬل    إن ﻛﺎن ﻳﻨﺠﻊ ﺷﻲء ﰲ ﺛﺒﺎﻢ
  أﻧﻔﻘﺖ ﺻﻔﻮك ﰲ أﻳﺎﻣﻚ اﻷول     ﻳﺎ ورادا ﺳﺆر ﻋﻴﺶ ﻛﻠﻪ ﻛﺪر
  و أﻧﺖ ﺗﻜﻔﻴﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺔ اﻟﻮﺷﻞ     ﻓﻴﻢ اﻗﺘﺤﺎﻣﻚ ﰿ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺮﻛﺒﻪ
  ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ اﻷﻧﺼﺎر واﳋﻮل    ﻣﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ
  ﻓﻬﻞ ﲰﻌﺖ ﺑﻈﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻘﻞ     ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺪار ﻻﺛﺒﺎت ﺎ
  اﺻﻤﺖ ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻤﺖ ﻣﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ    وﻳﺎ ﺧﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار ﻣﻄﻠﻌﺎ













  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  اﻟﻜﺘﺐ:  
: اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ، ﲢﻘﻴﻖ وﺿـﺒﻂ وﺷـﺮح، ﳏﻤـﺪ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﺮواﻧﻲ .1
  .2، ج4391/1ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﺠﺎزي، ط
ﻛﺘـﺎب اﳊﻴـﻮان، ﲢﻘﻴـﻖ وﺷـﺮح، ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم ﻫـﺎرون، اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ ﺑﺤـﺮ اﻟﺠـﺎﺣﻆ:  .2
  .1، ج2991ﻟﺒﻨﺎن، دط/-وتدار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑ 
، 3891/6ﻟﺒﻨ ــــﺎن، ط-اﻷﻏــــﺎﱐ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓــــﺔ، ﺑــــﲑوت أﺑ ــــﻮ اﻟﻔــــﺮج اﻷﺻــــﻔﻬﺎﻧﻲ: .3
  .12ﻣﺞ
ﳎﻤــﻊ اﻷﻣﺜــﺎل، ﻣﻨﺸــﻮرات  أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞ أﺣﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻨﻴﺴــﺎﺑﻮري اﻟﻤﻴــﺪاﻧﻲ: .4
  .1/دت، ﻣﺞ2ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻴﺎة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
  .9891/1ﻛﻼم اﻟﺒﺪاﻳﺎت، دار اﻵداب، ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن، ط  ادوﻧﻴﺲ: .5
  .9791/3ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، ط / / :     .6
ﻧﺴــﻴﺞ اﻟــﻨﺺ، ﲝــﺚ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑــﻪ اﳌﻠﻔــﻮظ ﻧﺼــﺎ، اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘـــﺎﰲ  اﻷزﻫـــﺮ اﻟﺰﻧـــﺎد: .7
  .3991/1اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، ط
  .1002/1ﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن،اﻷردن، ط ﺑﺴﺎم ﻗﻄﻮس: .8
وﺗﻄﺒﻴﻘــــــﺎت، اﳌﺮﻛــــــﺰ اﻟﺜﻘــــــﺎﰲ اﻟﻌــــــﺮﰊ، …أﺻــــــﻮل ﻧﻈﺮﻳــــــﺔ اﻟﺘﻠﻘــــــﻲ ﺑﺸــــــﺮى ﺻــــــﺎﻟﺢ: .9
  .2002/1ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
اﻷﺳـــﻠﻮب واﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺗﺮﲨـــﺔ، ﻣﻨـــﺬر ﻋﻴﺎﺷـــﻲ، ﻣﺮﻛـــﺰ اﻷﳕـــﺎء اﻟﻘـــﻮﻣﻲ، ﺑﻴﻴـــﺮ ﺟﻴـــﺮو:  .01
  ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دط/دت.
دﻟﻴـﻞ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت  ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷـﺮﻳﻢ:  .11
  .4891/1ﻟﺒﻨﺎن، ط-ﻳﻊ، ﺑﲑوتواﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮز 
ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮﲨــﺔ أﲪــﺪ دروﻳــﺶ، اﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ،   ﺟــﻮن ﻛــﻮﻫﻴﻦ: .21
  .5991ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط/
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اﻟﺰﻣــــﺎن ﰲ اﻟﻔﻜــــﺮ اﻟــــﺪﻳﲏ واﻟﻔﻠﺴــــﻔﻲ اﻟﻘــــﺪﱘ، اﳌﺆﺳﺴــــﺔ  ﺣﺴــــﺎم اﻟــــﺪﻳﻦ اﻷﻟﻮﺳــــﻲ: .31
  .0891/1واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
اﳉـﲎ اﻟـﺪاﱐ ﰲ ﺣـﺮوف اﳌﻌـﺎﱐ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻓﺨـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ  ﺮادي: اﻟﺤﺴﻦ ﺑـﻦ ﻗﺎﺳـﻢ اﻟﻤـ .41
  ﻗﺒﺎرة وﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ.
اﻟﺸـــــﻌﺮاء اﻟﺼـــــﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ اﻟﻌﺼـــــﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳـــــﻲ اﻷول، دار اﳉﻴـــــﻞ،  ﺣﺴـــــﻴﻦ ﻋﻄـــــﻮان:  .51
  .7991/4ﻟﺒﻨﺎن، ط-ﺑﲑوت
اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ اﻷدﺑﻴـــﺔ اﳌﻌﺎﺻـــﺮة، ﺗﺮﲨـــﺔ ﺳـــﻌﻴﺪ اﻟﻐـــﺎﳕﻲ، دار ﻓـــﺎرس ﻟﻠﻨﺸـــﺮ  راﻣـــﺎن ﺳـــﻠﻮن: .61
  .6991/1دن، طواﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷر 
ﰲ اﻟـــــﻨﺺ اﻟﺸـــــﻌﺮي اﻟﻌـــــﺮﰊ ﻣﻘﺎرﺑـــــﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴـــــﺔ، دار اﻵداب،  ﺳـــــﺎﻣﻲ ﺳــــــﻮﻳﺪان: .71
  .9891/1ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، ط
أﻧﻈﻤـﺔ اﻟﻌﻼﻣـﺎت ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ واﻷدب، ﻣـﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴـﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻣﻘـﺎﻻت  ﺳـﻴﺰا ﻗﺎﺳـﻢ: .81
  .6891ﻣﱰﲨﺔ ودراﺳﺎت، دار إﻟﻴﺎس اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ، دط/
ﺧﺒـﺎر ﺷـﻌﺮاءﻫﺎ، دار اﻷﻧـﺪﻟﺲ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨـﺎن، ﺷـﺮح اﳌﻌﻠﻘـﺎت اﻟﻌﺸـﺮ وأ اﻟﺸـﻨﻘﻴﻄﻲ: .91
  .2891/4ط
اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ واﻷﺳـــﻠﻮب، اﻟ ـــﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻟﻠﻜﺘـــﺎب، ﺗـــﻮﻧﺲ،  ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﺴـــﻼم اﻟﻤﺴـــﺪي: .02
  /دت.3ط
اﻟ ـــﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘـــﺮآن، دراﺳـــﺔ دﻻﻟﻴـــﺔ ﻟﻸﻓﻌـــﺎل اﻟ ـــﻮاردة ﻓﻴـــﻪ، دار  ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻜـــﺮﻳﻢ ﺑﻜـــﺮي: .12
  .9991/2اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ، ط
اﳌﻤﺘﻊ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،  ﻲ:ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻨﻬﺸﻠ .22
  .2891/1ط
ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻷﺳــﻠﻮب ﰲ اﻟﺸــﻮﻗﻴﺎت ﻣﻨﺸــﻮرات اﳉﺎﻣﻌــﺔ  ﻋﺒــﺪ اﻟﻬــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴــﻲ: .32
  .1891/02، ﳎﻠﺪ ع6اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ 
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ﲢﺎﻟﻴــﻞ أﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ،دار اﳉﻨــﻮب ﻟﻠﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﺗــﻮﻧﺲ،  ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻬــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴــﻲ: .42
  ت.دط/د
ﺟﺪﻟﻴـــﺔ اﻟـــﺰﻣﻦ، ﺗﺮﲨـــﺔ ﺧﻠﻴـــﻞ أﲪـــﺪ ﺧﻠﻴـــﻞ، دﻳـــﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋـــﺎت  ﻏﺎﺳـــﺘﻮن ﺑﺎﺷـــﻼر: .52
  .2891اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، دط/
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌـﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﻣﺼـﺮ،  ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ: .62
  .7991دط/
، ﻓﻌـــﻞ اﻟﻘـــﺮاءة ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﲨﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺘﺠـــﺎوب ﰲ اﻷدب، ﺗﺮﲨـــﺔ ﲪﻴـــﺪ ﻓ ـــﻮ ﻟﻔﻐ ـــﺎﻧﻎ اﻳ ـــﺰر: .72
  .4991، ﺟﻼل اﻟﻜﺪﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎﻫﻞ، ﻓﺎس، اﳌﻐﺮب، دط/اﳊﻤﻴﺪاﱐ
اﻟﺮؤى اﳌﻘﻨﻌﺔ ﳓـﻮ ﻣـﻨﻬﺞ ﺑﻨﻴـﻮي ﰲ دراﺳـﺔ اﻟﺸـﻌﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻊ  ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ: .82
  .6891اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، دط/
اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ اﳊـــﺪﻳﺚ، ﺑﻨﺎﻳﺎﺗـــﻪ و إﺑـــﺪاﻻﺎ، دار ﺗﻮﺑﻘـــﺎل ﻟﻠﻨﺸـــﺮ  ﻣﺤﻤـــﺪ ﺑﻨـــﻴﺲ : .92
  .9891/1ار اﻟﺒﻴﻀﺎء،اﳌﻐﺮب، طواﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺪ
اﻟﺒﻼﻏـﺔ واﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ، اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﻟﻮﳒﻤـﺎن، ﻣﺼـﺮ،  ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒــﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ: .03
  .4991/1ط
ﲢﻠﻴــﻞ اﳋﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮي اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨــﺎص، دار اﻟﺘﻨــﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ  ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻔﺘــﺎح: .13
  واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط/دت.
/ 2ﰲ اﻟﻌـــﺮﰊ، اﻟ ـــﺪار اﻟﺒﻴﻀـــﺎء، اﳌﻐـــﺮب،ط: دﻳﻨﺎﻣﻴ ـــﺔ اﻟـــﻨﺺ، اﳌﺮﻛـــﺰ اﻟﺜﻘـــﺎ    //      .23
  .0991
اﻟﺸــﻨﻔﺮى ﺷــﺎﻋﺮ اﻟﺼــﺤﺮاء اﻷﺑــﱯ، دراﺳــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ ﺗﺘﻨــﺎول  ﻣﺤﻤــﻮد ﺣﺴــﻦ أﺑ ــﻮ ﻧ ــﺎﺟﻲ: .33
  ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺬﻫﺒﻪ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺎﺋﻴﺔ، دار اﻟﺸﺮوق، وﺟﺪة، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دط/دت.
ﺮﻳـﺔ، أﺳـﺮار اﻟﺘﻜـﺮار ﰲ ﻟﻐـﺔ اﻟﻘـﺮآن، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺎت اﻷزﻫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴـﻴﺪ ﺷـﻴﺨﻮن: .43
  .3891/1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط
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ﻗـﺮاءة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺸـﻌﺮﻧﺎ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ، دار اﻷﻧـﺪﻟﺲ، ﺑـﲑوت، ﻟﺒﻨـﺎن،  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ: .53
  .1891/2ط
ﳏــﺎورات ﻣــﻊ اﻟﻨﺜــﺮ اﻟﻌــﺮﰊ، ﻋــﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓــﺔ، اﻠــﺲ اﻟــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ  ﻣﺼــﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻــﻒ: .63
  .9791/812واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ع
ﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨـﺎن،دط، / /       : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟ        .73
  دت.
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ واﻟﻔـﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻣﺮﻛـﺰ  ﻧﺒﻴـﻞ رﺷــﺎد ﻧﻮﻓــﻞ: .83
  اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ، دط/دت.
اﻷدب واﻟــــﺰﻣﻦ، ﺗﺮﲨــــﺔ أﺳــــﻌﺪ رزوق، ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ اﻟﻌــــﻮﰲ أﺑــــﻮ ﻛﻴــــﻞ،  ﻫــــﺎﻧﺰ ﻣﻴﺮﻫــــﻮف: .93
  .2791ﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ، دط/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ، اﻟﻘ
اﻟــﻨﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﻣــﻦ اﳉﻤﻠــﺔ إﱃ اﻟﻌــﺎﱂ اﳌﻌﻬــﺪ اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜــﺮ اﻹﺳــﻼﻣﻲ،  وﻟﻴــﺪ ﻣﻨﻴــﺮ: .04
  .7991/1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط
ﻗــﺮاءة ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺸــﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘــﺪﱘ، ﻋــﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓــﺔ، اﻠــﺲ اﻟــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ  وﻫــﺐ روﻣﻴــﺔ: .14
  .6991/702واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ع
اﺳـــﺎت ﰲ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻨﺸـــﻮرات دار اﻵﻓـــﺎق  ﰲ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ اﻟـــﻨﺺ در  ﻳﻤﻨـــﻰ اﻟﻌﻴـــﺪ: .24
  .5891/3ﻛﺎﳉﺪﻳﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء، إرﺷﺎد اﻷرﻳـﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻷدﻳـﺐ، ﲢﻘﻴـﻖ  ﻳﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي اﻟﺮوﻣﻲ: .34
  .3، ج3991/1إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
د/ﳏﻤـﻮد ﻓﺘـﻮح أﲪـﺪ، ﲢﻠﻴـﻞ اﻟـﻨﺺ اﻟﺸـﻌﺮي، ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻘﺼـﻴﺪة، ﺗﺮﲨـﺔ  ﻳــﻮري ﻟﻮﺗﻤــﺎن: .44
  .5991دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، دط/
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻷدﺑﻴـﺔ،  ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻒ: .54
  .8791/3دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
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ﺷـــﺮح دﻳـــﻮان اﻟﺼـــﻌﺎﻟﻴﻚ، دار اﳉﻴـــﻞ، ﺑـــﲑوت، ﻟﺒﻨـــﺎن،  ﻳﻮﺳـــﻒ ﺷـــﻜﺮي ﻓﺮﺣـــﺎت: .64
  .2991/1ط
دﻳ ــــــــــﻮان اﳌــــــــــﺮؤة، دار اﳉﻴ ــــــــــﻞ، ﺑ ــــــــــﲑوت، ﻟﺒﻨ ــــــــــﺎن، / /              :ﺷــــــــــﺮح         .74
  .2991/1ط
  اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ: 
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﶈﻴﻂ، ﻗﺪم ﻟـﻪ اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻟﻌﻼﻳﻠـﻲ، إﻋـﺪاد  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: .84
  .3،2،1وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻴﺎط، دار ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، دت/دط، ﻣﺞ
ﺎن، دط/دت، اﻟﻘــﺎﻣﻮس اﶈــﻴﻂ، دار اﻟﻌﻠــﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ، ﺑــﲑوت، ﻟﺒﻨــ اﻟﻔﻴــﺮوز أﺑــﺎدى: .94
  .2ج
  اﻟﻤﺠﻼت:
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻔﻬـﻮم أﻓـﻖ اﻟﺘﻮﻗـﻊ، ﳎﻠـﺔ ﻋﻼﻣـﺎت، اﻟﻨـﺎدي اﻷدﰊ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ: .05
  اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺟﺪة.
ﰲ إﻧﺸـﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔـﻮاﺗﺢ اﻟﻨﺼـﻴﺔ، ﺗﺮﲨـﺔ ﺳـﻌﺎد ﺑـﻦ ادرﻳـﺲ ﻧﺒﻴـﻎ، ﳎﻠـﺔ  أﻧـﺪري دي ﻟﻨﻘــﻮ: .15
  .9991/01ﻧﻮاﻓﺬ، اﻟﻨﺎدي اﻷدﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺟﺪة، ع
واﻟﻌﻨﻮﻧـــﺔ، ﻋـــﺎﱂ اﻟﻔﻜـــﺮ، ﳎﻠـــﺔ ﺗﺼـــﺪر ﻋـــﻦ اﻠـــﺲ  اﻟﺴـــﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﺟﻤﻴـــﻞ ﺣﻤـــﺪاوي: .25
  .7991، ﻣﺎرس3، ع52اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻷدب، ﻣﺞ
أﺳﻄﻮرة اﻟﺜـﺄر وﻻﻣﻴـﺔ اﻟﻌـﺮب، ﳎﻠـﺔ اﻟﻌـﺮﰊ، اﻟﻜﻮﻳـﺖ، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ:   .35
  . 7891/ 933ع
  اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ:
  koob/grO.mad-uwa.WWW//:ptth
ﺮﺑﻴــﺔ، ﳎﻠــﺔ اﻟــﱰاث اﻟﻌــﺮﰊ، ﻣﻨﺸــﻮرات : ﻓﻜــﺮة اﻟــﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﺣﺴــﻦ ﺟﻤﻌــﺔ .45
  .1002/68اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، ع
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ﺧﺼـــﺎﺋﺺ اﳊـــﺮوف وﻣﻌﺎﻧﻴﻬـــﺎ، ﻣﻨﺸـــﻮرات اﲢـــﺎد اﻟﻜﺘـــﺎب اﻟﻌـــﺮب،  ﺣﺴـــﻦ ﻋﺒـــﺎس: .55
  .8991














  اﻹﻫﺪاء                                     
  إﻟﻰ ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺮة.      
   
  إﻟﻰ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻزاﻟﻮ ﻳﺆﻣﻨﻮن أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.   
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